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Le présent travail rasseP.lble les observations
fa.ites au cours d'une mission de trois Plois dans les
Subdivisions de K.iŒLE, de GU1DJiJR et de YAGOUA, en 19540
Il ne· constitue pa.s une étude œ suffis,nnt à'e11e-
.m~me, P:la.is un ra.pport dé f.1ission qu r il faut considérer
CO~3e une introduction aux travaux ul~rieurs de la
Section de Géographie HUl'!laine de l' IRCMJI dans le Nord-
qameroun. . -
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, Da.ns.,èe~o,*ri ;q\i" il, iris'ère ,entré le Territoire:.~-q..,Tch~d,:,
et la .partie,:sept,entrionale du, Qam~roun ,britannique; ,le. Cam<iroün
f::an'çais ad~i.nistr~~', de' la. B~~ou.é aux .il~s'du Tchad,' sur un· neu;..
vl.~mesëulernent de. ~a "S'l~pe~f:i:q;e,: 950~OOO"'de ,~es' re.ssortiss,ants,
un sur ,tr.ois. La'-densite moyenne s'·éta.blit·à 19 hàëitants au .' ' '.
kilomètre carré. - , '. . " c, ,. ::' •.~: • ' ' . , , , ',' ..., ", '., .. .,,'
.. " Là,' se trou~~nt' '~'i~"~'e:"~e!s 'dix s~bdiv~si6~ le's, pi~~ : ': : ..'
peuplées.' dont, les' tro'is ,prem1ères~ ~'i:l ,n' y a que, 6, 5' habitants .
a.u kilomètre carré' surG4ROUA et FORT~~:;OUREAU,~la dens~.té~'élève, ,
à 31 's~ l\'I!\;ROUA, . à 34,5 'sur ,MOK(jL~r, 'à" 36 'sur' MORA;; ',elle s'étage', '.' " ,
de 23à 28 ,5p.eG:UID~ ,à YAGOUA. ", ,.,!' "'" ,', i. '.,
Sur la car'te du Camer~un, l'e "~egard devra des'cfmdre jU:s;~~r
a.~ -pays des. )3ami~éké,. et QE1s Etqn, 6'00 kiloDiètres plus :b~s :en
latit':lq~, pq~ trou,ve:r,. g.e;s noyaWl; de den~.ttés s~:pé+-~eures ~ 'çel,l~ ,
,du Nord....Cam~rounr EntIte ',qé'~ pele~'dtl.,peuplement,' Qe'80:nt' les .-: '
immenses. étendues, ,à peim;f h,abi tées d~s p:j.ateaux de ,l'Adamaoùa,
et des Qass1~s .dl1 rar:~'" ,~ela Ha:ute-:aé~ouéet de :l:-a Wiria., de;·, ..
ceux ,du Mbem e1!' du 'Djerem;s:ur, ses retombées Nord et Sud. " ,',
, L! ~nseni~i,~ :~dès Jilo~rts ô'u" Mandara ët d~s plaines', d~' Diama.~'é ' '
à l"extr~m1tédu .:territoire oonstitue bien un mondeà p,â.rt,à ,la., "
lisH~~e s8.hélie,~e', de',':J..a z0:t:l~ soud8{laise. .' . .,' ,
., ,,: ""~Le,~ilie~ habit~~i ,~::cet'te latitude ~;est' passan,s. :rév:é.l~r,
de E!érieuses indi,gences,', con~,idéré,à,' travers' .les techniques. qui, .. " :
ont pu lui être adaptées, êt 'des,nonnes-9-e production qui,ne,s~tis­
,f0t;tt gu.~replus,qu'~ p::éc'a,i,re. Il:~vea.u dr conso~~t~on. Le cl.:Una:t· ,lUl.-m~me est une contra.l.h-ce qUl. l.mpose a l·'actl.Vlte des hommes , '
~on, ry.thme à 9-eux -,sa.isons démesurées.' , ,
.:SiX': o~' 's~pt~o~~s'; de 's,éqhéres.~econtinu~ retire'nt à. la
terre les réeerves',superficie,lles. d'humidité accumulées pendant.
l'autre moitié de l'année'; '" :tO'~.te activité a,gricole' es t suspendua; '"
le 'ravita1.11eJ:llent en.e8;~pe~t'devenir difficile. En- cinq ou six,
aut,:rës mois" il ,se dé.verse .a:q-t'ant 'd'eau sinon pll1s. qu'à pa.r.is, '
dans 11 l·année,. ~ep. pl,uies brutales, né+à.stes à dHS soJa, so:u:v.en~ - , ,
peu cohérents. ,Dans ,ce ~aps de temps,doit êt~e assuree la totalité,
des ressOu,rces. dont vivra chaque famille upeannée entière. " ,
Toutes ·les ,é:r:ergies 'sont sC?~ises,.~ cet iin~ératif. MaJs que ~a"
réc~l'te",p,recedeIl:te,ai;t é,t,~ '11nsuffl.sant~, c est à peine nourrl.S
qu'hortunes, femmes. ,et. ~nf~;q1.tE!:,Ç},ssumGront le,urs. lourds _,trava:ux. ,
Leur , énergie",:el;l"se~.. p;r-oportidnnée d'autant. . - .,,'
". . . . .' .
• .:. ~ .' .... .-;'"t .' :.1. _: '..;. : . .". " .'" . " . .
-.. . ~a,ns' ,.ces. çO,rd J. tiO;ps,o p~: p~,ys appa,rait-il troppeùpl é -? "
L'e,st-il trop. i,néga:lem~nt ? Ce )1.' est. pàs 'à :une ,con~lus ion el,l",,'.
term~s absolus mais ,à :une ,analyse des faits que pre~end.une-etude
géogr,aphique. des, dens.ité.8: ,de :.population ,et ,d~le-ur~ fa.cteurs. ': '.
Il s'a,~it,pl~tOi!:de ,déga:ger'quelques idées' objectives qui soien1ï,:
des élements, d,@ "prévision' ,~t,'·i-ndiquent d'utiles direct,iqns 'de
recherche.., .' . '" ~.',,::' , ,'. ".','
~ " " • ...." 1 ••
•
.", . ., ,;; ~"." .~ .
. "




.. ,.;. 2 '-
I/ Le,'peupiement ,.~'·'sà~~.~~e,~~~~:~~:·:~~~·~~'~::'\~~~"so~a~i~è,~':~~~ .. p~~t .'
résumer le p~up:L,e~ent 90~$.. uD;.è" 'JÛfttaposition de deux types' "
d'huma.nité longtemps rivaux :'oi.f hostiles; La:masse la plus' impor~ .'
tante est' formée' par un mosa.ïque· de ,peuples noirs où .1 'on d~st:i,.ngu.e ..:
mal la. pa~t.;du J"ond brigine,l):Ious. dës appo±'ts sùccessifs venus', : ,".
de 1 'E.st.;.Lal plupartqnt. ·r,~i.1-.ssi,à,· c'onserver.· dàns une' indépenda.nce '
difficile· une 'fo'::-te. ~ndiY:ïip:p:.~~ït·é .ë'~~niqù.e ~ En 'face d' eui, les .'.' .
pa,steurs·Fu:l;.bé., J.SS\lS. Çl:e~:r·:G,rJ.bU:s. conquérantes de l'Ada.maoœ:~ rap..;··
pellent une hégémonie qU:L--B' tourné court ~ ··Ils· éta,ie,nt' les Pla,ttres,
plus nominaùx que réels, du pa.ys lors·de.~a p~né~ration.· europé,.enne •.
Depuis:~.sièS~~ ,: iJ,s '.'s ' ..~f~q;r'ç.~ien~~é"~s.',.a.ssQcier"· sur .1~,mo,d:e.:··· . , .
féodal, .un,e ,paysaI}1l~r;Le .:nOIre' serv~le; prealablement 'brasseee''t
reconstituée en: clientèle',4e ·la:.hgue: et deinoelirs :peulès~ Comme ::~ .
a.illeurs" lErprosélytiE1m~müsurmâri~-:tait:,·t~' re:ssort" et la .Justi-
fication de::l:;'èsprit:de ·conquête··..·' '. : . ';" '.:.:. : ',. " ..
• '~'. ~', • 'f, ;~•.~.•• :t.;~.~.. t"'~' .:. , •.•: ,' ' .. : .. , . :,. " ~ .. ~. ,," ~ " • l ',:,' "'."h. ~',~ , " T ~~. " ' • , 1 '
'.. . :' 'M~:~s~;:.:.~. là.' dïff~reD;:~.e'· .d~ ,.~., Â~am~~uà;,oti,~ d~~. M;~~.ii~~a.. ·seuda.n~:i~,
la grande: masse·. de.s .païens demeuree a· l' !e·tat :de" .c;lans.mal: ·f.Utés ,.;r,' '.
fa.rouchement} i~t~a:chés à '.leÙI' liherté, forgée.'~ùfïêfourS'!·'d~:"~iè;éifës:'
de vicissitudes,. soutiù"tune luttefai-te 'd' innomb'rabl"es ép:i.sodes. "
Les uris se r.étractèrent en p'euplements comp~ct:s, 'da.n.s la :JPla.ine ~
. dt autres, a.bando:ima.nt celle'-bi, se., réfugia.ient· da.ns les.mQn'ts d~ , :
Ma.nàa.ra,- où ils .dev:a.ient Jorigt.e~ps vivre. en assiégés. <., '; .'
.' , SaJi~ d'o~t~ ,": si ~~:le ~ri'" a~~i~;~u: lé" t~mp8', - ~~ '~o~iiW.~ion":
peulerenforc~e, organi~é? eIl: e~pire, e~t::réuss1à 1(3S rédu:Lre•.
Arriv:ées·' à leur P9irit d·'q.bou:til?se.~~l't~, 'pre'ssées' de t9utes pa.rt's .. '
pa.r des envahisseurs' ou de's .peupl~s iàl~isés, les foules païennes,'..
éta,ient presque 'co1"'l:68so Mais elles étaient toùt :d,e, même de~.· ,:'<
foules •. Et da.Iisun m~me destin, elles acqué,raient une certaine
oohésion~" . . . . '" . . '.' ,.' .
• t • •
. ' .'.
. :. Les .e~péens, ,tent~~ .t9ut dt abbrd . de'; gouve~·n~rpa.r l,in,,:",';
termédiaire des l~ipé peuls, e~ vinrent .pl.us ou mOi:t1f;l ,tB.t à "
rendre leUr auton~mie al;qc p~uples rebelles~ En' ramena.nt l'a.utorité·
des grà.nds·commandemen~;!3.. peuls' à dès pr()p'ortions plus .efI'ectives".· .
l' organi.eation polit:i,.que' ?c'tu'elle·,. qui~ s'articule: sur .lns .prin9i- . ,
pales· linlités .~thniques, "-a fB:eili,té l'a:vènel;llent d 'un'e"" ère de paix"
générale. Elle..po'·sa.it, '~lj' 'fa.it ~ 1$' principe 'p,'une .ég.alité ·.entre,.
les peuples ;.·ell~.·~,~,bit.re.];'.~yo;1.u~ion qui :enréaul'te:•. ' .":' .' . .
E~ effet, lapr~s'~'rtb~'·e·uropéénrie',en',créa.nt l'habi.~ud~.. :.: ,
de lé. sécurité, -levait ··les -entraves "aU déplacement des hèID.Iiles et .
libérait des ,.So~cisde'~déi'erise ·,OÛ. de . conquête. des énerg~ç;s,..qu' eile
s'efforçaitd' appliquer au. développement des' productions viv,ciè;r-GS
puis, :de ID s~.jours, .de culture's, industrielles. Réduire lGS risques
. de:; fa.mine, accroté r~, 1 r a.ctiç>ri médicale, ",c' ét~it favoriser 1!accrois-
sement des> effectifs; ,sï' .1'0~ :ne p~ùt· d·iraotement· en cqnclura
par la comparaison des . recensementS- .a.ctue:ls,'d'une pr.écision fort.
honora.ble, .a.vec ,une. série' a.ssez longue-de· ·pr~cédents, 'c!31a rGssQrt
tout. de m~me de certa.ins indices démogra.phiques simpl.es.· L' ouver-'
ture 'de ,pistes, ':de' mà.rchés et deroutes f , fa.cil~tait là colpor:tage
et les echan,ges,à court ra.yon, ma.is sur'tout l'evacuàtion des-pro-
duilts en éla:rgissant le circuit de la monna.ie. ·Elle propose en"
même temps une trame nouvelle de fixation a.u glissement d~ certains
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" : "bra',nchement". Aussi, le libre 'jëu de,s·dynamismes laisse t~il
a.ppara,1treaujo~'hui·unè: c~rta:ine' gamme à,è"·:formesd' adap,tàthm,
en dépit 4 'un ·matéri:el.cÜltur~lpéu'différ'eri~, sel'Q'nqu'il"'s '·agis-
:se de grO-l'ip'e's q:e plaine ou de .'iiionta.gp:e, ·sur ..la pl~'ine' de 'cantons
,plus ou mèïriàfavdr-isés par le mîlieu:,. ma:iEs surtoùt de. peuples
, noirs paYens ou de $oc:j..é.tés peule's' ou>assimilées' à marque d'Islam.
..r ..••. .' .
. .. ., .
'~1 revient .. a::~·~t~desd,e· &E3c;>gr·è.phie huma.in~ ~:t ~conom,ique,
d' agronoml.eet. de socï!plogl.El de "pr.ec~ser. les~c'aracterl.stl.ques
· .de . chacune de : ces. SQ èîétés en ·face d \'line .cori-Jonctur'enouvell'e;' ~.,
· il, est. dé.jàutile d"a:pprécier des ~a:pr-srts 'de nombre dont on paut
:' se demandeJ;,' 's' ils·a.Moncènt lemaintïe.n',:' l:e.· .. renvers·ement ou l' ~dap­
. .tation de l' anC::l'Îen ord're d'influences' (carton;' nQ" l h: . . : '
'. .: .."., "'-.' . •.... '". r' ::- .. l' ;. " ."): ". ::. '. . f) . ~ ~ ~ .
". . ., Les ~ubdi';i~io'ns deG:u:!=DJ<JR,. 'de. ,WLE'.·et: d'~ YAGOUA .'
·rassemblent ,sur ··1à.plàine. en y cOiIlprenant ').·es· re;li!èf~ de l:.',n:u:~s:t
'de ,GUIDER 340.0'00 'habitants o'ù les élétrients:fulbé oU 'islamisés
,: comptent ~ pei~e pô'u~ 9%0',' Avec les 2500000 administrés de 'MORA et
4e'M9K~~? .f:;xé~ '~~n~j,~es.Ma'r:d~\ra:,:.ce.s. c..inq ,.s:Ub~iYf~~RIfS.fp:::p1~~UI+",
· bloc de pr~s de 60.0~.o.OO ·l.nd~vl.dus,:·dont plus· de 550.00~J N,ol.:rs.· ...
· ;Ee~ écran isole' le'8 ·lamida.ts de.MAR0:U:A:-,. M'INDIF et B.DGO du va.ste
,., . domaine .Çies' chefferiesp·eules'.éte~du de! GAROUA à pre'sque t.c;>ut
'l'AdamabÙà.·: Il estsoùdé par ,aes ·liens e:thrif.ques' étrciits ..~.u:k. .
'.po'p:u1ations··de la. région 'Tchadienne du Mayo-Kebbi et par elles aux
'Soudanais de ~ 'Est. . ". .
. : . • ..' \, .;: 'r .. :,".. ' .
' ...., ...~ ~ ~ ....,;.. .
,II! Les ef.fec·:tifs;.. L~: Sübdivision dErYAGOUA,h·a.ute:'d~·-I25kilo";'
mètres le' long du' Logone, comprend dans une bande la.rged 'une': ' '.
trentaine de kilomètres, à partir du fleuve, au Nord, 29.000"'.
:',.': '·Musgum ou. Muzuk, au Sud 7I.000 lVla.ssa 'ou appa:rentes, ainsi'qu'un '.
: ·ramei3.u des Musey du Tch-a4··: 5 .4dO.~" Dçms son élargiss'ement vers' le
Sud-Ou~st, .'elle administre. 39 ~.oO'O!· Ti:lp-ur 1 0 L'éléme'nt peu;L· est'sur-
tout représenté' dans le' lainida~t. de Hàlfou : 5 .000' indivïdus~··. .
. ~ i ',. • Jo -; • ' '" .". l ~
.. . . \
.; .... Avec .. 150.000 habi.tanY$ et 5. 260· km~ 2,; la çl~nsité att~int
, . '28" 5 h Iv_ 2' . ,,',..' '.. '. ":"ÏI c, '.' ,






. Etirée en Ibngueur éntre 1~L8midaii·de' IvIINDIF'·et la'
frontière o.u· Tchad, la Subdiv:j,sion. de KAELE; cré'é~ en'I937, est
presque de ·~6-iti.é·. pl-qs petit~.. ;.: 2'.890. knf 2~'" ~è~ ,7~.800 habitants..
se d'écompo'Sènt d'Est en· Uuest-~"'én 24.000 TUpuri', IO;Ooo Fulbé "
, de's .Lamidats 'q.e Guidiguis et· de :boumro\!" :. 22. bObMundang,!r8'~Ooo.
Gui'ziga., 800 Gùi:dar. ' L'a :densiij"é est ·,dé.' '25.,8, hab/ ·kril'2. . ,.",'
" ~~ ~'.' ", ;";--: "4; ':.' ' i. ~ '#':<~' : "":;•. ' ' .. ";~. 'i: \ ;"'.: ;;" .. " ,. .-
.' Sur.GUIDBR; d'autres groupés. appa.raissent, 'outre IO.OOO
Eulbé et islamisés '9-ive,rs .•.C' est la. presque ·tdt~,lité 'de' l'ethnie
Guida.r, forte ·de 'quelque -35.'000 . indiViq.us; ce··Sont. 25,.000 Fa.li et
15.0OQ· Dabâ,:, et dans ',une':langue do pays .a.ccidenté·prolongée j1).13~
... qu·tau Cameroun brita-nnique, moins de 12.000 Ndjègn,' Gudé 'et
Chédé ~ .97. ood habitant"s . font· une densité kilomE3triql.l.e glQbale' de .'
224 ·sur 4.260 ~km 2.' '-':<'.:. ...",. ',; !-.',",: ;:."
... , ~ ' •.-, -. ..,:,._ '., ••• 11'-.; ••• ' •••••1 •• "••••••:r....;..:~ "'.'
" .'.." '" :-:, .. : ;. • ,- '. l' , .' , ' •• " .••• "~. " ••' • • .\. • • ~.' .., ~
. " d~s d.en13~tés idoyennes rnasque.Ij.t.bie:p:·;~Ü!<:d.:'iniportantes· '.
q.ifférenc8s' dans l'intensité dup'è'1plem&r:tt;· 'di:e:fé;r.~nc"o's··,qui''-tiC?noo:
nent··, à des formes p,Hrt;i,cul:l,.èrs·s· de"groupeme,p,t ,.':idélit·,ifïaO'lss :'.. '
avec l 'ha:bitat ,dE:? tel.. ou tel groupe';ethniqus o C'est la. contrainte
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,., ·bis.torique èril' le:·~[q\ilali té du ··riliI:te'ù. "ou ..un'e' combinais'on de_. ces
.. <deux ..fa.ç}teu.r.s qui introduisent'l ' incon'tes tabl~ diversit'ê régiona.le
bien plus' qu~':le'rgenrede'v:i~ ou l'e nivea.lJ. dës 'techniques, assez
uniforme. . i:..! ,', ...' ,-.' , '." ., " , . "
. ./'
, .'. . . . ,'. ~
'.III/·te.milieU - La: fronti~:t'e. è Qnveritionneile , entre 'le Ca.mero~
. et· ~e,.Tçh~·,.':~~tra,cée,en·.~r.q~;t~~F:,1~..4tx~ème pB.~a.l+èle,~oupe ..Ja, '
même success~on ,de, pays~.gt?s'·":â..e·MboUI'so.U eu Logone.. 'Ce q.~rn~(~, ,
, seule limite .naturelle ~'joue ··plutOt· da:nsTé pe-q,plement lerOle'" ~
-d'~ 'axe, ~~. ,~ymétrie•. Aùssi, les trailis'de 's'tïruë~~e:.a.pp~tiennent­
,1+6 à ,l'~nselD:ble bien .p~us ,!aste. ~e 'l~.. cuvet,te ,se.dimenta~J;'e tch~~4
dJ,e~n~ .et ,de Sa.·boDdure "antecambr~enne du' Suâ:,:",Ouest.~~hydrographie
,se" t~P'a.rtit :en~re:'l~~. Ba~sins. 'du Logori.êet:de".l,a Bénouéa.ve·c. ce', '
singulier 'tra~t· d'ùilion du lac. de, Fiange., pàr-ott·l.' ea,u de ..or.ue dU;
.. Logonepa.r.vif3nt' a.u·~Ma:YO;'7KGbbi, . tr1butàir,~. Ae ,1~ Bénoué.' ,;Gé.ogrùp~i­
qùément ,il.n'y :ta: ·àu.cune'· s'olutiort de c)()nt:j::riùité"e,ntr.E!··l~.··t.er;r.ito;i.re
. camèrouna.is :e,; ,·lè~Tcha.d,voisin.·-::. " ;:' '~''''<'' ; .: :;,_','
~.'. :~ J .:-. :-:. ,C';~[i;.~.~~:.:,~ ~.<:.,,'.> ..:,.: " . " ~. " j, >"'!' ',> .. ::.<" :',: ,;; >- ;::'.:. ,.': '.'. :~/: !;> ~: ;.:
, [;\:~h:~:"'; ·;{;:,Le;:·s~ôê·ili:ë;J:f6rme, le ~q~ de. toutelà:~Îl:bd~vis'iOH ~de;"GUJJ)ÈR~:
et.q;e 'là moi'tié')tttenante de celle de KAELJf,."en' gros jusqu'à . ::
u:à.i: ";ligne 'MINDIF-DZIGUILAO-FIAN<rA•. ,': ,. , .,:'. . .' '. '
." ,.. " ';. C' ~st ~'s~bs,~ratde.';oche~métaln6~p~iq~es:'·pa.rtout: 'a.;iarÜ,
,suXmo~té de'· brusques" édifice~ de ·gr:anite. ïntusi:f. A 'l.'Duest, entre
_, .' les ,mayos, Oulo ct .Lo~~1; : la., .cha!nEl; ,du .M8nda:rc;3.: ,~e prol~:mge pa.r' Un~ .
. ',. ~':", sérié de monta.gnes isolées ;'do:nt les grand(~s' dimeni:?ioI,ls !3-tteignent
trente' kilomètres.;.pour les" principales :' l?ESKE-BORI;, BOSSUM,',
POLOGOZOM. Blocs anguleux, taQula:ires. ou en .cr~te, sommés de pitons,
ces massifs impressionnent pa.r le~ brutal' dëpart sur la. pla.irie:
que' leurs' flancs' escarpés',; à .patine nqire, cO~8ndent .de 400 à· ': ,
600"mètres~De ,moindres reliefs entourés "d,e puttes ~ achèvent . , ',~
d'étra.ngler ,en c.ouloirs ,c~tté plaine' qui' .ne s "élà.rgit que: sur l'axe
du MayO'Louti;de p~rt et ~.q.·a.utr? q.uCl:uel,a.ffletirent de's~àm.bréchites"
Au S~l tout.efo~s:,. .le synclinB:1;dit d~ ,~~ské-Bdr~c01:serve,. entre
des cl'etes de:gr~ite, dus-bancs. de sed,].IIlents,cre~a0esp~esque
". dé~~rts•. Sur. l,~s -micaschJ.stes 'd.u pays dès' GuÏ:dar et des Guizig-a. de
, ;;·Moft~..wa. ... puis: sur ~es gneiss, là. pénêpla1rie est. a.ra.sée 'et :'
·,'.· ... s:'inèli1'1e· insensÏblement vers la.·pêriphérie,·h·érissée ça. et là
_.. :,',: ·~de~pe't_ites inQrita:gnes... de'gra.lù't:é,., s.oi~:';'bloc'8, s~:)Ït pi~oris,. soit
"chicpts,. typE~s.,.d.'I~selberge, hauts, d~. I:OO·'~"400.mè,tres. .
.•, "..I,~ ..;,\::»~.'.: L'" âP~:~·'clu.: ~i~e~.~: 'de' 'ba~~e'·d~"i~··,'5t;ailé~·:~'~'.'J~~'-:É~~dué''a:' permis
au réseau de, sès affluents .de ..bur~ne:r.,.ç.~'.~ Îna,:té:r:~::e:t.,et d~:: ~,évelopper .
':",.'; ~·.::,i' i~;'(:p8;nti~, ...çl,es cours, d' ea.u principaux ·au: li..t' large'; .:. P~Yi··E?1;1Ca.iss,é, ' ..
"Ji:';:"~ï L~ ..à, :fO'p.d~·. :p1.a;~ -de>..sa:ple"., un chevelu ~tenâ.ù '(:fe·' sÔus'~a:fj,f).\).~nt's .Le~:
.. , :'" :"d:ra~~~ge::PË:j'~·totit::oigà~i~é"ma'is·· d' écoule~e,nt temporàirè't : crée . "
. ',: <'. i' "'-.l,Ule·: tppographie, de ',va:llées' ·;~·rè~''(~8r~eS, 'Ë!cirtes; :de gôu:l~.ti~res en V
- très ' aplati.~·· qui~'.êyid.eilt la:'Surfa,C€3,,~d'érosio~ '·a.n:c·i~.l:me~· ..et opposent
à, ses "hàrdé t! stér:iies', ':cfés ;sois.·;'va.;ç-ié.6 :: .àrè'nes;~ "~rgil~s ou . ;11 ' . , 't' .' '. .,' ,,,, .' . .' .fa UVl.ons r.ecen es. ' 1·." " ,: ' .• ' '. ,:', _ ...: '.:: .:.. ..:~: • "",
.' , '~
, .. ' .....~ ...
~ ......' ~ .- .... .• t ' ~... .' ". :. '7 ...:
, .: : :Du ,-fjocle ,;,~u sé~imentf3.ire, ,l~ .~ra~risitio'n~es:~: 'brève;, .presq~e
1nsens~bl·$. Lè'.ru~6~ellement.conc~ntre s'y an1orce.a peine ,sur . ~
quelques kilomètres.et'.cêi3s~,'fa.~'te,de. pe.rite ,.' sUr .des ;sà.~les .grf-S·~':1.
ou ocres plus ou mo~ns m~les·d'a.rg~le.en surface. 'Desdepress~ons
à fond plat argileux, dequel,ques cen'taines d' h'ectF.lxé's", ffiBre,s, '
I. . ~ 1',: . . ....,.~ :. ,. '.: ' . < ." .': ~ -,.. ". .' . ~ .








'. ' .... .... l' Of . '.: •
t~mporai~~s d'hivernage, al~~rn,ent'ave<? d~s a.~igneIn~n1if:? de ,sa~l~s .
~J.Xés .' quJ..,. vers ,1 'Est. at:te~g~~ht de d~~ a. qUUlze metre~' de den~';",
v~lée. Deux lo~ yà~r.~s',la.rges d 'lIrt .kil.oIIiètie·,· reçoivèht et· ça'!1~'­
11:sentl'~ea:u d'l.nondatl.on du La.c de FIANGA•.
. , ,..... Sa.~f·.~~';·~l~~ea:lidé··sable 'q"ui '~'s'; ét~nd.· ~.hi.~~là'· dù Mayô ..
Danaye .jU;$qt.+.'a,ti.~.~it· 81ll-hâ,ussé .,du')ïâ.yo :q:û.e.r,J.;éo.. 'èt à. :son!:ni'Veaû~
partou,t,: le "fait maj,eur "est l'a pénétra.tion, de ~'o.ilde de .crus" du
Logone.s~uiie topogr,a.phie pla.ne..' ., .. " ..,. '," " " . ,'.
. . ....;. { . ,. . '.
'Entr.E? le, Logol'iE;} 'et son déflU.,~~1:t,~e,Ma.yoGuerléo, la :
plaine d'inonda't:Loii, Ifl.rge. 'seulement· de Çlinq à, l1-uit kilomètres,
est ressér:r~e, entre ,Çi~s bourrelems ,plus ou moins morc,alés en: .
qha..pelets· de': l:?ui;tes. :t?lus .a.u ~Nord, éll,e s' élàrgit. jusqu'à une ..
vingtainè de kilQI!lètrE;3s.; d fétroï'ts ·tértrès,...tlots il sont, 's~x mois
de l'année,' perdùs da:ns une solitude. d 'herpes a,quatïques ..' Au S~d
de YAGOUA. 'le lit ma.jeur 'du fleuve .se dédouble derrièr~ 'le.,.', .. '
pou::~el~~ .::;~Y~f:~:~e':~~R7~~:co~t ?nu~~',. .:",'<: '>";";~';:~~':';.'." ,', ...; ..,:. '~, ," :1
Ma.is le la.c de FIANGA'crée l 'acc~dent le: P:)..liS héureùx :
au profit de l'homme. Réservoirper.:ma,~ent,. i;J..', redistribue l'eau '.
du Logoneda.ns une ,la;~ge· èuvett~ à ·:l,'Oues.t :·pa:r un Tacis de chena.ux
sur 'sa rive e~t;'à ·.son. nivea.u"un.e· nappe" ..pnréati,que ,.suporficielle
persi~te ,loin' ~.~):lS le~ .'sédime~ts sablêux 'des zon~s vo isines. Des
·forma.:tiçms 'l:Lmoneuses' et· des' horizon,s s}.lpérieurs .di '·a:rgile àtténue.nt'
": pa.r ailleu;rs. la :perméa,bil;itci de ces 801:8,.' . ,.... ' .
. ': ··.;~a~~ l:'e~S~~~~è,':.~" ~àrm~ni~~ 'mariage de -l·~t~rr~·~t~- '.
de l'eau ca.ractérise·,la.rive·.'camerounaise du Logone:si l"ohêons~­
dère." la disprop~r~lilol'l'dé l' inonda.tion-,dan~,'la Mé.sopéi;a.I!l:i;~.,Tcha... '.·
dif!nne. 'Ces pays~:ges démarquent étrangemen:p.ceU?C du .Massina." ' " " .
Soùdanais. .'.,.'. " .' ' '.' . . , ..
. '. . ,'..
:. ~ .. ' . ;
.... .: .. 'L~ 'clima,t"est q.éjà. sOuda.no-sahélïen avec "déux sais9ns .'
tra.nchées. La: BAtsan pluvieuse dure de, Mai<à Oct.obre. Le' total i. des
précipita.tions. décrott·· du Sud a.u ,Nord ~,t ds' ;'l'Est· à' l"Oues.t,:~"·:de
~.OOo-'m/m à GAROUA, è. ~90' à ,GUIJ?El1 ·;.80f?à r-~ARpUA, ·750 à YAG<:UA .'




. . ~ '.,,,.' .
,.. . Les' ml?xima ·seaituent '.' en Juille t-AC/~t~ ori. ,8. 'pu' .e·nregis-ç:r.èr
en '24',h'eures "d'ès' chutes de: 1I7 m/m en. I94B à· YAGO'Q'A,;,Ae )59.,5" :'.
en I936 à MAROV\A, .de ,IO~,S ·en I948 à K~LE •. · . ." i ': . :.!
.. .' • '. i " • ~ - .. • ••• ;.': ~ •• ..' • ."' " ...
',. La-sà.ison'..sèch~ dé la. .mi-octobre à·Avrii·.acic~s~'des: taux'
hygrométriques,:'q'éjà;. sàhé~iens, :>40 -% et'·.2·Q>%~à.'·ô ~heùreset riüdi .:,
en Mars ....Avril C9:tlt!'9 "90'%- et 70 %en J:Uill:~t-;SepPQmbre.1!n. rafrai~
chissement sen~'~b*,e"d~ ,l' atrnosphè!e, ,rend agreao:ies les mOlS de '.
D,~c,em1?re et. d:e.:J_~·~Y;i.e:r" ,Ii 'é9,~.~t':-.diurnç( moy~~, d~s' t.~mFér8:tures .
extrêmes qUJ. -est' 'de·,.~6,~. e~n Dec.embre (17 2 . à 33~)' s'eleve :à 2QQ ,.',
(2I !fa 41~) en'Mtire/Avril;, 'tombe. à·S 2 ·(2):2,à,,29 Q.),eil Juillet'..···· '.'
Ao~~~. " , " '; ", :". ,~:. :::. ", , i i.' " . . . ',. ; .'. ". ; . "
, : .: .....:..~~c:-~ ··r.··':~ ,.. .... 1 ...... ~'~/•• :, . ~••:. 1 • ," ,'•
. ' ,J1a"!>·ériod.Et ~e,géi.~,fi~t ~t'a,léè 'sur' près de . six :fuiis ~!. ',.
as~ure, un ·eve~tail·g~1?:~r::üementsuffi'eant de' journééspour effectuer
. ',.
• .,'... • , p'~ •




les semis ou les recommencer en ca.s d' interve.lles de sécheresse
et exclue ,l' emplo.i de va.riétés h~~ive$ de· mil. Cependa.nt,' une
germina.tion ·.tard~ve, en année d:éfioitaire', .peut 'être compromise
pa.r lEP brusque arr~·t· .des 'pluies en Uctobre. Comme ailleurs l labrute.li té .des pluies exérces~lE.~s ·sols en pente mêmelégere',
une érosion !3'ctive, . facili té.e' pà.r olà 'p.isparition d~s graminées
après cultures f:lur'l;>rulis.:'·: ;.:..... _.:.:::.;.:,~ .':. '. :," ','-' :.'r::: '
~ ", .. ~_, :,': :. ~_ ...~.~" .:~~', :~~''':;t~:~~~~>~';~'::'/~~'ri:;:~:iJ::.~' ,~::. ~!,':. ~-':~.~.l ,.".~ ..... -.::. '-. '. ~
.' 'La vegetatl.on,: ..selon 'qué'.domineri't' l.es:.epîneux··.bu les
espèces souÇlanieruiè's,' :trahït. oa:~s·e~exa.cteme.nt"J.:'a.. suc'cess·ion des .
sols; dGs' arènes' et. déa' ?abJ.,~s··B.bx·~.;rgile~. etaux Jimons. Elle'f6rme
. de~ boi~emE?nt~. ~porta.n"ji,~, ·~ë;>uv~n.:t·dens~s·., . dans 'le~ ..~~n~~ .. stér.:j.~~s, .
mal.S très. e~taJ!1es,d~ns·les sectews.l.~s;,:pl~ peuples.•. ' . ..;.....;::-:..:::, '''0
o '. . . ~ :0, .. 0:.. '" :, .. \~', ;0:" " ',: :'.::~ ,.~:: ':";.: ,":; .:. ..:,.~: .. ' .... ::·~.;;:i~1·'~';:::.··
'DENSITE' ~E LA PO~UL~TibN ~~. :'.' ~":' .>~ ..: ., "0, " ,1, ,':; ,:L·!· ".,';., 0 ,: • ,
'. !. . :: • j: ~ ..
. .'. ...., .:. .... . .: ":' .. ,. : ~ :.~"r:· :':~ : : :: 1." ~':.. . •... ." ~ ~. ' .Il L·'habita.1;>';;":Si l'.on:èxcepte .und.phigrie~l.dE3 s'à,la:riés··l?~)rniarièn:ts:;.·.
l:}o\ivent. é.trangers •. ;:a,gen~s de.' d,d.~e1'ce. .ou d,i adn;tinistratiol)f .:ouiTrie.rs
spécia~isés;··,'la9.\1â~i,:t9t:a:l±'-t~, de. bet~e. p~In;tIa.'t;;i.o.ri .vit', en ~ilieu
rura.l, des '1=iroduJ,tsde la. culture ~,t qe'J.eurs, trans8:ctl.·ons.· .
-' ." .~' ~ •. ' ,~;.\ ... ,,_...... 1."" .. ~ . -' . , ': ," .
" :.... , ·L,Iuriitéd!hab.it~.:t ;E3·st·~·'~nclo.s )'amil.ial,: :j.~ ~;sarê!'",'''. .'
qui ra:ssemble 'dàns.: une en~Bintede ,terre,: de: pierre.;: d,<;lpailH3.,·, .. '
tressée pu d'épine$ ou.,sahsenceint(3. du tout,- les .. ,è.;3)2.9~'::et ·1~~ .. ~..: > .
'greniers d'une ,mêmef~inille, limit~e au rn.ém:ge.:o' L' exp:t6i ta:t~:i,Qn-r:drme
souvent. Un 'tout -.habi tation et. champs ou parti-e des9;ha.mps·~0.";' ;..où
··le.6 ca.ses .s'isolent des Sarésv.o;i.sins· au 'point ,de' d:is pâi'attre," :-,. .,'
complètemE3nt à: ia .yÙ.e ·q.~rri:è,re··les hautes,.:tiges de,'mil'.eh sa.ison des
'plui~s•. Sur 'une' pla.:i,.pe où l' eau ,est. d '].mo oa:ccès... coDl;lnod·e, . lé semis'
·diffl.;lso~est 'presquè,.+a règle~ ':,' .. ~:.,.. ::',<;, ....:,'.,.<.' o~':i::-.;;,.f':;"
• _ ..... ':"0 '. .'. • : .... ' .' .:~ , ...' _.' :', ~ .' .••• ..; ":'"~',.~ ...... ...
. . . La. :sujéti~n ci 'un :site, une: servitua.'e 'coliective ,'~:w1.'.sO~ç}i
de défense, yoire qes·.liens,..de parenté~,·cré,:~nt ole ;;r;'.egroupemen~'·,4:e".
quelques sarés en oh?JIlEls-u,ma.is sa.ns ordre: a.ppa:rent'~: Lès sarés," ':,: o. .
cont:J.~uS ,n~ forme~t:'j am~is·.·un paquet ~rès. épa~s, . cha,que .ména,ge .dési-
rant avo:l:r··cbntre. 's,On.e,nce~nte m~m~ ou à p·ort.ee-!ie .. regard son·· .
princi'pal .champ: de .'mil .rouge et ses. pièc~s de légùlnes'~ '., ' ...
.. . 0 ,'Le type de V~l{age agg16~&r~:~oud~ais'nfest:':'ém~~cé'qu'au
chef~li,eu d !:un ,ca.nton, da.ns le périmètre ~bain des po·$,tes..; ... à~;' .
carrefour dè ,-rop.:tes.;' il. caractérise. 'par contre'les princip&.~,o'· .'
cèntre~';:péuls'; q,~ ~'mofns:.les;quar:tiers haJb~"tés ..p~ ·l,es· Fulbé; :'Cette
dispersiOn systématiquE?··;témoigne d,~un'.tètnp·érameri:iL.individualiste,·
et s' accomode d 'tine fiXa:"ji~on.préc~oire.,Elle:"perm~t .uridépla~ement
- fré quent du saré pour. fuïr- là. vermine i et ·;r.endre; ~'la 011,1ture
une portion de terre 'enrichie p8rles détritus',:domé'stiq~s, p.our se
ra.pprocher. de nouv.eàux champs ,.PQUr,s 'élo:tgner~d:ul:'v·oisinag~.\pu
,';. ç},'un ochef avec lesq-q,els ;les rapports .-se'o sont deterl.o.rés•. ; .
. \ ~ . ,~.' . '. . ~.. ~ .
"0-;',1,', Un~' :~i~icniit~è'fg)ct.e~$.~~~::.~e 'lï~ pa,s' ·_l:~ei;i~ita.t~on ~'..', .
l ' idée. de propriété ,· ....Cellé~c:Ï:·, ,.'dan$:. le~terraihe:olesplüs' recherchés,
: . :-:1'ev~t 0plutat la.:fÇ>ornîe 'od!:un: d,r;o:;ht.' d: '1,1sage:"·~(3c,,onnu,. à une famille" .
.~j;ra.nsri:J.ïssilj:le :àu.<Jessible. e·vec 'l'accord; du. chef "t'ra:dit.ioimel. .....
De s.q~tè q,u~un' éj,ilig'~~~'cons?rve' ses.: dr?i~~ sv.r··le: portt<?n .,de' t.erroir
dont ~l'hér~te ou, qU'·J.l··.a.~.:seulement prêtee .en-, son" a.bsence. Chacun
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est iibre 'de ciéfriche~ 'àzl enP.;'oit 'inapproprié, sauf cas d'excep-
tion. .
, .:.... '\ .. "'; ë~t' ordre: .ip~~s.:'sembl~'t'enir 'à 'tra.;e~s .in~me ,les 'habitudes,
d'une· forme d.e défense, tou.te en mobili'té,' appropriée à la struc-
ture: soupl.e .9-')me,sQGié-t~.art~iculéeen cla.ns ·restreints" prompts
:à' se. sép8::ter, ou à s ~Hggréger. Il en re·s·te· uneins;ta.p;i.l:i.:tœ déja
grande· à.l'ip.térieur du groupe ethnique,: et qui,: chez certains
peup.les, . prend les, proportions d 'une véritable énügràtïon. '
; ," :·~·-Le·· ·b~tit~a.ste est près'qtie':-aÎJ~~'~~'avec' l"aiim:e: de, ba.stion
aveugle de ~ombreux villa.ges bamb~;r~', par exemple., c'ollectiv;Ltés
à cellules fa:fIlilialBs étendues, à t'Ort.e structure patriarcal:!3,
mais, longtemps" unies dans un; empire orge.nisé. ' .~;
r l, ' ;
III Méthode·:~ài.togra.phi.que.,;.: ;La. éart~ de 'DENSITE DE"LA POPULÀ.TION,
a~ex~e à" qe..:r.?·pflo~t.·,appelle., quelqlJ~~exp~:t.9~·~ions.;-Qi;. ·,s·t.~s~:, ' '
~ff'0:rcé,d' y ',comba.ner la representatlon de la., ré'partl tlon de 'la. .
popula.tion 2,1..1; irloyen de· points loca,4.i:·Sés a.vee le maximum .ae· ~écision
que permet.tai:t la documentation céq:,tQgr~'1j;ihique,· et chorographi<tue
utilisée, .av.~C,'.llexpressionde lÇ3.. notion cla.ssique de·..o.i?nsi.tl§' 'par ,
plage's~ Cese: dpuX pro:cédés ont t:' avantage de' se c omplé.ter, l~JI>remier
explîcitant·"1~,.sec6nd:.L'innovation ·tentée 'ici consista.ft à· ... !· .'
ut:;Lliser, P<>llr, c~ .dernier ·une. unité .de SUl'fà.ce homogène ·a.uss:;i.:. rédu:lte
que>pos_sible._. Sans . négliger. pour' ~u,.tant le ca,dre. des divil;li;ops
cantonales :qg.;L respecte la relatio.n,·r.éelle souven't ent re.l' effectif
d'üilë- con:iriiÜIiàù'të et son territoire. et se révèle le· plus commode
p0'\lT. :une éart~, à. petite éche:lie, on a 'cherché .un l!lode~ il}.t.ermédiaire
d'analyse qui précisâ"t davantage le s v,ar:La.tions· de la., p~essiQn .
du peup~eme;n.t~.~En; e~fet,.· la gr~~e. ihégali té de: ·surfa.ce. ent~e . lèschE?f~erles.«(}~lrvl~lg la plus grend.e : I.382 kI!l'~, G~:LQnghJ;.n~; lapl~~:petit~·.::53km 2~ réduit'l'futérêt d'une compa;t:'a;:i,.son dè: -,
moyennes o~:·~e;.dilue l'opposit:Ï,Qn,··po.u.rtant expressfv~,' e:rit:r;~ des
secteurs v;j.des-..~t des secteurs de forte attraction'. " ',_
',: ' . ~~····;rocédé.' des, ~.ires··;~ons;~ntes ~t li~:i't~es":C~ci :37.1~2
~nY'ïron) cons.erve au contrairé a.ux.'Y0:1eurs à compa.rer'.~ dé!).omi- '
nateur cOI$.u:tl.· 11- requiert l' étaql,issèment d 'un canevas 'de 'figures
géométr~qu~~·, '. tracées sur les mrt'tes' topographiciues .utilisées ,en
form$de le.s'anges ,. divisibles en: do~ze triangles égaux,: à ra:ison .
de'IOa de-ceüx-ci pm' "c,a.rreau"· de' ro' en latitudè et en longitude,
so~t l~s .élém~nts dene~-losa.ngès. Sauf pour_ Url losa,pge étaon '
àchâ~ùe dèmi'~ègré, le ca~cul des s~faces est ?implifi0 à ..
l ' e.xtr~me. ., ~ .. ' " ." . -".:'
,. ;' .' .-L~' part, d ' arbitraire ~~ ~~océdé dema.~~e Une cérrection~
OeIl e-ci conf?:/"st~ à ra~tE!.~l1e.;r.:·~, certa.ines plage's ~ de "v:a:1eùr homogène
des' portions.. Q.E? plages vo:j.;$~rie~· qui .o~ffrent la même valeur, dans
la: ,m~sure qù~l;J,.E3s.appartiennent. à la"m~rrie tac1?-e. de peuP:Lement et
inc1uent l"e~~entJel del'espa.ce cult:ur~nde la.··popul'a,ti,on q'].li y
est contenu.e.. ., ;.: .: ,.; ,.'. : " . ':, ,.. '. ' , ',.' ' ..
. . ., 17. '. • • ~:
'.. :t~ .." . j~ .• ' ',' : •... - .•. " • '.". '_ •. ',:'.',' .\ ; • r~.; " '. .;.; , .. .;." ~.;.: .
," , ,,' La.: cpn'cordance. ét~rnt. p:rèsgu:e :généra:l~ ent'r.e:::t. 'habita..t
et ·le domaine, cliltivé ~insi: ·qu.'il- ..a·été':dit,'plus haut, ];e 'rapport
cla..s. $~que,.PoB'ulation '. est" da.rl~ l·' ensèmble, respe9té, :mi.eux" précisé~
. " .. territoire
.......
, . ,"
. : ..: . ~.
- 8
Mais cette méthode se détinira mieux comme une rèpr~sentation
de la densité du peuplement.
..
.,
. . A 'cei;égard, :o.n rec~nn~ttra. B.U premie·r rega:rd sur la
cart'e"lla forte d1versït'é"r~giona,lé qu'e'lle fa.it app~attre•
.. .' .'.. ; On ·trouver~dans ,le :.ta.bl~a.U: ci~-dess6us la lis te· des
chef.fez:ies.(carit.ons;, ·groupenients/.LÇlmiO,·atSl: o~ ·.Sul'ta.h~ts)·avec . ~\
1 • 'inçlica:t11qn de'. ':I;. , eff:e.ctif""I\~g.:+~:~~'~'J,:f.frioe"~e,teri;u!3 'et' d.e: .·!1~ demté j: .
R......: ,- .. ~'",: . •• ;.' .. ' ./••••.• :''·\l''~~:~'(~:f:~,-~,~;,,,\·t''''!·''.':·_>·''·.·5:~ . ,',,0.-,_
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", ", et"Gtidé', " ',: ;... ! ">""" '" . ,": . _-.:......:".- :\ ":, ':.' .. '. ,!" ). :':: ".>\.' ;..
Gt .: Da.bà: Indepe:ç.d.a.!).ts·: DabÇ3... " . . : " ,:. ':·;".7.350: ',.. '.' ··2S·p, ' ...
On' DouroUDi· '; .... "'("Daba"Fulbé ..... ".' . -'2"380'" . '. ·86···.·
• e .' '" i, ~'~t • ", .. ' ',' ' •. '~ ... " •• ~,,'..,' :\':'.' ,,~:'.,t'
On ·.Mou8gl?y.,· (,·:-:.n.,"::;.::~Daba,,·,Fu.:lbe., Guidar' '5.!43Q.'~;>:·""577:;~
Gt /.~i~F-a.l~:.d~ :+:JQ~~:~~F:~i.(.F~.~i",· .... '~., ~., :~~;.<~;.14i~I9,f?.o:!;:,i"i~ /+29.0.\'.'<~' .
. (!:t "FalJ.,;de .)?o.s~~ ;., '3 1 .... Ji'~1~ :. ". ,,: .:. ';.'. :T"~,:-a.A5q. .,.:' :,:,190.. :.
. . 'j Gt, ?eske;.Bori··.' .·;&'a:lJ. '.' .':." .. ;o' .8'.200" ' ... ~63'·
..;. On . lJibé . ···F?Ji, Gu:lda.r '. . .'~.' >1.859 .,'. ,'7,6,..
,~ .. .' .. ' "O'.·. ÇtJ.lider ,de l'Est., .. ' G,ui.dar, ' . ,.':'; ·· ... ·.. ·:·<[8.70CY ..... ::5~Q;'
...... Lt Gui.det . . . , ' FuIbé , . Suidar, ·~.iver.s J9 ~ '800 '. ;,: .. 677' .
· Lt : Mao' L,Qué'·.,· . Fu,lbé., Guid~.'.·:d'. '. "2 ~·OOQ~.· ~ .. ' .. ',93:' '
.. '.' "J;,t:· Figuil·'. '. Gu~Çl~r, d;iY~:rs '::.:':.. 2,~2.ob,.:.~·J~,22.D,:
. LtGèlombé, : Fulbé, Gui~ar .. ', .... - .4'.230 '. '., -740- .
.. , .: ,~, • !':'.': "
:<:', ··~Ù5·. ()20 .' <.:'4'.~56
. -. . . ' """ , .... ; . " .
'·suBI>IV·IS,ION-. DE ICAELE .' .. \, .. ':. :.':, .. . . ,~~ t·. .: • ','
On Moutourwa.'··· " ' .. Guiziga····(· ,.,' ."':~,' 12:. 090 ' ..... 617.:
On' Midjivih,.··,': ,Guiziga. Mund,ang '. .10.. 2·50, .567 .
'On Boboyo., .... .'~., .... Mundang . .:. " ..·,i a..'~300j ,'. 117,..
On. Kaélé';;'Djid.oitià..·: Mund'~g' ....,. : .:- '. ': ,,' 1";140, .;, ,,'200" .
On La.ra .'>, .:., .·'·"Mundèng·· .. ",' ···.·... 6~480>:··" 252 '.
Lt Doumrou' ',.: . "", Fulbé' ',' ;'. '::,:'. ,:' .... :.. 4'.780 '83"
Lt· Guidiguis' ·'Fulbé,.· 'Tupu:~i", ~',::, '6.750.. · ,4,35
On poub.ané :- Tupuri . .;~ . .· ..8.560· ;237,5 .
:-, ""'. ·On;· ..:Gol.o'nghini.' ·:: .. Tupuri· .• ···· .. " .. " >'>;' '.,J:T.2.50 53
". 'On Touloum·<:Tupuri,-.· '.,::" "';'." ····;6.400 .. :,"I75'
, . On·' Biz1"li". ., ;..... Tupuri" . , '.'. " . 6'.'100: ..': .122,'5
,;.,'.'~' .:~.,"'."~' ~',' ~r'~' ... ': ~:':""~~'! ... ""' ... \ ".~
". ' ••. ~ • ;:'••~:.:. • .;., ~ r • ,r" ~: .,74.700 .2'.869, .
. :'. "SUB1nVISION' DE ~.YAGoui· .l·.~..... .,.. '......;" .::.:"'," ". .,.. :',.,
· 'On .. ·Tc~a.tiba,ii·: :." .... "Tûpu+1" : ... "'. ~, ,8.'870 ..<, .200... ,
en. Ndbukoula Tupuri". . . ', 24.'700: ... ~ 460:
Lt Half'ou FU1bé , Tupuri, Masa'" 7 •080· :'. . 675 ..
;... .en. Win!}.. '. . '.' . Masa, T\lpuri:,.;,... ; ,.,' ;:1;4.700 . 175'
On . Saa'vUSs<;)u ,,-···.::Masa.~··· .... ' -:' .. ,' '. · ..II~OOO ,285:
On' ··Buguf'~... ,·., ., '. Masa ' .. 'f •.•• : ' .. : • "," 1 .':'" Q'~I3.0 ,~ , '257 ..
, ,On, : Guisey··· .,. -:'" .Guisey (gro\lpe··Masâ). ';8.460 :.' 115'.
On, . 'Muse;y:', .:M~ey " ". :. '.' '. >.' 5.""60' .. · .. 215
Cri' '. Yagoua" .. r{{àsa, Mùsgum ..... '32.'460 ,...·:.93~
SU· pouss . . Musgum " .. : ..-" .... 13 ~ 05b'. 565
· ?~.: .~J..g M~gum, ;Fu11;>~,.'" .'," ·.·:M .620 '. I.382
.' .:,,;, ".. ~ .. ,.<·.. ·.:·:i ;',i.. .r.' .... ;, f;'.: ;';' .... :.. ···'·,·~·:··\.~j;·4".830;·5.261:.
...:', .('.: '. , .. .i: :.,... .. 31~'60'0' . .... "
.' ....... ..... ."il: .:.








































































































111/ Répartition stàtistigue des densités - L'illustration
.. ,graph~que. des statistiques d.8 .. densi té pour lesquelle s nous nous
'inspirons de 1·' ~xce11ent o~vr~:ge de M. GOUR<ID sur "LA DENSITE
DE LA' POPULATION AU RUANDA URUNDI" aide!~a. ici à"ca,ràctériser
la répartition de le, popula.tion dans chacune des subdivisions
:figure, nQ 2). ' ,'_ .. .' "",' .. ,
i'
.' -; Eile::p?rmet~ de plus; 'de véri:fier';L'ilitér~,tde la carte§
pa.r aires' restreintes, base,de calcul plûs·précise que de la'cart~
.~'! '. ai!Gs c?-ntonales. '"
......... '" .>,:.:." .. I~} .S~pe;rficie";;~'C?:é~~~e· par IGS Aiy~rses densité,s :.
." ,
~I
, \' .' La· supe,r.fici-e, inq,'cJup~e ou' occupée par..ges p.e'nsités,très:'faible~(moins·de 5hab!km·2) n'apparait pas· dans la carte,
!B'~ cantons; e11e;~prése.n'Çe~urnotr~: carte au 1/500.000 e : '
sûr GVIDER :' 16,58% - sur KAELE: 17;63 %- sur YAGOUA.: 17,29 %.
\!
"
~ :47' ,89 %.
.45,70 % .






Superficiè' occup'ée ~p~,r .·:les déns'ités,~' inférieurc-3s à' 20
"h/kÏn 2 : .: . ' ' . . ' . "
...... '.:.:~:")':.~."''''~.o\.. , ".. . ~: ...~:.~.~ ....... ,
Aires restreintes
' ... ' ',: Superficie occupéè par les densités. 'comprises entre 20





(1) '. ( 2) .
36,08 % '83,97 %
3.$ , 44 % 84, 14 %
31,.39 %' :79,40 %'. '" ~.. ' '.
Ca.ntans' .' ..
(r), (2)
57,07' %. 99,99,., %
40,66 ,% . 97,09 %.
46;$3 % 85;73 %
• . ~ f ~







• •• ': J
Aires restreintes
.dont 'superficie occup'ée pa~';les de·ns.itéssup'~rie~resà Ibo
















22 )PopUla.tiohdistribuée',entr,(~ les diversés densités
, • '. # • " , • . •• ....: r t . .' . '. ~ •.
. Populatïo'n' cént~nue dans" les' dens'it-és infér'ieu,res à 5 h/kin2
Ca.ritons·:· :' " ·il..ires·restreintes .
0,00 % 0~42'%
0,00"% "0,00'%
.0,00% . l,09 %
~ .'''' . ,..
. .~.
" " , - IO'~' " '1::"'~"·..1~;:".: ,;' .:.: ::: .:... ,..-'.~<.:.... ~~:.~q ....:~:.:-. '~<">; ...
.' 1;." . 1 .
, , ' . ,Popul.~t,iG:m c~oni{e~U;e q.E!.iÙ:l .l'èsdensités~ 'inféri.eures' à 20
:.'-':::~a.?<lqn }. ~. ,:::',):: ,:,~:,;.~. :~ ..,,~ .. ~;. ,:\-:~;:?.':.:;;~.'~:,;.;~: ..;.~:.;~~ ..:~ l;;-':~":':, <>,:',< :.',.....:. ':/ .
'. . .. ' ~:: .~~. "". .: :lb ',' _:; , ~'.:' C,a~nt·6nà·I:.~· .". . ':~r~'~~"-);--Ài'~~:g 'rêstreintes
....::.' ". \......... " ::.. '•..;,~ . "'. :. ,,:' ' '. t ':- •.•• :.' ••".' .,.: -.... l". .. ,
',GUIDER' ,". "":, ",,'.;', ',: " ,'t~"~7·.'2·'d,'· . :,' ... ::. ".' ·"',,16 7'8'·;;'"
. ., ..'. '. .. IÇ." '. /0. :'. .i:" .,'" , ,',;' ,,' ..:1~
'..,' ': ,.'; KAELE··,., ' ','. 38',94 '% . ," " "'." I4,13..,,% '
; YAGOUA:-, " .:. :;< .' '. . :-' 141';48~'î%'" .~:'~':'~! '.::. ':'. ,I2,04' %'.
. .... .. '. ~, - .....
'. .' , ;' >'POp'ul8:tiàn èonténue·datis.' li~s;deftsités comprises eritre 20
,;:;;' ~t :5.0 hab7km 2, et dan~ 'les deilsi iB s~nf.érie\Ïrès à,' 50 hab/km 2
.. " :'" ".':<{;'.:-<,:: ... ~.{ ..:.. ··bè:~t;n~ :,<,. :, .. :';'-.,"":.' ~{f~~ ;rè~t;d~t~s .
'.. .. '.: ::.: (:G) ,:', ·:{(2) ..·· "·,':(r)':;· ..~;. ',:'. (2)
'" .f.. '." .:. '," ~. ;"')' 't: :';-.~ .... ',~. •.. .... ~ .
. .GUIDER " .- " "~:. 8'2, 28 %:.-'iQo~ 00%.:. ·,4:3.,4 % .59,:82 cria'
KAELÈ; . "',, :-'. ~4;65%' ..,' 93,,·5;9%48,5 Yh,-:' 6'2,:,.66 %
YAGOUA 53',5'7 % .. ·6.a,.05% .. 34,.31% 46 ,35%.
. .~.:; '. :.... . "", .' . .
... ', ..~. " ·p~p'Û.i·ati·à'n contGriùe dans' ;les ..densité~ supé;ièures à 50
hab.~/km '2 ' . ." .-'... '. ' ..... '... ' ':- ".. - '














, " 40,I8% '
37,34 %'
, . ; 53 ,6.5 ..%'. '
.. ~ ..- ....
. . '." . '."
1. "
, ,
: ,,' ' ... ': Fopulat,ion. contenue dans les'dGnsités sup~ri~urès à IOO
hab/km~ 2' ".:'.' ,"'.: ';, ::., ~' .. ,' .', . ..,.. '.::'_.. '; .,' ,





. . . ,:'. ~
'Les': niv.é~.ux de :dE;1nsités'l~s plus
.. '. ..... "'.', ...
.... .
.2'O:ç.35, : : , 32; 9 4% ,:. >. :., 'pui s 50-75:': ..:29;:64%'
50-75: 37,3·3%' . puis 35-50 :'''~2~80%
50-75: 29,34%,··,,· . puis. 35-50':' I7';63%
. " ,
sur GUIDER:





~.:,~, '~Ii'.,... ' ' .•. i.
" ,: "". Op. c.:on~.~.â.tera ·1' importance du niveau d,e,:d~psi~é 50":'75 .
,qui groupe. autour d'urt tiers de, la ,popula.tion de chaque subdi-
vision - à4% près - sur I3 à 16%:de·la. surface, soit, entre
les trois sùhdivisions 'IOOiOOO habita.nts avec uife densité 'moyenne
de 58 ha.bitàrits au kilomètre ca:rre~ . ': ' ."...
. . .,. ," . ~
.', Au:~dessus de 75 habJkm2, ·nous·trouvons sur YAGOUA : 34,30%,:
de ,la, population tota.le, occupal1t 7, I6 %de. la surface, sur
GUIDER., IO~ 5'2 %,-de lapopula~i.ori 'sur '2; 74· %.: dé la, ,surfa.ce, p1J.B '1:
rien sur KAELE. '. ! ,': .:.", .'
. . e
.' ">-.:: ,···Ces .repères s:t8:t~~tiq~ès intr?dU~sent l'i4~~'d ;une densité
,genérale plu~.. fo;r:te encore que·.'~è'·.J;t+n~:-9.uent les .moyennas gl~bale
:'·,:'~a.ns-la..Subd~vis~onde.. YAGQUA ou, drapres nos tra.nches, la maJorit





























, 50 hab/kin2' (5'3,65%); sÙ:~W1E" la maj6rité':absorbe le niveau
, 35-50 avec·'lequel elle a.ttéint.· ~2,7 .% 9-e la ,poP'L!-lationt otale
.. ta,ndis que, sur .GUIDER, à ce:' m~m~ti:i,.vea.u" elle. est· tout juste .
atte,inte ..?" 50,3 %.,.' ..,. ': . .' .',
.' O~~'~:ura n·6te'·lJ ét~ndue':re~ativem~n~iL~portante,des èspaces
inoccupés ou très peu peuplé s, et constante d'une subdivision à
l'aùtre: 16,5 à 17,6, %de ~a surfac~.,Il y a,de m~me, concordance
entr~ la superficie. des' niveaux de densité compriseptre 5 et 20
hab/km2 (KAELE: ~8,07. %,,~Y~GOUA : 30,7%, GUIDER: ,31,3 %), mais
po.ur moins de ro h/km2.:; K.AEL~ n'a que"T8,~ % dflsa, superficie,
YAGOUAen ayant 35, 35 %,et ,GUIDER 33,16%•. ,,' '" '
',.,. ..... ,... ", .... ~.:.~.-..:.~ .<.'.:,:;,~. ..
. 'On peut préciser El:insi l,a,' rép~r.tftion statistique .des
,". àeI?:si,~és P0,ur';'~ha,cune deS, s.ubd:l:-vià1ons":' , ' '.'
, '. ~,'. ~Sur YAGOUA. - ~ tie,rs de 'l~,' ~upèrfi6:ie"(35,3%) ne {X) ntient
qu'un vingtième de 1:a. populati,gn, (5,5%F)·.'soi~ 4,4'h~bX.~2•.. 94,5 %
sont donc concentrés,sur .. les,d·e·ux··àtitrès tîër's"'avec une clensi té .
moyenne ~e 42 hab/kIn:2, , ' , , . ., , "', '
, .";,' ", ," ." ,"; ..~'." .. ;'~, .: .. : .......... _.. ~ ..
, , , - un deuxième tiers' de la ·superficie (33,1 %)
repré~enté, par'.·,le' niveau 'de dep.s~té de ro à 35 hab/kM2 ~ · groupe
..,. un ,quart de ·la popula.tion (23,2;I '% =. 34.800 hl:;!.b,,)' et"èontient '
20 ha/km2, -..'. '. '. . .:-, .' .'. " .. -.:- '~" :..
. : . ' ..
- le dernierjjiers (31,53 %= 1.650 km2)
. ,', ·.ab.!30rbe 71,3 %de.'la P9P:ulation (I06.400 individiis), .. soit une
J: .. :, ::.':' ..~ ..", ,~.: dénsi~é de' 6,4 hab/~2. entrp;~8s' ·niyeaux 35,' et· 190-. ;A ~ux seuls,
, .:.,' ': .. - -les 'n:l:veaux de dens~:te sup.er~eu~s ,a 50 hab/km 2 qU-:!-:g:r:oupemt,
" ..:-" -nous l' a,yons vu ~ 53.. , 65 ~ .qe ;La' popp.latio-n~ so..i:t 84. 000 ~a~/km2
.. " ·occupent.,0,6 %d~la: sur.f'ace (I.080 km2)~ d'CU1U~ .ël.pns~ted 78' h b km2""" . ." .. . . .. '.' .' ,






. ','> - <Sur' KAELE,p~ès'd"tmci~quièmè d~ la s~~fa:ce (18,8 %)
a moins de 10, habj.km2' etJ3eulerrient 0,40' %' dé la. population.:
. . .
. " , : . '.' Un' premie,r tiers d,? la population ..est "'èn f,ai t compris·
, .entr.e'l.~'~.df#!lf?ités;:IO.à.3~ et occupe 41,8 %,d~ la'f;>ur~ace, s.oit
.: ',les 2/5e." avec une densl:te: de T8 hab/km2•• ,' ; ." .. ,:
'. . "~,' .'" - ,~~,"~~t~c. ,t'iers' '~st:" :~bsor~é'"';8;~'c~a:Curi'}i~;s'nive~Ü:x:_ de densité'
de 35'..:.50,- (32,e%.)· et de ,5~75 .(37,.33%) soit sur lE?s 2/5e' resta.nts
de:l·a.su:pêrf:i·ci$,: .une densité moyenne: de 46: hab/k;I!;l2.•. · . , . -
.' "', . ·····~·:s~~ ~l~D~R, le premier' tiers .d~ la surf~,~e{33,2%) est
. :comm~., f:!1iP Y/iÇIW4-, fort.,elB{:,Lrs,'éI!lé:, 6,26'% de la populat~9n, avèc
:une den~it'é :·'a.e:' 4;3' hab./kM2/. . ", .'. :.,' , :' ..:;..,:' ' , .,
'. ,,;.:·:-,Au;..d,~~~us· '·d~:·Iq:'ha.b)~~·:', ie~"'deui' a~t~e:stiers groupent
93,7% d'é'là' populàtidn -a.vec· une demté moyenne de; 3.0,5 hab7km2.
Il faut grouper les niveauX de densité à partir de 35 hab/km2
pour obtenir la p,opulatiç:>.n que concentre le dernier cinquième
dU~.'territoire·52':> 65,%, 'c'est-à;';'dire la moitié,a.vec une densité
de 52}).a.b/km2. ·43,5.%..aé.18:,p6pul~.tionsetrouvent dpnc répartis
entré 10 e,t 35 hablkI!i~/ sur 45',15 %:du, territoire, S9it avec une











;~.". 13';". '. ,','
.. : .. 1 - ~ . ,"',. ; '.' -;... '. • ." '. .. :. ~ • 1 :' • f" .
solitude 'd' eau .et .d'herbes., Sùn uA'e. 'qÛinz?ine .detertr8s de plus en
. plus· exigus 'Ve'rs ··la limite de FCRT..F9ua.EAtJ ~~ Té partissent à peine
';2.500 Musgum.,·Au'dêbouché de lâ:Tsa.riaga, le -vi'lIage de Guirvidig
et dos qu~tül!'s':9-è:brc)Us~e" à· quelque.s·~Î;lom~t~es·seulement de
l'eau de .crue, '.appartiennen.t déjà. à.-la.:lisiè;re. du pays.peul, celui'
qui ,àl 'Est".etL aU· No'rd-Est de MltROUA, :ti:re. pfl-rti des ".sabbowals",
dépressions h1i.mides; :'et. d-es'pl:atn~s ·allùvi'aleS'· des; Mayos subparal-
. lèl~s: Tsanaga, Boula, ,Mëtors.olo'; R,anéo, . séparés d" espaces' sableux
et bC)Îsés à usage past~H:al. AU Sud de- .G:u..:i.-~Vidi-g, l'1s, sab18s sont
presque déserts. La., densité moy.enne du··S'ù,ltapat de Guirvidig :
10,6 hab/k:I!l2 ne signifie pas· grFlnd-qp9se.,.C~~ledu Sultanat de POUBS
est de 23 hab./lœi2·~ En fait, la. bord'l.lle q.U·· fleuve en compte de 30 '.
·à 50, la zone' du Guerléo de 25 à 40, IGS ya.:j.eurs croissant sensi-
blement vers le sud" à ·m.esure que l'espace:' inondé se' rétrécit. .
, ' '. \ ,"' ":" '. ' .. . 7 . . '. .,.. ..
Les ,Co.n0entrat~ons';re.cord_s~'t~ouYe~t.sur :l;.~. pourtou~ du
Lac. de FIANGA~ Trent.e· I!ll.lle Ma$a ou apparentes ~e Pressent en
'parts, égales à moins Çte.huit· ou dix. kilomètres- de deux rives.
Le~ qu;i.;nze.m;i.lle:hapitants:·du' ca.nton.de. Wip.~, ,p-g:g.t;1lP.-e -m:ino:ri~ de
. TUpuri', .' gont '84 ,au m-2.· Ct est·la ..valeur··èa.ntonale .~xtr~me relevée
dEjns. cet'te étùde. En réàliiiË,' ~ur liIie ''profondeur q.e. ci nq. kilomètros
depüislebord du lac, la .pression atteint pre:~qlle 1-50 hab/km2;
'. , .' e~tre'-0:trtq et.·àix kilomètres,. e~le': es~ encore .de.. l.' o:rdro de 60
.hab!km2. Sur là. 'rive ,Est" l~ ?~m~ottdeG':4~e~~, 'q.I;te·densité de 73
.;qui' dans' son tiers ~ord,~ '.eleve 'en réal~té' a. 113 .hab/kn2.Tout
. ". l :ie'ldrig de cette rivè du lac, un~·band'e.d~:ciriq kilometrGs de J,.arge
a. plus de 80 hahitants' .au kilôI!lètre carré•.Entre fleuve et lac,
; 'le· ca.ntonÇie sâ,avussu o.ffr~.~e I:!loy~p.ne 'de 36,6 , qhiffre très
'voisin,de CGUX de:YAG9UA : ':33, ,et de. BUGUD\lM ,: ·35,4-•
... ;: ...' ;, '....~: .~L·e'~;·~u's·e;., ·;é;~.rtis·· e~ 'hûf't 'v'ilia~esfairùTi~ux, selon
.. ; .'le:l'ignage, occupentu.n·terr.ain p;I.8:t"prE?f?-qù~_partout limoneux,
sur. un substra.t sans aucun marigot,- -I!la,i~s aép;r:i,Itl~~.~.cuvettes
hum1'dès. 'Ils ~ont'27 ·au km 2- mais 40 da.ns la.-mo'ïtiéEst du canton.
", .:.:.':' - • '. : "." • • ,'. ~: /" ....~ .'~. 1 • ~ _ • •
;....:; ~ Un tour rapide dans ce canton no'ps a permis ·de· relever
~ur quelques points les limitesd''es.terri'toms de villa.ges; à
. partir de· celles~c1,'compl~tées:'appr0ximat~v:ement,. nm s obtenons,
lesden'sit.és !'S0I!lmunales" su;i:vantes" :'. 42 hab/lœl~ .pOl~;r\ Dqm Pia,
',' .Polkée~ -Dje-lme, 32~ 33. et 35·,5. pour Guiriou,- q.obo. et G.slam,
24,2.·poUr Kaygué et'Bigué réw:ris.·Cel;3' va.leurs tiennent compte.de
l"ësp~.Ce te+· 'qu.i il ef?t r'~partj:: entre~ les;'v;~llage~;':l(~fs limites
ca.ntona.les· englcbal1t· dE;s .màrges: vides' :Î..l'!l;portar:tes vers le ·Nord.
'. . • , .... : . 1 ~ • :. ~ •• . •
. .. . ' '., ..:. '.' '. ,D~, év;tderice, .-' î~ peuplemén~' 'Mas~, 'dont l {aire ethnique COMpte
50: hab/km2, -est partic1Jlièrem~nt"Jav9risépar l~s ,avantages ..
cdmb:j.nês,'d~ se~ ·sitef3,. q~:est ..nc.>tammel1"t.l~<p:ro~.irriïté cons~a.nt~
,dé ·1' eau en sur:fa:ce ou e~.n.appe,s~perfl.cl.e],.l'e do:q.t, l '.ac,ce s ne
né'cessite' que des' puisards: de qu~lques'mèt:res :':_en' S8.ison sèche.
Si,·souvent·~· :l·'~xigUité des. ter~a.ins seès·;;restr~.'int la. production
a~icore d~ saiS9n ;p4-p.vi,eu~e·, :1 "a;ctiyipé, agricole :peut se prolon-
ger. sûr :'le's solsçle90uver'!ïs: p~r; le 'retrà.itde J:' inonda·.tion. . .
Les productions d'hiver,éla.rgissent l'éventail des ressources
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. : ' : ~ :".~ ~ ". . " . . :.~;: ..
.::. bétail, to·ut·e,.,;fa:c~~,it:~ Si ,1 abreù,vBPlent ~:veci"un ·.P,~:t~~~, a.~f?uré ap.
,plus'fort,de 'la:.sa:1;~on··se,che. '.;:. , ' ,",,:.., "
"' . "'. ~ '. 1 ~.. ~ ~ .~.' '~'.:- .....J: .~: . ~... ': . :." .: : .' . '.. :. ' :.~ ,'.:"' " .. .:'" '
.' ',Les 'Ful.bé~Ô:}l;'~Hci:i,.d·atcÏe.}t:al~ou;;·.entrG··le·'Mayo~Danaye au ,>',
N-ord et'le's pays'; Màs,i3.:'e.t Tupuri~::,sè' disperse:p.t, hormis l'agglémé,!;
', ••:.... ratior: même, d'e· Kha,lf'ou·,,'. 'sur a~s' s~.bles· bo:j.sé~:," en'peti ts campements
. mal, fués, au bo'rd' q.e :.dépréssions~ fermées -et hum;ides. Les "KirdiIl, !'\.
Mus-gum,. Masà;et. 's'ur:tout Ty,Pl1ri, .formi3ht ..p1us 'dé la'm'oitié des If L
,sujets .du. :Lamïdo':·.e:t:sàrit·iriÈi~:àIléà5 'sur' les POl,l1:'tours,' partout où
lleau de;'orue ..parvient.én surfa:ce. La d'ensité' du Lamidat est dè
'.~. '~'.' rO',5, hab/kr!i2 {deuX. petitës plages:' ,s~ùleP.le:rit'~(au.tol.g' d'éHalfou et
.'~~~~:a.~~,~~·~n .. ?ff.r~~~·'~:;~e;~~e plus. 4~.:.29:~,~ ,~.é.~~èf~.e;erni·~uPPo~:~.
', ',' .. 4~:':·· "'l' ••.' " '.~ ,~~. ::~ :, l' '.:'. ' . ~,l "':. ~ : .• ' " ,. ~ ~;"~ '·1' •
... 'ruPU:r~, :. ' . ." . "'., ' ,",' , ' .
'. '; ,~~,.- .<'> :.... ::: Fa,ii~~:';~ d' ~une ~r~~~" ~'~~'~c,t~~,c~~\ ~'~ ~~~~~~,P.le.~t ~~;c,~a.ys. "
, , • Tupuri prend une .a.llurede', seI!ll$."Les ;vlllà-ges -::-'~'oe, sont touJours
':';: ,"i~': des.té\Ùlions :>Çl~!,éc.a;r'ts de: quelques" $arés,' .,. lin: pet{ pl'l1S·:.agg1omé:rés '
.' l <"\:"ï3~ul~em:èfit: aut:Ô'ûr dès 'chefferies o'u à,u'· carréfour·~a.è)E( roû'tes - se'
.' " :, 8uccèdent.'·'en' ~.outés"direc,tions, ~::-un,' déuX~' trois kii'omètres: 'les
, " uns des 'a:utres~'. plus ou moins dissiI:nilés da.ns ;UJ.:l~ brousse très·
:. arborée.- Sur 'cette', plai:g.,e pla.te,.-' seules"l;Ê?s ,dépressions argileuses,
. à. peine évidées'; fermées 1 mais ,plus étendues q}1esur Khalfou
et un long ya~ré"en gouttière Vers la cuve,tte, d:ulac :Fianga, impo- ':\
sent un ai te sur J.~\lr pourtour.-. ,'. ,'; ." '.' '. ',. ' :
. ' '~,';·'D~s· ~b·l~. -'sab:I.e~., -~.'f~,ib~e··· teneU:fe~';i~gii~'rria:~s assez ~
.co~stante,.~·la-proxiI!1ité'dlune~ppe phréati.que contin~e.que l~s ~
" pu~ts. attelgnent' entrf;3 7 et ..15 metres,' a.vec; en outre" la. ressource
.fréquep.te, ,de tro:us creusés' jüsqû' au premier hor;i.zon d.:' argile où .
ll.on retient. assez dt eau pour ab.reuver le bét~ül,:~,tout, cela. faé:!-li te
ladispers;i.ori •. Mais 'à ' son' e:x;tr~mité Sud-Est, le' cantori de' Ndukula
appartient à 'la :cùve'tt'~, inoJœe dil lac, de Fianga'•. .AuJ?u.d, ,'les' rares
maya S, s' éèoù.lant vers. les . laas, ::fixent les, vil·1ages·; àl "Ouest,'
à partir 'dù Douba:ri:é;' e't de'Dzigui1.aq, 'un a,l:lgnem,~,nt identique se ..
crée aU~ëssûs de 'lànappesouterrairiè'des'ta~w.~g~.4Uiviennent ..
, , 's'.ef,facer sUr la 'plaine, à la rupture de pente 'qUi en marque le
. début. ,Entre '.ces, villages;s I;étend li,ne brousse: boisée ~ , infertile,
. ,~' aride., , qui porte 'etitr13, TOJ::9k, et Guidiguis'l e, nom pompeux d~, "désert
, " de TOFOk'! .vù',' sap.s'. doute, des riohes "Ka:r:a.:).s. ~e, 1):à;élé ·:noum:roU:~ "
'. .; . .' ,i.' ... ." , ." _,.', ..... '. "~'" :"'. " .' ~ ',.' ...... ~ '. ~ ,.",. ' •. ,'. '. " .' •. 1"'. • •
.'~: ' Le ,bloç Tupuri;' :fort,de 63 .OQO .~nies.~ .r épon~ ;a.Ux propor-
"tions'du.bloc' ~asa.; a.vec une dens,itéde 37 hâ,-P/km2su:r:toute l·'éten-
,dÙe:de .son ·âire 'et.hri.1.qùe;: rna:i,s'.de43~5 pQ~...l.-'ensemb:E de ses,'seuls
'. oanton~'homogènf;3f?~'.~e,plu,s impQI:tà.p.t df;3 ceux-~i,Nd;~Ula (24.700' ...
',·habitants).en::compt~,;53;7.aukrr!·2.,. Tc~t.ibaJ.i, 'sur YAG9JA, 44,3'
et surKAELE,Bizili:.45.,2.,'. Tou1P.'Lùn·':36,5,' Douba,né 33,3' cGderni,:}r
. à ,la. limite du sédimëntairecompre.na.nt des espaces vides~ " ,
/' •~. -'. '.'l, • " ••~, '. .... . .,. ~ " • • ,-
, La 'faiblédif~érenciation q.ù' plilieu en P~s. Tupuri, horrfJ.is .t
- le seote~r atteint. pa:r l'inondation,." c'onfèr~ à la" notion de densité,
semble t~i1 '" 'unè .réelle' sigriif·icàtïon indiciel1~ en- fai t. de surchar-
'ge démogra.phique.' N'o~ ver:rons p1üs"loln que ées tortes densités '
, on:t un~, incidènce certaine sur le" mouvement de la po,pula.:tion et
,l'émi.gr8tion~ Voici quelle est larépa.rt:i:-tiqnstatistique des '
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, l 6' % ' ' ,,;:-,' r' d.'
.. , " ;;. 0' : , ' ,1:.. ~ 0 ' 70,,'
.~, . • 1 •
, 10..20 .:," ~ , ,2~ ~j % ,4,~ ~5" 1;{ .~
l ,20~35' ,', " ,,' , , .24~,T %, '29 ,2' ?h
,35-50 ", '., ":~''32,~13% ,'~,,:,6I; 5';' %" ..'
~ -.... . • or. ....'
" :,5 Ü1-7537.,;7. .%' 99,2 ~%'
, • ' " " '0": 7'~'%::..:', 0'" 9' ;",;/ .':+~etOO ",: ,:,: ,,", .,~,,' ': ,;1'9,.1'" "
,\ ',"
"o',! %' . O,O~ %
,r,r% .-1,1 %..
I5.,9 % ". 17"%.,
32, % '49,I %
48 % ~ '~1~I %
. 2',9% " 100 %'
~. '.
, ,
. . On, constate qu;e 1.a",tn91.tié de' 'Ja '·papule.tian (5.0 9 9' %') est
, 8,bsorbée par les nivsaux d~,. dèn$i té, s\;',pél':'ieurs à 50 hab7km2. ét 83%
p~,r ,q~§ niy'eR:J.ux égaux ou ~upé+i.eur$ à ;?5 h8.'P/JrI!l2o :' , ~~""" '
i" l , • "".' • - . • ..... •• ~. ..:: .' • ..
, ,Si ii en circonsc~.it, le groUi)8 de's,. 7 vi+làge:S 8,dministratifs
,~CCUp8.:t:t,le sec.tém:, d' tn09-datio~ du caniJon ,~e N ~'D,,*ula, ',dans' son
~xtrgml:te Sud-Est, on reléve su:;." '50 km2',pour 5" 53.0 hab':;Ltante ,
une' densité-réèlle de r~=J hab/1rm2h _ ',. ", ' ,
. ..' .., .' ..'.. .. . ". ' ..." ,;' ...:, ~: .
... ' .... '..,
.. . .




.' . ' ni Da péné'Plai~~at1C2:§.P...:g.~ )-:' 'SUi~. le':sQèle~ .1eS. canditions ~iu 'milieu
;.;:" t ': diffèrEn:t,ne~tetae1}t",AU lieù~'d!Ù~~,h;ydro~raJ?h.~~,dif~o~me et de
.. ,... . .' ,dép:ress lons lnonde~s" c 1 est. un resea.u Qi'ganJ.,se d~ marlgots tempo- ,
, : ralf's's:' qUi. c~nstitue dans:'lés,'v8,lléer3 ,éia.rgies .~es. a.xes 'de -fi~a""
;:' ,tions le~ pluS': fréq-qentso' Le,sv:i:ll1iges ,ou: lés -9-?meEP1Xs ,r. installent
',en effet: . ' '. ,
", - à prox~it'é .,d<~·~" p;r'iricip~ux, nia'Ji~és' ,:: ou,-au ,êoGlJ,rg,e 1~ seison
sèche, '1" eau. filtre à. que1que-s ,dé6imèt:res dangles' $ables du li t ~
tandis que là·na.ppe est"assez large pO,u.-r que ies puits l.'atteignent
, encore ·à quelquè's 'centaines de mètres du -1; q,lwe@;"=' ",' '
, .... , , " ," "- ,'a':;' .bord '~@ci:e .dés :ni~T.igo-t;~ ;:.,~ ~l1' ~oin,t' d·econfl-~:l.Emce. de: .
deùx. t~.l-W:ègs, 'so1J.~leq'9-el' J.;a,'.::."etGT;ttion d~e~.u a des cnanceB d l '8tre
plus :Unportant'~:;',..", ' .. ,,' . ,'." '
'.' .. :' ~: a~ "c~nt'~ct,"d~'s "montàgne:s:; colliri.G'S',huttes .ét 'am.as rC)d18UX
autÇ>û.r çie"squels' seul,ement'dés, 'poches ,cl·~ eê·u: éxis,téht dHns l·.:s
déJ;r.is: .grossier~e·JJà s ' de'fortès concent;rB, tians èl. !'horD,r:1Gs-peu'Vcnt
·éyo.quer aussi dés ·nécessi.tés''de défense~ 'L~s ];JI'tnc:l'ipau.x> de Ces
,!" 'petitsm:as$~fs"::Bidza.r,r.r,:' ::'" '.Miçljiv:Lti,: BoboJTé>,;, GaQ.~s, Là,ra.,
'" .véri'tàbleE'.;.fotteress?s, d:resséës, ,:l'u-r ·-:l,a. :plainé ; servirent ,de refuge
.', ,~ ',daris' 'les,~':p;Qques, ëri:tiquè'S';" ',: " .' ,';, -: .," '
,,1 " " .. -,:' 8~tes"de,,:.roch~r~~'t'~·{~'~~·deV:~,ilé~'i~~~o~~i'seil~'plus
de, va.rï.été qu,' à l'Est dans, Te mode . de grpuuemènt. depuis: l' agglo-
'méraiJi6n,·un.· peu;s~r::-,ëe,·a.~.es. ~a~'és :Fr }.~(tue·. ê;ontig,;is; :,e,~:~ 'petits
paquets,' rapprochEls~' aux 'semlsde;ham~~.'LQ{'et' de, cases sépa.ré.es(\
:: ",' ,; ': .' ~,',.' ·Les<'c~.~Jh~'s· p~~~~~t :'~'.5:±:~,,',·~~gi·p~~,l,:és.>~~~ 'Pl~'si,e~r~ "'ki~omè-
tres :,. le J!lil', rouge.est.: ~urtQ1.1t:à ,proXimité.- dès 'çàses', l"arachide
,sur dès arènes plUS légèrcb, b.u-.:..ël.Gssusdeskara,ls a,rgi18ux ou des
,_:_ 1




allu:rions récentes .où 'l'es mil? d'hi';~~"f~;~èn\ d'es ch,amps immenses,
contlnus.. 'Le coton, qui, redoute moins- l'humidité" est' actuellement
l'occasion de défrichè'mènts nouvea,ux en assolement avec le mil
blanc yolobr'i, ce qui.: éia,rgi.t l'ancien Pa.XCOUTS cultura.16 .'
. . ,...... .. ..
. \ ",
, ,. ,Le secteur lè. plus f~rtile ,el?t celui 'qu' occùpe le petit
lamidatde Dournrou créé' en 1908" ' de.la scission d'li lanidat, de '~,'
" ':, B,inder à'la suite d 'Uh:aGèord.g~,~no:-A.llema.nd'~ Site' exceptionnel.."
,'<l':le la vallée' du Ma.yo, Bi:nd1J;~.'/''8ur·lè~ .pords duquel $8 .présentent
: des ,villages exclusivemen,t.peuls,',réèents d'a.illeurs.- moins d'un'
. siè:cle ~"entourés de karals o La deilsité du laI!lidat de'Doumrou' .
" I? r'élèveà 57,5· hab/km2o. Pe.llplée dé ,Fulbéégalem?nt, ,:l'a v:a.llée
. adj acente .du Mayà Torok::appartient au lamidat de ,Quidiguis, isolée
.:' dè.'ce' èentre.'pa.r le "Dés'ert. de Toroki,'. La ,dE?,nsltl3 yest"seulement
.' 'de 35· na,l:>!kIp.2. ..' . .'. ' ..,. : ,', ': ': .•. ": . .
. \' ~
. _Les ,MundEmg .venus' du Sud,"~séparés'.dè';l,..eu.r'sfrères de la
:,:; région d~.,l,ére ~p1?,r ,'l~ ·Lamida.t de Bi:ri.d~~"" 's far:tiçmlent. en trois ,
.: cantons a:utou.r<:de :KAELE,' groupés dà.ns 1-' évérit'ài:l, "d:é,..va.ll'ées que ,
, . les, af:fluën,-&~:(~4k\.t;~t~ du Mayo Bind:e,r, 'ont· ëtëüs'ê:s': ëhtr~' l\)spetits
" ': .. massifu,abr,upts, ,de' Boboyo, G?das et La.ra. Favoris~ pa.r, la variété
. . de' $ites"et de. sols, '.ce" peulüement'éç>nc ent.r~· ta...f t', avec J'a. lamidat
.. : . d,e DoUI;llrOU un gros noyau de denwité .sùpé;rieur'$:~ 5Q'.hab/km2; aUréolé
" d'une bandé 'de vàleurs, supérieures ..à'35: hab/kID.2 (' sauf une lacune
presq:ue absq],ue - de~ c!J.amps isolés ~ à l'Ouest d'e IqŒtE) <'1 .
.a'
. '
',' ,'_ .... :r> a:L;r;e ;èthniq~e'Mund~ng' qui déborde "su~,le ca.n,ton à
. , majorité Giz'igâ·'de J.VIidjivin, groupe 25,. 700 ~.mes avec une densité
_ 'global~) de' 34 habf}6n2 , densité s r'eproduitës ,par qelles çles cantons \
.:, . de Boboyo et K~élé (37 et 38,6); Lara, avec .ses lacunes, n'a que
.• : " 26.hab/km2o " . . ..,. t'
, ,. ,Les ,deUx cantons G;Lziga de Nuturwa' et· de Midj'ivin, celui
~ci fortement m~lé de MunJ.ang' que 1·' on dit "guizigisés." -prés~ntent
une distribution· plus espacée; 10.000 habitants sur' 2~.000 se 1
répa.rti~sent sur 'le pourtol.:q:' des 'monta.gne s 'ou des buttes rocheuses.
Les autres s' éch,elonnent le long d'es qours ,d ' eau." aomrœ s et cultures
sont aU large,; :pe .. grands .lambeaux de 1:8;' pénéplàine. ancienne, "hardé"
stériles; ~.ffectent·1eR . quotientE? de' .densité' qui. tOI\lbent ' à '18,2
h~,bitants au kJ.loIlfètr ~ ·cé}.rré., '~ur_Midj iyin~ ~ T9,'5 su~ Muturwa,
.o~ localement, une ~,~'lative ,concentrat'ion PF.es. dV-ME!.yo.Louti groupe
, 35~ habitantf;3 au~. 2Q': .',. ", ,.,'
.••• .<' Pat- contre, .dans le';;a~tô~-de Gidar' de 1.'Est~~ i 'habitat
, . ,se disposé en' 811ré-oies serrées autôu.t' d~.s mont::3gnes' et des coll.ines
., ' ..granitiques: de LaliL,'Karba, Djougui'~ Kàn€;~Kong},Bmud.yar, et plus
.'~. '.. au Sud1 Bidz9,r,: qu~, désignent autant d~ .:Yip..agei3, ',dont :'le moindre
',' a ,450 ames, ,les, plus, gros 2.300·"Ces'perlmetres rGstrGlnts sont
signalés commè p3,rt=!-culièrement, ~rti1:e,s' sùr un sol 'humide et se
, ,'" recouvrent, 'en" saison des pluies de' plantations, inin1;.errompues de
.' . m~l. Cepe.p.dant, i3t la, montagne' de' Bidza.r'I" abrite ",encore ,quelques
'. -, sarés," accrochés' 'à ·se·s~~lancs,. une te:p.dance 'à"l~ Çiispe:r'?ion apparatt
avec la d isséril,Ï.na:ti on de 'nombreuX chàmps le' long 'des va.llons qui,
rayonnent depùis cesreli~f$'a L,e, 'Viq,e de's .,interf1 uves contribue
à réduire~le"chïffre'glbbal ae densité·à:·36 habitants au km 2. alors
que l'angle Nord'..;~'St· d·u 'cB:ntbri cornpto' 60. 'ét in~m.e 80' ha,b'itants' a.u laD. 2






Le Nord du Lamidat de Guider axé sur' le ma.yo Louti est en
majori té'·.peuplé de Guidar dont l'effectif's' a.ccr01 t sa.ns cesse
d'éléments jeunes.venan1ï,.des vi~lag~s de l'Est. Avec 36.600 ~.mes
- dont un milli?~·.de }t'ulbé' - .1 1aire ethh;i..que d.es Gidai" of.fre une
densi té de 29 habitants au 1œ.l 20 . . .. ' . ,
. .
. Au Su!i de· Guider, la plaine comprise entre le Mayo Louti
et les massifs granitiques est un ens~mblè d" espaces vides, séparés
· :par des marigots où se fixer~t les: pe~'îts .~~';i..llages ~e ·Fulbé. L.' aire
: ~thnique .peul~ compte. 9 .000~.mes, doilt plus" de '2.000' à Guider l'!lt}n e,
. soit 9, 2 .habitants: a.u km2 .. Le la.midat' de Golombé ne'n a· que 5 ,7.
. . ' , .' .
.: ' .. ,'





Les groupes qui, cp:erchant ùn refuge, gri.":lp~ren~ il y ~
'. quelques généra.tions ,sur les Massifs du Peské Bori, 'de Bossum de .
Pologozor.!i, y trouvèrent de hautes vallée,s ên cuvett-és spacieuses,
des cirques, aes replats.étagés~ Une roidemura.ille 'de gro"s blocs
rendaient oes sites inexpugna.blef?~ On réc'upéraïtl'éàu''de r~issel-
'lement e'rlbarrant -le fond d...:;s ta:lwegs. L' édifiçà.ti'on pat ient~
q.e 1ïerr~isses' sur les' pen:t~s p~rm.it à ces .'cdtmltina.~té~ àe s\l.bsistér
dans l'isolement le plùs absolu" D'~ autres, moins' favorHfés". durent
se contenter d'étroits replats sur -les versants ou 'de' moindres'
.reliefs- espa.c~s sur la plaine-., LI a.bÇ,l.ndon de cet ha.bitat B~norDal
,.. n'a cessé de se,' gén:éra.liser Çl.e.puis une vingtaine dl années au profit
de la plaine voisine, mais 8.U pied P1~m:e des, J.VIassifs •. Les éléments
jeunes sont les pre~i8rs à descendre et vienn~nt cOBStruire l~ur
.saré a.u milieu des chàmps qu ''lIs' avaient· ouve'rts depuls une ou
plusieurs saisons déjà. On peut encore observer; du reste, tcmles
stades de ce mouvemento Ce sont les sites amples des principaux
massifs, qui retiennent encore sur la montagne le plus de ... genso
Les départs les ont mis plus à l'aise; ils peuvent renoncer aux pentes
les plus invramsemblables et ramener leurs .pla.nta.tions vers lB foril.
Cependant, beaucoup conservent leur saré .en haut, avec. mil et .
légum\:Js, déplacent et développent leurs champs d 'ara"chicles en bas.
Ma.is chez les Fali COI!lme chez IGS Daba, .la. génér1:=ltiQn actuelle .
· avoue' qu'elle sera:it incapable de poursu~vre le travcdl titanesque
de construction des terrass'es et surtout de remontée· de la terre
· en paniers. Elle s'en est déshabituée~ Au stade le' plus avancé,
on voi t dé j à en plaine des faI!lille s, sinon des' villages, se trr-1!is-
.. porter jusqù' à plusieurs kiloI!lètres de la falaise; yoire en dehors
de l'aire 'ethnique, amorça.nt a,insi la. reconqu~te des grands espaces
où le bétail des Fulbé errait à sa guise. 'Des 26.000 FAlide la
Subdivision de, Guider, ;1:9.000 ont aujourd'hui leur hab:ï,tat en
plaineo Mais l'ordre dispersé demeure la règJe, quel que soit le
site, accentué par le particularisme des Faliou des' Daba de l'Ouest
qui' ne savent se désigner que par des nOLlS de villa~E:l ~6u de cla.n,
ou, pour l'ensemble, 'par letermé de Uni n'g obri" (en Fali "les -
gens de la Montagne")" Une seule. formule de COI!l.ElB.nc1ement s'est
avérée possible, l'administration directe 'des villages, sa.ns chef
supérieur. ' . .
.' .' - 'Chez les Daba, des .cantons de DouroUJ;!l e't de Mousgoy,
l'évolution vers l'habitat 'de plaine est plus ancienne, a.vec
' .. èependant. une persistance du site de pied de mont ou de bord de
Maya. Les pla.ines sont vides alentour; des fHmilles d'éleveurs
FuIbé, venues' coha.biter pacifiquèment avec les cultivateurs noirs,
, .;..• l .. .~.~.








y ont un' pri:l"~I~ge's\lr 'lés', p~.turages ., L ~amour-pro.pre flatté
. !i~s' chefs Kird:i,. leur 'fait, du, reste,. bon. acc·ueil. .
. . '
I>a;ns'l"enS?ITlbl? Ae -c~tt~~ région, l~<d~nsitG' se' .maintient
~ ~ntre 23 et 32' ·habitantsl:;l.u kI!1 2, selon l,es unités·.a.dministratives;
, ·elle· est de 46,5. hab/;km2dam:kl'?;,groilpel!lent de BOSS,Uffi? et seulement
de r8 da.ns del1li des' FaJ.:i:J'tÜP l'fOûe'st, 'aff'f3c~é,. de, :rJpI!!br.eui .dé.parts
, . vers la subdivision, voi(3:i;ne. L? ca~,ton, d.e·Mousgoy,' très lacunaire,
" compte 9,4 hab/km2. M8is~ le chapelet d? quartier.s demeurés au ,
" ...voisinage du yil;tag~ de .Mousgoy., ; forme ayec,r\li 'Une petite plage
.·.·'de·. 29',5' h?-b/Km2.· ..··;~l.' ' .. ". . ',. '".- .;.: ' :'.....> ',: ,: "~'.' "
'. ' • ..". :. .: t.' : . .. . ~ , ~'. .'.. " ..' '. '. . . " ~ 1 -' ' ,:.', r, ' , , .,
• '.JI: ' . 1 . l . • 1 '_ .• . .'. .' ..' .... :., . ~ '. .' •
. ' Njegn:et Gud~ oècupènt ,un' platGl:;lu 'd'altitudemoyenn~
, :d~e :J: !000~èt:res~;. prof'ondément' pénétré'~pÇl.~. d.;e.s ·.vallé~s :aux. f~a.hcs
"'" -·i:~abrupts.·L.·h,.àbitai{ést. le plus.sou,vent f;i..xé' sur;lescr~tes., ,:.:
, " .'::- .G't 'les f;larÈ3:· s.'en~{)'l.u"en.t .d' ericlôs .d "euphàr'be's' gé~.!).!ïe~s. ·.Là~.densi -ID
. I~ ~~:r 'S~ _pl~,t~·~~:J)~~~.~:}-e .30 ha.b~kJ;n2> au ,NQ~d . ~,"?O:;,~.}i·;i"~lf~,~:~A~~'G:~;;'.
':".'~sole?l, NJegn·;.etl.Qude ont cependant.des 'echange~:plul? fac.J.les avec
. leurs' voisins· du '.Cameroun brit€mnique o'fl de la S1,lbdivision de
Moko19. ' . . .: -. _.' . '. " '.; .. .. ;:..,,' .





, " . Une lacune àppara.tt sur" notrë carte G t·· d~His rios ,
sta.tistiques'; "elle concerne leS Thcédé,' groupuscule de trois vil- ~..
lages, dont n9us n'avons pu exploiter le·"~eèensei.!J.ent, .et qui se
.' ' . situe entre les Gudé;' les Njegn' et Tes ·Fali.·,··, ": ; ' '.' .
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'.. " .. i.~;"'. . , J. •
. ' Le fonqs' statistique cons.ti.tuép.àr: léStableaùx rocapi":"
"tulatifs du recensement· administratif est une' base bïén' étroi-t e'
pour une étude démogra.phique digne' dé ce nom.. Il ne comporte quê
troil:J catégories: d'age~.: "Enfants'!'., .,jusqu!·à 15 ~a.hs, "Adultes", .de
16, à 50 ans, f~Vieu.x" au-delà de· 51 ans; ôèscatégories ,sont déd01.1-
bléés·. ··selon le·s~xe. ;Elle~ 'sèrvent ~. ~ 'é'ta,bIJssé~ent de l' mp/:tt'.
.. ;" f. ,. ; ;. • . .." '. ..' • l: : .': .t. . ... :., . ., _ ... ," :.' ,.. '.;. '. • .'-
'.' On peut· estimer que 'ces déno~brements, bien· ql;te' non s,ïmul-
tanés :;;.;. -le volànt: des d~.te.s "'va de'; d'eùX à 'cinq, à.ns- selon h~s subdi~
visions - atteignent aujourd 'hui:à un de gré de' précïsion satis'",. .
faisant quant à l'effectif', au mOI!lent où ;i)s . s'ont opérés. De toute
faç0n, c'est la seule ba.se dont nous' disposions. .
. . .. NoÙS en, ~vons~iré desi~di6ès so~~,i.~és,. 'certes, lifais
qui suggéreront· assez bien' la sit~:t;;ion'relat1.ve 'des divers~groupes
ethniq:Ùes. On constatera q'lle ces .·-i.nq.ic.es concordent· généra.lement _
à l'intérieur' d !une même ethnie. '.' . .' ',,, .
..;. ~ ... .. ' :' ' ... ;' -: .: ',: " ~ ~ ''': - : ...., .'. ' , ' . . '" .. "... ~.
, . . ~ '. .
Composition de la population 1
.... ,.,.
On a' recherché· :' ,
"
.. '
.. . ..... " .' , .. ;' " :
le"8 pro;ortions 'respective~ ~t.~nfa.nts,<~'a.dû.ltês~t 'de .
vieux dans l~ ,popula.tion totale" -' ' . . . .'. : - , "
- un' ta.~ de fécondité ef',t'ect:lv~. re~senté par le· ra.ppgrt
des enfa:nts aux ~mmes a.dul tes (de 16' à 50 ails)" .
.~ 1 .sex ratio- nombre de femmes pour IOO hoÏ!1r1~s - (1)
global ou' relatif à chaque ·catégorie.. .
• . . .• •. '. ~ .. '1." ':;: •
. .:I/ p'ropo~tions'des diverses categories d' ~.ge- .Le .tablea:u
ci.,;e.près .résume la. proportion de chacune dt~8 grandes catégories'
d~a.ge sur le total·..dés habitants. L'ordre estdonné.p3.r la propor-
tion: des enfànts et r-a.r ethnies. Da.ns . la. 6esure où cela a ' .
été possiple,. les effectifs ~es cantons' ont été rame,n~s à la. '."
majorité ethnique seule, si ell~ est tr~s. :1;'orte, ou··bien scindés
pour faire a.pparattre les ca.ractéristiqlies"d 'une imp0rta.n"1i~
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KAELE '.MOUTOURWAGiziga i2~088; .46',2 ;,~ 51,6': ~ . 2,2
"MIDJIVm Giziga, ';:.": I~~~2,46.""::\j·4?~9 :'.: :':.':54,4. : ~, 2,6
L· ARA' .MWld~., '6; ;.'2:3;~'~;'·:' :'.'·~~":.";>·:4··"5···; ~3' :~. ",' . '7'4" 5' '4' .:. .' 9' 3
. . Mundarig": '; :', ,~:,.; ...;,1':.. :'~"-':'7,,; ..,...,.'.,,.:.. '\' -,. ',,' ,
. . ~.;." . _.~: ...:..,!- ;..:~ .., ..... ~. , ~. ~ . ',,'.r",". ,": :'4 , . •r -.
BOBOYO, Mund~.~'.:.4"3Q·5 :;<.··.:;".1.1-·3,0.:::.. ;: >;54:,4' ," 2,5 .
...... . KÂELE ritliDOO:' ~,;' ....,7·~'736 '-: : . , 4I ·~.;l<:·:·: '. '·.·~5 ,'7,: ~ .. ,', 3·,2" ;
. . .. , .;. .......: ... ". .., :"; . .... ,.;.,: ·····;···i :." '.: .... ".. , - ,.
GUIDER.':·GUIDAR~S~:G':tidar-: .I~~695~: " . 44:,'7-, ;'\"';r 4:~,~'.. '.:. .I2,I.· .
. _,",: 'l' ,"' .~ .• ,..: "••. • ~,,·t . ',.. ,,". ~. " ,' ..... 't.• ~. ~w~l••• :: :,,'. ''''l;'.~:",~'.'... ~~ ..
-' .' '. GUIDER ':.". ~- .... 9.000 .,' 47 j·O,.·~ :..,," 49,9 .. -. . 6,1.' : .
.'.\ ._. .• 'MO'ÙSGbY': ::·;Da.b~ ~q'~ '. 4.894 .' .··42~2':·";;.:··:~·~46·;.9;; _·:~ 8~9':\ -.,
' ... " . G~id'ar' .. ,,/ .. : ~:'.: :.'':,.<,'. :"~",-.. ; ..... :' ' ... ,.
:....; '.:" DABA' Indep~Dà.b~,:/,,· ~ / . .7.324":: :', ' 37 ~·2':.:\.;'·.'i.$.6·~·4, •;.:.,-:" 6 ~4 . ~
_ ...', DOuROuM' .' Dal;à~bé'; ,2·.2ef·;. .' 33~8'~' :~:;;$4.·::,~'F:>~ 'I2,I>: ::-
_ • :., • '. ',," ,...~. .r. . .'. 1 '"'''~''' .'.:, ••," ~ .~\' .. ' ,. "1' ", ~
... KAELE TOULOUM ·s' :' ~\1Pur':t'·: .·6~396·'.~4,2"~;'~ ?3n.:;54;,~!.i.i~J~~';!d:(1.;.;~
.DOlD3~'" .... ~. .8.563· .', . '44,6 .' 48,6 ;', .6,7
.. ~ .,,·~,:N·t'DOUKOULA . -. .: 24~689:~' ':', :: ,4~'~7 ~.".: >.5~,':~ ;.; '.'~: .. ':5', l
"':" . GO~QNGHINI I~254: . ·.·"·:~43,·2··" 5:3;2': '. -3:;6 ,
TCHATIBATI 8'.870' _ . 4'3,3 ' 52,9' '3,8
GU1DI~UIS' - . I.4~8 , ..47,5 '.:; . .;,:A9~:> ..':·:'::·-·· 3~5
YAGOUA HALFOU. . Tupuri & : 4.355 46'~'({' . '55',.4 . . 3,6
Ma.s a ..
Ma.s .a & 14.697,:'" 41 ; 2 . ~4,7 4, l .
~puri'" ..''.... ,
... .. MOUSEY' 'Mousey 5.'·762 40,5 . 53,8' 5,6',
GUISEY G:uisey.&·, 8.4,60' .. ~ '39,3 56;3,'" . 4,4
Mas a .' ::. .
SAA~S~U:: .. Ma;s . Bi.' .. ' I~ •.?O,~~': ,~'.' ~7.,!. ..:' ". 5~, 3 ~, 9
J ••• ~A~OUA '.' : .'Mas:.a. ' . 32 ..:457,' ..... 36,2:: '.:.' .58,5 ... 5,2
BUGUDUM '. Mas a '. 9.• I23 34,6'; 60,0 J' 5,4 .
\ . . . . ". ., ...
BOSSÛM·. ,'. Fali' .. :; 7.451.·.·~ 37,1" 'r52;8'. 10,1'
,". • .: ~" • " ê. . :: ".' • : . ,"". ~ ." . :..,..:' .• ' •• '
)?ESK:m.;.:OORI Fa:!.'i ! . :-'. 8.200.' :. .. .36 ~4..·. 52,'iI .. ' '. ~ II' ~ 4' .
GUIDER FALI wEST. Fali', 4~~974' ..:. ,>25,8 .." 6:3',9. .,c':' IO,3
.. LIBE '.' . Fali. Gui; -Î.839 :,.". :'32,'6 .~ 52,.:6 I4,7
.,: "dar" . .', ' ..'. .'




Fali,Daba . ~. ,
. .. ·div., .'. 19.705 .', 39,t ... '.' ?2,9 .' . 8
. M.AO LOUE Fbé Gui-:·. , .
_..; ~ ...:__ : der :. ,1.988':' 38,4, ~~':?,.' '}':; ..?:.
• .., " ... 1'" • ! :. '. • .....
':'; .. ' N,~B. ,~' orthogrà,phè BuGUnuM, SAAVU.SS"O',o e~t:: c'elle ~dôptée dans la



















, '36,3 54 9,7
35' 50,4 141 6
. 30 . '64,8 5,2
30,3 63,2'''- .5,5,
,~;,,2 6~,6:·' , ' 5,2
28,5 . 67 4,5 .
28;6 . ~:,2.·, \ 1.0,2
,
\. 28~6 58,,7 12,7
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.'" '·SubeÏ.ivfsion. Canton, ." Ethnie Effecti~





..,..... ': /·.· ..··a) Les Enf~nts.- La simple proportion. d~s enf~ts 'ds:ns.illef-
, ; ':fectif to ~a.l apporte une hot ion somma=!r e sur la., èapacité, qe: renouvel-
'lement:d"une l?opula.tio~" ,"" , .' ;', "





.~ " Ce sont des.peuples p'aléns qUi "présEmtent les ta~' iè's' pliils .
forts, 11 e:t:fect:if dÈfs enfants .atteignant ou dépassant 4ü%du,tb:tal.
C'e.s.t leca.s..-d,es Guisiga.;·de. l'Ouesjide'la .SUbdiVi,siàn.de KiŒLE,
,·(46~2 %h·des·Mundang (4'1 à 45%); des ·Gl1idar (45,à 47%)., des "
'. Tupu.ri et des Dàba ·ê1.e'·p;La.irie. (42%).' A la limitè de 'ca chiffre viennent
" de·s 'oantons E?thniquenent appa.rentés aux 1I'Ias~ a, ma.is·qui conservent
:un'net particul~isme : Musey (40,5 %), Gui~ey (39,3 %),. W~ria '
·'(·4112%),.qe .dern~er m~.lé de Tupur.i; 'ainsi que r'élément "k~~in."du amidat. d·e HALFOU : 40,,9' %. ., .. ' . , " , " ,."., ~ ..
, ',,,."', \ . . ' .
, .Aveo des 't~ux':'comp~is ent·re 33 et 40%, ori .troUV'~ 'i:e~ Ma~a:;: '.
ft~'Log6ne '(34-37%) et'lès Fali (36-37%),· les Daba (34~37%)'et les
Gudé C34%-) "des montagnes de GUIDER." '. - .
.:. Po~ GUillER (39%) ~ MAOL6~ ':(38% );.': FlGu~L' (36%), GOLoMBE, .'
(35%), lamida.ts'~de.cOIDlI!and~inent peul"; il. li' à pas été "pos~ïble de'" ','
distinguer,l,' élér!i'erit peul.:d,esfortes· minori t.é~ de Q:Uidar,' e'n ·tra1.ri '
, . de re.co'nquér~r l.e~"doma.iile'initHù. Pour' GUI:?BR .s~ulement, un
échailtil:l-onnage de ·villa.ges .exclusivement Guidar révè le une propor-
" ·tion 'de 47% d:t enfa.nts. Ce, sont'donc l8staüx propres à ces derniers '
qui contribuent à .é}.~yer "les. ta.ux ,moyens consta.tés ici. ' , '. ' .. '.,
_ " ,~~.e.ffet·;, en d:e~ors' d~~ MUS~ 'd~s ~ord~ d~..LO€Ùme~~i .~é' .
comptent que'. 30%. 'd'enfants, les. taux partJ.cu;LJ.e;rs aux"Fulbe présen-,,:
tent un'e,· curieuse concord~ce'quimet l t .accent sur ~e :féco~9-ité . "" "
notoirement médiocre. E.:il milieu peul homogène, on ·ne Çl.ecouvre. que ';. ,_
29,2 %d' enfants sur,CfUIDIGUIS, 28,.5.%' sur DOUMROU,',. 28,6 J~ s~r.
H.ALFOU et sUr' MOUSG015, .·24. %pour la.: petite triinori té, habita.nt· le· ,.
canton' de Yl~GOUAo.·; ::.' ., .. " .. ;;, . : " .; "
r,
..~ '. '. "
. . :' .':,,"
..: " ;.. '
, .
• ( :." ~- Jo
.. . • l·". ~' ••
,,:. :."
.' . '. ~




" Le 'choix dè'.l 'effectif to1ia.lcomme·.âénominà'teu.~e~t logique,
.Ina:i~·. l~ où, unec~rtài.ne éPligratiC?n'rédBit, ce.t.... éffectîf, , en. te·rti-
cul~er par, ,le départ d' adUltes, Jeunes hommes surtout, l'a valeur
de èomparaison des propor'tions peut s'eh' trouver' affectée. Uh "
critère plus explic i 1!e r.a.pporte le nÇ>mbre ,d' enf~ts à l.OG femmes
adultesd'e I6 à ~ ans. C"est un :taux·assezgrOsf.iier-de"'fécondit'é
effective... ~ ,";.' ,,- ,.. , ..
. - ."'. ';~: ••';: J..... : . • .•ô. ~ • • • .' • • ..' '.. ; •• .• • •
. ~' .. ,On ,trouV~ . à-1ns i . pour I06' ie~s ~:. 206 ,Erife.nt ~ chez les~ Guid8-r
de l'Est (où tm is villages de' IeDOO·habitaritéf'encomptent '250 .,
ou plus), 19 3 'ch€z~',les 'Guiziga. delYIOU:~OB1i.V~~"1:50' à' 17 2 ~hez ,les:
Mundang" ct. de'I50'·à, 180' en:tre. le~ "divers cantqns,Tupuri. Propor-'
t:i:-op.~ ,élevéès s~ 1'~on ;~ï.ent C?ompt~'r'çl. ~$e mort~li té dù premier ~.ge .
(jusqu'à. un a.n) de '1' ?rdre de 25 à, 40' ~~ d~s naissances.
Les Da'Qade MOuSGOY o~t 146 enfants .pwr .IOO femmes a:dul tes,
ceux des village~ indépendants,' 137. Les ,cla.ns apparentés:a~ .
Masa .:Musey,'".Guisey, Wina, en comptent de I40 à 150, les Fali
de Bossum et du PeSké-,Bo,ri, 140. Mais chez les .Masa ,proprement dits t
des .. cantons·deYAGOUA, SAAVUSSU, BUGUD'QM, il n'y. 8. que '1I2- (BVGUDUM)
':'J;27,. enfa.nts pour. IOO ,f~IJllIH~s.On en "trouve 116sur M.AKIRVE et 90
seulement chez 'les'·Nj'egn 'de Doumo, dans"'la Subdiv.ision, de GUID1~R
où, pa.r a.illeura, les ca.ntons hétérogènes présentent-. dGS 'taux '.
, hybrides entre' ceux' des' Fulbé .l~téeux des Guider : TArO .sur MAO.·.·LOUE·, ,
130 ,sur GUIDER,' 127 sur .GOLOMBE, .1:22 sur F1GUIJ;" .120 s.ur LillE" ..
112 .sur DOUROl,JM et .seulement 78 qhez 'les, Falid:e ·l·tOuest. 'Mais dans
CGS, deux dernie;rs cantons, il ..y a'émigration;' dprit de ménagesjeunes, à.~nfants. ' '
_ .' .' .... ~. ,.... ". • ~'. ~ " "t ... ,... •.•• ", • •• :.: ... ~.: • ~' • 1 .... . .•
"': :':;-:-~R~stent··le~ .'MûsgUm :, IIO'e,nfants', pou.:r r06femme's. sur POUSS,
:~9~:;j 5 .sur GUIRVIDJG. '0\1. la. +o'J,lânisation: des', moeurs .'s.emble: re~sorti.r ,
. 'de~'ce .taux,.:,et··les, p~\Ùs," 'chez leHquels les moins de. 16 a~s ..:t:le._ sont
" quë' 68 p'oùr 100 femmes sur.;DOVMROPet'YAGOUA, 81 sur ~U~D1GUIS:; - I~,
86..sur MOUSGOY, 91 E?ur .H.ALFOU.; .,," ,'. " ,', ' ,,' . '"
. . # .
-. -. l'
....~. '1·':..'~On·peilt·doncdi:re qu'.entr~ :)..es·FUlb"J·dtune partet,les'groupe's
.,... pa·rens·,Çtuid8~ ou G'1P-zig~, la f.éc'endité "v~ie du _simple au ..double.
Avec" ~es Mund;ang.~t l'es' Tupurij. le' :rap~OIt·.~st au moins -de l à 1,7
,. ou,·1 ,a'., ..... ,'. ;.', ,''''. ',' .,. ~... '. '" ' .. "
.:~.
'< .~,'.':':- ·,"L~,·:pt=oportiè;~'.d~~"enf~.Dts 'sVr l,' effeètif t~t~i. peut·'~usÊli.~·
..êt:çe· affectée .p~.:r: .·laprÇ)portion· plus ·ou moins grande de vie.ux,
amoindri_e..si 'c~lle-qi ,est forte ..OU .i,.nvE3.rsément. La' .re1a.tion. est ,.
plu;=! ,direôte, entre le :.noJ?lbr,e ~es en~ants ~t celui dEàs a4ùltes actifs.
-Ell.e .s.ous:-~;ntQnd.d 'up. ,po~n·t de :VU~ econoIIlJ.que.; . '...~; ... ': ; , ' ,
'.' .. ; ',,~~~ :I:a..~h~,rge· e~: ~je~e's,:bo~dhes,:à. n~ur.:i~ ..~ihc"o.mb~;nt;à~ a:d~ tes,
•.. ,.:' -.l. une 'a.~de' en reva.nche'pour 'le tra:va~l,,; ..... '.. '.~- . ':.. '.
- le degré de reI!lplacement de. ces adultes,.. . , .
. - une Iilodificàtion théorique-, probabl-e ,de la. densité da.ns' le .
,'~àens "d,',fun' :opt.imu,m pBr ··"d.es· .m.ouveman-cs de, pôpu1:ation, positifs ou
" néga.tifs: ';' , .:., ,-~',,': :. .' .'.':' " .".. . ....
• • 1 0'
. .. . . " ~ .....:. . .' ". '.,": ".' .. " , .
. t':, ',~' '.. Chez les; Guida:r' d~'1 'Ès·t·~·~.Ièp: :enfa:nts'r~p~~s~nte·tit:;104··%".de'
~V efféctîf dés. ~ul:te'8' ~ié:Hif.Sl!,:.lth .~clllint·il1.on' d,e .t3: :'{~;J,,):~g~~; '<*~idar
hom6gèné~-du- Lam:id'f!.t de,.. GU:C~~R'·H:oiîriè'IOO%;. ,.::: ..:.: -'.'" .. -,' u:".· .'
u ._. ~ ••.•• ~ ",) , .... ," ~ •• '~ ". -"i : ... ·'.··t. "'·.,~_"~l.i._t.'::;t. ~". ..' : .,.... ~ ' .. " \ :~'I,:'(~-~' j; L:-·~·;·~:·.:"'...;,.~:






., Sur (fuIDEà (7~%)~GOLOMBE ~7·o%);~M.AOL01JE, (.79,6%); FIGUIL(67,5%) , ,il Y ,a moye,nne,e~tre lesta~. Guida.~, e,t c.eux. des Ful'bé•.
.On note p'ou.r,c~s derniers:'46,5 sur fuiLFOU,. 48,5 sur MOUSGOY', ,
, 44, 5,~ur, .GUI:qI.GUIS, ,42,,5, % 'sur DQUMROU•.", ' ," . .. .:' "
. '
, . ,,'. Autre~ gr6\lpe~',:' '~. 1 , "~ _: ': '.'.
'M,fuda,ng 'et Gui'Zi@,' ."', ~ TUpuri ,Apparentés':· Masa> "
,LARA , 95 '%. ',' nQUIlilllLE (1948) :92 %: 'W:J:NA ,'~' , ';., 76,6 ~.
".MOUTOURWA". 89,'~%.:.TCHATIBALI:. 82 %.',MU~EY "".' ,.~,75 ~
MIDJIVm' ,78,5 % ' ·NDOutOULA,·, 82 %' GUISEY'? ,'. 7·0 %
BOOOYO "., 79',5',% ',' TOutO'OM 82 %.- Minor;i.té" MaSa., " ,', ,,",
.KAELE-DJIDOMi\',73,2% GO~ONGHINI. 78,,5'. et Tupuri<ie' '" .'
, ," , . ", '. Minorité, G}Ï.idi7" ~- HALID U .- " :73,7:%








-, .. " " :.''0.
~OSSUM" '.:' 70"%





. ,", -' .~~ ... ' .
.. . . ,,- ..
"
.49,6 %.... ~,' :;","
,46,3 ~,





Njegnet Gud~ .. , .
MAK:rRVE" -.. >:,62'%






, . Il app~,ratj; àinsi que les Guidar, les Mundang de 'Lara" 16..9
,pabs, voire ·les.: Guiziga et· les Tupuri, corn:gtent ~ '?~_ll'on fa.i t .. ,
a~straotion .~es:adolescen~e non mariés au-dessus' de I5ans,. deux
enfa.nts en moyenne pA.r ménage. de deûx a.dultes 'a.ctifs. contre~
seul·enfant chez les Fulbé et ·les Mu;sgum.' , " ': .~. ,'., '. ~
., 'On not'éra.'~ ·Hi aass"i-, la fé~6rid~té très moy~nne de's ~asa.~···
... , ,a,utres, gens 'des bords ,'du', Logone, ta.ndis que -oel;Le des ,."mo·nta,gnards"
' .. de la.,' Su.bdiv;i;si.o.n:·Çl~ ,GUIDER est sel1sibl~men.t·moindrè' que; rOUI' :Tes
.peuples pe,iens d~ la: pla.ine:. Le cas des Daba' de MOUSGCY ~'·a.ppe..ll'ë .
oette réserve que nous n Ia.vons~ pu'distingUer les Dapa., d ·u.n'e miilo-
,:rit~':<!uÏ:dar f·:~.J;l.a,çcr.otssement const'a.nt., L 1infl~ence de c~,lle"'ci
est;~p~oba-ble surles·tauxobservés, pources Daba 'qui,' "par' a.illeurs,
, e~treri.t.dans .la..oatégorie des, peuples de plaine, ,à là'''d±fi'ére'nce
de, l~ùJ:'s 'fr~re~ dû'group~ment dit des Daba. Indé.pendants.:" ",:".
1~'" ,- ", ."~ . ", - "'~ ~.<', ",",~~. ;~.. . . ~:' .. " . :." .~ ::. . :" "~.-'~ ".
. Pf?ut-ôn~ dédu.ire'de ces dohnéesun taux 'cre rempiacemént ;~
,th~Q:ç'i,que :~e,';,la,çlas$e: "Adulte:s."pF.l.r la: cla,sse. "Jeunes" sans tenir
c9,mp:t,e, 'p.o'J,r 1 t :ilnElta.nt qes' ~ef:fe:tF3;~d~ .1a)nortallté ~? 'N9.l,l.$l,l.:tilise~
r~ons la formule ': ; .'!' .' .' .. ': " .. • '. '. ," , '
: ";> ";::, :':/'ÊNF,ili~~ '~. ",' ahiiëè~~ i~~ ~e'l:~ciksiieàdult Jo
";"~"';:.,.<'.::~':',::t.,:,,:;,,\ _', .' .. ,' '1., annees .d' ge e la a,SSof-6 je~~~ .
. ':). "~t 1.··.:.. ) ':: ;. :..~:, : ~ •. ~.'. '. . '. ,~. ~', ,. '" : . ,"
_, ,Âh,é~!fp.t,l'~e.:g:f~~tif. thé.ori·q~e·jie:: :~e~~fapeinènt. des a.d~te~ a.ctuel.s,
_,.,:.,~:;i~~~.)~~c:l.a. ç,~~~,f?g~r3:-e~ta~a..nts~',.et ...~.t,~:~d:u S\m' 1e,s ~5 ~nnees ·d'~;ge
. -de, ,;ta:'~ica.tégoI').e adultef .. Le, rappo::rt..,de :A sur l·eff~ct~f~du+te .' '
',; act'\leldonne: les valeurs:,·ëonténue,s·'da.Ï1s·· J:e>tableau' suivant ':
..- ... ' , " ," ) . .....







GUIDEa Est Guidai' '2',20·'BOSSUM Fali.' l,53'
GUIDER. Guida.r2~r8:;· PESKE ':aoaI Fâii I,5~
LARA '. .. IVIundang2;08' ~'KIIbiE . Gud~ 'r, 36 .
'. MOUSGOY'" . Daba. 1,98 .,' DiŒA·Indép'.D?-ba:J;,47
.~ D9.vB~·:~~ : ..'''' TllpU!j.' . .'/. 2: c' .: : ~ ... :SAAVUSSU· - Màsa' :t,:4I
GUIDIG'(JIS' . . Tupuri seuls 2, 12.: . ·YAGOUA 'Masa. .: .', . r' 36·
: ~ ''III ( " .~ - • . ~ ~. ~. '. " ,.:, • • "'. • : .' " -. • . .' ".' • '.' \
hOtI .• 'I.~,:,::".1T~.'_. G-UJ_~J.gEj...· T, 96 . BUGUDUM : :·M?J~sa. :.' '··.r; 25 .;
TCHATIBALI . ,~.~. TÛP.'ur-i.. '..... "1,80 '..... n'OTT1\IT.O· Nj '.' : ...... ··07· .
. 'U!'.!. ...' ~gl1 ' ;, ..L ,
nDoif~(è';LA.·.:·-.: ..:~·;Tu:p·~i :..... ;:... I,79·.'.;, ·~9u:SS.... MUsgum·:. . l',08,
T~TJ1~~1ln .:..: .. ~ -·,~ùpuri .. · '.>. t.79· . '.~. GUIRVm ft .. Musgunl ...-.... i~OI
·:.~IDJ1VIN· '.<.'~ ~"Gli~ziga"'Mund1;72 :", MOUi.3à.oy.: ··::~~bé. 1,06'
, . '. .•.•• •• ' ".!,~":,,. .• .
. ·.~LE DJI991V!.A.~:m:~~:ng· . 1,61 ·'GUIDIGUrs· :~fbé: seu1~q91
. :1 ~O~,qyo . . ~;:~Î\.l,VI~u±;~~n~::···. I,74". ...·DOUMRQU .;~uiJbé ;. ;:' ~:'Ôi9'3:\
.. WINA . : AppR. /Mà:sa l ~65 "
'l:hpl) .
MUSEY Musey' l, 64
GUISEY .._ ..A~pQ~ r-'I~.sa' r;;53
; ......:. r
""':. ::. ;'... Il-semblé. què·,. decq' ta.bleau, .se: déga.ge~t a.ssez bien
·leEl: .l~ig!'lesde .force,· issues' de dynamismes démogra.phiqüé$ 'fort ;j
: inégaux·, et d ~'a.pres.;lasquelles on 'doive e:rivisà.ger· nombred~ pro-' .
blèmes qui se poseront demain pour, le' Nord-:Cameroun•. ,. '... .' ....
. "bl k.~.!?29:..~ltE? ..§;.. -La.propo:rtion:ëies·~du1tes·.de·I6à 56 'ans
da.ns l' effecti~ .:..to-tal··est ·d' a.uta.ilt plus. fo;r.te que celle des enfants
. est .fai~le· et. 'inversement, .cela ,se co.nçoit, mais .ll ~ncide!l;t~·
d 'une propo~tio:h de vieux. élevée.' peut'. la. diminuer~Du point· de' 'vue
économique,~ il y. a. dqp-c là ·a.ussi. une·. iridication•..." " .. ,"
'w .~.:,' .", '.; • :." .' .- ....r •... , ... •.~ .,' -:. . ... ." . '.~. ~ .; '. •. '., .
. . . . .. ·.Da.nE' les:. groupes ·pa.i:è-ns les plùs, .p·rbliiiques .• :. GUidar, :
Mundang, .~UPuri9 .G.uïziga.,. la. proportion d'e~: a.dul tes, pOlU'. 1.-000.- ..
habitants est comprige entre 430 et 550; . elle 'est de l"ordre de.
520-530 chez le8 !!'a.li, .de 550 à··600 cpe~ ï~s }~asa, ~é, 6~0-65d'
chez les Musgu.m et. :varie de 600B 700 chez les Fulb~.• ' , ". ,.
. ' :.:.·Un pourc~~~a~e' élevé,'~·ta.dÙl tèâ,'s~p'p6se': P:ourc'.·èh~qti~: '
. ·ménag.e· ûp.é moindre :.cha.rge s'n ,bouches' à nourrir., .d..!Où un :rapport
productibn/co.nsovEafion plus .favorable , "partan;t,' ù!l ~nive8.~œ y.ie
sensiblement meiJ7 leuIl" Peut-on le .vérifier à propos desMasa~:des
Fali, des. JY.tusgum.' ou ,même de~ Fu~bé? '11 ne s?I!lble pas. L.'·e~pe"'... " .
r:L,enoe d,irecte .hic.line. à consta:ter, 'qùè" da.ns ·u.ne forme d Î économie
àuS'si priniaire, ce sorit ·l.es :beSoins impérieux. qui stirilulen~. la.
prod~~t~on,.. surtout.· v~vrière), ~ntJ.;'8~na.:r:t le~' ~.d\1:1~es.· è.. un::·ef.fàr~
plus J.mportant, ce quJ. peut él tre U11;O dJ.spos J.tJ.on a A.dopter des
ressources, nouvelles, à rechercher' des ·ga.ins àupér~eûr.~ èla.nsla .
mesure où l'espace ne m.anque pas; 0\1 la nà:ture .du sol·.et le circuit·
des é:cha.nge.s._y:.sont:I)..;':Opïc?s~.C testc~ qui' s~m~l.e -l''lie'uX' se' vérifier















chèz 'les Nunda.ng' et les 'Tupuri, les'Guiz:i,gà, les Guid~r, les 1'Jlusey
et les Guiseyo .",
Y:,èl qul~;,'~'~::rf{lf}i~i~i~~-éC~~~: :::;ro~u~~ ~~:~J;:i;~~~;;~,';,,;elk
limitt? fixée: à '60 a.ns", 'Il apPaJ;'a,1t, cependa.nt bien maigre en regard
des 'p~oportions corres'l)ondantes da.ns· les pa.ys européens.• Song~ons
que l'''a,\ catégorie des 'plUs' de 60 a.n~ .représentê "147 ~,,(), en~ Frf.l,nce.
. . l ' " •..•
, ',',,' .,,' 'LeS v:;'eUx·,'·sU:;~I.OOO h~.bità.nts,: ~~ 'sont q~e" 26· ~hez les
,'''Guiz1ga, moins de 70 ch.ez :):es Tupuri" les Mundatl{;(sauf' LARA). .
, les Musey, les Guisey, les Mas8. et les Husgum.,· Seuls l~s .Guid~r ,de
1 tEst, ,les Fali o~lles ca.ntons minés de peù1S et de Guidar" des
oan.tons qui voie11:"~ émigr:er.,des éléments jeuile.s,,·ont,une :proportion
, avoisiw.1.Li-'c. O''l dép<J.Dsan·~ IO~g,oo Le, souci du. recenseur d' 6laxgir 1
'les rt')les de 'l'im:'.,')êN; 8.' pu 'parfois' éntrB.1ner le classement ,èn de~à
dé leur ~Î:gè ~ qu! O~1 ignore- au. juste, de quinquagénaires a.ppiitientse
,' .. ' 0:.1., :r: ..:H::.el:c.lrà. toutef'ois la fa.ibïeâé~·dù. 1'l~ïnb:f~ ~es"'~ieux,
ind;lcE3 d'ùrte vi.e·~QQ1.1.l·tc; ,mais sa. relative :i.mponta.~cê cheii'·les···
Fulbé ot:. isl8!ll::'f;~ s di.vers et clans ,les groupes des massifs mpntagneux
de GUIDH'D • Pal'; ilT'"og"" eo;· Gude' , , . ".J,,;,i'.!.1. •. ..r.. ._ •.:....;.. .l~J c.t'b' .;>,,1._ '..J 0
" ,II/ I.C",~~Q.-'?:..~.:,;:?y.iQ.,:~~La répartitj:ori des sexe~ à
l' ~.ntériem." de ch8.g,ue c::::d::8€:~orie à. 1 fj,ge a.ppelle certaines. remarques •.
Sauf pour lei. f;rOU:V'lI!m:\:. dE' LA'R.A· '. pour :I.e; quel.J il
a été, posqiblE? cie, ,1;3. sui-vTepar -tranches d,~ c'inq ans, no'us ne,
dis.posons','que ,de chiffrés globaux prdpres' a ma.squer ,la va.riation
du sexe ra.,tio' "(noInbre.;f:'emmespour IOO' hOl"':lmes) ent~13 les liniites
d nd·, " . . 'es gra es .p8:':;egl)rJ.es~,: ' ,
~I.9;.mB.ff ·:qlLF~.ES~J'01JR IOO HOMMES
. . . '
























, ; :99,5 .
97,?
Ca.nton E '~hJ:f_t2 .EIl <:.E:.IQ.p..:sl.1 't~nfari"ts'
; 9I ~~~, -
. ,,:",
" 8S"
DOUMa N . " I (.·~8, , : '" " . J eg.). :,
MAK:tRVE :. Gudé-N j êe~ : '.Î03
nOmÙ:lIJM.. Da.ba.":Vu,11Jé ;;:.' Io't~ , .. 9,4
FAL~ Wo , Fa.li'.''' . : " '98 ' 89,:5,
LIBE >. ," J!1ali~Gu.iCf~'U', .' 96 5 .' 96: .. ' ...
.,
F;; BOSSUv{' Fa.i:~ .', 97,.· ~O~~'
,p:mSKE BORI'Fal:L' 94 , ' 90,5
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" 88 135 'jjs.t,g,~G-Uid~:~~:' 116 ,'," 018 ...: 13'5 1
G".l.idB,.i."~' F-b~;"'~ :'-, III ,', ". "~6 ,0·131
·~tD~. : . .h~~~~:'~L~il~o~ ", : .. ~"I13 . ', .....,:104... .}.35"\:""'.1.dc~.l . ,:' . ,;,,:1, ""::', ',," 0,'" "'~' •
·Ech8.!rtillon 'Fbé 114 . . 90,5 139. , 87
. "-:. . ~ .: .. '.. .. ;', ." '.' :.]"I.:tlbe" G'uJ.da.r . 112 " .,,112· .'.:ç23, : .' 67 , 5
~. . . ~ .',.' ~ . ~ . "
,.,.,~~,(,~·l,~mJf ~'> :::tï\1~_?~ <~ui.~~.r ,:. 'I~~.. '. 92 . i <'. 130 .;: < 98 ' •.
GO:GOt\iBE.: .'~ .,:~,u.llx5'9: :Guidar.. 107 89,6" '.' i I2T':" ':109 :.0'
,·;;,.ln:.;)~~,B~}~8\::,',d-11!ia.'8i-· o" 98,5," 97~5" '1'02,' .,92.,:.'
... '.:.~ -.. .~ ~.-: ", .~. : ..;. '~':~. ;·~::·~~···')~·.··t:·1:'~;}:~·.~1·':,~::··
"; '~~~~ri~{j! ";t~~:~{if:8r:",';? \()~ '. :l;'~'o~: ;' ,., :'~25' •:. 7'B,'5:;:
"'rc..I\EJJE :DJID0i-1L . ".' '. -108 103 118 " ·52
;SOBOY.n , 104 10'3. . II3~. 42 '
" I:IID~~~~,/ti· . ~·:·Ltr.Ll3~g Gü'.iga.· ".98,5 106 ',' 93,590',
.,.. '~~'"'' .··"r.I··· G~;'T·';·'" ",,' -', 9'3,,'10'2 .- :87" ,.,' 85':':
•. '.;..1'~'''\'' .'1,. ~""~ 1. _L F_ .uof,8.
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, ... " Les,.facte~s d~ "déséquilibre .p~uvent Ettre des ~hénomè.l1es
riàturels ou 'constatables : émigration, inégale loilgévite, ou'·
biEm des a.berrations inhérentes à la qua.li té du recensGI!lentet
, , ' à sa. destination, fiscale. . .
-'. -' '
, ' i'~
, "Sur l'enseI!lbJe de la. population, les femmes ·l,temporten.t
',' dat:l~ ,la ma.jo:r:j.té des groupes, à l,'exception des Fa.li (94-98), ,
.desD.8(,ba. d~)la ~o~~e,gp.e; d,es G-~iziga. C93}, d~!?'~ù~fg~ (95)~ .d~13 '
Masa~ 97-986~ "
, chéz les sm..:fa.n~,· les proportions sont très. va.ria.ble~',
;voire' à l'intérieur d' \me même' ethni,e. ·Les' filles l.'.emport'ent
chez les Mundang,les' Guiziga et les ~upuri-d,a.ns un des cantons
Fali,' celui de BOSSWI,et· chèz les Guidar du Lamidat dé GUID1~R
ou do ],t'IGUIL. r,e,ta.uxne· dépasse pas 107. Il Y a éqUilibre 011,
,.légerdéficit che'z, les Maae. et les Guidar, déficit plus marqué'
chez les Ff3,li, les' Daba. dePlaipe, les Njegn èt Gudé, l'es Musg\l!D
et les ,Fulbé
c
'" " , ':', ' , ' .
:.'
'r " " " Il èst assez difficile _d'en retrouver 'la, ra,ison sur urie
tranche d' ~,ges aussi laF~e. ;' ,~,' ,',: .
,,/~'l'.•, ",.l' ,
, ',Voici, 'pa.r quel'lues exemples, comment apf8ra.it ie rapport de,~
SOXés, 'bh'ez les' "nouvea:ux:"nés" et le rapport que l on peut' consta.ter .~;:
entre l,~.s ta.U?Cd~ cettè ,ça.tégorie et de 'celle des enfants de· '0 à 15 •
dantons ,.. ~ Ethniea .iL'.L
LARA, .. ,' Munda,ng:. ',' 405 ' 454:
BOBOYO:" "',:' .' " 365 409,'
rJLIDJIV,J1~ .:.'" ])ILund,Gu1z•• 6'ô4 -658 .
GUI~~r ,.""" ,:'Àpp'~ Ma.aa' :, .659 667,
'SAA:VÙSSU ",.. Masa : 503 491:
WmiJ. ....',' .,App~ ,M~~.:·,i74'2 ',725;
, lr.vot~&çr~rLA, .: >êùpuri ±~1II "I~197
, BIZ+LI,' ," Tllpuri" , '~:4'52: . ,. 478.
~QlJIJ011I Ji'" 'T~pU;i ' ;', ' ',.' 450,: ,'~'45:"
:" J _~ ',1 >,'... ...~ ~' . , .. : #, '..... ',~
GOLONQ-HINI ;Tl1-puri', ,;' 76 7 4r,~,
HALFOU' I{;.~d':~ ':s~~l~ ~I6'7 ',"T9'O'"




































" P ... •
r .... ·:~
,', LG~ s'(§ries de llfl·;Ls~~mcessb·nt':évidenïment':bien 'co~r~,~s'pour
donner un rappcrt de sexes proba.nt 0, Toutefois, ,le rapport 'de' la. Bex
Ratio à la. na.j.ssa.nce :.:sur ceL~, de l' enseI'lble dee(' jeunes est le' ,
..plus souvent .supérieur à:,T. On trouverait une prop9rtion pllls forte
Ide, filles §i 'Ja~' naissance ·q'l:l.e sur le total de 0 à 1,. ans. En réalité,
~lorsque·,~lon peu:~ disposnr ds, tranches d'~.ge limitées, de 0 à ro, .
puis de~,JI à 15 7- on cOlista:'1ï~ .. qu.e lesmodifica.tions ..de' .ra.pport entre
filJ!è's et ga.rçons ::?1..1-rvienneht ·da.ns·: .la. .sèconde cla.sse. :..
• , .••••:~ :, '.. ' ~I•• ':-- .~. , • .. .' - .'. • ..' • : •
", . '.
'.;". . : ." .. ::.:<:-' . ' ..: '..: 'G L S ..R. " " " :Q.'"'F i . . ~ R .
PESKE ~~I·'~:h~~G·an~,. I~:i:53, I.256 ,108.. 10'~I5 ·a:n~;·4~8<:214.·, 61 j.
FALI Quës'b·····;:O~fO~.a~p.·: : '46Q . 469" 162:' ·l'O-I5'·a.ns·.>:2t~ft:·I37 63
L.t2-L " '. ',i;. O,'"'tO'8tlS .'," 885,: ,.. 939, I06::r:0-IS'a.n§: ',: ~6,?'.'. A?5. 97.,
, ..: , " " ...... 15-I9 a.ns.· ..25.0·~ '200' 80
MOUSGOY ,'0~I<;:8:nS.' , ,929 . 874" 94 ',IO~I5:~a"':I7'9" à07E'O
,. '. l" .' '. .. , .; ~ .' .... l '.- . ,.. ~ ..;.~<l' .~ i; ~Bi~)J~:~;~'~~~~J~~~n~~s' :: ' . ·.·:·:j:<U{i':~i:":~; ,. ::'.~. ';';~; " ~ ';;" , ' ;,. ,
. ' _.. .., ~ .
'. .:. - iJes' .jm.~.lJ~S f:'l-les mariée·s..tQtsont plus souvent vieillies
et, inscrite~ ·pa:-r::i. ,les adulte~, c. '. est-à~ïre les imposables;
'. ' .... le": 9Q'ltu.!Dce.?,:,ogamique a.mènera: ·lJ.ombre defi'J.lettes· à se· ,
mâ:i-tèr ,da,ns"'!dt:::.:.ut:res tY,illa.ges C6û d 'a:at:ies:l.mm,t6ns:;:::~~.ussi. J;~sI.)lJ.~~ents
pe':lv,'ént.-iJ.8 . juger i.n~~\üle de }~,s. ~écf~Fer,.·sur-rqlft;,celles :'Iqi~':~-;:J .
a.pprochent de' l'r:1E0 :Lmposable; '.' J. •. '.' .~'.. 'Ih"_:
DI :une . fD.~on gé~érale, en l'absence d' é te t-civil, les erreur s
volonta.ires 0'11 non sont fréquentes. da.ns un' société.a.nalphabète
qui ignore ).8,. ~"écmp.pt8 arithmétique du temps. ' ,
\~ ••,~, :~"', •••••~••• : .... > - "... •••• •••• • •
.,.. '. :Ches I.È'is Ji..clV.:LtG8 actifs, èn observe 'entre hommes et femmes
, .d.es .éog,rt.s pJ. 1;1.'3 âlrrp~5:;3S~' ,
. ..;. "; ~
. . .
DOEl. eX0édents 'c1cfemmes,. (le l'ordre de I20 pOlU' :(00 hommes
et da\Tah~8.ge s:uggèrent une fo.rte. émigration masculine , et probab.le-
'ment un 'de8ré ~d(~ polygamie' assez élevé. Ce 'reerait ·le cas des Mundang
de L.A.lli\.' (:[25) .et de KAEiL}: (11.8)" q,es Tupuri de la. Subçliv·i-sion de
KAE1r~',~.tj.R?!}l.;U!>I" GOIJOlJGHll....., l , DOVBANE (121 à '125). d~s' gr.oupes ~eulsde::,:;;:<:·;~~~rl!·UI:4rJ:(tT;I8~·r~IOUiJGOY (120 à +29), des Gudeet Njegn (MAK1RVE,'
DOur'!ù' .• -lI9'"';I22 ~ des~ ,Da.ha. de, ·pla.ine '":" 135- et des Guida.r des '






, ., . .
. " Certa.tils gY0üPb'3, au cohtraire,' présentent ùn sensible .
exééuênt d 1 hoillffi3S;, les G·uiziga, de lYIIDJ1VIN etJ.VT..D:"1I:IJRWA (93,.5 et 87),
les GUisey'''( 88',5) ~ les lVIusgum.· (92 à 96).
Lléq,~;~:J',~1Jre G~iste' che~' ies Fà.·lf ("101-91:,2), che'z'.les·Masa
t98,5 à IOtt~:~5) et dan~' le cant'On des Guida·r dEFl 'Est, (102 ).~ ...
. On peu.:t( l'enf1er~:~~8, ch~z· ..lGS FaIt,'et -di~z"le~' Guidar,- l' émi-
gra.tion est'''le- fa:i.CG :dLe=::ména.ges.·è'o~plêts pa;rtant. sa.ns esprit de
rêt0ür, c~ ~.<;lui nI [1,f~ëé't~ pa.s:.J'Y!isibl'?J:i!qnj;.:~e~;,ça~t~gori~~J,}1~"L9.~e
l 'a.utre 'Y\p.1.'ill:i;.,lp~ "fic.ctlfs demeurés dans l 'h~.bita.t inl.tl.aI. "
Toutefois, p01D~ lee groupements Fa,li;àhous' recp:,êrOflOns le·:Se~ :5
Ratio ·des acLul-:;es Sépar8I!lent d?:!ls l<~s vil,la.g'eà·'dont la. populatl.on
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est demeurée en totalité ou en' rrla,jorité da.ns la moniB,gre et dans
·,~eu.x. de la.pla;i.ne, nous observons que les taux sO,nt en défave'UI'
· des" Î~mmes dàns, la monta.gne, inveJ?sement dans la' pla.ine. C'est-à-
,.' \ <;l.ire respectivement.sur BO'SSUM, 92 et I09'femmns pour.roa hOI!l1!les,
",'sur PESKE-BoRI, 98 et 'rOI" 5 ~ Ceri:ai.ns' des villa.ges du, PESKE-BORI,
J{ermwa~Bon~, Dobaren. Tchenkeleng,' installés sur des' rep1a.ts '
.ou dans des· cuvett,eE? sp~cieuses, ne présentent, pa.s la. cara.ctéris-
tique des villages·'a.u site plu...9 ingrat. Chéz les Fa.li'de l'Ouest,
de~ vi;Llages, , NBr;j. ~t H15aram 1 ' demeurent accroché'sà leurs rochers
. '. 'dans, un.ispl~I!lent progressivement a.bandonné pa.r les autres, ce
sont les seuls' où ·le's femmes soient moins nombreuses que' les.
·hommes. . . '. .
Pe.upérisme qui re.ta.rde les mariages? désa.ffection des
jeunes feI!1I!les' pour les efforts pén;i..bles qu'imposent la. culture sur
:terrasses ,'les transports' d'eau ou 'de récoltes sur des sentiers
.. : "escarpés, 'qu:elles rai·sons p~us plaus:ibles?
Chez les Guider 'de l'E~t, le ta.ux moyen masque de très
nettes différe;t1Qes!!. Pa.ns la· zone dé fortes Çiènsités, a:utour de '
LAM, et de KONGlfONG, le sexe' r?tio s'établit· à 87··feI:!lIlles panr IOO
. hommes; dans le reste ,du canton où les villages s'espacent sur
.des solsd'a.rène~ plus"paÙ'yre~, If'::' sex,. ;ratio !=le renverse jusqu'à
123. D'·une pa:rt, il y auraJ.t moins de fuite chez_les hommes"retem
'sur des .sols ~ertiles, ma~s trop peu étendus, trop divisés, pour
leur assurer les moy.ens de se marier t()t, ce qui leur p(;rmettrait
au bè1soin.d'éI!ligrer. en mén~.gesconstitués.De l"autre, c'est 1.ll1.e
· terre ingra.te '.qui oblige les jeunes gens à. émigrer. e·t ce sont .ces
villages de BOUDVA (,t'DJOUGUI à'BrOU et BIDZA,Rqui.ont fourni .
.les·plus gros contingents de Guidar installés dans les lamidats
voisins.
Evideroment, ces notions seraient à. vérifier par' quelques
sondages précis sur le. niveau d e vie, calculé d.'après ,l'B'S surfaces ~
des exploii!ations a.gricoles, les rend~ments et les possibilités
d'introduction·de cultures industrielles 6 .
" . Consta.tons chez" les Guiziga. deM:lUTOURWlüa:':fa:Lblesse
. d~taux fém.inin. Fa.ut~il 1 ',imputer à une. pa.\1vretéassez généra.le
. ou plut~t 'à l'isolement 'de nOI.'lbreux villà.ges ? Une àttracti:ori..
· s'exerce depuis la. zcynepeulevoisirie' et ses agglomérations (MINDlF;
MAROUA) où les Giziga. constituent une;.clïentèle serviilie, nombreu'se'
et -utile à l' o.rgànisa.t ion' agricole et· domestique des Fulb~. Mais
. " iJ: est 'de fa.i t que l' é<}uilibre :entre hOI!ll'1es et femmes subsist.e 1
dans les \~illage,s situes. f?ur la. ,route de GUIDER· à IV[AROUA, nètAMPlcn1l
,à ROTIN, à la. dif.férence de ceux qui en sont écartés. S~ M~DJIVIN,I
· le faC'teur' eth:Q.iques9us-tend l' opposition entre 1 ës èara.ctéristi-
ques Muird...ang à taux :féminin élevé 'et celles des Guiziga., invèrses,.
. . .,'.:.. . .... .' .
" .
. . ···Da.~s·:tous les villages du canton de GUISE'Y,la. se.x..
ratio des adultes est à l' avanta.ge du sexe masculin. Il en ··est
de même de nombreux villages Ma·sa. des ca.ntons de WINA, BUGUDUM, j~
YAGOUA et' 'SAAVUSSU, soit ~u:r; l'es :r;iyes du lac de .FI1.~:NGil., soit sur É
les' bords du Logone, en general da.ns 'les .zones de sols inondables,




: la production, donc d1l.·.développement de~ familles. Lès exemples
de- s.àr~s .rédùïts à un celièa~aire ou.comprenant'plusieurs ·frères .
.non .maries ~ ·s,antfréqùerttso,. Les' femmes,. v'ont :en nierl.a.ge. à l' e:l,Ct~rieur '.
an 'particilli,er !lans' l<JS .v:i:llages de ni~I!le ethnie du ~chÇ3.d, où la .
culture du coton ,exige des, bra.s nornbr!3ux, ma.is, donne ·~.Ux hommes
les :moy,e~ :CÏ:e '"cànstij;~,e~ p~}i;Èf>~aoi.léI!l~t\t'· Une dot,,'. ,:: -, ::.', '
..... ;. . ,,~ ... "~,, .... :~, :~' ... ·;:·<L}~' ..: ..l;:. '~':~ 'f' ~~: •.~." '~I ;.. ' ..:'" ..:~ ~':"
.... ,; .. ,."~L~s .. f',~mpes,.màng:~~1?;~" ~ga,le.me~.t,cp.ez les.~us~, p::oba- "
.' bJ;,ementpour ~.efl,memef3' ·ra'J.sons avec.cefa.cteur supplementaJ.Te d'hm,
. " ino~y~me~"t.. gén~rA.1:il'é~igra.tib:n' horf-3 ,des.~u:ttçi.nats' de ~YAGoUA. Il "
,', . '..y,: a :~qUl.lJ.br~.'dans 'la, zone: du Ma.yo Guerleo où le problème de·. '
':.; 1 '.espace' se. ,pose' .8.:'68C, 'bea.ucoup moins d' a.cuité. .,
" ~ ; :.~' ~~ :.:.. ' ~. :'" .:. .
", "," "', ':'.Cljez::·~ef(Fulbé" la g;;ande instabilitéd~ la famille,
, , la polyg·qniê',~.:..L'a,ttrat d~.s villes' et' ut:le préd,ilec:tion. pour le
commerce ambul·a.nt ,fo'rr" ~"-1.1.'f'"",:7e à .la collectivité ··un nombre, importantd 'h . - . , ' , . . " ' ,ommes$'· ... ',. : .. , ,.-:'" ': .'.' , ,', .. , ':,';<',':,':" •. ' ,
:?" .. (. ·:.'~,7·:~::. :~~~~~~:~:~', ~~oupe 'des vieux, il ~~t·{~;càJ~~'i~~~~l"·q~~:;:ies·.
f~~es: l':' emport~:irti sur: -'les" pè'rnr$.esL· '. " .. - .c





.. NDJ".2:~:·."~.~:;'I07 ,,' MUSGuM '.:. 112.' ~t· 108, HALFO U FtÎ.lbé· : .. IO~".
GOLOMBE:' I09'o, ' '
... -: , . '.
.," Ai'IIeurs,'le rapport e~'t à l'a.vanta.ge de$honimes,'d:ans
une proportion' a ',auta.nt plus 'fqrte en général' qu'il s •a.git de
gjJo.~pes païens. ·"La. durée de la vie se.r{3i.~-:elle plus longue pour
.l"è l:l:"hornD;le fi "! ,. .,~. ",.,,' . ,
;. . . '~. '.":"'~...:::.:." .~ -.




: ,~'>" . , A partir·de);,'anE\.lyse delà .. composition de"là p6pul,a:tion'
'.)/-'. pô~ :la,quell~ nouê,:nous sornnes appuyés ,sur des renseignémerit·~de., "
.....p:rêsenta.tion~elative1j1ent homogènes, "nous avons pu' reconnattre ûÎ1.e·.~'...
diversité de tendances démographique.s. selon les, groupeS! ethnique~.
J,', Il serai~ utile de l'es 'préciser ~ 1 ~ aidè de ta.ux cla.~siques·de 'nata11té~'de mortalité 'et d'accro1ssement.,' ".
~. . . ' 1 • .".. • • • ", •
'::: .....' r':- 9:r;'L~9U.S "~,' ~:voi[ls" à: .n~~rè 'dispos~ ~~oh què de -d?u!tes . _, '.
sérièsde-chiffre~'d;e na.i$SHnC~$ etde.décè~. )~t ~ncore,.,:q.es'~.git~., "
·il que des J18.isSa.nges~etde~ décès·'.q~e l'on,a. pu, ponstater p~J.r.," ....
la., comp~;r'a.ison :de -ijeu.i: -r,è.èenseI!lent$~, ~c l'est..;a-d1re' q\l:' iJ,. y, manque.: ,':
l_~e ~,y;;~t:r:!i1::'::~~~:::m::a:::~:ê::m:::~~~:::~:::;~8' .::' .-.....
<," de'à" populâ,tions '·très· ouve':~"tes ~ux mouvement·s horizontaux. : émigra.tion,
:'''1IDmigration'''' échanges ~_. : ' • ' . ". .... .", .,:, ....,., '"
• :~. .< • • • .., : • ~ ...... • .....,-- •..•• , ••
.. . . ·Na.ta:iité'~· r:ror'ta:lit·é. ~-,. -,'iroi~i"q1;i~lq~~s~'ta\U; 'b:r;'1its' ::' ".'.:'::,!~'
de œta,lité' {ils sont -donnés" aveè cette .réserve. que l,' on 'n'a. pas ",
, :pu toti~6~~.·' ?~~~s,e,:i.~ .<E?~}lq~bre ,d~,. r:o~~~ :l;? l~p,s' ,d~ t~mpB,.p,?}ll' ,lequelles,na~).~sa.I1ces ~ ~ COI!\l!l8 les déc,~,8 ",:,..~ 9n~:,e1;é. cOI!lpteE!8.):.- '".;~:.,,; :,c;.:.".








~ : EUGuDUM (47-51) ." 21. "0 . 'TUPuRI: N;DOUKOULA'(~I} ~ 3-It~.·O
.' ·SA:AVA8SU· ... ". '., '22;6 . ".::'~ 'TCHATIBALI (47-:-50) :31. , .
.:" '. ,YAGOUA (47.-50),' ,< '. '31,.4 :.." '. : . ,TOULOUM(48-53)' ',' 3:1;:, 3. ~
." MUSEX (47-5;I:'L~ .:..., ~5,,'4': .' " G0LO:NGHD;rI(49-:-53)39,4 .
, WIN,A (47-50). ' 1'.' o" ',.33.2' . ',: GUIDIGUIS '.- ..-: . '...
'. GUISEY f47-5;r), ,.,' . 39,2'..- .. .' . TUPURI (41-43) ~6·'
MUSGUM,POUSS . 23,8 HALFOU KIRDI (48-50)40
GUmVIDIG. 18., "." M'UND.llNG:-LARA(48-52') . ,3),2 .
FULBID: HALFOU (48-50) ..... ,'"22;6 ~.' BOBOYO-(47-52l' '35',4
GUIDIGUI~.(41-43) 19,4 'MIDJIVJ.~ -(-47-52); ~'3I;5
. .
. ,'. Si le compartimentage. en clamr·individualisés· du grlJ:upe
.1\las8. la.isse· app~ra5:tre des c1iffé'rences. <le taux' de 'n'ata1ité depuis ~ .'
les .21-22,6 %0 de.-BUGUDUMet SAAVASSU a.U;X 3gc/?o de GUISEY·/ il y'a "
une étonnante concordance entre ll)s taux' des Tupuri : 30-31 ',%0'" .,
en dehorl:J du cas t~ès favorable des miilori tés d~s' l~:jA~,ts. Chez
les Musgtim; on,.· op~e!"e .un ~ca.rt" s~ . l_éger ~oi·t·~i;r"·;·entt(;·POtB Si' . '
c8.nton ayant davàntage conservé son moçl.e de vie propre " e~,'GUIRVID1G.
Chez les Fulbé, ..on doit rarement trouver des taux supér,ieurs à
23 r'!o... '. '." "". .' . . oO' . . , ' , . .7D " .. ' ". '"•.
".,. ~ .: :,:.' -, .... .::. -.
. ~ .
. " - .. . . ... ~: ~" ...
' .
...: ·t ....· .......:..
.,
.. , '-." -- . ..' ':·1~O-;~7
TUPURI:, NDà1JKOUL1\.. . . . '. '.: -- II" .
TŒ.àTIB.8.LI 10
TOtJ];OUM' .:oO 10,3
GOLONGHINI ; , .. ... Il., 2.
, GUID!GU!S "Tüpuri ,'::;:', ,7~7
" HALFOU Kirdi' . , . '4'.
MUNDANGiLARA. ,'.: .; " Ii 3
. . ,
BOBOYO . " ..':. !9,,2
. '.. '.: ,N1DJIVIN :.:', .' '.' ;: -- '~'~ 13 ,'3 .
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. . ~ .
\ Voici 'les taux dé mortalité' observés pour .~:·ès. m~IDes
groupes. :, . . ':' . . . . " . ' ,::,
'. . ~ ..... ,.
• ' l' , . .'. ; ,~ .. ': -<l " .~,. ".:, ••;_.
.'- ~... :::'. , ;
.. :'tes ta,ux 1e--8. plus bas s'observent 9hez·l.~s;Tù:pUti;·,i1$: •.
sont particulièrEkl.":'l1"G '-faibles .dans .les !!linorités "~écefuP.1ent, installées
dans' les laIiJ.içla:~s' voisins.' C'est un indice dè' jeuneoOssè""cért.ain.> .. ,.
Les taux sont,,·uitpeu~~péri~urs.dAJ~s1e,8 gr~upes Masa ë-ç :Mui;lgtiu.:" '.'
(12 .~ 15'··%0~· naxima: chez .leà "FuJ,.bé ;.(. + de fI8 %0 .)., 'Celui de: J30BOYQ .
est ·p~ut~ê~~.è:·:s\Î.pe.+j:eUJ:i;à: là-- réalité j 'r.1a.ischez les. Mundang ..la '.'.
mortali~e~'-.ihfa::n,tï):q.• et 'juy-ér,lile ~st. c(on~idérable.•. Ell~ at~ei:n-t, pour
les·s·ë':tÙ'smoins 'de', $8:j.ze· .ans,.. la 'moi t:,i.é .du, .ohiffre ..des" décès ~:"'" .' '" .:' '
~c'6nâta,t;'~~~ ·pràpo:r-tiorr"'q'l,.li,: che~ 18s Ma.aa-,- 'n'excède pas' 33%.~t :·choz: les
Tupuri":}.r:·s r étà,ge ' e~tre.. 35, et::4·5 %.' ,Noua ne sa.w;iôns miéux niontrer' .. ,-'
l' importamre, de ,cotte I!lorta.li~é.·':infaJ?:tiJ.e.qu 'en ·~éseI:ya.n1;:~i.ci ure
pla.ce auX tésUlta:tè/d~. certalnea:,'rechè.rël'fè:s~sur la.. fécondit~li ..,~" ..-, ..
.~ 1: , ~~':'.~:'-~:~' ~" .. ;, '-~ '..~~'-~ .' '.: ;~'.'. ::.'.::.' ',. ,,_:.'~~'~';';:: ~.::..(:~ .. :,:<~.~ .~ ~~~'~'.~.'~._... ~ ..~ ~~. ~ ;.. ~. ,.,"' ~ __ "~. / ... ~~.~ ~.~.~ " ~.:~:. ~< --:,:~... ';',
,-;,"'.'+.0.'."'," Nous ··le's.: ~rjiprmito~s' à.·N.· :l~:l~<loi.nii;1tra'-~eU:r:-:I;tACI;\..9IX ..:>;·;, ':~'~:~
ancien chef de' El..~~~r1ivision'>dèGUIDER,:cqui effectuâ, ..d~ paJ.r .avec le
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recensement une enqu~'te conceptuellé dans le ca.nton de MOUSGOY
et dans 'le Lami,dat de GOLOMBEo D'autres· éléments' nous sont' "fournis
. pa,~ M~le CAMBON et concernant dès TUpUri. du vil~~e de GOLOMPOUI
dans le. canton de NDUKULA (Subdivision de YAGOUA) .MOUSGOY. Lors
du recensem.ent de '1949, ,M.,~.L-ficmO:pc~interrogea:' :. ,'. >. :' . .'
. . ,- . :" - ·"':'·.;:L(:~·':~::I~I., .... 'v' :~:.(~".. . -C', ,.' ~. .... •••. • •
, " ....:805· femmes :lJàba::'.' '" .'
: ·~'202.féInI!â·s·:Guid~··· .,'
" :.<~ .. ,
et.pour lé, 'groupè 'de:sisla~1sés' : . '.' ,
• ~ .• .. ',," '. 1 '. • '"•
. ' ",:....:III fernrnes Fulbé' vraie's (A)" ...", .'
" - ': ... I93'feml!leS d'islar.lisés non :B'ulbé,ou nétissés
de FuIbé' (B) '~~, " ' ;?.:'- ...' ,', ..'.. '.' .' '.. '.'
" ,'. : .... >. ..',:" .. 55'" femmes 'de' c·la.sse s8rV:iie' (c)" ,.~. \
, ~:. 1 •• ' :. • •• ~ t. ~'. : ~ 1 ~ • .. .' J .' • • . •
... ':,,. :' .j' '. I:~; ;o.p~i~l: ·les indices suiva.:çlts.. : ", ,,' ,',. ,. ".
". ,\. y ....:... :;; r.~·;;) ;i'P'k:'!ren~ ", .::' :<1.;: ':f~l~isé~ ,. ~?,;,,:,.:!,;-("
..




























Taux de '" Enfants vivànt s-2, ;6% 2,8%,
fécondité: F~. non stériles. ..:"
I, 78%, I,6%
Ta.ux --.:. ~.~, Avortements;';,:-: 4,:73%
avortement: Grossess6s;"·tSr.:'"
mirïée's' ,; .... ",' ~
Mortali'té Enf. dé,cédés à 40 %
du le:/:. ;~e:' _. l an :









,;.:' Ii" est àpei'rle ::1éceAsa.ire "de souligner la fn"Y.'te fécon~
dité des femmes pa:!enries f),J~ ::- ('~,,:~. :fàibl-a" taUx à.80'-'stérili.:t>é.·;
._. '. Mais cette prolifl.c ité est tellemen't fr'eirree pq.r l?- ls~,ande
morta.lité infantile (surtout da.ns la: première' année) qu'en défi-
ni~.~'V~, le ,potez;t~el d~ repr<;>ductic:n et .d~accr,o~ssement',d€l.sk1rù1~
n'est guère .. 'supe!l.eur 'a celul. des' J.sJ,arll.ses du groupe ,,A•. ,, ""
. ,. '. " . ~ . ' . .
, "
, . ,,'. " M'.: LAQROIX xcnarque que, le Guiq,ai-. parait. plus _·rd;buste ...
que' le' Ds,ba' et' que lès ~utres pont8{,:rnards', de ·la Subdivision. "
Il consta,te,,~,en èe qui êgnc'éà'ne les, Fulbé,' que le "Peul de brousse"
se mà;intieritmieux sur 'le· p1a.ndémogra.phique,que.celuides· .a.gglé" -
mére..tioœ, peu~~~t.re gr~.ce' [i ~Sor,l.' alimentati0!l, en partie 'lactée.. .
Enfin, pour la 'catégorie servile~ issue pourtant de r~?,ces IB.turel- : . "





GOLOMBE - Une' enqufHè' semblable dans ce' la.midat à grosse majorité
_ d'islamisés, Fulbé ou pairs (et dont sont exclus les
.. ilots: ~al':iJ, donne, ,pour 5sC5- fernrles'~ ':les in<?-e':x,·suivants:•.
St'érilité. ~ 27,5' %: chiffre' 'que .~. L~CROIX -. e~~ime Il'noTiital" ·p~m.l~S
. ' .. Fulbé',' etI!l~me bien inférieur à ceux· de cert'alries commu~
naùtés .c:i,ta.dines,. où B ... ·a.tteigriait fréquemment'40 %0. : .
C~pacité géri;it't?-l~ . : Ta.~. d,e fécondité'·: . 2,8%
toiàe : 2,75% . - .':' ." : . " . . .
Ca.pa·cité génitale ..
relative : I,86%
TauX Cl '8:yortéHent ''; 8', 5~ ." '.
Ces' 'chiffres ·s:r·,nt à' ·ra.pprocher· de ceûx de la.. oatégorie ."
A de MOUS~~Y'.· . . . . .... .~... ; ,' ..-
..
..
, En pays T;U:puri~ un sondage por.tant 1 ~.~ iI~9 ~mpmes donne :.
-. sté~ilité : 12,7 %
- càpacité' géliitale totale.:
capacité génitale relative
tàux de fécondité: .2; 9% .
• • _.... • " • • " ", : : • ..:..:!' J. ~ ... ~ • • ~ - " . t ... ~. :. ..
. . La. fécori9-ité des Tupuri s' a.pparente à, ·ëel1ë"~des Gui'dar et
des Dabà'mai,s pa.ra.it un peu I:!loins remarquable. La série d'obser-.,
vatiol1~ est,. j.;t. es:t .v:ra.~, ·a;~s~(.:z. courte.',,'. "..'. . .'
:;- .... • .' - .".~ t," ... >' ..... -~ ~~ ~
" ; "
, ...,' 'Accro1ssement théorigue.- R.~yenQnai'.~uX.ta.ux:précédent.~.~
de .natalité et ·de mortalité dont, p3. r' diffé:rE'fnc e·;~:h~oÜ.s· obt~?1om;;:,;
le taux d'a.ccr6issement brut· théorigue~ "..-" .. '
. -.
." . ~ ..
.. ,'t
...
.• '", ti~ ".
-~.."
MASA - BUGUDUM,. 5,7





., ,.".. ct~·_ ':...~ :;-:.~:.
TUPURI - IT.JQ:JKOULA· 20, l .. : -'7' .,.'".::'.:': "';..
. .' .TCHATXBAL1>2I·'- ..,;'
"TOTJL'OUM ·:-~·.·:2~[;····' .~, ..' ~'".'''
GOLONGHrNI.+9,~'" .
GUIDIGUIS
TUPUR+ .~ .: .... 2_8, 3..
HALEDU :" ....,. ,.
KIRDI .. ..,.. ; "3!r" ...
".'~ .... .:.' .' -..-.
MUSGUM-GUIRDIV1G 4 MUNDANG-' LARA . 20,9
. .:' POUSS' ,.: 9, 3 ,.' . BOBOY.O. . .1.3, 3.i
,::.':."":":" ...•..~. "'-.1 ·"':·-t~·· ~ MIDJIVIN·:.... IS,2.·,· ':.:
. FULBE ~ HALFOU.' .' 4.' . , " .. ', .. ' " ...
. - GU1DIGUIS II' l, ••.' ." -•• ~ _~, . "." . : . . , .. , , . ~ .. ,:. ./. .: . ',.' ' .
~~J,:~'.J.' " ','" ".::, :',' .. ~ : ' ~..":-.~.~ ," t~:
,On.· S:t.~t9nnera· cles ,yaleurs' faibles' présentées' par'MUSEY,
SAAVUSSU e,t BUGUDUM (surtout. par BUGUDUM où I.e recensement· de 1947
fournit 'un' ta.uxpien supérieur :. ,17%0) ... Y:.a t~il "là rée~lemGnt
une baisse sens'ible de la nataliié, u:n·:~c~èr0tssemeritde .morta.lit~f
;; ;conséc,utifs': à, ·ç1:es épidéoi€}s..·dè:mé:ningï;'te. ou,même,.de ,.v:ariole... ·.. ..y
qU~Qn, .. n '.a pu .endiguer. qu'à partir,::de·', 195I,par )l!le~accin~t;Lon. :..
s"l~stémat-iqtie '?-.' "; . "., .,. . .:;'.' .-, ,'"'.. " ", ~ '. - .. '0"'.' ,,', .•
r]!1 -.'. ~.. 'J •••.•~ '-•• ,... ,. ~ •• , ~ .
..... ~_~~<;.~:Î- .. : "'-_~'~ .." ' ,:.. _ .'.' ~ ·or·" ~ .." f.l-- -' '{~'" ."" 1-~· ..i';:. ~.~ .~ ~': ":,"-r ,;'
"!;: ';.~ .!·_:.·~,~·;.:-:...s· [)~;;;Autrf3mentprolif'iques âpparaissent ,lesriver;~.:i.ns. d'IJ. ;J.,ac







'. . "" 3L1. -
Qua,nt au, pays' Tupu:~~L;'; son' 4o~o~énéité .~pparai t une f~is de••,,·
p1l:1So Son ta.ux brut d" àccroissernÈmt r20yen e st.' de 20,75 %0. Avec
une augmep.tation·régulièr~.àce taux, ce groupe, fort déjà-tle
85.000"fu:tes,' y cOI!lpris les rameaux dulamida:t de"MIND1F et de la.
Subdivision de FIANGA, devrait théoriquement doubler'· en un ,tiers.
de siècle." Or, autour. de l~~." il n' y 'a ,d'espaces, disponibles
que sur l'èdomaine du peùp+en.ent peu=!., en particulier dans les
lamidats de' GU1D1GlTIS et de' MIND.IFo'~· Ce peuplement peul~ on peut se
dema.nder. à quels effectifs il sera. réduit si, l'on ,en juge pa.rla
qua.si nullité des' tai..l.:.{ ,d" 3.ccroîssement constatés ici. Notons de '
même la fai,b1;esse du taux chez les Musgum, particulièrement chez
,les islf~,misés de GUIE.}JJD~-;:G" '
. . - - ~. . .
. . - - Il sem.ble que chez' lesiVI1.'l.ndang, il ,se~tietÎne -aux -
el,lentours deI5%ç:. en ra.ison d 'une morta.l:t~ élevée' 'qui :p.e peut
aller qu'en se réduisant" " , ,. ' ,
" ,
.' '.. ;
En pays IvI8.sa.~ l' 2~ccroisse~ent 'p'ai-attplus. i~nt, sa.uf
. pour les abords de la. dépr'ession lacustre'. f1a.is; aà:,;;'l:~·équil:j,.br~
ma.intenu da.ns Il ensen'ble entre les sexes d.ans l,es·. dif.férentes
catégories d; ~',ge s 'conserve. à l'effect'if toti ce qui manque _chez
les .Tupuri' ou chez les N.....·.:nélang, et cela réduirait légèrement
le quotient do na t8lité 7 Hi..1.gme!l.terai t celui de la mortalitéè Si '
l'optimum de densité seôble atteint ~oire légèrer2ent dépassé par.
en<iroits, l'échéancG d.11;,r~e surcharge',avec ém,igration, forcée au '
rytnme actuel du pays Tup~~i parait plus lointaine.
. ' .'
. Evo+2~tj,OrLst~3,~_~.:tf~Ws.o~ Emigration ou immigration'
modifient da.ns ,une propoX"Gion tres variable là. situation 'des"effe c-
tifs telle qu' elle- devrait évoluer en fonctiqn du nouvement délia,,:", .
graphique naturelo·Cœnparer celui-ci avec l'évolution des.e~~ec-
,tifs qu'enregistre u.nè' série plus ou moins longue-'de recensements,
c'est déjà mesurer: l,lamp1eur des pertes ou des gains qui. affectent
un groupe" C'est,aussisuggé:-er l'i.ntensité du 6udes facteurs .
déterminants: densit6, isolement ,ou'a.ttraction, ingratitude ou
fertilité 'du 1p.~lieu, ,et(~" • 0
Dans la 8~Ai~~;!-{l~2_11'de. Y.s,GOUA, les pI'bemiers rec.ens',ements
nominatifs date:',.1t de 1935 a 1937!:l Un certain nom ra de gens' ont
pu alors échapper àu·recenseme:q.t; mais'dès 1940, la réalité sel'1ble
avoir été serrée dG près 0 "
Les Nasa.~ L ~ ensemble' des cantons Mas~. et apparentés
présente da.ns i~' court l~.ps'de temp~ de' 1937 à 1951 les variations








de 40 %c i
"':' 19.37 :- '38 : 68.036
- 1940'~. 76.096
19'42 '~ ,:76.146" _
194-7 g:, . 82 .. 355 '
:- '1951 ~' '., , ,,8Jo'974,; ,
L;a' p~Og:t"c;Q~~n '~,nn"eii'~;~s~'~'~ilée en ralentissant :.


















h 1942 et à 8%0 de 194·2 à· 1941"0 elle fait pla.ce à un recUl. en
1950-51 sur 1947 (-4,6 %0)" '.
Ce' remü s! OOE8:r1re surtout dàns le canton de YAGOUA
, (:32.925 habitants contre 35.127) -e-l; dans celui des. Musey (5.762' '.
, contre 6.134); il fI a ;progrès .seulG~ent sur GUISEY (+ 11% en 3 ans);
:sur WINA (+ fj·%L f1ur SlL8.VUSSU·(+ 3,:j %) et BUGUDUM (+ 1,6 %).. .-
. On ... re,rra :p8r le .·car~on n~ "Ve,riation de lapcipulation
de la Subdivision de' I~WOUA entre 1947 et 1951 par villages'~
comment se répa.~"tiGsent·ce,? modifications dans le détail., Il· Y a
diminution tou'i:;' le long d~ 'la riv8' du Logone, saUf dans' la. I:Çl.oitié
Sud. du canton de}-3UG®tJi1' (villages d~ Y~O, NA1GUlli S1A, KARAM
. et NOULDAYNA groupés J"8 lùngdu mayo tres poissonneux de GOFKA,. ,
moins /8:3:::'3:'8::. par I. f i:nQndatio~:l et con'I;enant le ma.rch':3 de NOULDAYJl.TA).
L'augmentation SB loca.lise à' abo:rd à YAGOUA mêmè ·et autour de
YAGOUA entre 19 ï(E,.yO Dar..aye ·et le déda.le de chenaux pax où finit
le Mayô G-1JerJ.80G 0'; es tune :::one où. le !Earl age te:rre ei{. e~.u .est le.
pl'US équilibTé; :.. ~)B sun:2.038 exondées suffisamment étendues, ·ma.i~ ,
. pén.étrées d'ë d~p:c·..:ssion:J sans profondeur excessive,. donc cultivables
au maximur:1" Elle :1·PP::.1.2·a.i.t 2.ussi da.ns la dépression aux- argiles .
riches .du lac do 5i Ill.J:TGcL, 83.uf dal-ls le tiers Nord .du canton de HUISEY;
trop. denséme:n'~ pe'ü.i~léo M~ G.A1IDOL1:I consta.te lors du recensement
. d\l canton d.e SLA"'US3U. '2Y'~ Igc;r Que les villages. de l'intérieur .
diminuent au profi'c cle ceu:J,: :dos. bOl'ëts mêmes du lac de FIANGA,
de DOUZEY à BAl~GAWA.~ . "
, .
. Ainsi chezls:J r,1a.ss, voyons-nous, au lieu d'un éta.lement
de la .population. El' accent1B r :J-a Noneentration dans les secteurs
les plusfavora.bles à,J.'ac-Givité agriéole l'lais aussi. de pilius forte
danaité o • . .
Les r-TusgÛffi cc.Y.m8.issent a.uss.i une ~baisse d'effectif de 194 8
à 1951-52,. passa.nt cln 230600 iimen F':' 27.660, .soit un taux annuel
de -9,5 %0,. SU~'~C;lUt liB.l'qué SUT ~CuSS ~ - 13 %0.. '.
Tous~ les villages des' bo~~"Ùs du'Logon~ et sur'tertres
isolés dans la p18.ine d ~ :Lnondation .voi.ent partir leurs ha.1?itants
ou. les' co n'se ri.ïA·.lt . à peinee Seuls 8.ugmenteRt de gros villa.ges de?
bords du Mayo ~>~.er18G et de la li:s.ière non inondée du paJ7s peul .
au débouché des cou~C's ct' 8S.U de.. la pla.ine du Diamaré : Tsanaga-
Gourgoule! (GUIEVIDiG) ~ et BOiüa. JYIouda· (Diof-Abdoullaye).
,
Les Fulb8 d.u IJ8·tJ.ildat de HATJFOU diminuent lentement· et sont.


















,'. - -- .
. 'Les Tupu~i': Le bloc Tuuu~i de la Subdivision de YAGOJA
(N:)!'S2~·r:·71-..i\ IJlÇHA.'J'I~ALI:. rrdnnrj t~ aê H.ALFÇ1U); lui n'a cessé de crottre
mais à un rythme p~_LJ_S :cédui-'ü de .I94-7-48 a i951 (+ 11540 pa.r an).
1936 - 37 ': 25.415
1939-: ,40": 26.258', ,,' , . ,
1941':, ' 30050T
- ·36
I943 : ,30.649 ','
1947~48 .: 367733 "
,I950~5I ': '.37.912 "
......
, . ~'.": on~ot~ri·.ie\·,p~j.ier 'qu,i'i~i Gnéxr~ ,ma.rque.1' intervai1e ,C-
,', de 194;1: à 1943: ,::' période ~ d;§,~.'guer~;,:,Ç!e recrut~Dients t '.de p!.'3station~••
L! ac'crois.sement Q.e 1943 a. r I9.47,es,t', donc. en partie a:rtif'icie1; ~'. "
~1 va.ut·mieux corisièfér'~r celui de la période' 41-47 qui éta.it de" .-
: -20, 4,-·%0:net.tement"p1Rs:.f6rt qul'e~ re 1947-48, et 1950-51' ',: rO,7 %,0. ,"
, Géogra:phiqU:~mëI~:~; :1,~~, eff'8çtifs .diminuent _ou, se ·rriaiht~ennentseu.le- -
.ment·.·.;4ai.isle.sl~.q.·,d\l··pa.ys. et 'dà.n~,la moi.tié ·êud"-:mst 'du~'canton'de,"- ,
NDUK1.JIA;', '''sàuf' DATCHEKA et', GOLOIVIPOUI; qui "d~osGnt 'd 'une gâmme dé,
sols·::i;ropice',à.tout,~s'les variétés;, de"cultures., Il y ,a augmenta.tion .
autour ..des·chefs.,;lie1Lx de 'canton : TCHATIBALI· 'et NDUKULA-MbGOM', ..
~insi' q:u
'
:en:,d4eétiQn 'du 'lamidat ,de HAtFÔU. ..., ,
':- .~'j .~.~_ • ..io;" 7,. ~.~ . :..... "'"1 .~.'. '~.' '.". ", :.:',.. • .... ," /
..~ " . "~';.:' ~. ';:S~ .~e.s Bùb'd,~,v~sions de ~LE,èt ,'de GUIDER;, nq~f!':'#e " .. ', .
:d~s:eHE?PP.~ .p&,~jqEf.~" ·~~m~:::.el.eill~nts, aussJ. .re~rurilHr~ms~:p.ous.lesob8?r-
vatJ.ons 'a' f'a.J.rce sur· l !.evolutJ.ondes ef'f'e ctJ.fs o ~ , ':: ' '.
.. , ~ .
" ,Tupur-i : NouS. ~J-e'rroIB plùs loin, quelle. est 1·'8mpl~ur.
du déf:~:cit des éch.9ngcs, chez les Tllpuri de' la. Subdivision de K.i~LE.
Il st ensuit ÙIle diminution' généralè. dos effuctif's,. su.:r'tout ma.rquée .
da.ns 'l.e·'·petit canton de GOLONGHINI. . . , , - .. -.


















:. - =.";.J .••• ~. ..1 ' •• ,
. -; .• .,', FU:lhé f L'es' deùx la.mid~ts de' GÛID1GUIS et de Do'uIVmou .
, présentent entre 1948 et- I9§2des. taux négàti:t's,- de 21 r.,o da.ns le
.' premi,~r; ~e'8 %0 da.n~ -1e, ,secO~e. Jusqu'eIl: 1947, l'a.ccrois!3ement a:vait-
o,, ;- .é:té r~gulJ.er sur DOUlYmOU, exceptJ.onn~llement 'fort sur GUIDIGUIS ' .
_ "'.. et portait surtout sur' l' a.rrivée de. 'paièns, Tu.puri ou Mundang, -. à· .
la" recherche de' terres o ,', ' ..'" , ",
. l' '"
, ., 'Il' est pr.obà.bl'e que' 'la. diminution provienne' surtout 0 '
des"Fûl'béo" -' '-_,' ", '. ./' , ..
" .
'::.. .. :._~. 'Chez euX, I.e, mïnè?' excéae~t de naissànèes; sûr, lés décès'
,ne compcn~e' pas" dè .loin·, ·le déf'icit"'dll aux d'ép3.r~~.~ trè·s importants,
depuis' :GUIDIGpIS ,,;' Dans, la ·ra.ison d~ ces <l!3~iers; entre certes pour
une par-t·1-:tatmosphère Il pc:üit ique Il , l'a.ttitude du: chef, mais il:!B-,-:
fa,ut pàs oublier là me:ri:tali té frondeuse. du pelD:, 'son ittclimition :.
. à··.esquivér..tou)j ~o;ütreJ~7' toute férnie .. d'a.utorité ..qui lui fbnt lever.
, : le: c~p..à:vec 'béta.;i.J~ . e~k.fë::l,~il.l'~ à ':La pre~i~r0 'ol?port:u~i~~. ,Exemple .' .,
P.~a.ss;Lq1,le·,':': !3Il,:' I94·}? un. ne.t:excéd8nt ae depa.rts Qbserves vers. ;Le,:, .
Tcha.d etq4i 'néetaient en sOmme .qù: un,a insta.llation' juste. "derrj.,ère"





,:: l,a., :f:r'orttière,. ',ve~,i't'ci 'une différenc~ 'de la' taXe ,sur: le lJétail',
","";', ,en AClEcF;; d'è'3 FT, 6.1,l:Cameroilll·de .1,0, Fr. L'es partants eta.i~nt pro-,
b~b~eÎnè:nt cha,:ce'és de-ga.:r:de,r là: de nompre,u.xi;ro:upea.ux, 'et:. ,de ,jus-
,t2f?-er, leur pr~fJenC,eo .'" ' .
.. . ".~. ~~.
, , , ' ' : '" :',' çe,~te' 'inst'a.bili,té se 'ret;rouve'::.dans', ~~: fariiil:l~:P~Ulé 'à
, '" .. ,prOPO,1=! p.e '~?-9-~~rl~ ,M'r. DIET~1f.\.N~" ,~~, 1~37;, prem:4er'adminis't'ra:te:u- .
. ,,',: de, ),~ ~ubd2y~s~o:t.r.'de'KA;EJjE,., souJ.,:I;-gna~ t, sur;D0UMROU le, nombre 2nqUJ.é-
-:.~ ,J~" ta:nt des: ~épudia.tto:ns:i',t.a.ndi:? que,', I1~' BARRAQŒ 'relève lO'r8 du reèen-
.. '" S~p1Em:t çlè GUTpIGUIS'~ en, 1943',240- (~ivorc~s'pour-'349' ma:riagése ,
Un~ ,telle 'quant:i. té, 'de 'd~i:v6rcè~ ~,~s t l.hcon~u~ én, milieu 'païè:q.,;
,,' "~' :.: ~\l~d~,i1~:' ~', Le~ .~~:~~~ri.sî.~~;i~~~~;,i~~~) ',~L~~Ii~~DO~~'~"(P~~~'i~ ~Ll}l
.,' " dé L.AR1~, qUl d=!-.sl-',)s.ent des terres' les pl'us f~rt21as 'de ~la.SubdivJ.­
, .. ', ',' sion, '-,ro:Le.üt: le:urs' effectiÎs àugiaeriter :d'un·' recensement à 'l'!8.ut:z.'e.
'" 'La.'p,roportion· att-3in~jpour:)~jŒ.A"l5%en- ,qua:tre ans • Nous ,y' revien.,..
. ,." -drons au crJ.a.'Ji',~X',e :œ servé fi' ce. ca.nton.., . ' , , '.,,' ',., ~ ::.'
. . ....':' ~ ""'- -;. ... . .
"1 .......
Le peti t ca~ton ',d~ BOEo'Y01 - d~nt~ -le.' 'peup'l~~~~t 'd'~m~ure 'en
ce:.nture·de ses montagnes" sur ,des al"'ène~, accuse ,il€', nombreux
départ~~,.d.e, m~rilE?' c~ae ~e~ cantons de 1"IIDJIYIN et de. Nn: T\~)1ID.'.fA.ô " ,
~ . '..,.-- ...~..._~ .' _..:... :: .....~::~l·:· 0" :. ,,' ',. _: ._.~~•••. " "
" .', ',Sur, ..GUIDER, 'le mmton, des, q-üidar ,de l'Est se ,:vide 'regu-
. "lièrement ~u profit' des -?_amidats vois,ins" et de MOUSGOY,. ',Il' compta.i t




"; . ..::..... . . :.~. .. . :.;.. .' ' ..
',Chez les Fali' de BOSSUlYI et' d.u PESIŒ-BORI, le leger, ac'crois;
... ' sement est certainement inférieur à l'a.ccro;issement .natùre:I, qui. r:
"profite sur,tout aux: la.rn:j.,d.aiJs' de plaine~ .11 semble ' que'l,!~~.ffèCtj.f ..
, ~ se ,m~intienne à pei~e ,che'z, les montagn~'ds Da.Qa.~' ,Njegn,~~'~... ,Gudé, iso;.,-
",lés a l'Ouest, - ma.~s les recensemc:mts:sont.ancJ.enB,,,,,,~·'Aucontraire,
,les'deu~petits ca.ntons de ~OURO~1 et de LIEE, .cbin~~s·~#tre des
falaises" 'sur- des pla.:rnes étroites. et:~sur des sols ''P:rob~'b:J.em~nt' :',
fatigUe.s, ne peuvent consi:?rver toutes leurs recrues v~nü.es s'ét~,blir
en plai·n~9 et les voient' partir vers lé 'lamidat: de' GU;rJ)ER..,.E~ , , " .
qU€l,trè' .àng 9 DOURO'Ul.Vt a perdu 16% de ,s'on effGctif'~ , .' , ...,....:~~ ,--Ginq







.. , :< "', Chez les Daba:' de MOUSGOY, op ëib'~~rye so~s,Jme,,'a.ugmehtatioxi:
'; ,globa.le, ,une diminution en 1953 sur" .1949 d~,ns; le,:s der.p.iers ,:j.16ts
. '. de: m,o~tagne, ma.is aussi dans: certainê ville,gas . cite If,Est· et du. Sud, ,
, ,ceqûi' sugger,è):'ai:t .un ',gli:8,:;3eme,nt de nombreux indiyidus vers ,le '
': "l~ida.t de, GUIDER' et', en direè'tio!?-' du ,centre..:?Ommërc'ial' de ,GUIDER
'. _ m\j.rp..e~b • ....
'"
0:- ": '... ! ~ . ... .'. r' .'. -. ~" • .....•
: ,;, ,,, . Îj.:'èxiste 1ûl,.seI:(l.i'à':qe pèt'ftes CQll;e"ctivités,'de '.Fulb~
, pa,:r.mi.,lè~ ');)ap,a d~:' plaine~ 'a,1Jêsi b:-~ei1 sûr MOUSGOY que, sur· DOUROUM.
""La: coha.bitet'ion, '.para,it .e;lêell(p:ïi'G 'de·pàla;bres~<:fa.vorisée ~ sans doute-" "
,··'·'par une :àbse;ncè~~dë'1:iéta.~1 'chez lès' Daba-qui i~is'se;'la'l.ibre: ..
disposit~o.I1; d,up,~:~ura:ge, aux peuls., '!il·influence de .ces derni.ers s,ur;:
"les' paJ:enSo.8 '~xerce' i~8_ensibl(:J;llent' &ur 'un' ~ode pacifique qui ne, .
peut; <!~ einbléemodi;fier' ,le~~ cara.ct~resd1J.'groupe alitpchtone, ma.ia
n' eS,t.~pàl3" ;,.sa.ns·eiç:plîé!,~e:r: ~,présenc~-,de'plusieurs cent~:J.ines ,de:,
Da.ba plus,_ oU,moim3, i~:l.aI!lisés, à ';GOHO.RïON), GUID~R, nJilMBOUTOU' et 'FlGUILg'" -' ,. ~' '\
\
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Mouvement de Ropula"tion.- ..
Il.faut souligner l'intér~t que présente ppur'le
- sociologue ou l'économiste, aussi bien que pour l'administrateur,
le déçompte des départs et des arrivées d'un recensem?nt à l'autre.
r .
:-r.:
. ' L'instabilité,de certaines populations; si mal fixée~
clU si -peu structurées soient-elles, n'est pas un phénomène sans
mobiles. Elle peut la.isser,appara.1tre soit des phases accidentelles,
soit des tenda.nces régulières,soit des renversements de tenda.nces.
· S'a.gira t-il d tune réa.ction à une· conjoncture très locale où, '. à
.la:dénsi.té démogra.ph1qu~ ? N'y a t-11 pas· recherche d'un .nouvel
aquilibre entre les ressources et les besoins ? Un èourant tradi-
tionnel dt échanges de :filles en régime· exogamique est-il éga.l·
da!ls l~s deux sens? Ou bien .défavorise t-il un group3' plus que'
l'autre, comme nous le fait supposer l~ sel ratio des adult~s à
exéédent ma.scUlin des villages Fa.li les plua rt?culél?' dans la' moniB.-
gné, des groupes Guiziga ou Guisey, trop pauvrès pour attirer de .
'jeunes épouses ,en nombre suffisant ? .... _.' .' .
. . .' ."Les .quelques' statist;iques. 'dqtlt' nous disposons pour les .
.~Subdivisions de YAGOUA et'de' KAELE, -donneront une idée de 1 taIppleur
du' volume total des échanges,. leur' ta.ux annuel, celui des départs' - .'
et des arrivées, calcul~8 sur la. base de/l'a:vH,nt-dernier recensemerrt, .";





~ ..I~im tian .....' •Ba.lance%O. %0 '
25,5 . - 23
16 .- 21 '
24,5 +.2 .
~0,5·'" I,5.
99 21 . - 78
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1IA!aPOU Xird i 1I6
· '1CHATIRALI . .-
..". <puLBÈ de HALFOU 67,5 .
.'. -·MUSGUM' POUSS .53
. - ., GUIRVIDIG·.94
MUND.âNG MIDJIVnl .lOI
- J30~P ~2,5
- .~~'.,' LMtA. .' 78
" ". .
· ,~: Comparons 'les résultata de c.e t'âble.au'·aUx l taux' d 1a.corois~
- semant do~és plus haut.• ' ". .
..' . Sauf SAAVUSSU et WINA'p~ '1' ~grf1.t:t.on comVense la. -faible
proportion des 'départs, ,on voit que le:'déficit' d~ à. le~édent '.
dës.départs absorbe au moins la totalité du crbtt na.turél et bea.u~ "
.... .coùp plus. Seuls, les 'cantona .Tq.puri deIDOUlCQuLAet· TCHATIB1U,I can-













servent une part;i.ë' Qi,: :bénéfid'e de" ie~ 'n~taî1M~:, ~.dé:rnt1t e,·'at ,
fla.grant ,sur: POU~S' 'et chez les Fulbé: de H.i~L:Fbu:,·.:Qomine: ~l. +test' en:
pay~ Mundang à 1 1exception de ~Uù~~:Le déversement ,des .pa~ena,
Tupuri sur1:out, sur 1LüJFOU est ·'illu8·tré ·pa.r Tes progrès de ce
groupe. .: :,,:'.' .:,: .::.'. ,'.., ' .. ' .;'." ::, ~ ..' . '.': .'.. .
" . Le ero~UiB ~mo~veme'n1;s' 4(--;·o~ùi~t·~9.h~'~réS~~:' le ~.'directions'
pr1.ncipales, de, ee~ 'CQuJ;'8-Ilts négatJ.fs p'our' la' plupart,' da,ns ces deux.
. subdivisions.· '. '~,.. , '';' . , ' , .
. . , . "
.....: ..
Çhe~ ·le~ Tupuri, trot's d:tre9ti6ns' 'at~i~~nt'les,é~igrl3.nts":.
Elles ne dépassent guèr.e .les lim~tes de '1" aire,-} etl;mique.' Ce ,.sont :::
d'une pa.rt les ·can·ti;)n,sdemOUKOUIA et de .TCHATIBiùJI et le'· Iàmida.t "
de H~FOU' pour. les .T'upuri .,4e ·1e.Subd-ivisign, de' IüillLE.· Cé::'~on~,r .'...'
d'a.utrè .part le·lamidê?t 'de' MINDIF da,na 1~··SubÇliv1sion de ,l\'Ii~OUiL .! "
et la 8~Qd!visiond~ J:uœGl~, a~l Tchad,. c '·.e~t~~-dirè, 'en' gros ;·,lBs···· '.
. . zonesvoisi~ee où s'é.te~d 1.' ethnie .T.U:puri~··'l~:.prpx!imité qé-:t;ermimmt· .
le ch()~ d"!upe' q.i~eC;~~Q~ plutetqu$. 1 'a~t,r~. Po.~, :OOUJ3.!~ 'et:- :. .
TOULOUM', 'par exemple, cOIllpte non te;l1u dos ech~.nges inter~eurs.aux:
cantons:-Tupuri. de ;I~.:S'!-1bdivi8'Qn de. KiŒLE, 1~s.dép8rts e~ .~xcès' ,
." des arrivées se rép~:rt.issent·ainsi : '.' ., , ' , ' :.'
.... " .:.. :: ~ "vera Mi~;ÜA','~ 38,~~.· .. '.';, ' .
. ' ':,' . .,. vers le .Tchad' f 29 %
~, .' ~ 've~s y.tlGOUA : 23 t:f.,
- vers 1!3 Sud : 4 %' ... ' .',~ vers'. le ·pays,.:~~<:iB~ :4%· .. ··:"·· '.' .
.:.. '.- ·ve~~.- .GUIDIGUIS :'2 %





-":'i>ans' le 'groupe Masa et apparen:téà,BÎ: WINr:~~t·:·;é~i&r~~"-,.' ...
mènt bénéficia.ire dans .. stas écha.nges:, sfi,uf.:'?-v,ec le,,~ida.t deMINDIF,
les Guis81 .l{li~sent-·~er$:.;.wm.A,·}Lu,FOU et BOGO;·l.es, Muse~, vE?rs 1:s. ~~ '. j
ouvettes ~entrR.les' de s.AAVUSSUou les marges du~.p~ys Gw.:.sey; ma.J.S' ,... . .
:-GUlSEY et MUSEY ont sUt'tout la ressourq6"de leurs' p'~o;Longemen'lB''. :' .. '.' ..
ethniques sûr le Tcha.d, .de'l t·autr8 c~t.é .d'Une -:fron,tière ·a,Ù.ssi.'imma-·
téria.lisée dans .laui:" ~~pri:t .qu'un mé;ridien··dans. le .netre,réserve
fa,ita pour: Bes commodi:t,~s. Les' Ma.sâ..·.proprèllBit·dits n'ont·.guère
avanta,ge à ,se pOJ;"ter 'vers l~ Mésopotamie tchadienne ,habit-éepar'
leurs frtri-ès à qui' les terres oultivables .suf:!-ise·rit·à peine. '. "
Ils émigrent de préférence vers. Je Sùi.'tanat dé,' GU!R,VIDIG,- maiS ' ;. -.' '
surtout vera.. le .lainid~.:t 'de- MINDI·F. . .,'. . ", < ,: ... ' ',~' : •• ' :.::.:; '••
. '.' ...., ,.. ".'\ . ,- .' ·.·:~:;"tl- :"~:" .~..
, '.' Un vernis: d "Islam récol té' lors de Js domiriat.ton enco-re":~~"~:~:"~;::". ::.; ',1
récan:te des l·eiDibé.!·dê 'Bog~s.ur .l'à pay~ MUSm" d:e~)i'~bi-tudeâ ",', '. '
de troo avec J:~& Fu1b.é, f,f):C~1.i~en-tl'!~nstaOi.;tïol\-de Musgur,n·.:~ri··>:t "';, .
paye Peul,. s~J4INDIF,~ et ~GO, surtô~t depuis., G~JI~IDIG~ .q.6nt·: .~ ..,,-: :.,>:
les ville.geR' .du Sud, par contre, ac~n~,â~l-lent·des ressorti'sS'ap.ts. ;d~. < ....
POUSSe De POUS.S a.ussi, .9utre ,un ci'éficit 'ot}té' Tch,a.d~. ·part. :J'tin .... ;;i ::~"'\ .: .
00 ure,nt aB9.ez fpr,t· a'éI!Iig1'e.~ion .. en .d:tr. l1ct.ion de' 'la Subdivision de.. 'w' . ';
FQ'r.l.~-FOUREAU"..v~ra'.la:quel1e·M.' BLANOHARD :note ;600 dép3.rts én I949 ,: ..... ~...
un millier en",?,iron en 1952-:-53. 'l)\ctu~llemeÏlt, plus de 6.000 'JYlusgum
sont insta.llés· de:hs 'lé Sulta.nàt de'· Logone-Birnf" • " . . .
. ·Leri Mundànf~~~se..J.~~~desli~hs ét~~its ".;,~c le~ c~llec-
tivités .. soeur~ d'a· a. r'e'g~()n ~e LEHE, .au Tchad" et é 1est là. principale
.. 40."- '
d,ire,ction" q'-1e.' prennen~' les, éndgrants de. MI~JIVIN'f;'t de KAELE- . , .
DJID~~t .le,,· rë·atë·'ga,g~J)t.:'leL, amidat· 'de.' MIND~.. 'ou,' ~èp~s!30:OOY9,les, can'tons· d-e LARA, et "de KAELE~.',," . . . , . . . . ..
~ . '.-' '." ,••• ," ", • ~ .~"'. ..I~ ~~~"'_ ,.: .. : ~'. :, ••• ':~'~''''':':.,' ~ ~ • '::. .' .• ~ ._
~ ,: , Les GÙïzigâ.· Bq,n~:attirés.; pa.r J.:élamidat ·dè MINDIF et .
, la Subdivision de r.1AROU.A"{~â.u:e.une:,·mino'rité vers GUIDER et MOUSGCi •
. :' " ...,.,.... '., ... :. . .. ' " .-. .. .. .
, :,' ;.~ . ' La' Subd1vts:i.o~de.GUIDER,~ plus mmass'ée~- ':pluS d'iverse', '
contien·t .. les .'pr1n.èipa.les zones d '.a,ttrè.ctiorï qui: solli6~tent "ses, '
çoupe.s. ..ene~pansion.d·éinogra.phique· ou-.ceuxq\,:1i',renqncènt.à un:.
ha.~itat-i~coI]1riiode. '. . ., . ' ~ -: ',', '. '. '.. ' ... " ..... , ,
... ~:" ....:......... ;,"' ,-"~! '." ... ",' .'.",";'" .... '. :., "' .. :-~. ~ .. ~ ," "~" ,.1, .•:. ,.. ':._ .";'.. ",1> '.
. " " ' l;.a· est:e~séntiel~einent le'bassi~' duM~yo .Lou.é:-L6uti,·'.' .
-dQnt·3:..es 8JÇes'l~~ .' plus'recherohés· .~o.nt-'la vallée principa;I.e,' e11e- '
.m~nieet·;lea D:1èinsooürts"les 'mieux no~ris·.dê· ses'afflùentà,:séparés
d' interf.luVè'~/pres,que'dés~rts.. Ma.is 'le 'co~u;r ,.de 'cet- amphi~hé~tre, ,
sUr lèqUèlf.\t~gt;J·r~e:n,t;.:le~pe.u.plements pa.!ena i·Fa,li~, i Da.ba 'et' Gù,ida;r" ..:
encoretrep.l~~_~· à:~ltJ-périphérie, .est q:e~Quré'~'un:.f'iêf·'d~"botwnàndemént
peul. Les crsintes despremirsj héritees d'une vieille lutte co~­
mencent seulement, d~'~.'es~om'perqui 3::eU1'l. o'nt longtemps .:fa~t .res.,.. .'
peoter le. vide de ces pla~nes.• Il·,ef;lt probabledésormaJ:s que. le '.
glissément'q,ui' s'opère ~epuis,leBlnselber~edu p~s guidar, plus
récemment en ceinture 'du 'pay~··Fali, sur d'etroites zones· de piedmont,
aille e1\s~amplifiant.L~s"axes.,routi~rs;la.multiplication de.·. -',
marchés de pl~dne·,,·l(·) stimul~ront.sflrement~:sillattitude des laiaibé
. n' y fa,i,t obs~acle,., ", .' " ..
.. , ' .:. :Les hautC?s-"TH.l1ées du MayoTiel. ,et· du',Ma.yo Qulo de.ns '
le. 'lamid.a.t, de ,Bas.hé 'jouent, Je m~me rele . attraotif s-Ur le's, montagnards
environnants •. >. ;.. ,.'. " " •
.~~ - .. ', --'. . .' . .... ..
.. . .. .. ..". '. ~ ~
. . ~, .~" " . .
,:,' ...:'~ Il, est evident que l'economie du Nord...;Camer·oun·disposé ':.-.
là,' à.pr6.x~itécde pla.inos à'peine'utilisées, de réserves d'énergies'
pr~ducti~~s ~e~~u~ées . jusqù' i91' ho;r:-s de. to~ cirètlit.," '. -/ , ....,' .
. . .:; , ," ; ..... ;:q~ê' 'd~plao,ements de population' dont nou.~ c6n'sta,toris>'~'
qu'il~ prenhel,\~de-l.'·â.mpleurou iïout a~'moins qu'ils,sont ·en:·pass6' .
de modifier de fa.çon sensible un 'ordre ancien de peuplement, compor-
te'nt. 'de ·pr.écieux ens~ignëmen~s~ rious 1 lavons '. dit-,.·, '. .'.
..... ~. • ~. • 'l' :'_ ~":'. • • _..... ~.. ..,..... • • ~'. .' '" '1- .', ."
Ils indi:quent 'les directions'que prendront· facilement
désormais.les èxcé~ents. d'~ groupes trop peuplés. Et l'oh peut ~à .. '
obsen-er. les .modificat:i9ns - .:. e ~ ;'leu+, prooessus'. -' survenue~. da.ns
,1 'o~ga,nisàtion:de' cèâ.collect~vités,éloignéesdu conformisme de
leur milieu êulturel: et .'Ï'E.l, je\ll?-iès pour la.· ~plupa.rt. On jugera' des .'
formes d'e.da.pta.ticiii quI elles ·iria:u.gqX~ht, de l"accrotssemeut éventuel
de 1eùr·capa.cité de p~oduction.' , . " .,
, ." . . . . ".
. p~r~,ille~~~ ·lèur·1n~t~.ll'~tion.a.~· conti!Ct d'~s Fll1bé
n'ira pa.s <·éa,n~· tine ~voJ;ution'psycm logique de ces 'paIenS sensibles'
à l'échelon:;1ndiv;i.du~1, surtout,·a.u. spect.a.cle dlun niveau de civi~
lisation plus àffiné~:Il est .de, fa,1t ~.qû.l·én .contr8dictï·onEivec la ' .
notion diffuse d'une viei!Ie .. ~nimosité de groupe à.'groupe, on découvre
',mille. exemples- ·de'·.cette a.ttir~nce-qui conduit .régulièrement vers 1eR
v111~,ges 'FW;.bé 'soit des. familles pa!enn~s;'soit· une .m:a~n-d ' oeuvr~
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masculine, a.cceptant de' cultiver., 'pour 1:e compte des peuls ou
de leurserv1r de domestiques. D~$:;ll1igr.~t,:i:ons temporaires', préludent
généralement a.ux ins"t.ïHllations prQ16ngéesou 'définit'ïves •. ' Où
l~ on retFouye .~a c~s.sique.',a~soc:i;.8;tionafricaine dUJ.l0ir. et du peul, ,
du.c~ti.~t.~,~ ê~dU ,paf:lte~r. :'. ::", ~",":. ','.- <',:,' '. ~_ ,,:. '
''':,J •..••_.•. ' ". ,". " .. ' : .. '.. ! :.,.~.;:ç:, :..•. ~ :.~ '~ .. - ,~
'~ .' il. la contrainte d 'une. ~Orte 4ens1té, 'c'~st~à-dire, ..
l,'itlsuffisa;nçe <le ter:re' c~tiva,ble, à>1~~,89~,lic.i,ta.tiàndes Fùlbé
. ~::.I~'9.uell~ ..;.,r~p~ndë~t ~Quyant,~.de~ .élé~entspug~s:'!d1:f'fi~ile'i3"'" , '
PQ~ .. le~.~:, ,oh,~ts ~:rt;d.1 t1oJ:!.!lelSi~ ,che~cn,aJ?~· t;\ .se.squs~~a,J.r.~ ·à. <l'e~
exigenc,es; aux .o()rv~es: :9Uâ:. l ' l.Inp.et,· a: un,e, .,~,tt1 tude','~~ .. répugnance
devant les ef+orts.syste~t~que~ent9.emanti~· pOUJ:' le:developpemnt
de oultures indu8,triellas,' :t:t ,faut ~jq~ter ,cet ~utre'"motif de
dépa.rt.que .. repr~sen~e ·1a., ..p.olyg8~~ë.' Il,, res~ort '. à.sB~~.::'bie!l··d 1a.nalYses
.d~.1àèonipo$~'tion·Çle'·".1"a..f~il'~~ e.~"milif:u:.. p~~n. ," :'~',_'~:." ,'-- , ,~: '
'r _',. . ....~ • •~. .,•• .J -::.. • ." ~.:' :'~. '" ~ . :, ~ !.: ; ,'" . .v. ~,
'. > ':...; .".". • .... " '." l'
'.', '. .... ,'t " " :" ~ ' .. '. ;", i. "." .~, .v •• , j .... • .. ' ...
" "~:"~ .:.~.'," .• ,,:~ 0>
• ..'" - " • • •••• 1 ~ ;.. -" ".! },., :; ::. ,,-; ... .s"· ." .: ',
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, Au";'delh desindicati:ons so"mmairË,s tiré'es des' ta.ble~:Ux "
réea.pitula:e,ifs;, ·c· est 1 '.e.i1J10i ta.t=!-èm ·du re.censement -nomina.tif qui
peut fo~n~r une vue 'utilEvde f, l'a "s·tr-ucture d'une popula.tion, eh
particùlier de la eomposition de la. famille.
. -..,' .. .' .
I/j,
C't,est ùn: l.ong tra.va.il·que l'on, a. limité' à de~ groupein'ents.
On·8. ch:oisl ~.veO'intenti()n les. groupes où ont 'é~é créés des sous- ,
,secteurs pil:otev de mode,rnisa.tion agricole; 'en' zone Nund'ang ,pour'
le coton et Nousgoy, ehe~ les Daba, pour l!a.ra.chide. '
.. . '. ~. . .' ..
. Dans' c'es. deux··.oà.ntons; on, a.disjoint .l~s·'petj"t~s minorités
de Ful:bé,étuc11ées à pà.rt,· ·pour. mieux cara,c.tériser: lès' majorités
patennes.,·" . ' ...-. ' . . ' " ':'.. '
Les Mundang de LARA.":,,
,_ Le .recensement, de .Septembre" 1952; 'opéré par un recenseur "
eur-opéen, ,aboutissait, à:une popula.tion totale. de'· 6.480 personnes,., . , .
dont 5%' seulemen.t., d' é.léments .~llog~nes; I.20 Tupuri da.ns l '.est du· '
canton à la' l;mite, extr~me~~,leur exten~ion-ethnique ~ i~s'sont
englobESs 'dans" çette étude - et ~47Fulbé" groupés en' qu:artiers ..
-adminis,\!ratifs distin~iïs. ' ..
, :"$ignaions' Q\1e'" _soustra,~t.i~n.fa.ited~ oes' derniers,' le .., .-
nombre des enfants.·-de" Q. à 15.~s, atteint '453 'pour 1.000 personnes
totales. IOO %,de .1' effe,oti! des'!adultes",., I80 ~ des. femmes adultes
da 16-· à 5I ans~ Le taUx 'çle popule,tion aetiv,e va.lide, (infirmes' , .
divers ; ~)8 .'établità·' 45I %'0. ,', .
Il existe' un fo;rt défieit d:' homme 8 .adultes (78 pour IOO
femm~s); 1nver$é dans la cât~~rie'vieux,,ta.ndis qu'il y a équi-'
libre Qhez les enfants jusqu a I6 ans. Precisons.,
;tvramide des Ages.-
Eta.bIie par tranches de dix a.ns, cette .p~inide ca.ra.ct·é.ris~
... une population en essor démographique : la.rge assise à la .'
, base et allure en, ma.rches d' esca.liers Li • séluf l'anomalie d'une, tranche.
~O-29 an~, "lagèrement pl\lS courte que la tranèhe supérieure (cd'té
hommes et '!emmeR à la fois),; azni.ncissement ra.pide vers le haut ' ..
(moye~e de vie courte ?); oreux notable du cOté des·hOlI1mes da.ns
les A.ges adultes. . .
.. ',-
Sur ',un graphique décomposé en' tra.nches de ci~q ans, les >(
a.cc.ident~ a.pp~a.issent mieux.-
. -'. . . .
DeO'à 14 ans : égale longueur des tranches, équilibre -
entre garçons et filles.;. Socle imposa.nt C1ui porte à peine plus -de
l'a.utre moitié de la popula.tion. Cepend8nt·, la. distribution des
~ges entre +ès tra.nches pêche. sans doute pa.r des recours fréquents



















































15 '":" 20 ans : d,iI!Iinution forte pa.rra.ppOrt à là. ~.nde
précédente, de près de,' moitié chez les ga.rçons, des deux tiers·
chez les filles. On l'e~plique ,pour les premiers pa.r les,"nombreux
dépa.rts à 1=S'I:'tir' de I7 ,ans' surtoùt, et a.ussi par un ra.je~nissemen't
in-tentiçm,nel d~.,la pa.rt dGS pa.rents ou des intœessé~, au 'seuil.
de l'a,ge d'1mpos-ition. Chez 1(;)8 filles, malgré,cHs' ra.is,ons,le.
manque, para.1t excese,if. Il ,n'est P8:s p~,rticulier aux Mun4a.ng, on
le, retrouve da.ns de nombreuso's sj;a.tistiques ,:du Came,roun. Le ',. .
recenseur . peut ~tre entra.tné à vieillir 'des' jeuries femmes tOt
mariées et 10.8 inscrir'e pour 20 ou 21 a.ns; ..,il y a. plus probable-
ment une' dissimulation' systématique de f~lles plus ou moins pro-.
mises àu mari~ge à l' ex.térieur du' village ou du ca.nton (exoga.mie)
qUI ne sont pa,s encore, inscrites da.ns leur nquvea.u village, mais.
dont les paren,ts 'veUlent éviter d'assumer 'la. charge fisca.le après
leur départ~ durant l'intervalle entier de deuxrecerisements po~
lequel.les rOles ·sont 'en fa.i t établis. - " " . - . "
.' " ~u,...:q,~t~ q.e 39. Bns, les proportions 8~ ;rop.v(~r,sen~·fan:
re~son de l'enHgra.tion dGS '.jeunes ho~es, 'effet prol:,>a.ble de. "
l 'e,oca.parementpal' les polygames de jeunes filles à marier.
]je .nombre de :femmes' pour 100 hommes donne
la mesure dace dèficit.
Il es't surtout a.ccusé da.ns' la'
catégorie 25-35 ans qui m'~~, '.en reg.~,rd,
I72 femmes pour IOO hommes (cu 58 '"
,hommes pour tao femmes). Il se '
réduit ensuite progresaivement' jusqu'à
1 ,' 1 . t ' .. . 1- • t . 60 - 'ega. ~ e q::,:'L :L.1T",21rv:I.en vers ans .,
.' Les hommes' semblent jouir d'une, :'
d'une me illeure lon~évité,. Il' y', ,~ .
proba.blement un exces de femmes - "
cla.ss~es entre '0 et 35 ans au détri-





























8.0 et plus Abstraction faite des creux chez
,les adultes 'jeunes, le profil moyen
, restitué ,de catiE pytamide est. net-
tement à la. conca."it~ dans les~_geB supéri~~rs puis tr:>urne' en .
convexité au-niv~au des 15 ans. Les tranches inférieures :étant
pratiquement éga,1.es, y aura.,it-il un ra.lentissement de la na.talité ?
Celui-ci ne proviendra.it-il pa.s alors:d 'une proportion do, foyers
'jeunes' inf'érie~ 'à ce qu',ell~. devra.it ~tre, à ce qu'elle f~t ?
.' ' , ' ' '\ , .
Une pyramide des âges reflète toujou:~s,un peu 1 ',histoire
d1une popula.tion. Rappelons que les Munda.ng de ,KAELE-LARA-J{;rLGUIM
ont longtemps donné le' speotacle de gens niaI -policés ,: f·ort remuants,
voire de briga.nds. La faible'sse ou les exa.cti,ons, é1;e 'le~rs':'Q;hefs -
y, aV8,i3nt leur. part.· Quantité de familles 'pri:rentaJ,ors ).6'. la.rge.
- Aujourd'hui, le canton de LARA cannait l'ordre et IB~"Çiiscïpline,
. s'adonne aveo empressement aux ~ultures, nouvelles, 'a.dopte "+ 'école,
le port du short et de la chemisette ou de la tunique peulè~Il
le doit à,. l'a.utorité 'ferme mais a.droité de'son.chef, nommé 'eh -1935.
Le retour des exilés, le .bon accu~il fait ,S.UX 'nouveaux a.rrivants
r
- 44-
• .' : _ .•• ' \. ',' ," ",J"
.. : contribuent,,·a.vecun~ natal~~é floriasaritè, à'~!=3;gir-"'régulièrement
l"effect~f: total qUi; = à notre 'sens, doit avoisinèr les 7.000 ~mes
.. , :actuelltemàenI9t4'3'c.e'.qu?- rep.r~se~~è.!a~ ii. u.~· a.C?àro1ssemen~ de 25% pHr
; .' . rappor • . , " .
. " ";' ~. . .' .'
. '~' .. : .~. . . ,.,. '. '.' " .'
", ..' "~ .:r-7~i.s.;ô~'~en:t,~uss;i.:~,\à.:,:pa.r,~.<?urir,~e, cà.n~n.d·e, LARA... l'ef:ret
.,'<\ • stimu).a.nt.·, de'~ubsta..nt~elles.·reJ1.tr~es.. d !J~.;rgen~, prqcurées. p~r la .
.. ' vented'u ooton'et.~d~·~il-;·.Onne·sa.urait,p~.rler·eibsolument.de pros-
périté', mais ralativement .8:' d' autres .ca:ntons,~.·d:hm· certain' degré
.' d ~ aisa.nce, d 'uri léger,'accroissémen~'du p0M.voir d' acha.t. L'excédent·
.. ~st·'a.bsorbé'par ~des frais vest~mentairès" mais: il',pèut .être' .'
··-àussi·c~~p1ta.lisé·.Et'celadedewt façons; en béta.il; c'est l'a, forme
la. 'moins hase.t'deuse du 9-epet"en banque., 'où' el,i l;>ié.n ?-~ production,
c'est-à-dirG 'en é'pous~s, ~i l'on nous pardonne ··.la·'facilit.é un peu
sèche'de l'analog~e~'A LlffiA en.effet,. se·vé:flifie.leprocèssus
" cJ;f;1.s,?1qu~: èxi,;inili,~u;~:b! africa,il?- et,anim:i;B ~~, :cfG )~~,prospér~ t~ ,
?nge~r,a.;r,lt., 1~' polyga.rn~e, celle-c ~ creant: à son.i{'Q.~ '~a prosp.erl.te.
'~es .bénéficiaires sont d'ordinaire des hommeà ml1rs :6û ~.géSt mieux
pourVUs déjà,. les vic:times, l~s' je~es genS P9u~lesquels la.. d,ct
d:evient plus 'd1ffioi~e à réunir si leur père ne s '.en charge. 'pas1: lesjeunes. épouses plus rares. Ceux-ci doïvent e.lorss'éloigner pour .
gagner ailleurs, plus fa.cil~ment_p~~t-être, . le.s ',sommes .nécessa.~res.
.\:"~. ..:'.l, ... '.1.". ~ ~ ..
. Etat-è1vil.- .
, " .:'. > .' .V6yons ;ce. qui~ ...res,aort; . à çe::,propoe; 'd,e. l 1a.nalyse d-~ seul
:. ~ :.f ~:6censenieni; ..' " .': '-... , ....
. . \.. ~ ~. .' ~
.'
,l '," :.':' On a.·ieiU:tiiisé là répa.rtitt'o~ des individus ,pa.r familles·
" telle .qu' elle l:pp8.ra~t sur ):e recensement·. Cblui-ci compte-pour un
. foyer les membres d'une fHmille d'épendH-nt dir,ecteznent d'un homme
impo~a,b,le, à' savoir l'épouse oU les épouses de celui-ci, .. leurs ,
enfant~ jusqu'à l6a.ns pour les,:ga.rçons,.jusqu'à20 a.ns,pour leg
filles, les femmesveu.ves ou divOI'cées ~ sa. charge e't leurs' en:t'ants,
des entente orphelins ou des 'a.dultos in:f~,mes ou très.~.gés'~ ", '., .'
. '-::,'11 ~·a.git'd·o~o de'l'ml1té f"amili;à.]eefiective~·de ie.'-cèllule
éoonomi.Clue réell~ dont ·.ort.soustrait seulement les jeunès gens de
plus de 15 ans, qui, en' Jjays MundB'ng tout au ['loins" cult iven,t
déjà pour l.eur conipte~':' '. '. '
Structure familiale.-
_ Onr~lève I.I27.ménages "cox:nPlGts~','~oitJ.I27 p.oD;lmGs·mn.riés
.' et' l •.678 femmes.- mariées~. . .• . ....: ;.~., , '.
-~~~-~-~~~~~-~~~---~-~~--~~--~~~~--~~-~~~~~~-~-~~--~-~~~-~--~~---~'Type' da ména.ge ,Nombre %des ména.ges .N6.mbr.~:d 1 éP.OU8ès . %' des épouses
, ~ '" ~. . :~ . " . ~ ... , ~ -.. ..~. " --'-'-"-'----
Monogames' . '. ' .' 735' ::'.... 65;'2'% .' .: .'~ 7:35 -43,8
., .. à. ,2· épouse~, 283' . ,. ' :.. 25,J ' ' 566 ,'33,8
:à ·3 "o,u 4~,épous~s ',,92 ,;.8,2.· 277 '16,5
.'~.5.ou.6 .~PQ.~s~s· 15";'-:, '.. ::-,':r,3, 76'.".4,5
.. $+:de:~ 6, Ë3p9~ses:~ .,.,.. ~':~ O~ 2" .' , , .'24 ' ..... ".:;'. . Tt 4
" '~,': .. ~: :'f",· l ~127 ~"'.:rob:·' : - , r. 678.'.~:) '. 'too
. ,. . '. ' .
-~--~-~~-~-----~---------------------------~~------------~---------~




, '30-39 366 " 29
. .-
40-49· ·111 296 37;6 .
50-59 66 " 146 46 ,1 .
\
(O~69 62 .; ;14& . 42,4·,.
70':'79 '24 . 71 33,7







.On; voit ;que ..les ménages polygames représentent 3.5% .d,~ tota.l.
Iii 'Les hommes : ):'a., p~pula,tion m~.sœ line a.d\Üte· :,oompta 1.622.
iudivi.dua àpart.ir deI5 a.:hs,I •.372 à -partir, de '20 ~ns. P.our'
1.000 hommes h.gés· de20~ a.n.s: 9'\,f plUs, 'on trou"ie : 148·ô·éi"i.b.a.t8.ires,
526 monoga,mcs~' '287 pol,'ygames, '39' "veufs' 'ou div:'o~~é.~, 12' ch~fs.
de famille m~iés seul~3.Ine·nt ont moins -de 2:0 a.ns.:',':' , ' ..
... . , .' . . :: , . ~'., ",. '. .
. "Les·cé.libàtà.:Î.r.es et: l~s: veÜf's.;-' cer~'ins~a.~ë~-::~h~rge_·~ j enfa:nt~,
représentent ,I8,7' %dutote.l (Ès hommes f!géa de ~b~ e,n$, ?t"plus~
O'es~ dire, que huit 8':tr dixd:;s homriîe~ pré~énts~or.t'mari;es~>o:,
... • .'. ~ . .• ..tI.'.I\. . .' >.' .. . . ~ .'.. ~ ..". .~ •.
, " La. p~oportion' :rela.tivê d'es"c~liba,ta,ir'ljs et mari~fâ' ~:iè:,mèdi:(ie
ra.pidement dans le' sens des tra.nches, d '~ge,' su.pérJ.eu~~s; ,le~(~p're­
,miers sorit presque la. moitié, (4'/,,'). %) .dela cla.s~e, 20~29,~:nst. .
seulement 6.5 ~ ~ntre 30 e~' 4Q ...ne,'3à 4~{, ·EJ,~..delà•.. ,'~:· ';,:,,',';
c _.' ",. '. ~. .. ••• ' • ~ ':..' • ~ •• ,~. •
.. Poùr l~s .hommes présents~il ne sémbJè 'pa,a q\t' i)y~'Çl,it:~~' "
retard exces~if a,).1·mB:riage. Jusqu'à ~2 'ans, .la: moitié .d"E?z1re ;~ux
. ont pris :fellÎI,lle,.~ ,~6 .ans les ,deux tiers,- 'à" ~rei1te, :Ç3.n~·j· 85%. :)Ia.is
:llous",ignor,Ol1s .à !. il .. éri ya, dé m~ine pour, les 4?seiitEi;.'ge~ qui.. , ~"
. manquént au' groupe' des jèunes. Ol)'.peut'p~stimer qutils sont cé.li-
"bataires ' pour la ·p1upa.rt. . ' ,.: ' . " _, .
l :' .. ~ ... . ~. • .....
'. ..J
32 des 54 veufs ou divorcés 'dénombrés ont 50 ans'" bu pius.
Ohez les mariés, .ll1s proportions se:mod:i.fient ,de'" même entre
mono.games et 'polygames, vers le haut de la 'pYram;ide;' lè-,nombre des
polygames ~llant croissa.nt. Cela est fa.ciJ.'e·' 'à:'~ oamp.r.endre. ."..
_ Total des hommes '--. '.Total dès mariés'" : < '
. Ages·' Polygames, Nombre' %des poly-.' ,':' Nombre. %des ~pëiiy~,:" '.'
. . -gaInes" ."'." , ," " 'games . ','-
~.-.--;-~-_....~--:~----..~~ ..-----.-:-:-------_'::~--~'~-----.----~--~""'-:'~--::,~~.--­
. ~ . :. '\ ~
'17.5 .' ·,I2,5. ';.
'. 335', . '32 . . -~.
277 ; . 40··
,13; .' ,~9,5'
.133 ...4~ ~'5 : :.r::
, ;', 59 . '40"' ;'::
:.!:-:' .' '; .. ;,,'" " ., .. " .:'''' ~', ,
J ,4."
- .. :'~'.' .... :. :'-.'. ,,::"~. ":
' •• ' , ... 1 .' ~. "':" .••• '.r.. .. , .....
Dès' 4') an~; 'l~à 'polygèmès repre~se:rite:~~ 40% '~'éS: ~~~iés. Si l "on
tient. 'oompte de ceux qutun demi-veuvag~t(.r~~~é·E! à l'~ta] de"
. .monogmmes sur' 'no~ t9.bl~~,ux, 'il y a. pr&.tiquément equ11~bre·d,e. .50
: à' 70 a,ns entre' polygames et II!0no~a~~s!, La,:terid~nce':à',la;po'lyga,:mie
.' - ··.·.·é:15pa:râ.~t 'forte. dans cette sociéte ma:is nl~,ttei~t.. pa~ à: ?e.g.1,l'.o.n
':~ Eq~pelle ·la. gra,nde' pçlyga.mle, d '·.une·à plus~eurs dJ.za,l,nas dt ep:ouses •
._~ ". ~.. ~:. . ',.. .. . ", . .. . ~ . , ,.. :.,.. . " ......
~><:., Si 28% d 'h9mmesont plus de d~~ épouses'; 4~~ % seulement ~n
~ ont plus de quatre. ,.DdUX hommes:,a~tl.ennent~ne r~cÈlesse : le chef
...:·.:du. ca.nton, I4 .épouses, et le chef"·du riche', village de Ma.za.ng,
I,O,~pouses. Enoore le premi(~r, qu~ ,a.ve.it. 46 ans en 1952, conaer-
4".r .• , •.. ' . .
....~~' • • • " '.0- "'''' .• ' • ~
'.', .. ' .~
~; \ ~ .
46
, '.
va.it-il à cette, da.te desenf'ants de6 autres épouses, mortes ou
divorcées. Le, recensement, lui a.ttribue 40 enfants viva.nts, a.u
moins, issus d,a sa.vingtuple unioh~ dop.t onze de, moins. de' 5 a.ns,
I3 de 5 ,~ I9 Etna,;. .I4 de ro à.20; l'.a1ne, 2;I:aI?-S, .cl?-ef,d.'un vil-
lage important,. est déjà,na~t~ à ce ~itre de ,3 épouses. L'autre,
gi'and polygame, e.lerteet. ch~.rmen·t petit vieillard' de to·· a.ns
présumés, ap~ès avoir. pe~p~~è~_.partie son villàge, ·a.briteencore
da.ns son sare quatre béb~s ·'.en ':~1'1a.i tement, l' ~.g? d,e se,s épouses
s'é'ta,geant de 20 à '66·ans... . , ' .'
. :" .' ."No·bie~se o~lige,; la'Plupa.r~"d~s' ch~i~':a~ ,~ilÙig~ 'ôri de
quartier" sont, polygames. Une 'famille ~9mbreuae',irispire,la consi-
...:~ .dé:ç8.ti;on "7" et·le~l~.' ,contribue a.u stal1di~gqui doit: lA:' just.i;t:i,er •
. . C·t'es.t .ainsi. ·que 42 sur 55: de~ chefs de vilJ,ages 'sont.polygam~s•
. FSil t curieux, des: 13 monogames,.on peut penser <tue:..'7 le sont .'
d"emourés paro.e 'que satîsfaita de la.. fécondité. de::: leur ,épouse 'dont
, ils ~ont ~e '3 .à' 8 ~enfants. , ',:,:, .': '. ;:', " ...
.• ~_ 't ~l .. ; ; :,~~"I,~ ..~; ...:.~ f~';"· .. :". . il •...:. '; ;1~: :,..... ;.~~:'.. :.~ ... ~ .. ~ :
«' , .' :." ; 'ZQi.t/ê~i' feIl1ln:eâ,: Ceilé :fe~eé, 'la :p~()poFtion dÎ:ù';,' mariéés
est éère.sante : 90 %du total des plus de I4 a~s, le reste' .
" ,- ~ 90mpt:ant ~%, de célibata.ir,es,; à, partir de .20 él.ns; ~.es q.e;r:-nière.s .
..ne sont plus que I,2 %. Au.;.(i,ela de 30 a.ns, une ,diza.ine en tou:t, ,
. -des infirmes, demeurent à l~ cha~ge' dé la, société.: ' : . "
. .' .' .:Ent~e :I5"e'~"':t9'~'ans ,i~~~~, ·55% d~s' .f:ennnes ~'sént mariées,
l ~~.gë· h~bi:tuel. du"mar.ï.gge para.issant 'se s;itue:r, enyre IQ,' et I~' .
a·na .. ,.. , ' ..... " . , '.' . . . .' '.,
, ., , . "Les vëùvés he :repr'~~èntent .que .4,3 %des femmes de 20
ans et 'plus" encore 66·sur.72 ont-elles atteint ou dépas~é 50:
ans. Il va sans dire. que l~s veuves sont.r.emariées tant qu'elles
demeurent . d8ns'~ 1eR {J.ges féconds',;' sans'guèrd da délai a.près la.
mort de lour mari; elles revienndnt g~nél1.alement a.ux proches, ' "
... parents de ~elui-ci.• , . , . ' .... ~ , .:
. ....: ... '. ",~ ·N~.~~~llè~e.rit,.:la prop~rtion d~o~: ~p~uses'.de. po~y~a~e~ .
croti; $ve,C l',~.g~-,. ·lG.e femroès les moins geune.s cQmp~na.nt beaucoup
de ,.pr nnièrc.s épousée~ dont les' ma.ris f3ont· (tevenus polygames pa.r
la suite. F~mmes.de polygames 'sur le total à:~s,femmes ma.riées :
~oins 'de 20 ans : 38,5 %:: ..
20 à 29, ans ::' 48,1%'
;0 .à 39 ans :.' 54, 5 %'0
dans
• 1'" • , ~... .......
, :Effet· de la, polmar:ie sur le' céliba.t des hommes. ;
~ 'l?,eut~on mesurer, même a.pproxima.tivement 1 'obsta.~le' '
s.u ma.1:iag~. ql.le constitue ,la.' polygamie pour' une pa:rt.:i.e. dè ,1'. élé-
ment mascUlin"? ' ... ~.". ,: . :,:.- '. ' '. '".
," ,;~ i
~... ". . - ~"'. ,.
. Voioi re' nombre'd 1 épouses que ·possèdent' 100 hommes'
chacune. ddS çlasses ·d 'A.ge.,de la., c atégor:ïa,: ~.sculine.
~'" •. ." _ ...... ,- ~..... ~ ..~t;.." T ':" 1"., '~. :. ~ ,,;î ':~.~.":' •.. " '.':-/...... ~
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~ ,-~--~------------~------~~-~~--~~---~---~ .. --~~~--~-~-~~~~~--
'- de 2è 238 . 12 :I2 .: , . . .: 9I.'
20-29 .... I62 . 'I75 I97' •. ra
. .... . .
30-39" ,24' . 335 466".:" .. ,:;
lO -49 .~. .?77' ' 44' l' .:'..... -.~' .:
50-59 .6 '. .' 133 234 '" 4
60~69 .3 .... "' ~~3~· . 230 2 . . . ".'
70-79' , -.' '. 59: ·:95···· '. >' '!"'
. + 80 .. ' 3 3'~:~ '.
. ~ ~ .





. .r?o ép'ouses enviro'n pour Ibo h.pmmGs·~ .c~l? s~gnifi~
que sur 100. hè>!!UÎles I;liariés, 35' polyga.~e·s. ,a.ccaparênt 50 t8J,nmes" '.
qui, en régime l'lonogamlque', a.uré.ient pe~isà. 50 au~r~s nornrtlés de
fonder:un ;foyer'~ .Da,ns' le' groùpement de LA,RA:,' les ·polygal~i.es'~r.etien'"
nent un total de 55I .épouses. . . ,
T. .-.. _>
. . Or.•. on retll'1Quve une éqU:iv~.~ence étonna.I):te à ce dernier
. nombre en rechercha.nt l'effectif desc,eliba.ta.ires ma:sculins·..nug-
.menté de celui des absents.' Les absents"?' On peut les dénoinb?=,~r ,
par différence, à partir des effec'tifs ff3min:t,ns ·desclasse·s··'a.dultës.
On supposera. qu'il s'agit de cél;i.bat$.irea puisqu~ le.départ des '
marJ.ésd~inue d' a:wt;Çl.nt les efféctiis. :féniinin~•. ·.·· .
,
"
. ~ .' ", ~ ~... ',
On .peut· donc proposer le.. calcuf suiva:pt
, . . " . .' ~. ..
. _; . . _ . _ . " .. -f.·.·....
Il existe 203 celiba.ta.ires de plus d~ 20 ans., .. ,ou '. ' •.
mieux 194 agés de 20 à 49 an~" Si l'on dédirit"dunombre·.descéli-
ba.ta.ires hommes susceptibles de se marier, celui des- femmes 'céli-
bata.ires ..d.e 20. à 49 a.ns (entena.nt pour, égale' d_e,~p~rt et g.!a.utre
. lé. q'l).&ntité d~'inf'irme~-) .l'effectif 'd~s',oéliba.t~.ires·privé.$· d'~pou-
. ses: s.ere.i t de' 194-I5 = I79. ," , .
. .. " . .
. .
L'effectif. des hommes absents est.la différence dans
.çhaque ca,tégorie d·'~.g~>eritre sexe mascw.in. 'et sexe fémihin.. :' ,
.......



















~,' : . 158
....... 365
295
• ' •• ~", 1 ~ .~.~. .,." ' •._.",'~ • ;,- •
•-;"'! •..~~... ':r "l',••. ,l,..~ ,·f .... a.', .':'."' ••~ _~.' " .• :';'.. ". .••. '
. . .., .. ·On:·oonstate. qu' a.wc .55I:~épouses' a.ccaparées· pa.rles ','
polygames,' correspond un effectif·.d'hommes non mariés,·pésents.




... ;': . 30-'39·
.', ',.. 4Q-AI"I
, .. : ~
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Quant Ht1X jeunes gens· et .je.une's filles' de I5 à 19 ans,
n0t?- mariéà, rapp.~lonsqu'ils se trouve,nt. (d taprès le rec.ensement,).
dans la proportion respective de 238 pour 91, soit de 5 pour 2.
·Polyga.mie ~t prospérité.,"; , .' .. . l .. ~.... .
, . Il. ,s~r~it intéressahtde vérit'ier la. mlatio~' 'entre la.
polygamie et lm,. degré. I!leilre~:'d"ai8à:nce~,L0 meilleur moyen· co nsis- .
'terait ·d:a.n~ une étuded88 nivea.ux de vie respectifs des ména.ges
monoga.mes l7t deà 'ména.ges pblyg?mes,. ençore .:que' la' forrne.a,ss?z ,pri-
'mitive dt économie àgr:i:cole ne pa,ra.iage pas devoir to.J.6rer de ...
· ,grE;l.nde.s ,dift'érfjl).ces ~. :. ., .. . ',"" ", " .., ...... .
... " •. ' .. '. . . .,""; :..:' :' '. 1.. .;' . .' "c • '.' •
; " . Cèpeildf.!:nt ~ il nous reste la répartitien' géogra.phique .des
· il}d':ï;c~~ d~ :.polygàmie selon la' réputa.tiol). agricole des différentes ,
~·pa.r:ties du ,ca.nton. ';LARA est pç>urvù·d 1 excellentes ,.terrGs,·consflcrées
surtQut a,u mil d 'hiveri. dans ses va,llées al:).uvia.l?s et su~ 8e.s karaLs.
MaiE! la. plâ.c·~ ;yest cnere. En profitent surtout·.lt~·8 ·villa.ges "qui
Y·:E!.~ri.t:; i.~s~~'+J.~~,.:.~q:s,<'a.utrHs,. gons.truits .sllt::'d,es ):l,~ènes'. 0l;l .de,ns .
de.s·va.l:lons -e,dJa.cents" n t~l" a.cceda.nt Q.ue 'pour des: superfl.cJ.es
· proportionnçllemènt beaucoup moindres. Ces terrds, humides et· fer-
tiles, donnent de meilleurs rendeI!lents;: .elles aut.orisentune culture
',beaucoup plus continue', voire bisannuelle, et permettent dl é.largir
· là. ,gàmme 'des p~.odu~tions. ,', '
, .
. .L~ tableau suivaht où l'on distingue -plusieurs· groupes




Groupes ~Monoga- Polygames à
de ..villa- .nies' 2 ' énouses'
- ..gas .....
Polygames de·3 ép. ~o~b:rQ.d t épouses
. & +'. :pour 100: Hommes
màri'és' ...




















"<KILGUIM- : ,.~ . . , ";
'GABAN '". 66,7%' 26,I ~f'; ,.'
Pa,rtie Nord'
de.ra 'V~l,ée,6~I,,6% .
,.,' pàJ;tleSwi' .. .. . '. " ' '. ,~.. ." .
"de ·la.vall~e ,60,8%~.:·,·,,27';~~%.', ." .... :',.. ;:;12,:1: %
Mayo GoiM.. '. :- ,
'. S.•E... '.:.:' ..' . 6~.4%:
-, , ..... , .. 65,'% .',
. .
, " .' ~ ~ ....
. . . La ~roporti~n la 'plUs', fo~~e de p6i~game~ se: :rencont~e
. justement dans les groupes <de vJ.llages de la' vallee ~u Nayo Lera.
avec '38,4 %d~:n:s la. p~tie'Nord, 39,? %dans 1~ .. pa.r1iJ.e Sud, c~tte
- ~ .dernière .ra.ssemblant 158' femme~ pour roo hommes. Dans le .gr,0';lpe t '
des qua~tiers ~e LARA,. ~edernJ.er ta~ s'élève à 152, maJ.s.s~: l on
déduit la, nombreuse famJ.lle du chef, il tombe à 145, . le plus ba.s
après 'KILGUIM-GA~AN (~43). Les, monogames ~xcèdent 'la m<?~~nr..~~A~ns
les secteur.s pérJ.phérJ.ques, .moJ.ns favorisese' ";' :::,\~ i "";








Toutefois, par, rapport -à la moyenne, l,è~. é~tfit -sOnt' peu &'~<lu.éfs.
La proportion des P9lyga.mes rest~ ço~prise-~ntre 3 et.4 pour.rohommes ma.riés. ' , " " ',' ," ... ' .' r
.'
Ainsi -poursit-on démontrer si d'aut.res eXÉnnples venaient à
l'appui, qu'un- milieu rela.tivement riche -"hormis le cas d tune trop
fo~te densité - fa,vorise la polY~àmiè;donc,' pa;!' un,·'effet.paredoxal,
voit. s'éloigner. une pa.rtïe de l'.elément I!lasculin:~',".' '.... . .. '
Fécondité monogamique et polygamiqUe :
~ .
. . 'Pour compa.rer ·ls. fé~o~di té propre des t'a.milles ~on'ogamiques
et polygamiques, il serait nécessaire de rapporter aux ména.ges
existants ,la,totali,té d '~s ent'a.nts·'dlui en sont issus. EnréE'l.1ité,
le recensement ne, nous' fournit qu'e~"'de8 effectifs, minima. om. ma.nquent
les j eunesgens ,émigrés ou. maries.' " .' -' "'. I:~ . ' . . .: • . •. ' .
. . . .. . .. . .- ~. ..... ' .
. . . Voyons ~onc qu.ell~est là fécomitédes -f?mme~,,,ca.icù~ée
'bi..en s~:·~ .p,a.rti,;' "d,6 ~eurs propres' enfa.nts ,<l.~El·Q~ph~J:ins éta:ni!
exelus ~ . ' ,:' ." ,.:'. :' .....' '. .' .' . . , " :'.... .',. ",c ."
'Par-types de familles
1 • . • '.




Nombre" moyen' d r enfa.nts '
pour IOO femmes .
- ~ ~. ,......
~-----------~---~-~---------~-----------~~-~---------~-- -----------," . . ~ . " .
, , '
t" Mc.JD;ogaoos 735 l 218 I66~ .' .
... ' ,
, Polygames à ~ '.
2 épouse~ 566 853 150 "" .~'
-
~ -.... "' ~.
Polygames a . "
'.
,
3 épous~s et plus 377 ' 587 "
_I2ï ..,..~. ,
" . ,
l 678 " 2 655, .I~8 . :,'
.........
... \.. .. ....
, Les différences sont fe.ibles; élles s' a.ccuaent toutefois.
entre les épouses de monogames et celles de bigames. Rien,..d'.,éton-
nant à cela.. M'éla.rgissement.à deux épouses du foyer ,monogamique
résU!te souvent de la stérilité de la' première femme. '.. "
. "
Toutefois, on nÇ)tera qu'à ,proportion éga.le;: les .épous~s",:de ,
p'olygèmes sont pIwf ~.géês, que' les -"épouses de nionoga.rnes, un plus
grB.nd nombre d'entre' elles ayant dépa.ssé 1 '!J.ge"de la maternité",
ta.ndis· qu'un' certain nombre dè leurs enfa.nts ne comptent plus à'
leur a.ot1f, ayant atteint l'âge adulte." .
. " ;'M~'in~ de''" M~i~s de'~', 40' ans ~t·plùs,~.
. , " '.' ':li0' ans . '," . ',·40 ans. . ." ;'. :. .''-~-~------~--~--~~~~--~--~~---~-----~-------------------------~----:EP9~ès ~e ,... ' . . .... ,
,:.~on~ga~e~: ~.: 43~7, ~ " ~ ~~",.~, ,~:;:.", ~?,3,%' .: ,." .. ~3,-t.~t . ."
.. EpoUse!" de ,. -..,r ,•.~;, ~:;:~'J :'.' ' "
polygames 30,t:~% ':-';', ..: 60,8.%' ,., ';' 39,2:%'-'




..;.•\4 ·F·. '.' ~ . . ~ .,
", .,: \; :.:-" ':~"j·:,,::~"5'O~',- "',: . ,,:,;, i.,~ ", ';" , ,
,.', :, . ," E~, ~~~~,~.~':~~~' ~~:':·~·é~{:~~i~~'~.·l~:···c~~~sioiï· ~~~ ~~~ra1ne un
," '.' :' ,dépar·td1ff'1:C:i.le,à fa.:tre' éntre les naissances· survenues en milieu
, "!llono~ique' - ayant l' a.Jlr:i:Y~~ d'une ,sëcôrtae épouse '- qui sont ,
"èependant . ra.pportée"s:.' '8.uX·:épQùses de polYE~~s, et' celle~ .survenues
en milieu .polygamique propremen,t. dit.,: ; , ' .
.. ' :::". '4,:'. ' ..• ~.:.·t ~ .' : ..... , .. \ ..~ ':.:r '.: • . -: .:.
" . ; '::-;:-'~ ;'. '.. I.D:v~rsel!l?nt,; le ,déçè~r·.Çl.tun~ éI?ousE1·dè..-bi~a.me entra~ne ,
, :l;e.,clB:ssem~nt, :d~,; l'autre dana,:la aa.:tego-r:te ,desepouses de monogames ...
. . ." ~ . . ' '. . . ..' '.:." .. '. ,". -;.. . .. . -
, .:.',:,,:' On. voit :donc que oes' ~aWtmoyens.4~ técond'it'é 'èffective
n! ont .pa.s ~a,nde V:à.leu.r~ . ..... ' ' - '. '...,' :,: "
. \. ..' . ..' ... ~ ,'.: ~ "
.:' '..:'.:' · On pettt·: toutefois -proposer 'une compara.ison ,entre ,femmes
:, a:ppa.r:tenant~ aux mêmes" classes a' 3.ge. . '. '.' ,... " ..
• - " '", j : Moins de. 20 ané .' ~". ·~O' à 29 an·s· ..··, :'~ : :":,
.:-,:': :',:-:"~ F~Ïnn1és de" Feinme~ <ie' "To'tal Ferm!iés de Fênmiei de - T'ôta:l
:, ~ . ,:":, ' '::, ,nionog~és.: polYga.mes'· ' . mqnog81.'ies::~P9i~gàjri,~s:;:.<: ,


































':-", 30 à 39 ans .. , 40à 49 ans
, Fenmles de ,Femmes' de _.. ~o,tal .. ' Femmes, de 'Fel!lI!ie.s:· de Ta tal
.~~ monogames .polyg~es ... ,:.:;, "·l'lonog~mespolygamGs,.:' .
--~~--~~~~--~--~~--~~~~~~~-~---~--~~-~~-~~--~-~-~-~-~~~~~--~~--~---'. , \ '..:, ,,"
23+' ,.. ;6I' " -592':;<.,100' "224
56i': .. ?2~': l 29?';" ·-·~~3, 441,'
, . 1.' ~ . .~






pour IOO~:.. :'-:·.;"' ',-




-' ,Enfa.nts " ' '
',pour lOO ,.. -
Femmè~' .',
, : .' Des d:if'fér~.nc,es .plus. 'D:ettes, a,pparaissent'sntre ,les ·tauxo ..
C'Q;ux~c~. s,ont, ,-infér,1èur~,de,~2~1'environ chez les; épouses. de' polygames
de,ha'les cla$ses.30-39 .ans et ·4)-49t' clest~à~ire celles 'où-il y
~; .. dès ,chances: que: 1e,8 I!lère~" a~ent. déjà, eu' tO\is,.leurs· enfants' ou' '
presque et :l:-es ;a.ient conservés près d'elles. . ,
'..... 'Un '~i~~~~ment~o.e8··: f~~,es ;f3'~ ~omb~e\;dt ~n~8~ts fourn~ t'un
autre cri~,~r~~·~,,~.· .. '., ".,:..:': \ , ',' ' .. ,' ',,', . : .
... ~ ... '.
, "
, ,
. J . ; ", .... '
....;
. .. .~










. '- 5I·- .
Réparti~on des femmes par nombred'enf~nt~ :
, "II'~f, ,;.lë·~fs:"·. '2/ l!1n',:p·t ," "Ji SO,k"lOQ' des %0
.' : , . : Tota.l'·'· F ~M., F ~:E'. ' . 'Total F Jt F .·:P. . . ~~ota,l F.M. F ~P.
--~---~----~-----------------~------~----~----~~~--~-------~-~---~-~
6 enfants 2. 2.,· l . '3: '-,'" "I '3 .'. :~
7 enfants 5:' 5' ," .... 3,.. 7 - 4· IO-
6 enfants 28 ' .15 .; 13 I6 ,'. ·21 13'. . .... 20 . ;' 31 . 13
5 enfants'" 67 -29 38 40 . '4I-40' ',60':72 53
4 eritants '. 127' ,44: 83 76 fi 2 . :~ 8~''.136 134' 1.39'
3 enfants·' ,l87· .70 , ~II7 1I3" 98 I~2 ,249 232 261 '
2 enfa.nts·' ":QÛ " 140' 160 179;, 196 166"" ·428 428 '427
l enfant 406' 187' 219. 243 262 228 . 671 .690 655
" . " . . '. '.' .'r. .'
a.enfa~t ...22!' '~.~ , ~ ,'-21Q.,.ID. A 1dOO I000:ioOO









5/ ~O -' ~9. ans ,.'
" > ,. . '1(J() . '~6 .
",FM, .......EL
..4/,.:Catégorie 40-49
',FM ..... FP ,.
·%0 ~omme %0-::Somme
... , ~es '%0' des %0
.IC) '. ro . '-'8 enf - 4 4' -
· . 30 ' " ;' 40" :';';': .: '-" ,: ·,"7 .':" g" 13 '.. "';;:,,-
30 :, :70" 31 31··:6 ·tt. 52:' 65 . 14 " I4-
120 . I90· 76 ·107· '·5' ":. 74 139 .. ': 4; " "61'
· 100,290 • ,1I6 223· " 4 Il '134 'Zr 3 . . 144· 205 . ,
140 430 165 ;aa,'3 "I69 442 177 382'" " ,.,.,
170 . 600' 134 522 .' 2 "225 667 199' 581"'"
'200 '800 . 174 . 696 I.'" "I77 844 I93" 774·. ",:
· 200 I- 000 . 304. l 000' " 0 Il 156 IO"OO 226' IOO'.··, ~ '''•..
.1;
.. : :'
8 enf.7 .. ft
6 "5 . ft .-'













..' . On ,voit ~, par E?xeI!lpl~ qu';il n'y· a l?~'à.' de .feWmè~' ~e .' .. "
... polygames a.vee plus de: $J.X enfants.:·Est-ce r.eeI,? Est ...oe"dt.'}i ,une
moindre durêè 'dela: :vie conjugale à-uprès' de- marié âgés ? Où bien'
..··les atnés·n'o{lt~,ils.:pas'déjà' quitté ·.le':s~é :f~miJ;.i:~J:·? .' ..... :, ... :.
. :,' l ' '. ' .• ,. ". '..' . '. ''1. . f, . . . :'. ." .... ".. " ':;. .": ~ ,',J '. ," ..' .• " • • , ••..
.. . .. " ..Les taWc' ·moyens· pour· l' ensernb1.e de's femmès présentent
a.u~si'·l'ineonvéniént:cité,~uelques l·ignes· phià::hà.~t-de se fop.q.~;r.
sur des effectifs d,'enfa.nts 'réduits. 'Une meilleure. signiflcàtion
, B' a.ttache" B.UX ta.bleaux·..4· èt 5' qui concernent les classes d' ~.ge
'. m'O.r .dont ·1a. fécond!té est· en"grande .partie. réa.1isée. " < . '. . .
'. Il app~~ft'q~~la p;o~o~ti6~ des fe~e8 stériles
n'exoèdepas en réaime monogamique 156 %0, m8is's'él~ve au moins, en
régime polygamique, à 226 %0.' ' . .
",:' -' 52
• ~ .. ~ .,;1. ' ..
,.a ••
',:," :. . Les mère'a 'de 'trois en'fa,nts et, plus, représentent 249 7,,0
~:e. ,la: totf3,li té des temmes mariées, mais ent~e 30 et 49 ans 430-
'442 %0 des épouses de'mon~g~es, 3à2~;a8 %0 des épouses de poly-games. . ~, ',' .. . . '
.•• ' 6
" Âvecunseul 'èn1!3:~t,,\on dénombre da'ns ,la, classe,' d j âge'
. :proban..~e de 30...... 39 ans,ITÇ%odes' épouses de monogames, 193 %0
des' épouses de polyg8me~,.,
......
. .
Ceia suffit-il à'démontrer la: Moindre féconditédew fanilles
polygamiques, ? Ab8tra.c~io.n. fR':i:- te de l'incidenée de 1.' ~.ge moyen
aiT~~c'~ 'du,ênef-' de f"~il·le s~r: la dur~e d1J. ménage :polyganlique ,. et'
de, ·ra.isotis' :Çl' ordre physiO'logique qui a.tténuènt 'le's proba.bilités "
'de" fecone;ta.tlçm, dans ce' même ménage,' il 'ne se'mble pas que lé' clima.t
psychologique d'une famille à d,,~ux ou plusieurs épouses entra.1ne,
~e diminution réelre de 'sa. fécondité.; De plus, les restrictions'
traditionnelles observées par lc~s fl,ccouchées +e sont 'apparemmen't'
a.uta.nt pa.r les feJ!ltlles: de' monpgarnes q~e par les autres. '. .
- . . . .'. .
. Ma.is statistiquement,' il est pa.tent .que 'la~' famille
'1 mpnogamique: a.ppa.rait.un peu· plus; prolifique', eil'raison, d'une part
de sa plus longue dürëe~d'autre.part:du transfert au.gr,oupe
... ,polygamique:' de.premièrês .épouses dont l' inf-écondité détermine le




On '~eut rapporter à un·point de: vue économique les obser-:
vations', faites sur ~:J:a .structure, fa,miJ:iale de ·cette· société. .
Population active ~' consommàtêurs ~ , .:. le'
,";,c.
.• r .• _ ..... >...... .(.. ~-: .. :, ...... ; .'
~"~l' Le 'mé-nàge e~tencore le., pluS' souvent',uné ent1.~é~a,u~8;r-· , ,
. chique. \ ,'",'" . ' .~. " . ,:." .' '.
'. . .'.: .:. . ,,- ~ "'. .• , . . !.'" ~;
-. Eta,ntdoriœ "l·~ orga.nisat~on· toute· f.amiliale du 'travail 'et
"1 tuniformité, "des '·techniques ,à'IJricoles dans' ce ~ilie~, il est '.' .. '
intér'essant de'· voir' comment la dimension' de' ces cel·luTes'influe
sur leur capacité de production, quel rapport' s', ét.a.bli t 'ent~e C?elle~
ci et la: quantité·de consomma.teurs.' " .' ': . "
. • ..", ~. ....' :' ; ". t. • • : • •
, On peut dOIiç réch~rcher' l' effeQtif m~yen' des divers ','types .
de famille et reconnat·tre seacoefficients de, travail et de,con-~
~Dmiati?Il·", ">" '. '~,<: ';; :":,,<' ~~.,:'~ "" .'
'. s~nt ~éce~~àii-~~~ri~..i~61ue~:aans l'effectif' famil~a;l les,~'spnn~~,:~:<?~arg~ : 9.l.'.phe:l:-ins,', ~~firnle.s ,.~vieux. : ' ,,' ,;'
\ ~.'~./.~ j~:!~.::.. ' ..... ,,' ,:,.'-... :...~.;~.;, _ .... ~:.~.~~. 1 ". ,", r. :.~ (. ~.
Chèz leffMundang de:Iiara" . ,,~"'.., , .' " \
1 teffe~tif;d~s I!l~~g~'~" de:m~nogam,~s groupe, :; •.03.3' personnes:48,·5%:du total'
ft' tI'. " Il " bi~~B 'gro~pe.I ,832 personnes:29,,~% Il Il
Il " ' . . ,It· Il ,polyga.m.el? .gr,oupe l 148 ,p~re,onnes'II8,S%-:," tt
,"n' ttcélibU,taIres groupe, ,.203personnes: 3,~. Il tI
. .. (. ~~,I:. ..' ~. - &Wll .<.'" :.:J.~.: ...\.,." .'
,& ·~.:'.t:.? :.·:,.·.~... ~,·t .. ~ .i
• "." '. {Ol ' ,
.. .. ~ .....
:, L·. i'
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Il se décompose ainsi , sur ,la pase de 100 ménages.. :pour·
chaque. typ.e de .. famille.: '. . ",
'~------------------~--~----~~--------------------------------------
"Jo. "
;l:!onu.nes· . 'Epouses j~~nfa.IitB'Enfants Vieux"Vieille' .To1a1.


























, . i '.. '.,. '; 5t ::,,,: .~ : ' ~
'.' ..' .':~.',. . .'
t04' : '52,5 " 393
2I1 '. ;68,5·"· 676 .
411 .':._ 80,.~ '':.. ···:J:.·.Q22
,'. . " _. . ....





, ". BJ,.games .
,;. Polygames ..
.. ;; ..:'~ '":
.,:!... ' ... '. ia":·qua~tit~·.d~:g~~é aotifs ~u~_le't~:t~i'll~' :~ariefgu~1;'?:,.-,
- d'un type de famille à .1' autre, sinoJ;l.. par un leger·d,esavanta..ge...
de la i'imille du bigame· que noua ri{ liouV'ol1s. que. const.at,er ic~~"
,Les vraies diff~rences résident dan~ la proportion:très inégale de
bras fémi~riâ~ Rev:ue ave,c:un .coefficient d;e rendeme.1?-t;'· l'abondance
d.tunemain· d 'oeu~~ f~minine équj.v~~ra.it-.ell,e :jl ..U1l'effèètif .
. équilib~é ent~eles. deux os6xea.O~ëst do.ute\ix.; maios 'on"ver:r;oa que
chez le polyg~eJ ;la ch~rg~ da...consomma.teurs qomprenant $urtou~:
des ,enfants s'allège.. . . '. . , , : . .~. o.' '.''; •
_ • • '.' r' .
. ,',. ,. .:... ~~,racc~~o1; 'le sar~ du',monogame de .L.AM,coritié~l 4 '.. ,{
ISrso~es,..oelùi d~;,bigamei.'plutâti7 que" 6, e.t -'ce ·ri:'~s.t 'q~i~é,
moyenne -' c,elui du polygame' propreme'nt d';it,: une dizai,ne 'de :person-
nes~' , . , ... . '.... , . ". ...... . .. " ... " ".. ' ::'"
J .. , \ •• :. ~ • . ~. ~
Effect1f'àbtif -'.. , ' : .' ~. . .' :' "
Il ,,:pe~~ '~~~~:..~~p;r~~ent~ pèr .le' total,' qe~.· ~dl.tJ:t~s 4e:"15' "È\
59 ans,. ,ce ,qUi,: est ~une diIp.ension. ~~xi. rri~;. ,~ . ' .. ' . o' . " '.'
. ,': ,- .' Eff~ctif:'" Dont.é16ment .", Eftec.tif. ·'Elémentsa.ct±fà
,. . : .. ",. ~'." .aotif·· :. féminin..;. En·~· ta tal,: . o', 0 • ~ : en '%.' .;>
-~-~~~~~~~~-~---~~-~--------~--~-----~~~~~-~---~~-~~~~-~~~~--~----
•
... ' - .~. ". ' : .;,.





. . ." " ~. .. ~ :.'
_' . L~~ta~ ad:opté est~':~. ,:o:,:~. _ .,,:.. -, . ':': ~".\ .. :,:.. , .~.
:.::, 'A~ul:t-es' de 10 et opl~ +~~~:~~~~ ~~. ~ <d~ .~O ans, «'éeciaf"j:n
." -~ . "-:. ., .. ", . '". " ... J~~;':,:~:~.:):~ 2,:,. l," >-.' ". ~ _ •••
de '. rEÜIl.enerl 'effectif a<~un nombre' entÎ'?;t' ;de' rat.ionna.ires adultes •
aD taou.X, 'el!Jttrès', grossfëJ!l,:~ certainerriei\t'::'fa:1:blè en milieu peu-pro;,;.
lifiqueet à niyeau de vie' relativeme~t a.isé, fortsans,qoute dans
le cas inver.se.<· ., .... ' , .. of '.. ' -.':' ' ,
" 'oM~nages " ,'. 'Effectif' de >:···.E:ffeétif . " "Consommàteurs -èïl '%.
, ' :' ',' ' .consomÎnation <' 't'ot'al': . J_
, -~7-r~~t~-~~~~~--~---~------~~~~~~~~~~~~7-~-~~~~-~-------~~------
.l' de"rJionogà.riies·' 337 ,'.' ,'- ::" 393 ~ "~85,6
de bigames 574 .. 676 85
·de pol~games 867 l 022 84,5
'.
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Charge des conso~ateurs 'sur les trava,ill etirs :
_~_~~~~~!_~~_~~~Q2~!Q~~~2~r~ ~:~!~!~i!!~~~~~~Q2~!L~~~~y~~ _




















U~. leger a~antage ~erterttauxJllénage~ d'e' plusti"e' deux ép6us~·s,.
probablementpl~marqué a mesure que le nombre~es fe~es a~gmente.
, .: îiirifionS·~~·a~ed~ou S~SM·•. ~~··:~a:p~i~~se·,··:q~·~uriè·famil1~·à
plusieurs 'épouses est· avan~euse pour la. '.ëolleo.tivité ~ ~t non seu-
lementpo~ l'homme· ~. si les épouses. prfmrient lelir p~~" de: pro~\1c~ .
iion.- Elle.· perd de" son intérêt à; masUre' que 'la· pa.rti<üpation .d~~s '.
fenlDie~ au: ~tra.va.ili' ou l.eur rendement, .yont '~~.' se' r~duis'~t~" .... '
.... :.~.-...... '·~-·'~~~':·r.·'~:· 1 -..... - • ",. ;: •. '~~'''''':''''\.~ ".
~ .. ' .:._S:i: .. ~l~s ..~,~.~~e~-:p.e.~trÇ}vt;illa~en~·. pas".~·:;L~:cB:~~ge.;:i~e.fa,~t trop : .
lourde"pôur<l'homme'\et ses·~1.1s.; J..ly .8.. d:~a'lcha:ncès.qu.e 'la:·monoga.mJ.e.
fut eslors plus ,générale. Le ca;s de ,la fa.mJ..llep~ule·.cO'ijrante en donne
tin exempl,a•. N6tons~.. p:l.r':,ailleurs,.. qu··ezl zonesoud~o~sahélienne. '..,'
toùt 'au -mo:J.ns"le chef~:de,:fami:lle,poly.ga,me.. retiènt. davantage '~e8 ., "
grands .filE5t~ .qui :trav:a.il.l,ent J3.vec .1tÜ, .comme "pour..:~o~p~nser 'la ," ' .
moind're .ç'Ei;pacit~ de-·productiÇ>~.des épollses.· En.reva.nohe, gr~ce ..au ,' .
. standing' ·qu~.·perJP..et. ç~ ra.pport ·fa"ora.ble'd~.' trava:illeur.s ~.ux.. co~soni-.· '..
mateurs •.l:e ,polyg~e 'prend à,fsa. charge 'la-dot de 's'es brus. ~es . .. : ".-
fils :de po:;tygamea sont'ceuxqui' se marien't les plusjeun'es. ;U" a:r:rive : ..
souvent qu'îls continuent d~:'hàbiter'prè~ du:·s-é.ré de. leur père et
de .:1'aider da.ns les travaux des champs',. tout. en. ayant leurs. champs,
. propres'. ;-'" ... , . '. ". ....:'...,: '., .' . " ,.... .
~ 1 _ - .... .: ~... V" .' ~'" .:........ ~ .' ~ ~. ~
~ ". "., .. 'Q~t' a.~ bigames pour lesquels. ·la cha.rge 'desco~onmiateurs'
:. appara.1t 'la plus. forte, la ra~ison.proviendra.it, de 'ce ·que. cet.te:
.ca.t'égorie contient des ménages' dans'; l' ezis,emç>1e plUs. pha.rgés, ".' .: .
·d'~nfa.nts,. ~atu:rité dup~r~. et de la, prem:i:ère:épo~!;Io, je~esse de
la. secQng,e. epo}.lse - et ..:desménage8>èg~s,' ex-:,polygalll.es, . r,edùita ..




~. ':.' ,'" .
. " ~ ..
": .. 1 . . . .
. ,Le rec~nsement de, Septembre I953:a ~été r~f3'lisé. ·:pa.r.t.ie ..par
un recenf!8Ur .' .)~:uropée.n, pa.rtie pa.r' le.. çhef· de ca.~ton, vieil ;. "
habitué de ,ces sorteÈ('de.·trava.ux .puisqu' il,. J:~:ttquel'(lue"vingt ans
int~tprète de. l' administra.tion•. Il enregistrait 5 443 habitants
cont~e'5 297 en I.949.,'.L'élément·Da.ba ~t·GÙid8.r·p·a:ssàit'de·4 217
en 1949 à.4486, ce~~ des Fulbé. et islamisés d~.,;r. 083_ à, 957.: " .
'.' . Ra.;~e:i;ons.'''.les; irid.lci~s:··i;~b~ux:~.: '. :'.,: .. '~:', ,:. \ ':' . ,.. . . ,:....
..p~~ i' e~~emble.du .canton '1; ,:' :..... :, ~ : '. ,"
.'.1 ..... '. ' ..: ~ ... • :, • : ~
'. . .' "'. " .:' '. ,:.:.' ; .: . ' .' ~, ',' '. . ~ " "..' '. ... ..." -. " . .... ~ .
- sur l' 600 personnes' : ~8'6 en,faints .fo ..- 15 '.ans )', 53tadùIte's/ 84 .. <,1 .,
vieux.... · . . . , . . .. . . '. . '.. '.'".. ,,' . ,~: .~. ;;':' ~
- pour. : JOQ, f~mrœ:s' }'aduilt.es!t ·.:··':I26:enfantê., ..;" .: .';:", : ....... ", . i'~'
~ '.': .~ _",' _.' .•. ,:'" :.·,~.··;.' ..;.-;.,,5 ;:i._ .";(.'-.' .'.~ .' ~ •..•- • . ~•. :: ~. ~ .': •. 1" ~ ; ! ~
. .
DABA DE MOUSGOY~', --: '..
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, .
. .
.':' .", " ........
'- " -.
Pour les. s~'\,11B.Daba. ~tGu1dar',: ':';':'~"'~'.
.• -.. '. '.... . '", • ' c . " , • ,," .,""•.•
sur l 000';personnei -{ 422"~nf~:~is~' 469 adulte., 89 v1eux. ~.. '. .
PQJr, 100 f~mmas' "adultes" .:, .146 enfants,. . ~"";' .
Pour les' islamisés' :
- sur l 000 personnes :' 286 enfants, 587 adultes, 147 vie~, .
pour roo f.emme~ 'ta.<:lul tesg,: !36en'fants. . . ,....,.
. Il ·~ta.it ~'ê·ces~sa.i;e' ~; a.n~lys·er:' '~é~8~ém~ri'j;' l •éié~ent palen,
le plus imp9rtant" de la min~.r.ité p'euJ;,e·. ',"" .. ,. , '. :.
. ;- " " ;.: ~ ',' .. ''''.~-'.,.
1'utilîsa:tiôn,~e; 'ce- renens~~e:nt'B:' e~t~-révélée difficile•.. :-.' .! .', •
L' apprêë'i.ation d,es. âge·.s y E?st ~r.èsgro ssière·, ~ et· soùvérit' un: pO'int ;.: '....:.
d 'int.errOga~i~n~n.t~~nt·,li~u.:Un. trop.f~.cile,·:i:Z;(3CO~S.·', aUx ~.gês .,,".
charnière tet:lrede sa 8J.gl'lJ.ficatJ.on. à la representatJ.onen py'ram·~de•
• ' '. .' •.•. :.~ ~_ ..... ". "'! .4#;" ~~.-: J. ~•• ' .~' ... : ....., .• :.\. ,:,", • •
':pâ-r ,éxempie~': :~"l,' epdTo~t:de ~'la olà.~sê ~io h' Îg':,iiis ~', épll :ri~: -i'>~.:.
comp~e 'qùe .555'j.nd:j.v1dus.; (317 garçons, 238 tillés), chiffre in,fér~eUr
de près',desdeux tie~·s:·.à 1~'<;l1?:~8? ·des inoim,~.-.ç\~ '10' ans :' 1·568'·'·' ' .....
{757 garçons;, ,8IJ.;'fi~17s}•. Mieux; les :I.O;"I4'a.ri~·ne,'sera.ierit·q:~e : '~' ..
191 (I28..ga.ryons.,.63.f;Llles),.les 15:- 19,comptant' 364'jeunes;'gens,..~:'.
(I89lSarç~mà.,' 175: fi:lle~) .•.En:fi~.? :,III)lomI'l~~, 150. :femmes~on:t'_.".·,~,..:: .. , .
cl~ssés pO'\U' 20 .a.ns."!" DJ.sp);'oportlons i:nexpb.:ca,bl:'e,s,-Butr:!3me1'lt que" ." '"
pa,r'ûil rajéUniss'ement .syst~m~tique.d?s a,d91escents,. 'ce qui les .;. >'. :
élo,~gne 'de l ~age ,imposable, puis" paJ::~:un..,cla.ssement .indiff.~ré'ncïê '.<'-
a.pres _ge c~p:~' .:vieillièsanl; ,plute·t les ,.:.ljeunes :femmeS-. '. . . .,.' . ,;.: '." <> .
• '." • • '.' _. ~ ~~. '. A ~., •• ' :. ~ .#",.1 •••• '. .... . •......,': ." w:~.... .": .. "~":." ':...... .:
: - N~1nsisto'ns "Pâ.s: ·Voi.ci: 'seuiemë~it quelques éléments ana,lytiques"·:·
de .structure , malgré d'expresses réserves'à faire, sur la -répa:~tition
pa.r .o~a~~.~s. d ~ftg~. . . :':';.' '-:'. ':, .:. ~~' 1 .,,':~~•• ~: , .. ,~ ~',:;:.':.: '.'" '.; ~;~"., ~,.. ::. ';,. .•
Répartition. s.elon l'éta:~civil,:';,,,:, .. ~, .,.:,. ...... ,:. ,-'::':.' ~'; ":.~
• "' .' , . ~ ,", ~ .' ....,. l ':. :',/.,•.,'.' .....::••
. ,~ .. ~ - 4···~··,·· ' ..' 'r' ~";"'.' .'~' ··~-': .. r ,." ," ,.'('
Les hO!DID.es r La. popul~1;;ion.m~~ul1ne a.dulte- compte'996indi;"'''' ,.....




. "-:. ""l .. ;S:





célibataires = 165 Rapp~;J. : ~ARA =ï48~:..-·
Monogames . == 483 .: .... . LARA = 526 \
". llolyga.mes '~', e 330 ~.. .; -; ,..:. .' '.:.' ,L~ =.287" .,'
. :;.' '. 'Veufs- et di- '.' '. ..... . ,.: ' .•.. ,'.. ~. ;'. ' .:'. '~.'. " .~;'
" " ··vorcés'..,. = 'I8:':, ,... ""'0;,' : LARA' ==, 39· ,.: ~.: ': ,.';
• _ ~•• J•. _ ......, .._ • '. '.' ." ,". ~ ~, .. .~4jJ~ ~.he·fs: d.~ ·.f~.i]i~ :se.Ù1e~ent oni tll~i.~~~·:'.a~~: '~:2(j ~~8, ':':. ...::': <~':~~:~.-? .
", : .• '._" l"'. •• .. ;_ ~~-; •• ' .. '4 .' ;.,. " oy: .••~. _ ~ ~'C ; 0' 1 ~ .. ;. ••
Les ''Çéliba:taires et veufs,:re··présentent IB·,.,- %du to1à des ". :~
hommes de ,20 ans et ~plus. la Pli'opor1?ion des hQinmes ma.riés étàrit~ ::
+9. m~me' qu~ sur LARA' .: huit sur:. 'dix. . "i., .... ,\::.
" ,,"~. ':.''' ,. ~ ..... : '~. '" : -",:':': • •••• .~·•• t "', "L~ '.' •. ' '\ ("
Les' pél~batat~e8qui,entre~O et 29 a.ns, sont' 45,5 % ~u.,···
total, ,<l~in~ent à 5% 8eul~~e!lt, 6n)t;rsi ,~O; ~t ;·39. '. '" ',' .,.:.', ; .', ... ,~"'::.
~ .~ • .' • ," ~••~.'.. • ", .. • 0" • . ' ~041,~' ••~"'" " ....
Ch~z les mariée, là -propp;rt~on E?!i2tre monoga.meset·'polygames :. ,~. -





. ' . ,
. Lea 'femmes -
15 - Ig·
" 20 ... ·29
;0 - 39
4) - 49
. 50 - ~59 ..
60 et ... ;...
1
. 8 '. . I·· . '., ~ .'.: ... 12; 5 .
. '.t5I· :' . ". '.. '.' 2i:': . .... . '14;5
256 '. . . ,'. "'. r03 40
....2I7 _.~~':".' , '. .,:; II~ . .. ". . .. 51 .
. 97 ...•~\;.;..:.: ,;;t<.El~, ~ ~ ...~ 5L
, ·92 ", ;'.: ' ',:',.44 . :.'.':'- ' ",·48 '.;'
"; ,\. '.. . -,' -", .. :.
Degré. de polygaD),1e. un peu plu~:élevé qul~ ..Lfu~ /,
A pa.rtir, de 45 ana.. environ la:: -moitié d~s'hè,)mme's nia:rié~sont poly-:
gamas. . . ':'.' .... : . .' . , '; -
\ '.
f :.. .














....,. . ...... "".'..,. •• ;' .". &. •.
. '. '~' . .' .. 2!YRës.·d:é.:m'énM2s ...:., , ", . ~ . :: .~:
.'.';" ":' :8~:i'I1:~rmn~s. mari~s"~ "I ".422' ·::f'e~és. ~~iées"" . ... ,., '.,
!-., ,'r .:- 7~ ... f ._. ' '. • ~ .. ' ........ ~.. ':"'J. ;~ ....~ '. :;. '. ' •. ' ~.. ~ .!•.• ". <.:....: i ~ ... " -'., .
l1~ri$g.e~.: '., " .N.omQre:': .'.'fa des ménBges·.··Nômb:re·· ":~% des:'
.. ' .' '. .. ~., .':: .... '~ ., , ...-.' , , .,' .•:.~.:. d'énouses -'. "énCll:ses .~---------~-~----~-~-----------~-~~~-----------~----~--~-~~~~-----MOnoga.me~ -490:' • . bù~·· ~. ,'. 490' ...... 34~'1J.5 -.
A 2 épouses. . : - 219 26· 7 " 4-38 ". ". 30' 8
A '1/4 épouses· .·89.::·,.·~"_ '.;.10:8":', ~ ~3I6· " . -:·~ .. 22·:2
A 5 6 épouses 16 ....,l 9 . '., 83 .' 58, .
A 7 épouses ,et +7· :.,· ,·,.0:6 . ',:' '9) ,'-' ~. •.. ··67 ',:
82I. '. . IbO: '.' ,I,-422 .... ····- ...·:~.IOO;.:, , . '.
~. .' ;.~: .. :,,- __ ,': .~~: ," :.: :-;:t'!.'~:;}:..t:V; , :.': ; .•... .; ~. :<, '. ~:'.,,':>:>..<: '. :'::_::~~' ~. ,
. " ',Les' mén~es, d.a polygames. 'r;epr~s~ntent.~4~·du,:·tots:i~foe,..t::~. :.-....





Les 3}I ,PQlygames ont. 932 épouses,~ soit··.en moy~nn.e.. presque
épouses' ch~o~'.(tARA :. 2;4, épo~ses par,icilygame);' . .
. . • . '.. "'- ", . ... • .' . ~ 1 ..J.~.' .. ,' .._ ".' -:. " .
Nombre. d ~ époùseà .pour 100 hommes ma.riés da.ns cha.que cla.ssé
, d 1~ge l , :. . ,
Q!~~~~-_!!~-~~!:!~~__":"':__~!l?~~!~~~~~!~~J!~~!.","_.; ,
- 20···8' '. '. 9 ' ':. ,-,' .-:112 .'
20-29' 151 . 178.3 lIB' .
30-39 256 '381 I49
-40-.49, 217 .. J 44I .20:r
; 5'0-59' " 97.~· ·199, .'; .' 205:; .'




. - .S~ l.e-, 'lot des ·biga.me~·'(un q~~t· des ho~e.~,ina;'iés.) .e~~, . ,
élevé,' celui: 4es polygames, propre,ment. di·'!i6:. (3 .i'~~~ij ·~t .ç\a:V:~Jltagè}" .
ne repr~éente"qti$ J:5%iq.qtota)~ des. hommes' mariés·~· Ma.is CGS .:r5% ).à
possèden~ 35% des épouses - 484 femmes po~ 122 hommes, cela. fait·
4 épou.s.es· par mari. . ~ , ' ... ".: . ~ ':"...:. : .... '.' :'" " l. . ;,: ::', '.:' '.:
D?:ces ho~es,' trois· seulerhent ont mo'ins dè' '0 àns, di?C;..'nèui ~'.
inpins de 40. ans, en tout I8%. Ont de.40 à 49 ans' : 43,. soit 35%;:' '.,
le restè, 47% a 50 ans· et ·plus. Proportions qui~·dénotent·~e' accès'-' .
sion relativement rB-pide à l' éta,t 4e polygame'. sUr LARA,. d€s p~iy-; ,.
games de trois 'fe~es ou pl~$. '~·8oDt'.~·aé. d.·5.0' ans ou pl~s'~:'-'~;'.'~:4
. . .. . . . ~ ., - .:.' : ':; :~. ~ '. ~ '.
. Moyenne etgraride polygamie,'::' . .~.•. ' '. ;:' ",
• . ~ ,' .• ~. ,.., • ,0" • - • : • > ~ ••••• , • .'- .7;".., .....
Ori' ç1énombre : l' polygâmes à' 5 é.pq\1~.esl·' 4.-à~ 6 .époù,ses ,. 2 ai. - ,'.
8 épous·eà,.I'à II épouses; l à·I2 épouses,I.a 18'époU$es~ I,à}4: ,,,,-
épouses. . '. . " '. " .'.
, . . .. .' ,.--.-:.... ~ .' ....:. ; ...
. Les de\tX -d~rniers sont le éhef de' z~gfa .Mousgoy, .80 ans': ~ ..~~ .
environ·, :.et le· chef de canton, 42' àns prés s'. ; C~lui-c·i, eù' fa,it; ..;\
a hérité les épouses de son frèré, son prédécesseur à -la. chefferi'e,
plus exactement de celles qui n'ont pa.s dépa.ssé· ~a.. cinquà.ntaine;
les' a.utres., plusieàrs' diza.ines, ·remplü:~sE;nt le sa.:r:é des' veuves , ....
immense ,..carré de .murs qui est l'une des origina.lités de ~ousgoY. ' ..
Le. chef n'a: choisi .lu:l.....;m~me qu'une quinza.i~e_:~~··.f,emm.ês;'.'··Ilest .
curieux'de constater què pour les 27 d'én~re celles ql1:i. habitent
dans son sa.ré et ont d.à. ,16 à '35< ans, .on ne ;cO~l?t'e que' 17' enfants•. , .
Est-oe un exemple de la très médioore fécondite reconnué d'orqinaire ~
en milieu de gra.nde 'polygamie·~·Toutès "ces. femmes:; veuves comprise's;
qui cultiy,?nt. leur ,petit oha.mp.per~onJ)el.,·.con:t;ribuent .bea.ucoup<!à'7 ' ......
étendre'"les propres", c~amps' du· che,:r. .' ". ' ,;. :. . ....;> ...;, ,.;:'r.
~ ".... :....;.",' ... ~ .. ,.".~. ~, ..~
.:rnfluenoe' de ~'a polygamie sur le cél1ba:~': : 1.' :~::~..:": .....:-, •• , , •
Reprenons :la 'd~ma.rche t~:p.ji·~e. 'pour:LARA ..=... . • ::~> .:"!"::~::-;>:': "
.s...: ."~" ..~. '. ,.... ~ .. ~. :.....~ .. ~.. ~': . '. . :,..~ ,:". .;. ~. ".. ;_11-' ;. _ • •
Ilaxls,te-I5.2" c'ê)Jbàta.irt~s"h6mmesde 20' à -49 Bll~r,' 4 _
femmes seul.ement oélibatairtJs du m~mea.g6". Soi:t. une 'diffél,"ence de
I4,8 ll~.~:, c~;i~~Q.1~êS":":.' ':': ,~,,,:,;~,.;~};~;~~:~~,~,.::,,",::... ~,,.:.~ ...,y~~ ..-. ~' 1 .~.;:j ·.1i:' !!.~ - r~,... ".









:.... ,20-29 ..' 271 .348 .'
30-39 . ?69 516 .. :'
.',:40-49 '.,. 2:31..' ':< .' 242·'·:~·'
. :....:~. '. ,~•. : ,; 0"';'<', ••~ .•:. ~'.' ": .~: • ..2: ........: .1
,. .
..
. . - ..58 _ " ..
'". ~ • :. l', •• • J"••'; ' •• ~ '. •• ... • • .' 1 • •
. Les honimes 'a,b~ents :de'2b 'à':49 '~~', 'se 'd~duisent de', ~.
compa.raison des .etfec~1t~· ma.séulins ': et féminins" selon les classesd '3g~: '~'" . '.': . " ..' .' ' ~ " .'
.."' .. . . . • ...... . ... - - .;:, :.,.. '"',': • ..... ..... . 0;." ':.;
. 1 '. ' •
.... ~ •• , • • l,"
.~ ... ':'.' Ciaè~.~s .' :Hb~~'6' .:. FéImfies .:Diff~:re~~~"
~ .'. . . .', "__~,::..:·~~:.:.J~~~·i':~~jj2::"_: __~__·_~!!_h2~~·~_




: ~. ','~.. ~ <9 '~"~~: .
.>,-',327;:;:~ """'!.. ., -' l: '~" • "\.-.-
......... ':- ~ ~ \~
~ ...... j,. ' , " • ., • • .' , •• ~. l, ";
", •• v. ....... ." . ' .... • . ::: •• ' ,"" : .<. " '.
• • , , . ' '., .: • _. , • to- t "r " .. , _ • .' .. " :. .... • ; .' .,- ....~•• :. • • ,. .• 1 .: )
..~; " ·.'-Il y aura.1.t ?-insi:i~': 148 .;-+-.. 327 == 475 hôplines' nôn mar:i.e!3.'
• • ••• l' : ; ..... ~ " ", :.1'" ~'~'~ :',':'.' , ',~\. :'. ', .... ;,"~~ '. ~.~",:' _.: .. ' ;,'~..::'., ,
.: .; .. ' ':~,O~ ~~.~?~l)re .~?~. ;fèmm7~: .4,e .~o;Yg~ri1E~ef:.·ênJ.;e.~p~:d,~.p:t él~,: .n0p;1jr~ ..
de ·;l:.Cf1ur~ ,:m,ar~s.• ::11, n" p:-' a. pas ~gal;t.te .e....~t;r...f72'c~r'., .:c!.~~.~ ;;.in."'.pm..b. r~~i.'.;::;'(',...· '.:475J..' èt··:60I~:'·:··' Ï-'! \.:" 1"'" . '.. ..' - -: .. , ...,' . '.
• " .~.. ~ Jo _ ,.. .... '.. " <: " ~~ t· 1.' ."
. . .......... - ,;', ~""';"". .;-.. .... , .. - ,_.. ,'" . .., ..' ~ ~ ." ';" .... ,',
" ' . Ma.is s~ 1} on ~reporte à".ÏS ,ans;:.~ 'â'gede: bage ::d;u: ..calcul:, ., ..,' .
l'.ef.fe..a:t:i"f·des .c·él.itiata±res:, , Éfu··..excédent 'des .fille~:-nè>n mat'iées :.:: .. ,:; '.
t · ·d;'··'IIg··. l8 ',' t' lOI' . -;',"" . : '.. .: .... ". :'- .",,:: .es ç . ., ,~o). ... , ,., ...:. ., ,..." ..... ,. ~<: (:.
". ~ . ':: . . .. ..." '.~.. ",'. . " '. ,: " '~ "., ...'. _.;,: ~ ... :a..:...... . ="."'" ....' ~,: .1
",... ~. 'Il' Y' a,. à' pe'.U:; 'dt3 cho~e' .pr~.~' ·~·Qn.cQ;rd..8.nce .entré: le no~bre.des~ :~.:. \
célibà1fàireà' et: ;ëeltti: (fèswf'èmrn'eR',':'a,p'c"~parée'R;par: les polygames· :~'. ' ": .'
576 et:'6.01o,' . . ..... . ....;~ .: :, .', . ' ,.'.... "7,:G:~ : ..:. ' .
.,.' <~ situation'>est plÙ's·~·;s~'Ve!~.en~o;~;:'~u'~ LA:-liA,: PUÛJqû~·.. . .. '. ;,
à I-10P-SGOY, .-d.'aprè~ l,e·recensement,; le <œ.pport"·des non-:mariés· >: ',' .
15à. .49:-'ans, es:tde' 27!'hommespour 22 .fei'nm3-s, soitI2 ·à.I. :,,' ", ..
, . ., , ,,' , .
. .: M~mesi d'~s:diss"im~ati~ne:' ou· ,-uni :rajeunissement'a:busif
deajeunes fille~ ~xa.gère,·la faiblef?se, .de: leur ~f:feotif, ce ·ne.· .
P!3ut· ·~·~re .. d~ .Qe~UCO~p. ' . ' ...... ', . ,. ..
• ;. ." • _.~ 1 • • "'. '.; l 'r .... •.~. , ' ..' • . .. .. .. • '"" ~ .!..,. '. '. ..' . ':" .: " •• ' .-
. . Les célibà.tairl:~s" ·pour· se .l'lar·i-èr,' se voient' OQli:~és" ' .. ' ,
d,'a~:tendr~ la. nub,ilitL d~ f:i.llet.tes 9-0nt~'l.?f.J $~pa.:re·un.eca.:t't q. 'A.gÈr
iinporta.nt.•·.· Enèo:re une pa.rti·e.:de c~s .deï;nièrès· ~ont~elle8 a.ccaI;a.::- :.l
~éeB par des hdmmes, dé:jà' ml:i:r,lés~. " '. ' .. . ','
:,' ,<,.'. ·Lë:'dé~oniPt·e::stiii~.iit:-~o:h8;8.' P~rais·d"':~~~bli~.~·qu~ ";.~~~ ':~'54'·jeup.é~ :filles:. ~.riéés',.,···P'9~·tée6·~su.r..1e,;:reéenfmment~mc. !,gos ,çle:·, './:;'
"IG' a.':20. :a~f? .~çl..~"o 126'. à.e1Û:emen~.; ,la.: ,~o.~t·ié ,.-,Qnt.' été, pri~:e.s· ;pour",
prami~eB épouses, 78' ,l'ont été comma' d~auxièIl;l(3 ~P9'q.se, :46 se "sont '.." .
ajoutées à un ménage de deux epouses ou plus," 4 ont été mariées à "
des v~~r.~•. ' . ~ , :.'" <.:>.. '. ~ ~ ..... . ;..' ::"':;':. .:,; ", .
, ::'.:;: ·.Dès l'6rs, l~;gr~;~p·~,d~s~.·;él~b'a:t~.ires:'::n~:·i>~~:t ~·J;~~.. 'que '8'a:c:":'
croïà~~nt •. pl,le·fr~.ct:kon:,ii:tiJ>0r:t~.rit,e :n'·~uI'a .. p,~:).~.espQ:i.r d~ .f)C n;a.rier;<
sinon' enhérJ..t~.nt ~e ,femme, de'. ~o:n>.père ou è!-e ·.soI).. frère •.;.Det ;etat· .... ,
de cho'se 'a" 'pour 'cxrrollair'é J:" ihip6:i'tante différenêe d' ~ge qui. sépa.re.
la. jeuile fe~e de~ ·s9~f'mH.:ti~~.'·... ~· '~{.; •.;.' ~~":'~" ..'~" -~."''''.'..:.:. ·I:,; .. :.~....... ~~·.::_•. ~~~c~:··::.;;::·,·; ...~.~: o .
......;L·.. J,·~ ''': : , .. , ••.• " ~.'. ' • ..... -.'. '~',.' .' :" ' ." "oI~T '.,..~ .. ~' !'.; ~ ," .• t .. ' . .; • ,( .. : _ • r : ,' .; '
. 55' 'sur 126 ·<t~·ëellJ~·~·qili: ~~{ épo~sé d~s<;Gél:{~f],ta.i~ës:·~~··,>: .. :.~. :\:-
n'a.va.ient pas plus de 5 ans d'eca.rt d't1ge avec' lèurS'·maris. L'écart










. .. ' .
_ ~. . ~ . ; _ _ ••l4..;....• ' ~.~.• - ••
et 17 3.l1S. .. ..' -'~ ' ,. . :'.';{ : "' ..
. ~. t·~ .. ~~. . ••.• '~ ••" -; .~~ •. :.~:.-,-':._:.' •• :: , .• J .. ...ç, '~." •• -.. 1 -:'". _ - """';''' .c
.' . Qua.nt à' 'eeile~: qui -ont ~·té 'ép;~ées la' ~un homme dejà~k-ié .'
ou' p.ar .un veuf, .s~ules .5. sur- 128 cQmptaient 5 ans' ou moins d' écart
d'a,ge. L' écartmoy~n ~ ~toujqur,s.d'a.p~è~ les .app+,oximationsdu,ielecen-
" '. sement· ~. atteint: 19: a,ns, et ·22 an~ -pour ce).les· 'd'e' I6 'à I7 ana~.·
.• :' '. . . Al" : :. :. ,..•.. -l" ~ .
'.. ' .."; ..
• 1 ~,••" ....,\. ,_ : .... : ~.: .' ~.:~ ~~. :.~
. " . ~. . : ~ .' .' .. : .' . . '.
• • 1 :: '... .~ '. • . ., ,. • "::. _'.. • _:" •• '. .. :" FA" " .....'". ~ ... <.;' •
. .~ '. _. . ...... '., .. 1:. '.,'.'. _';' . . ' .. .. j'o, ".: ~-. '. ' :: .;'. ':. .:-t :~~" : .:.... :,
Ohvoit que .la7 proportion· des polygames peut· ya.:rier de .3: à. 5 ." .
pour lO. hornme~' ~a.r~és. . .', . '.. .' ::" " .' .;.:.: >.,:'" ;.... . . . ..
. ',. . ~ 'l F ',', .:' ~ •• , ••' • ~ ;, i .. ;. . ': .. .. .1',. . " "'. • • ~ " , .. ' ",r' .. - .' .. '" .•.; • . ..... .',: • l •
. . \, .. ~';':..Darié·Ï~":·premi~~ .group~-~ les'" tàùi .'de.-·"po+ygQm:Î:~·:~~l}~;.stip~i:i~~r~.::: ..
a.ux plu~.' fortes· moyennes' régiotla,les 't~oU;Yé~s.sut: ~AIi~-:< ~... ~\,:': :»,;....:
.".. '.' • :- .. . , . l ' ..:'!' "~ • : ~.' ,. . L .' ••
Il' s 'a.gl. t de villages éj11!ièrement·.pe~p'l~sde. Da'l;>8;, (exce.ption.·,
fa.i te qua.rtiers'F'\Ùèé 'noncom:priff'~éi);.si~ùés ~d_aIiB' 19: ·périmè·tr~ .. ;.. ~~
immédia.t ·de·MQu.~gôy. 'ou pi~nle.long·.cl,~c~a~o '''Daha;' ~.tflf~eri~': impor.~: >( .
tant' du Mayo'Lotit±., Tous:l.eurs ha.bita::hts·~"s'auf·dt? "'ra.:t'~s; e:x;c~pt~pns·;.,~~
ont "leur· saré" en' ·pla.ine~·- .... . .. :',' '. 'J, .' ", .••.. ". -.'~ '. .. ~'.~' -- ..,:.-..' .
• • • . • -. • ..... '.... -.' .1, .,,~. "! • .. , ••' .r _ •
, ..' ~ . .' . .' ,.- - \ _. . . . ;- . '. '.' .;'. "",", - . _'" 't,: ' ..
' .. Dans' le. deUxième"groupe, fi~ent tr6i,s villages les plus ;. -..
.. éca.rtés·: : Taldani., ,Za§ga,;' Dar'ba:' et~ QUrlang, .dont urie .p~~.tie· cles ha1:i- .
tenta est ·.encore fixée •sur 'la, 'monta:grie ~ .Ti1:hi; très peti:t· vil).a.ge, :'
n '·a.,en: ré~l.i té; .~~ 'un ~pol;ygam'e"'~e 4~3 :.~;po~ésI .,e,t. r~·l~~e. pl·\lt9r~~qu ...;.:., :;.,
Becôndgroupa a.v;ec .seulement.-, 150 fe!'JI1le'~.·.po~l,:'J;OOho~es.),n.a.r;Les.•.. ' .:;.
:":.' ~ <'~.~. ".-.: ......~'. -:" ... ~ .. "'... '... :. .-, ..... ,1".. .• ~~:~:'" . "<:~~.",'~'...."....._:'f"~~:'~'.~·" :.: .f"::' .~..;,.~.;
, .' Pa.r contre, Bourho!.. entierement· Daba', " et· 'situé prës de.~ Boko~,
es~ ..en .,réa.lité, pàr, .~e ~~mb~e.~~.s~~_~ ép'o~se.a.,.corr.tp'.~~~.ble ,~lu.x·' .. ,.
villages du ler groupe - .; ',.' ", '. '; .... ".' < ..,....<.. .
" , ..... ,. ._ .' ~ '!".... " ",' " ".\." •• ". .' r;" :.,::, :::'~C.;"" .. :; ••.t:· .. '~~;.."1 •~~ ~" . ~ f) . '".~. j'. '. . ~",. . ' ..",.1.. -: ~ ..•: '.: r ...·... ".1 : .. ;.... -'. , • ". .
.' ~ ":, l '. ; ~ .• ' ',~ 1 • ~. ". ~t ~ • • . • • ' . ," .~"' .:.~ "}." -'If;: i. ..
. . ..' .. ' ~:-..
- 60 -
. . . ...... ~, .. ~ . l~.:'; '.' '. /, .
. . ". GO;r;"Qrfi è,~, L~~bak~ . sUr ,ae 'grand' Ma.yo de Paha-La.rbak, ~ et Beli .a.·,l:'~st .dé: )~ousgoy, sont les trois villa.ges où s' insta.lle l'élément
"guidar et guiziga., 'que caractérise (voir plus haut à propos p.es·, .
Guidar Est ét de l-lautour wa) un excédent d'hommes -dono' un.. ta.ux ...
élévé de monoga.m~e. ,.' '. - ',' '. . '. .
.... .. . ..
Le~ . monogames.scmt .~: )J~baJ;t~"'72; 5%, .--,à ffijli': ~;a%',,:'à ~-~~r6m,' '
~ . • ;"', :, "".,. •.. . ..... • .' 1'"









.: .. . ;':.~•• i·'\~)~~1lf ,';: .~~~,:.:':;.1. : ... ":'~' . .' . 4.... • . • '. ~ .....
Galao, très .. p·eti t. qû~i-'t~êi·(de': Falt; es~: ti~iqlie d~: taux.
. 'élevé d,e I!lonogami·e· ~hez les .Fali. ' .. - '.
. . ."' ...' .. ' -;".
'. '.Aus·si', l:à;.pllipB.rt des:Yil:tà.ges Dab~,''~i"é~'èht'ent-ils un ta:Ux. .
élevé' de polygamï~ d;'_a.u~a.rit plus qu,' :i,.ls ·,sql1t:~·,:établis en plain'e et .
qispo,sént '·çIe·vastêà ·espac.es.•-'!l·'. serait inté~e;s'~Hnt d'analyser '
:, ... ce. qU"il en estde13: vi;J.l·a,ges·:D'a:be.indépènd~.:b.ts.;deril(~,u.résla plupart
',,: .àccroéhés;à ).eurs· rochers. ,Rappelons seulemènt"~pour'nous cn 'donner'
" liné"Jde,e q'-1e"dans la catégor;i.e. aduJ.:~e;"la 'proportion des hommes :
, ... pour 100 ~e~es, qui'" est dë ,6~ .. P.9ur lesj)aJ'~a~".~,~~GU~d~(,d:~ 'Mousgoy; :
aai! ::d~,~;~Q7 .~.~~~~ les D~:b~. ,In<;1:.ePf3ndant,s., Il,, :y.::.a ~J~E{la.tl.0:t:,· :~v·l.dent~· .
entre ·mo.no.g~J!1:1e.,et, p.ab.Jita.t'· ~e ~ontgne';' entr'e ~'P9'lyg~Pl:L~:~·t,hab!.tat .'
de plaine~ : surtout "si la. p'l~éd'j,è"poriibl~'est .i.nip6rta:rito.Consta-ta:';' .
tion qui am~ne celle-cf,. ;l'instal;J..atl.,orf d.é.montagnarq.s. en; plaine :.;, .,
en st accompagnant ·d· '.un.-.: iap.cro1ssement, des,' taUx de· ,p,olyga.mie,. 'loin',.,
de mettre .tôus·les 'hoI!1I!i~f':,à"'l~a,ise,' contrà;int::bèaudoup d '.entre' .'~1~. '"
à demeurer-plus. ou motns .1.ongtemps:" célibataires,· ;·é~·;.à quitter la,', ~~ .. "" '.
, col1ectivité,.d' où perte de forces· vives.: :C·.e,st .un: phénpmè-ne:d9~t::·, .... -
il Y a.ura11eu de tenir·compte-dans.'tous les ca:~ ,dl'l'oh s'Gff9r.~.··· ;<
'cera dta.ctiver la.:."descente1' de montagna.rds, av'ec;' comme a.rrièT\)~·
pensée,. un accroissement. d8S sui"faces ,c':lltivées .e·t dGS gràndes ',' ..
".' product~dri.s>~" .. ~ .., ." 1~'l4 ••••
! " . .'. "•.",' ~"- "..... . "" '.. ' •
" . F'éconditém.~n~ga.mi(i\ié.:et-:polygamigtiè.:....... ". . :.'; .-
::..... Compte tenu;:~'es rem~~q~~, ~a.it~s ~·,'propos -à.~':-·L.AJti\,~,. ,pou~·.:.;.':· ..
basero~s noi!re compara.ison· surIe:' .cla.sse d: ,'!ge30-39. ' C' e'st cel1$:.··
où la. presque tct a.l~té des enfa.rits figure encore, s1p';!l~ r ,,:)gistré~
"derrière" leur· mère., Si :la. fécondité de ces' femmes! n'est '08.S
entiè're~.ent ~éalisée', leurs eilfants vivants sont ~..ti.~q~omon~ tousprésents . .'. '.' , .<~ ,. " '. • • .
- !., . ~' . . .' .. . - :.... . ~ >~ 1> '. • • " " ' •
ttappréciatÜirt des Ages étantfàrt grossi~r~" il' es't probe:.:..'·'
ble que dans· le lot important des femmes classées 30' ans'., .une . .
pa.rtie ~elèvede classe précédente - nous n"y pouvons rien. ' ..... ~:.'.:
." -. - l;'~ ,
La, distinctiohest intéress~nte à fa.ire .èn.t;e' feL.'Un~s 'Data
propreme~t dite.E? ~t·· famines deDa~~no~ités'~~ida~ et .·Gu-i,ziga.'
Femmes '··dë· '. Femmes de. F:êm.I!les· de ., Femmes de,· Teta.l Totâux .
~2a2~~~~_~__~È!8~~~_~~~~BQllg~~~~_2L2-~~~~Q!i~1_~~±_!~EQ1~ ~_~_
Fe~. Î2I" 121' . , - 1I5~. . .: 40' :', ." ~7E;, 397
Enf. 225 'i~20 - :i:78 ..~, . ..··.33..; ,;..431' -. 656
• '. . .• J.,,:
Enf \~:... ,. ,' .... ,. ..... ,~.. '
Pe·.m1OO.. I86'·, . ""/. . ... ,. . ., ..,' . '.'









Femmes de Femme's dé F~~es de Total des Total" ..•.
monogames bigames polygames femme~ ,~e .
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On remarque une' nette différence entre les taux de'fécon-
dité effective selon les ,regime's, ave'c' ava.ntagé· très ne.t pour. les.
épouses de monogames = 186 enfants, pour IOO. femmes ,chez les Daba.,
contre 156a~ épouses polygames~,;Chez les Guidar et Guiziga., ces
ta.ux sont respectivement de 224 -et 181. Prolificité plus ma.rquée
da.ns ce deux1~me groupe, ce qui confirme les résuJ:.ta,ts de l' enqu~te
conceptuellede<J4.: LACROIX à 1,loccasion' 4;U recensèm~~t .1949.
~ r J; •
. Néanmoins, pour la.mê'me cla.sse 'd'~e, les ta~ h'a.ttei-
gnent pas à ceux de LARA. '., .. '. '. . '.' '.' .
. i' ,,,. . . .",,' ... _, ", :....; .. ,' ..!. ,. . '. l" •
. . . '. ... ' ~ .. .
.' .Femines d~ ,~biohoge.ines: 243 :e~fa.nts pour 10.0 >' '.
Il' . ". polygames. :' 202. ',enfant,s pour 100" .
Classement à§s femmes' (d,a i3C,l! ~a·àhs\)·par. nombre
. af ertfM:ts .. ' ,'." ': '
"
D a b a '.,
"% '" :'.; F'P., -,', %" '. <-



















































G ui dar- .et·G··u··1.Z i 'g a
%
cumulés









S enf. l 2' '.
4 enf~ 6 18;9
'enf. 10 -. 45,9
a enf. 9 70,2
lenf. 6 ,86,5
Q ~nf. '. ·--2i'..::IOO
'%7 .. ,
; .:; :.' . .J . '. :~. ::



































, . f, La. pro~orti6~n::'d~s .fè~es sans. ·enfa.nts '~s't de 28,2 '%' .
chez"les Da,ba~de II,7 %chez les Guida-r et· Guiziga.. Elle n'e,?t ,
qutune indica.tion qUi,. cqmparée aux résulta.1j8 obte nus pour 1 1ensemble
des.femmes p~r'.M•. ;LACROIX,- ·ne saura.it représenter le tauX.de.
stérilité. Elle est· à èo·nfirrne·r·losnette.s différences .entre -femmes'
Daba et +(3,m.,mes, èl.es IQ1nor;ités GmdHr .·~t· Gu~z~ga.. . .
'.- . . ~.. '.' '" - .' , . . ~ ~
" ...• 1. ,; ;.. ~. :" . ~",.:
.....
, ; .'_•.1. ,:'
- 62 ... ,- '.. :.
, . :





, Popula.tion'active ... consommateurs:::.; : ; ....
. . ~ ,,' .' ••' . ~ ",. .~. ~' ~'.. ; ';" ... -..\0" '~~" .'.' ..." • '" .;. . ;'••.
Effe~>tif.. Ç9i:';lP~.r~:,d'es'·divérs' type~ de famille.',:"· :,
. ~,. '.. . • .• • ... ,:" •• :'.a..... . '. ". .....J._,
., • .: i.: .. ..:. ,", . ,- . . ~ . . i":' ..~ ..;. ~.' . ' . , : ....'" .
IOOménages ::~,fioDlI!l.es ·.Femm'es Eilfant's '. : Adultes,· ;.,:.. 'Vieux à -TetaI des
d · 1,' ~ .., ';r'J ., 'J"~~'~"""""''''''l'0 '_. ,. .. ~ à.• .r h ;.. t h' '" -.; .." e;.::· ,': ". """,;',:'.':;' '. . - .' 8,>l~:X0;- .. C arge ": c a.rge:·.... (, personnes~ .. :1,:..' \ ~: . ." . ~ - . . ',~.ST":· j" d-' ~'. ... ..:;~: \0- tÎ ', ;; • _.: •




Ibo: -,' IOa I22':"22 .32
roo ~, ,200 24,5., 43
< raJo',' 440' 376 . I2;7
",'.5.:" 361
: 4- 5 " 593
. ~ 40"- "': l 12'9 .'
.' .





9 1.'. . ,
.. . . ."
• p" '.- ~.: • ••f;;- - . ' .• ~ ..... '. "~':, ....". ~ .' < ~..~' ..... 0, ". .'" .". ~. • ,'... : ,.. ~ • ", ~ 1 :.~... 1 ,;. .' '.. ~r ,.... . "
.•~~.è ... ;~. .-Le.. niénage. dû:.. ~onogam~. n'atteint .pas, 4.personnes. en'moyênne;
celiii"'dw bigame 'est 'de .6: personnes c: (.uri:peu. moinsqu"à.LARAr. ',: , '"
Chez l'es polygames ~ ;'.+e·"g];!~,nd ·nombre cl, ~ épouse~ -du:-;ehe+ .et de. veuves '''H'
du chef. en parti;éulier,,""~gonfi.el-'effect,i;f moyen• .-Celui-c.i, après· '.
déducftion.de'·la'faï:n.ill:e du 'chef; 'est.ral!l~né à·! ',040 p.ers.onne.s •. x'
Soit, 'comme' a·LARA, une. ;diza.i~e de,., pe:rs~rme~. ' _' .'
'::" . "-~l s"e' d'~~·~mpo~~~'.~~~~ri~~ .<.~ .. -,:-'. ~:' ':,", :" .',.
H":, ÏOO'-:~ ·':_·44:L:...~,:E,!'·..~IO ans i362,- E;+o IO~M::i:2I,- A' charge:
.. '. ,: .. ,' ":'. '. ,':. :".:. AdU:l t'e's ": 20 ;. .Vieux···(:26 -.' .. . . . .,
.. ,. ", ,"'. '. ',' ",:, '" :......• : ; '<.:... ;'.'. . .::.,' .,' " ,
. , .L!effect~f ~ctif:es·t: re:(>rése~té pa.r le:~otal:'de's &l-dclte·s.
d.e 15 à·, 59', ans, ~ înfl.rmes. .exceptes. . ., . '... :
•• ' • '.~ • ~ ':.. •• • '.~~. ;".•.;...' ~. ,.~•. '. '. ~ • :" t • .... • 1 .,. ,
IO~"~é~~i~ ~'d'ë···~.Ëffecti~ ·~~~t,.~ïé:-' <~EP %'·Effect.·Ei~~ent~: do~~,: é?-é~
. ' . . '.... a:ëtif ment fém. .. . total· acttf en -ment Jllas-'
- ",. . . ,:. '. . ~" . culin
-~---------------------~-~-------------------------~---------------Monoga~es 193 rot 52,5 36,r 53,5
Bigames 302 201 . 66,5 593 5E
Polyga.mes . 589,; 483 82' l .129,. ,.' 52, l
P. fam. chef ,', 529 ,'. 434.89,2 . ~ 040 50,9.
.' . . . :' . - ..." . ". ~. . ,". . .'. .
Peu d;e d-ifférence' ~'~~.. l.~ proPQrtion toi:;al~ ~'éléments.
a.ctif's entre les divers types;.g.e., :t:amille,., {\-lais~'fa,it .d'importa.nce,
il y a sur roo per$.on.nes,25·,tra.~,i,lleui's ho.mmes dB,Ïl$' la ~:mille






. Il e'st représenté:. pa.r 'it"citites les· personnes de IO ara ~t p1ua et
par la moitié des enfants de moins de IO ans.. ''"' "!-'
~,
.f!!
Ménag1?s d'e ". Effectif de: . Effectif Consommat·sur!s
_____________~2~~2~~~1~--!2!~!----------~~-~------
Monogames " 300: '. 361. 83. ,
';', Bigames, :',.' 47~f,. ~ " 593,.;" ,- , 79,5.~~'·',
, PoJ.,Y68,m~s . " 9-46.,;,. ~ .I 129 l -,' 83,9'. "
. Polygames eae~ ,. , . '. " .. , ", ~ _ '.' '." ..... ~:.. '.
as famille chef 856 l' 040' ' . . 82,5" ,,' ·
..: .. " .::~ ..~_... ' ..... '.' ; :~. . ....--.. , ..............
.....~ ....
...........................
.. .. "'. t. ~. . .
-" ~. ~ ~.: .. : .. ~' ~:. : ..,'
','
Che.rge des consommateurs sur. les: trava.illeurs ,.,.-:' : '
~énag~s de Consommateurs Effectif Cons/Trav.
. '.. .' 'total. . . ",~;. '., .
• 1. ': ~~----~.--:~';'~--.-:------~---~----~~-"--~---"'------
Monogamèff:·. " '3'00: .' . 193' . l,55
". Big8.l!l~s " 470 . -" 302·,·· _.. . l,55
, . PolygsJ!les; 946 .",589 1,60 '
.Polygames 'eRe~e .:,: .' ..... " .....
.. ~e' famille chef' 8.55 5'2~r ..' ." 1;61..::.
, '-
, " .
Ce coefficient de charge sur les travailleurs est nettement
p1ùs'· :faible' 'ici' qùe. sur LARA •.11 es,t .à· peu. prè~.· égal pour ,les poly-
games. Sur>le' recenseDlentde' MOUS~~.f,;~les·jeune~',gen.s "c~J:i!>?-~,a:ir~,s: .....
de' tliérins de 20-anssont le plus s~uvent:'comp,tés:·~v.ecTeurs' pare~tà, .-::"
à la. dïfférence de. ~èl:~i" de LARA., 'Lt5·bs("):rVa.t~.on nous,.. a,<f~ , fa.:!.t"" ".,
montré que·lla.utononiie dans 'le' tra.vaiT des j-èunes:.gense:. s~' ~oin!3" ,.:. :'.
fréquente à MOUSGOY qulàLARA~"Aussi, c:e:t;apport·~e ...ma.;i.n· d!0euvr~.... ;
ma.sculine at-il surtçu.t unè incidence sur· le rapport.- des consomma-"
teure B,UX tra.va.ille·urs, chez les mO.Jloga,mes,à· ;f.a.mi.lle: moins ~~,tendue.. .
Autre s~rvi:tude"de" c~re~èns~m:èrit.:iter~e~"'d'~ppréciatioh:.~
qui tend à grouper en-deça de' 50 ans' un ce·rtâ.in hombre dé' femmew' .
plusa,gées,. contri.-l:nl;~.à acc.n1tre 11 e:ff'~Gti:t: aot~f,. . .... ,'.' . > . .
Enfin, à LARA,~a f~~i~le dU ~~~6gà.m~ -\~6~pt~ :e'~~ ~~y'ènile;' .'-
47% d' en+8,n:ts, à MOV§3Q-O:Y "seuleI!le~t 42;'5 %~. Sensible différ~'r:cé;'qui
c6rrespop,.d à· MOU-SGOY à' une c~arge a.llegée· en ·c.onsOl!ll!1a.teurs,•.,' "~." .
.. ~ .", - , . ~ ,. .' .. ..,~' , ..•. ~~- ." ,
"
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FULBE DE LARA ET DE NOUSGOY • ..;.'
". . cks minorités ne repi:-ésentent qu' lin. très 'court échantillon
de, .populà.tion peule : .247 ind:i;.vidus à: LARA~ 974 à ·MOUSGOY. Celui
. de ;LARA est .le minimum, absolu po~ lequel les' observations· peuvent
'. e.nc.o'revaloir de siropl,es ind ica:t ions • Il' ét~.it.· :q:éanmoins intéres-
sant de chercher une .compara.ison ~ntre Fulbe. et païens. viv8.nts
ceta à cOte. .'. . ' .
La proportion des "jeunes'" sur I.e total des individus
est d~ 29,1 %à LARA, de 28,6 %à MOUSGOY.
Leur nombre rapporté à 100, femmos' "adultes" est de 101
àLAH.A,87 à NOUSG01d'; rFJ.pport~ à 100 adultes, de 53,5 à L/L'R.A,
de. ~B, 5, à .MOUSGOY • ':.
!".'
, . . Les "adultes" actifs représentent· 54, 2 %à LARA, ' 58, 7~0
à MOUSGOY; 'les vieux de 51 ans'et plus 16,6%.à LARA, 12,7 % à
MOUSGOY. Ces valeurs sont hienles plus extr~mes rencontrées '
pa.rmi,tous,:les groupes de trois subd,ivisions étudiées, Fulbé à
part, et sa.uf le cas de cOJ;!lpemsation sur ;Lac.atégorie "a.d.ul tos"
d'une fa.ible'proportion" de "vieuxH assez générale chez 138 p8:lenS."
, . .
, Le rapport des sexes a.ccuse un net déficit en homlnes,
plus marqu:é chez les adultes' (89 'pour 100, femmes à LAR.A, 78 à
MOUSGOY) que globalement (93 à LARA" 96 à,MO~SGOY).
Structure de,la famille -
, On relève à LARA: '67 ménages, <,-?omple.ts, soi.t 27 pour 100
habitants; .
IOO'habitants.
à MOUSGOY : 2;I:6mémages compl e~s' soit 22 pour
,
'Ils se composent ainsi
..
Type de ména.ge Nombre, .%.aes·mé- ~ Nomb~e,," %p'ès"
__~ ~ ~ ~__~~~~§_~_~ __~~~E2~~~~ ~E2~~~~ :
LARA:,' " .
, .MonG~ames ' 55 82 55 68 .
, A 2 epouses II 16',5 -22 .27
A 4
, l 1,5 4 5' .ep<?uses
6.7 ·... 100 . 81 100
..
MOUSGOY
1VÏ0no~a~es . 159 73',6 159 53,9
'A 2 epouses 41 19 84 28
A 3· ou,4 épouses 14 6,5 43 14 5.,
A ~ ou6 épouses 2 " '. 0.9 II: ~~
. '
..




, Les ménages po~ygames représentent 18%. du total à L1UiA,
26 %à MOUSGOM~ ,
~,
, • Les hornmep, : Sur le total des hommes, â,gés de 20 ans, et
, plus" lés mariés représentent à'1ARA 87%, à, ,J.V!OUSrn-OY '80~5%; les,
céliba:tai'res à'LARA: 9%'~: àl\'IOUSGOY 15%; les 'veufs ~ à LARÂ 4% à '
NOUSGOY 4, l %,,' ,La propo:r'tion"rela:tiv~ment fo:r.."te de célibataires à
MOUSGOY vient, de la p'ré,~~mce :tl' ut:l certain no~b:re' de serviteurs·
noirs a.tt~:chés à la famille peule. " .. ' ,'. ' .,
Les femmes sont toutes m8,riées très, jeunes, plus jeunes
, encore r,:,l' en' milie·upaïen. Dans l:e 'group'e de I/ÂRA J il ne s,, en "
trouve aucune aü"-dessus de dix':"'huit ans qui ne soit mariée, il n' y
en a que deux au-dessus de qU::.nze ,ans ( l, '
" 'A ~IOU8GOY " àucune' également' a.u-dessus ~e ~in'gt ans, '
SGUlel.!lGnt une dC.....ZFj.ill~ él.8 servantes. Les veuves 'ne figurent guère
comme telles qu' au:"delà de 50 a.ns.
. , "-, ~ ,
. ' ,
r"' 1 .'. .. 1 '. '" •• , : ,1 '••
:NoI:1't?re d' épo.u~espoUr IOO hommés mariés
,".1
100 hOffiôes
de, 20 à 29 ans
cre 30 à 39 ans
de 40 à 49 ans.
dé 50 à; 59 a.ns·



















, ,136: ",',: "
• " Le taux de po'1ygamie apvarait l'égèrem:ent supérieur à
MOUSGOY. Mais :LI l"es te inférieur .. a ceux constatés da,ns ~'l'es· groupe s
païens (3n moyenne 149 !>f3D1IneS pour 100 hommes mariés chez le s
Mundang de LARA, 142 chez les Daba, de MOUSGOY). ' ' " ,
'.. ....
Fécondité des femmes mariées de 30 à .39 ans.: '
. ,
.' • Nombië' .Sans'.'," % .Enfan't.Enfr.mts,: .Enfa;nts ,
:enfant : : :poùr IOO:p.100F.,
, ' _. ..' ~ ~ ': ' , : : femmes to'Ïi .non 'stériles
---------------7~------~~~-~-----~------~~-------~------~--~~~~----------









Ep.' de' :bigames ': ' 38 20 0 52~ 6 · ·47 '. 123 • 226
· · ·
•














, EP.• 'de monogames ." " .18 1 'T" a 39 · 24 · I~3 218
· · ·Ep.<> de bigames ,:'. .. ' .. " " .~. '. : , ·•
· · ·& Polygames ',. "
..R.. r-T 58,5 .. ':',,' :10 · 83 200
·
_'_1"_ o·








On ne peut distinguer va.la.blement entre épouses de monogames
et de polygames, sur de_~ séries: de femmes aussi co urtes. Mais on
retiendra l'énorme. proportion de feIrillles sa.ns enfa.nts : de l'ôrdre·
de 50%, et la.· fa.iblesse ,'du nombre de leurs~ enfants pour 100
.femmes ':. 11.1 - 113. Les femm.es non stériles ,ont' enPloyenne deux
enfants. , , ,
'L'insuffisance, de .la fécondité' effective pour le ma.intien
de~ effectifs du groupe F},llbé .est fla.gra;nte. Son taux est presque
de moitié inférieUr au strict nécessair'~. . '








5 " l 3',~ 2' 4,8
''4 " 3 13,3 6 10,6.3 " 13,3 -7 17,4
.2 " 5 30 12 29r
" 7 53,3 ' 16 44,5
'f,1 0
" 14 IOO 57 100
30 '103
Enfants Enfa.nts Adultes Vieux Tot<J.1
-IO ans 10-20' a~à:chfl·rge
. . " servit.
------------------------------------------------:-.:-------~--------.--_..__..
Ainsi, if femmes sur 30 (13,3%) .àLARA, 18 sur 103 (17,4%)
à MOUSGOY, ont au moins trois enfa.nts.: Mais il existe das Inères de
familles nombreuses, ce qui perrn.'et de croire que la. fa.ible fécon-
di té effective des feI!lI'les Fulbé dépend davant a.ge .de ra~s6nsd8
sa.nté· ou d 'hygiè~e .infantile qu~ de ra.isons psychologiques."·
.popu~a·,tion active - consomma.teurs :
de fàmille se' décompose de la.
ména.gës (y coI'!ipris" ceu..,,,:: des
L'effectif des divers types
faç.on, suiva.nte, sur· la base de 100
veufs' a:vec' ~nfa.nts)•.. '
Hommes Femme s
. Monogames':
LARA . 100 95 68 48 '4 II 326
.~ MOUSGOY 100 9.9 75 30 5 :tO 319
.,
. Bigames. :
.' "- LARA 100, 200 163 146 -, ra 619
MOUSGOY 100 200 134 59 12 ro 515
Polygames:
r06MOUSGDr :ç00 3,3~ 350 .144,.~ . .193 .. 1231',
Ef:fectifs' a.c,tifs :' Les· feIl1DlGs'· ne prenant pas p8rt aux :'
travaux 'des champs, elles ne sont'pa.s oomptées da.ns l'effectif




---------~------------------------------------~~ .. . - . .
lVIohogEl,mes :' LARA 88 : ',326 27, c:
"MOUSGOY, , 96 ·319 30 .~),
-
"
Bigames .' LARA IOO 619
, 16;2•
J.'iIOUSGOY IOO ,- .. 515 I9,; • ~
"
• ~ :-. , " X)






. ,', " " .
. i' .! ..
Population de 10 F.l.nset plus + moitié de~"è~fà~ts'dei!loins
















































consor!unat.,.3urs sur tr'a.vail'leurs :
, 1
cl Tr~ ,, Consommateurs Travailleurs
291 ,88" 3,6 ",
280 96 2,92




+055 ' ,250 4,2? "
"
"
" .. La'déduction, nécessaire cié' i 1 éi~f!l.~nt "féminin d'li ,nombre ,des
, \ ' t:i'â,vailleurs vient 'modifier 'consiél'î3rablèment' lé' r~,pport des' , ,
travailleurs' aUx consommateurs. " , "
, ' " "Chez les monogames, le trFl.V8,illeur ,El· en. plOyennè. t,rois bouches-
-(rationna.ires à' pa.rt entière')' à nourrir, . chez-les' 'polygames, de
quatre à cinq., ' , ,,'
,
,.0'ést dire 'la situat'ion pArticulière de' :La,' fàmille peule
dont lés' 'surfàc'es c'ultivée~.sont genéra.leI!lent beaucoup' plus res-
treintes flue celles des pa.ïens à 'nivea.u de vi~ égal. ~Le ·peul "
pa.lliera'· l! insuffisa.nce :de' sa. ÎJroduction' péJrd~s 'écha.nges de la.it
ou d' a.nimaux contre, du mil" pHr un,Jrecours à de l~,'ma.in-d 1 oeuvre
noire,. payée' en na.ture, enf'in en s'atta.chfl.nt" du 'moins ~n conser-
vant da.lfS la mesuredu possible, de'$. ~erviteurs' et des servantes.
..,. - ,"... - - . .
. .' '. .. . : ~~. . . . ".:










Si la faible' f'.éçondi,té des feI!l.ffiesincite :1 'homl!J.e riche
~ en bétail à en. épouser pluf?ieurs, 1 e peul'pa.uvre sera ra:t-ement '
~, polyga.me, astrei.nt à tirer surtout parti dë ses ',br~·:j,s .et ·de ceUx "
de ses fils.· . . :' .




, ..' 'O~ comprend_ .dès lors <lue les FuIbé, loin de 'fa,ire obstacle' .
. ~ l'installation de' pa.:tens da:ns le ~amidHt, l' ehcour' agent; ,:."
e~al~~ent que leur constantfi .deI!lande de mils stimule la pI;'oduction '




Dey.x ~ourts échantilions de' popula.tion p~;rm~ttent d' a.p-
porter seulement.des ind.ications SUI! ~a'I.'lqrphologie des groupes





. I~s concernent l'un le villa.ge de GOLOMPOUI,. "da.ns . le' ,.,
can'!ïori T~pv+~ de. NDOUIÇQUIsA (subdivision de YAG0UA), ·l'a.ut:r;e le,' '
village de BUNIUM:d-ans . le groupeI!lent des Fali dê' BOSSUM~(subdi..,.




'Les élém:,mts du'recenserient- de 1954, 'qu'.i -nous ont été '.
commu.il.iqu~s, concernent un quartier de ce vi:ll age de' T 500. habi-,' '.
tants. Quartier témoin aU reste, sur lequel 'portent les premières.
études et les prerlières expériences de ôodernisation ,àgri'cole . "
da.ns le .cadre du'sous-secteur de GOLOMPOUI, homolo'gue de ceux de
LARA et de MOUSGOY. '. . ., -
'"
<' •
.~ ,.;" Pour 254(, hâbitants, . lesinuices, ·s~I.!lI!la1.rès sont les'
:SÙiVfiilt.g :'. "'<':: .,." ..... .. '. " x.·:,' .'. ',.; '. ,. ),>.
~ ,
..... ,", ---:48% d'~ enfa.nts 9 44,'6%' d' adult'é~"acti~.s~t 7 :'5% p.e . "vieux,"
.. ~;: 185 enfants pour' 100 femI:'1os adultes, 108 pour 100 adUltes
"ac t ifs " • , ' .,. ;, : ' .', :... .
'. ".,
... . ... ~ - . ...... '
. Le ra.pport des _sexes ?-ccuse un déficit en hOI!lffies; globa.l,e""
,ment, 94 hOI!JIl1es pour 100 femôes',dans la. ca.tégorie-adultes: 7I'
homnV~El pour· 100 f.l3mmes seul-eI)lent.L 'équilibre e:xiste pratïquememt
chez les-jeunes ':' 63 ga.rçOns;· pqu:r 59 filles~.,' . .,' .
..,., ....
. . ."
., '''. . .... . .." .... , :
..
; ". ~. -.," .
Structur'e familiale : .
. -. , -:. ". .' ~.'""! -' -
-. Les .39-' I!l~nages se décomposent' ainsi. ': 26' de mçmog-ames, 66,5%
.. ~. ,,' " .:,' 8 à'I2 épouses ,:':, ; :20,5%
ï:' . 5 à·à 3 ou 4 ép.::: 130;&
La p~oportitioh ddS .pp·lygam.es èst.do.nc. de, ,33~:5%.-.
, . Le Jlo~pre ,d, ~ épquses ' po:u:r 100 ,ho~es, m~riés' s,',éta.blit:
à I48~,Ces.dèux,taux sont-exactement comparables',à ceux des,':
. Mundang"de, LARA.' 'Dès Tors; là, 'piItopdrti6.il'q.es "'celibatair'es' sur,le
total"de~ :nOI'1I!l8S 'de 20 ans· et p],.us est ;'élévée f 23 t 5%'~ : ',,'





On remarque' .que , dt~S 26 ma.riés :PlOn.ogameq, 6 ont reçu
leur. femme ~n hérita.ge;' qvatre feI'JI.les .également héritées sont '.
venues. grossir le ménage· de monogames, ~et d~' bigam.es, certa.ines 'ac-
compagnées d.e leurs' enfà:ritd'. au.xquels '~e sont ajoutés, 18s enfants ..
nés du nmlveàumari_~' . ... '.' . '. ..'
..
. tà~ dimension là., plus fréquented~ sa.ré .,est -cômprise
entre'trois'et six pe~~ç'~4~s;.~',':1~~)moy'enne's!ét.a.bl:Lt ~ cinq'.personnes











...... Qn cOr:lpt,e 9 s8,i'és de' 5 .personries· '~". - .' ""
-.
',: '~' . .::. ::' 4 .::. ; ,,',~::~,,),,'.~' ..,._ ..,.
- .,'_" J 3.. .' ~.'I:.' , .• __ ' ·r~.
" ..6 Il . Il , 6 . " .. ,
" "4 . Il '." , . 2 ... ,,' ,,'... - ' . .., '. '. \, " ~.
. " ,.~', .~ •.I., ~... .... ". ~ 'l;. . ,,' ~<; i 3 .~ " Il 7'" ,"':', . '. .; .".., :,." . . .
--. Il.'' l '8 'TG II~ pers'onnes c !-~"\' .~:: ... ~;.. ' ,,'
. ' i l," Il ." ,9'.(~t'.I3'~er~èmnes·,:. :~".": '~,:: ...':"' .. , __':
.: ··~~·;f.·.tt.';:~·:~,::.".:: -. . ... , .... '. .' .~ ,F~co,;,ri té', ;.~:',~" ,) 'i .:' ' ~ '. ", " ". . ,} ,,\;. j)'::,,";;.~;.;,~.;;:',-~i;~~;' ~:,,~.
. . ;.: S~". 20 fem~es de 30 à 40 ans, aucune' n tést SB.ns énfànt,.
de'ux. ont un enf~nt, d<~ux ont. deux enfa.nts, sopt oht tro.i.s, enfa.nts,
..... six ont·.qùa.tr~ enfa.nts, c deux ont cinq 'enfB.n1;;l;l, '" une, ··e'n a 'six.. '.'
- . - .' . .' ,.' , . " . . , . ,.l· , '. -
'. ,.~ .. ~ Ortà.bouti t' à ,.~ 'taux: de' fécolldi té éffècti:v-e,de385:
Gnfan~s pour IOO: ~eID;roes~' .
' ... ':- '" '"".. ...
Ef.fectif !'a.cti+~consoElm~teùr.s· : ' "".' '
'. .':." ~'"'''''''' .: -- -',... :: . ',:"'''''''' '-'".'. . . . . ... '". -
, '·L 1 effecti:t: de -]a far.J.ille s.elon les ,divers' types ,de " ..
ménages se présentE;' a,ir..si,: '-sur la bB-se de IOO ménages. " ".
'. ,- '. ,'!" ~... - ; ... •
"Typesdè' .: Horl1f18S ;Fer1i!J.es ' :Enfant~ - gEnfants . lA' èharge :Total
. ménages :':.:., ~IO ans· :r0-20 ans !' :>
- -- -'!"'" - --~-~-:-~--:-- ~.7:'- --; ~---:--------;--.~--~~~--~~:-:-----;--7-""''':'-- -----..-----
Monogames ..;: ~ IOO '. ;'. rob- ; I69 ,.' ,;; . 58'~ . -'~' . . II' ; 438
" Bigames :'.' IOO : . 200 . 212 II2 :.' ':' 37 A" . :66I





Efféctii actif'::- ' ./ " ., . :.' ',. . . . ,
_" "c Types de' '_ Tra:vé:illeùrs" .E:f.i'epti:f' ..• _Travaille.urs .
. ' :' 'ména'ges ....:'_ . - : .. total -".: ' % ..
----:--'""'-~---~---:_:__:.~--"'r-----~~-:----~---~~-----~---~-v~~~-~-~--::---.-."~
" - :Ivlonoiia.mes .:-:: ':'.... I92 ':', 438 '..:.' ::' '44 " . "
-B' . - .... . .' . -.:;?6 • 66I'" . ,.. ' r. .49' ~'4
.:P~~;~~:~s .':\: ",~ _980 .. : 'I ':r6O . .':,. ''4I: 3
• ~ _ - ,c • t •
"
. , .
• {. ~ ", ':.~, .~ ~~ ..... ':0 ; ....:/ ;t,-t': . ~A • • :". '. ':." -. • _'" ',... .. .,'",
. Châ:rgè des cbnsoI!ll!latel1ré sur 'les ·tra:v:ailleurs .:.. '
• • ... 'f)oO'. "
• ~- •• ". .' :",: ,r _: ",; '.' ", ~ • _~ .' ~ . , ~, .~. ~'._~.." '
:: Types. de ' ' . :.' C~onsorima.teÜrs~'Trav~.il1ars:-. donsomma.tÈmrs/ .
. : ·mé.nFl.ges'. . ',: ::, . , . ", " "'{,.: '. '.- '... , ":' ~ravailleurs '.
-----~:-------~-~~~-I~--~--~-----~-T~-~~~----~~~r~-~-~~-;-----~--.
-' . Monogames' .. "- 35'3; '. , '>. '.. 192,:' ".'" ... I,84'-'
.. -.: 'Bigames' .: . 550': : ',' " 326·· .: . 1:,68


















, Il' ressort de ce tableau une cha.rge pa~ticulièrement
forte en enfants qui fait a.baisser la proporttoli Çl8S ""Gravailleurs et
augmenter le quotient consornma.teurs/trava5,l19urs. Al' inverse,. de
LARA, ~ "est la. famille bigamiqu5 fI.ui parait la. 'plus avantagée,
celle des polygames la moins a.va.ntagée. i\1~üs' en' n~ison de, 11 étroi-
tesse de la base de ca,lcul, on ne sHurait tenir ces données pour
les caractér~st~ques eX8,ctes du pa.ys Tupuri.· ..'. ,
BUNIUM -,'
La popula,tion duyillage de ·BUN.IillT comprenait en 1949
l *13 habit"ants se répartissa,nt ainsi entre les divcllS's~s catég?ries
d'a.ge': '
33, 4 ~h de, Il jeunes", 53% d'IIa.dul te~ actifs",' 13,6 %de .
"'ieux'~' La proportion des jeunes de 0 à 15 ans est relativement' ,
basse, celle' des vi~ux, forte.
J;l'n'y avait que 129 jeunes pour IOO femmes !~~dultes'!,
62 poUr IOO "adultE'1s"hoJ:!Î.!'J.,;s-,,~t feIJll118S, soit un tF.!UX :de' remplace-
ment théorique d,es adultes pHr las jeuhes de I,5 compte non tenu'
d:s effets· de la mortalité sur la. cla.sse remplaçante. La Sex<Ratio
qui est d,e III ,hommes pour IDa femmes globalement, reviènt à I08
chez ,les adultes, sè distend ,chez les "/ieUx.jusqu'à 195 hommes
pour IDa femmes. ,. " ..' ...', ....' '
"
L' écha~tillon'de P.opui~,tion·'prélevé sur le r\3ce'n'~èm~n:t
et portant' sUr, ·309 individus renfermE?' à 'peu près les, même,$"' .propor-
tions, du 'grôupetotal : 3217 %de:' j(3unes, 5I,:3 % d 'B,â:ultes, "Iq% de
vieux avec une, Sex ra,t~o:'de IIO hommes pour 100 femmes~' Ma.i,s il
donne 142 "jeunes" pour IOO femaes "adultes", 63,5 pour ·IOO adultes.
La Sex ratio diffère pour len adultes : 123 hOI:I)lIJ,GA pour IOO
femmes.' "
.:
Quelle est la. raison vérita.ble de cette insuffisance
de l'effectif féminin? ' ,
S'il est possible de' se fier a.Ux~ges donn~s !B.r ie raceh':'
sement, on constate que, la sex ratio ,;,ne présente pa.s ce déséqu:L1ibre
dans 'Une.tranche d'âge qui Vl::L de 15 à 34 ans, ,au contraire:
on'lf ,trouve 57 fel!l1!les pour 46 hommes'. Ma,iEr entre 35 et·5) a.ns, le·
décompte ~est de 4', homes pour 15 femm,es !Dans ce cas - sa.uf erreur
systématique de la pa.rt des recehsi~urs;' mais improbabl e: -force est
de reconna1tre l'extrGmèbrièveté de.la durée de Javie 'des farimes.,
Nous a:vo;ns ·dit ailleurs que ce déficit apparaissait surtout dans ': " ..
les villages demeurés da.ns les sitflS les plus incommode's de la ",
montagne, aussi bien da.ns le massif du,'Peské-Bori que da:ns' celui:'
de BOSSUM, et che~ ilies Fa.li de l'Ouest. C'est que pour ceux-là
l' orgariisa,tion matériell e de l'existence ex;i.ge des:. efforts Qonsi-
dérables dont les femmes prennent leur large part. " '-_ .
Il suffit ,d'avoir" griI1I!lpé les troi-sc,e·nts mètres de. la fa:J.aise
. de BUNIUM" de bloc en bloc',pour <réaliser 'Cê qu'est la vie ,qùotidienrte
de la. femme fali,' astreinte -au transport de '1' eau de'puis "la plaire' ,,' ,
en sa.ison sèche, au tra,nsport des ,récoltes, voire .de la:terre,' l1éces->'
saire à rec~arger les tèrrasse's de la montagne. Il n 'ya rien . ,"
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d'étonnant à ce que la prolificité du groupe en 'soi t fortet1Emt
amoindrie. '
R~partition se1on'l'Etat· Civil ;;..
'. Sur 70 horrunes mariés, o,n déoompte' :: . ,
- •. ':. " ". J ... • : -' •• ': • '. • ," • • • • •
, 62:l!lonogames. (88%.), ~\:,t»tga~.E?~. (10%); 11.l1"!polyg~,me de 5 épouses,
, le c~ef, ,lI ya en outre I8"cellba:~~lres. dont plusie'lU'è ;de .plus. Çie, .
tr~nlJe ans et. 9 veuf-r~. dont ~a,vec. un ~()tm.l dé 7 en~ants. à char~e.~ .
6ette proportlon de Çteux hct!ln'1es sans .epouses pour 5 hommes marlés. :
se ressent du déficit en fernraes qui caract~ri8e ce,:gr·oùpe.·.~ ..... _.....
- . \. . . . ~
Féèondité effectiv~ - l ,
De~rh~n~gès. de plonogames, I· compte' 5'e~f~ni~,. ,,' q
: ":',, ': ..~ '.: '.<. - . 5 ". comptent 4 enfants.'· '~.:: ...; ;
3 comptent 3',' e'n:fants . ,
.:. . . 'II _corl).pten~ 2.;:.ei+.fàn;ts 'j,'.•• : ,
:: , ;1:. :<... ..... ~~..> 2I , comptent· I·:enfan,1;··.. ;..···\·: i .... ~·.:
.. .. 21 . cOI'lptentO enfBi1t, soit'en" .
moyenne ': "124 enfants pour 100 fe~ s <:' Mais il ~'ag:i:t de. +erilmes de .
tous ~.ge$. --;' ' ,
, ' .
.', '- Le's hui.t. D'lenag.es bigames et polyg8I!les groupent I5 enfants
pour 19 épouse8,. so.it 70 pour 100 fe.mmes. Au tot:il., 113 enfants, :
pour IOQ fe~es ma~iées de to~s ngese Rappelons qu'~ LARA, èe-
dernier rappor:t était de 158 enfants.· Médiocre fécondité, .taux, .
élevé d~·II).6nogi%iniè et .de célibat, en raisor( d ~un effeètif féminin ,
amenUisé' avec l' ~.ge, . sont les caractéristiques de qesFali, demeures











,, :.. , ' .. %des' ménages: .%des mép.agès %des' ménages "
__......:__~__ ~;..~ ;.. __ç!~_~2!!~~ê:~~~.-:_...;_ç!~_~~~~~~_...: ~~_lle!l~~JE~~~ "
Daba de.NOUSGOY, . ,60 ':, ';,.26,7~':,,· ','13;3.: :.:.
MundarigdeLARA , 65~2' '25,'1 , ,8,7'
.Tupuri 'd'e G010MPOUI 66,5 ." . . -20,5.', ;13 .
Fulbé de MOUSGOY 73;6 .. ,. 19 '7,5
Fulbé de LARA "·82,' ;', " \ -16,5. " 1,5 "
Fal i de BUNIUM " 88 , 5.. ' IO . .t,5 '
...
t,. ~ • . ,~ :
" " :
.' ,
Nombred'épouse:-3 povr IO? ilO.QÎtrres rp.~iés ~·'C~;Lib8:ta.ire~~·liorÙmes d?
. . , ". 20 ans et, plus': p.our. J:OO
j:73" ," ",: :'·:D~b~oaw-e~o{Jg~Ms •.,', :. 20
149 " . Mllndang de LA.RA' :E8 "
148", ,. ".r;eJ,lpuri ..,d~ GG3J,ONPotr;r:.:' ::' .. 30 "
136.··.: ",Ful'Qé de MOUSGOY' ;. I8,5
121' '. , Bulbé 'de LARA: I4
,I3I " '. r'alT d,ê BùNIUM 22
,













Mundang de LARA :
Daba d~ NOYSGOY :
. '.~ Guidar, de NOUSGOY :.
, Guiziga' dé J.\IOUSGIDY·: ,
. Tupuride GOLOM:P OUI ~
,FUIbé' de TiIOœ GOY: .








,Si là, fécondité remarqua.ble des. fe~es Mùnda.:::lg, 'GUizig~'
et Tuptài ,la' médiocrité de celles' des Fulb~ sont nettement démontrées,
il convient. de' félire des réserves :f:lur cer:ba,ines de ces va,lel1rs
(Tupuri-Guiziga) étant donn.é l'étroitesse dG la ba.se sta.tistique.
,sur laquelle elles ont été calculées. .
Eff~ctifdes divers types de fa.mille· :
. Ménages :d~,monog?J!Î.eA ,de bigames de polygames
-----:---:-t--~""7""':'"'-~---~-~-----------.----.............~---~..L..-:_~~~':"'"~----~---_.--~ .... --
..... "




















. C'est nàturell.ernent le: nOI!l.'Qre d "enfaniE q'l,li contribue' à , ~.' ,
. modifi.~r ;L.I effectif , des m.~nages dÉ!' monogames et de biga.mes; la
. dimension déS méria.ges l.\'Iundang et Tupuri s' oppdse de ce point' de 'vue:',
à ce~lG ,des ména.ge~ FuIbé.. '. .' , . ..'
.'
.:., . -. ~ ~ .
Effectif ~ctif ~elon les types de familles _.
, . Ména,ges de .monogames,Mé:r-tag.,de bigames, Ménages ,de polygames
__~__:"'~~~_...:~,-·_~f~'-~~~~f~~!:~~ __~~_ ..._~f,~_~~~~f __~_'lL_-~f~~~s!~!f __~~~-~----
Mundang de LARA 198 50,5308 ," 45;5·· , 321- . 41
Da.ba:d-e·MOUSGOY 19·3 53,5' ,302 51529 ,50,9
Tupuri GOLOMPOUI 192 ,44 '. 326 49,4 , 480 L[ ,3
Fulbé de MOUSGOY 96 30 100 19 , 250 20;3 .'
Fulbé :·dé LARA" 88 -i 27,' roo 16; 2 - .
Cha.rge des consommateurs su;r l~s tr~.vail1eurs
, .
, '. Menages'de I!l.cînoga.m~s Ména.ges de biga.- ménage's depoly-'








Tupur i de GOLOMPOU.1
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Ce détour assez long.par la démographie - du moins pa.r
. Oè' , ero.. ~ '. . àutorisait :'Ù....Y1e base sta,tistlqüe disparate -nous a. permis
de préciser quelleFl modifications de ,structure et dl.ef:Eeotifs'inter-
'vienne1l;t ~,ctuellell.lent dans la plup'a.r,t des gr:oupes, ethniques relevant
de cette etude. ' , , " '
Nous avons Pl:::. co':P.~.t.a.ter que" ,c1.:J;ns le .~a.s d'une quasi
indifférencla.tion des formes de~, travail. la recherche d' un niveau de
vie meiJ.lem.';,·c'.est-à-di1'8 d'un' ca.rtaü/deg.cé d'aisance, implique
, l' acC:ro,î.ssement' du nombre ·de.s ·bras de. la famille. ,Ànti"que .vérité
paysanne ·qui, en Afrique ,.tràuveda.ns le :régime polygamique;, un~
;applicatioh"illimit,ée~", . ,."" ';." . ' , ,,:: .
, ' "La polyge,ini.e permet au cul1iivateur '~oir de prp'd~ire
facilement 'au-delà de, son' niveaù· de consomma:tion, et d' a.rrondir'sa
petit:ef;oitu~le cri gr_os oil petit bé'l;a.il, ,partant, d' accéq.er àu. pr~stige
que 'çonfèr~, l' a.isance matérielle. :Or" en ter,mes .africains~' la,' . " .
richesse" la.;'notoriét.é,sont.;li·éè-s au .spectàcle dJ.une familleétepdue
.et d 'une des,<?en,~ance al'1.8si nombr,euse qu;e pàssible'., Le moyen ,le ,plus
simple 9- 1Y :parvenir n'est-il pas d.e ..m1?_l tiplier, les épouSes·, "~urtbut
si :.oelles·-o.i contribuent à augmenter ..la' capacité de production, de ,
la famille. " , '."
Il en résui te apparemment une injùstice à l' e.ndroit des
célibataires: placés souv'ent dans la nécessité de patiente~ de longues
années avant de pren,dré ferru;ne 0 A propos des:paba:, on ~" Vu que;La '
,guantitédejeunes Îilles nubiles est réduite a un ~ff~ctif,infïrne
(compte :non' tenu de' cer'ta.ines ·dis·s:îjmulatio:ns. 'à~ re'censement). La ,
. moitié de ceJ-les qu:i_ parviennent à cet ;d,ge· vont" s: aj outèr à Un foyer'"
déjà constitué. De sor-;:;e que la' disproportion s' accr01te:qtre l' ef-.,
fectif des,céliba.taires et celui des jeunes filles qu'ils peuvent
.épouser chaQ.ue année,,' ."
. '. Mais' le ',désavantage n'est pas 'le m~me pour, tous les jeunes
gens. Le's' fiJ-s de polygames, 'ënéchange .o.ë leur pr,ésence jusqu là
leur, mari,age"dans le':s.8;ré"de lèur père, .r.eçoivent de celu'i,:"",ci la
plus grande' pa.rtie sinon ,la tota:l:ité de' 'la dot 'n~cessaire':à',l'eur ,
établissement. Ils se marient en général plus, jeunes 'que les: fils
de monogame'f.l,' èt· ils, peuvent. espérer hér:Lter à la, mort de leur père,
la.plus jeune ou les plus, jeunes de ses femmes..' ..
~
En:Èïn,' u.ne fois' marié" l' ex-céliba.ta.ire 'a, vers. la. qua-
rantaine ~ une, chf-J.nce SUl" deux, s'il n'a pas quitté le village, d'e
pr.endre une sebonde? v,oi:re une:troisième épo~~e. Il, n'est pas touj ours
la vict·ime 'du systèae,.. " '., ' '
. . . \
Une 'rapide é3',ialyse de l'économie agricole montrera que les,
. Mundang E!t les Tupuri :.'èprésE:mtent des groupe€?~.ctifs', 'à 'large., '
':. : (éventail de productions? c~ qui suffit à "expliquer leur' t,a.UX, élevé
" de polyg~tmie (:35%):, ,,;' ;:: •
Les Daba ont une économie moins variéè, font pèu'de ._
cultures d'hivere Force leur est d'obtenir dans les limites de la ,
saison des pluies la totalité de leur production agricole. Cela







Toute la différence entre eux et hJS ]'ali demeurés en
partie a.ccrochés .à leur habita.t de .montagne est une différence
d'espace cultivable, presquE=' iJ,.limiti? pour 1GS Daba., très mesuré
au contraire pour les'"Fali jusqu'à une époque toute récente.
Cela se tra.duit da.ns l'opposition d.es niveaux de vie et des taux
de polyga.mie fort b8.s chez les Fali.
En dehors' de tout' point· de vue nàrma.tif,. Ol'l peut dir~~ que·
dans-les formes actuellos de trBva.il C1:; d !,prga.riisF1.t ion a'gricole, .
les milieux à fort degré polygamique sont les plus aptès à.
accro±tre leur proçluction, du moins à a:ccueillir des cultU.res
nouvelles pourvu que cela. n~a.;ffecte pas la production vivrière.
Les Fulbé r'eprés.entent un cas à part. Le nivea.u de. civi-
lisa.tion qui est le leur fa.i t à la femme peule un 'autre sort .
que celui des femmes noirespa!ennes. Leurs compagnes non seu.lement
ne travaillent, pas la terre, se cantonnB.nt dans les occupations g.u .
. foyer,ma,is peuvent"posséder en propre du bétail et jouissent '
d'une situation influente da.ns 19. famille peule. Il n'est pas
toujours exagéré de dire que les hOID!'1es sont dans une certa,ii1e.
mèsure dans leur dépenda.nce. ' . . .
" Aussi l' organisa,tion agricole des Fulbé doit-elle fairel\ appel au concours d'une main d'oeuvre extérieure àla famille;
et si elle peut utiliser aussi pour des échang~s le produit de
son bétail, elle' e et surtou.t liée 'a.ux sols argileux
noirs, où la. culture de mils d'hiver permet de' compenser les'














On ne trouvera 'pas ici 'un'tableau exhaustif de l'économie
rurale mais un ensemble de note~,,: r,ésum?nt l~s. prin:cipales différen-
ces introduites, Çlans les form5!s"d 'activj,tés a,t~ricolespar la, "
di~ersi~é desr:n,~li,eux, pa,r. les f,ac'teurs ethn6,-cul,turels et, par ,les
fal ts demographlC1U8s, .. ", ,
. :~~;' Des obsèrvation~ 'dira~'Ù~s ~nt permis p.eles déveYo~pe;t'
à l'end~oit "des Daba de î·10USG\3M et des IvIundang de liARA, plus '-,
brièvement des li'a.l:L de ,BU1:I1IUM, des Guis~y' et lYiusey "de la, Sabdi-'
vision de YAGOUA. '. . . " .




, . ' . ',lJes trà:V~-q,x,réèents l!lÉHié:apa~ lès cher'cheu"I's dê]a ,
's'ec;tion' 'de. pédologie de l'IRCAM da.ns le Nord Cameroun ont permis,
de' r,ec.onnaître· une série assez re"8'treinte de types de sols dont ,
., ;J.,?, répartit:i:on, la domj.nance' exclusive ou" la. combinaison déterminent
lé plus directe~ent le cho'ix des ~~ssociatiéns de produGtion.




des so:)..s col'luvia:ux évolués sùr arènes
des sols argileux à concrétions calcaires.
des sols ,alluvionnaires ,
- des. sols beigës' sableux 'à' sablo-a:rgileux





" Al Sur leso:::J.. e ..:. .' ;,. '
II' Les sols a.rénacés correspondent allX affleurements de,
graniteet·à le:ur périmètre plus ou moins';restreint, a.insi qu'aux
meles.topographiques constitués par lés lambeaux lie'su:rface
dl a'planissement 'sur roches métamqrph;i.ques·, micas'chistes,' 'gneiss, "
migmatites,' è'tc.. • " ' ' .
" '
l' •
,'Ils' o,ccupe~t ,donc les cotes Su.:pérleure~ et le haut. des
'plans" par où iIs-· se raccordent avec les ,fonds plus évolués des. ,
dépressi,ons ou des vallées ~ Ils sont généralement .peu épa.is,. sur':'"
tout sur les pentes où·leur faible carnIE',cité 'lès expose'à l,Uie .' "
érosion a.c·tive~ . . ' .. ,.
... Les sols du pourtourimmédiH~·des: m'on~,agRes les moins
évolués présentent un .nivea.u supérieur,grossièrement sablèux,.
meuble etparticulairG, qui c()mprendsouvent plus. de, 70~0%' de .
sable,dont parfois plas de5oy,;'d~:sab;Le gros~ïer.·La teneur en
argilé, très .i'aibleen surfÇl.ce '(3 à 100,10) s~a.ccro1t en profondeur
à partir, de. 30 à A'O, centimètres; en proportion inverse ·du sable
gris. Naturellement ·pa~vres en matiè!,'8 o~ga.nique'et .en humus,.' .
,',
-~ .. , ;~.
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. .
avec une faible capa.cité d'éc.hange:(4 0:- 10 milliéquivalents pour
100 grs.), très pauvres en ca.lcium"e't' en phosphore total, un peu
moins en pétasse, ils peuvent présenter des phénomènes d'hydromor-
phisme : ta.ches ferrugineuses et 'tntnées de rouille le long des .
racines, dès la. surface. Ils sont·a.lors impll70pres à la. culture de
l'arachide', mais portent., des ~chê?mps de mi~ liés à l 'habitat si· .
fréquent au pied .des· montàgnês. )ja.~·f3tructu:r:e 'physique de_:ce.s sols,
faciles à trava.iller et Ièlp:"; :pè:i-IIléàhilité sont· appréciées des, ; -
indigène!? quiccmpensen,t leur." défi,cienca chimique et. organiqùe' par .
des apports de détritus domestiqués" et des déj.ectionsd' a.nimaux •. :
Sous culture prolongée, on'trouve alom d'exceptionnelles teneurs
en humus .. :" ..... .';: t,',' •
. " ~.A queig,u~.distance :du ,pied:des inop:tagnes,. l,es ~.p·port~ '.' "
dl éléments' 'gros.siers· diminuent et cesse'rit entre un et.: deux kilo- .
mètres'~ Les· teneurs: en argile augmentent (25 - 40 %). Au;, stade le
plus' évolué,' sous uno ::aibl.3 'épaisseur de gra.viers~et··de::quartz,
, vient un horizon.gris beige argilo-sa.bleux, mieùx ·P·ourvu., en ' , "
éléments'échange?l.?l~,s·: potassium :l?t ,f;3ur1i.Q,l?-t, c'a;J;.c;:hl;Ull.., e,t:rp.agn'ésium.,
.:' .:;~> ,.r'.I.").·'~:·"i:.~·:",~.l. .... ", .. :.. !..' "lo ".~'~ • "." ••••• , •• ".: l' ••• •. :: . .'. _~ ,,'•••••
"Ils coilvienpêrit à, l' arà.chide, sa.u;f lé cas d'hydrom6r.... '
phisme dans les p~.rt.ies déprimées ',"comme a.u mil'. 'Faciles" à travailler,
ils n:' e:p. . sont pas moins' fragiles, en' ra.iSon :de leurfai'ble' '.'..
épaisseu!" et· de' leur 'peu de réserves en humus. Les :tommes h ''Y' .
peuvent que promener leurs champs'entre de longues,jachères.
L'étendue du pë'lrcour'scultural qu'accroitrait beaucoup l'augmen-
'tatiol1 des surfa.ces cult:i.vées ne saara,i t aûtorîse,r un optimum
élevé'dedensité humaine ~ . , ' .
: De fai't, pa:bt~~i!oh c~s' s~ls d bmip.ent :::.pla.i~es d'e 'la . "
sub(iivisioh. de GUID:B:R, · pays Guiziga., à 'l'Ouest. Çi.e :KAELE, la densité
excède rarement "30 habiiïants au kilomètre aarré. Les sols squEl,le:t-'
tiques, érQdés à l'extr@me, lessiyés; B'yrencb~ttent très fré~ .. '
quemment -et au dernier· stade; la.issent affleurer, la roche en plade
ou 4es c:uirass:;s ferrugineuses. ,..., ' :, '. .'
. ',' Pourtant, . les' site~ de 'mo:rrta~nes forment' de.s ilets de " '
densité" plus' élevée' qui, prov:icnt da:vanta.ge, des techniques 'adapté~s '
, à ces sQls' qùe· de la qualité de ceux":"ci. Forc~s de subsis ter,", ,'., ,
les hommes ,ont, dl1· prot~er. 'l.eur te'rre par la construqi{ion de'
terrasses' étroites'; 1 ~ enrichir. par des débris végétaùx et. un" :
minimum ,de fu.m:ure, 1: ut11iser au ,maximum en 1;?l, ramassant. :en billons,
la remplacer .par dè.8 ,transports répétés~ depuis la plaine' à ',200·
ou 400 mètres' en co'ntreba.s.·, Technique lntensive qu;i: permet de:'se
contenter:de tr:ès, fàioles' ~spaces ,et qui· assure desrendémeri:ts ' ,
notoirement ,sup~rie~s '?- ceux, d'un champ dans', la plaine ouverte ..
'2/ So'ls.sur colluvion·s.- Deszémes'déprimées" cl,lvettes
à peine accusées A,ui· peuvent fomier des' ma.res en saison des ' .
pluiës' présentent un', faciès arg"fleux avec" fentes de -retr·a.i t ·en. '
p'ériode sèè:p.e. LeE; horizons supérieurs,. sableux à s'ablo-argil~ux, .
deviennent plus' argileux 'en' profond'euroù ils sont'lités 'de gravi.l-,
Ions ferrugineux: et de 'cài"11oux" de"qùàrtz~ Ces'.sols,;peu,permé.à.':' ~
bl'es, ser'a.ient ünpropre.s à . la- culture .du coton, comme ,à, c.ellé· d~, .
l'ar~chidé~ mais jouent;'pour,la'culture'des mils 'd'hiver, le .'










dans le ~an~on ~eL~A, entre BIPAY' et MASSINKOU•
... . ' .. ' . ,. , , .'
; ,',,' 0:' 3/Le~'~01s arg.ileùx,' dM. type desàrgiles. noires, tropi.?ales
à concrétions calcaires ~..;. . ~ . . . .
, ,
, ," ... Ils' s,~ forment dans les' ,p8.r~ies.déprimé~s dessurfaoe.s
d' aplanisseme:q.t ~ Ils s bnt é onnus sous 1 e nOD! peul· d~ ',iKaral.h 'qui
répond aU' "})erberé ", des Arabes du Tchad,.
.. ' " ' . . ,
. .. ' " "'Certaine's r'oches calc:iques salAS ce' cl :Lffièt' soUda.r.lieri :,' - . ,
donnent des ,terres de 'cQlu,eurbrun rouge, où le ca,lcium' s firid1vi- "
dualis~.:~ Ces ter'res tendent' à évolus'r vers les arg~lès; rioïreè:,équa.~.
toriales, ·d'autant plus rapidemE.nt, .,il semb+e, qu'elle s' bé~éficient
d 'un·,milieu ,pl-q,s ~humide. Le lessivage ou une nappe phréatique.' " '
déterminent alors un horizon précis de concrétions calca.ires". .' .
(G" BACHELIER). Ces sols, où d'es 'différences' <lë f~.c1.ès appar~,iss~rït,
.selon 180 ~oche-m3re ~ sont caract.éristiques d.~' gneiss et sneis~. : .'
à.a.mp:q.;ibole$·d~ laregio:n;de NIDJIVIN~ K.AELE, LAP.A' (S~d)~'de,'l'a"
roch~' érupti:ve ,bai3ique dite .roche mère de rJIAROUA; des maxnes de '
l~, dép~eE?s,iori" g:u< ;Pe~~é~B9r+ 'et de l~ région.d,e FIGU;r~. ,":,:'. . .
, ... lis porte:q.t une sa;v.~ne 'iarmée Il d' épin~ux~ à d,ominance: '
. d'acacias, (a.ca.cia hebecla:do:i:de~"accompagnéE? ,deBaùh:i;~ia reticulat~,
de Combretum et· de Gardenïa.. ' ' . .' .
,.'. Le sol est dur, coniPÇl.c1ï', avec souv.ent un"placage de "
éaillou'tis de quartz ou de sa.bles a.1luv;Laux.· Il offre line ,te'!ieur
~n arg:i)e élevéè,( 25 - 30%) avec de' fortes, fentes de retra.i t ei?-
suri'ace en ,saison sèche,' jusqu'à un mètre de profond~ur et '3 cm. .
d.'ouve_rtUre", La r>ropor~ion d",argile;c~01tda.ns lès ,'horizons, iM.é-
rleurs.', (30,- 45%) au. detriqlent des e,l'ements ,grossiers. La couleÛ;r ..
s'écl·ç:l.ir.èit. On trouve d~s' grayiers de quartz, des concrét:ions,' .
ca.lcaires; des concrétions ferrugil1euses, de ,quelques' milliIriètres. '
La roche-mère en décomposition'n'est' jama:i.s trèsroin~ 'parfo'js .
à quelques, ~dizain~'s de centimètrèl3'~ur les, p è n -1; e~,et peut'
même' affleurer. " . " . ,
~C i est' jUfiltement 8lle qui permet la r~tent~on de' 1 ',hunlidité,
, à, f,aible distance de la surface.'
, .. , •... • . ' . 1 • .. ..
, ':< < ,L'analyse. chimique' confirme la. réputatio:q.' de fertil~té
", de ,ces sols. Ils sont bien pourvus e'n' élémen·ts échangeables , con~
tiennent d~ns leurs sa.b:)..es des m:i:-néra.~ rio:p. d~con(posés'qui'è9ns"':
tituent. des réserves~ Si leur ,teneur ~n phospho.re, 'les ,qua.nti~és ,
d'azote' et de carbone, sont fa~bles" analogues à qelles ,des,' autres
sols 'en~Tir'onnants, ' ils, sont. pauvres en' humus : 0 ,5 à 0 f3%0 . (e?Ccep:'" '.
tionnellement l %0), de pH alcalin élBvé :, ;fréquemment d.e.7, 5 en,'
~urface à·plus ·de 9 da.ns l'horizon,de déc,ompof,'ition d~ ;ta",roche-
mère~ . . ' - ' '.' , ; " ". ",:,., .' ' .. ,
•• Î ...
MÇl.is, trop compacts; ces sols se ressuient très: mal en
ter'rain plat, d'où Un excès d 'hurP-idité q.ui exclut non seulement "
1 'arachide,. mais aussi lé cotono Ils presentent J,e grosavantagè,
pour, les indigènes, de 'recevoir le. mil 'de ,saison sèc~e, que,les.
réserves minérales permettent de cultiver, des 'années de suite.
.: " ;... 80'- ",,:,-.
' .. ,
. Su:r les pentes .un: peù accusés1?', l.i~rosion, après une èulture'
de plusieurs années, peut laisser une quali~i,té exç8ssive d'éléments
g'.1."ossiers et de· très nombreuses concrétions ·calcaires.
. . -=-. < , : ••
'. Par place, des recouvrements d'~ sabIe, mênè' de quelques':,' :,'.-
centimètres, durc1.ssent:el'l. préant'le bardé~. ilôt stérile où 'le sol.
est souvent à nu et ne' pof:!ï~~::,d;,'a;û~r~~ arbi~es,qu '1l:cac;ia .et L armaa. "
. -~1 ~,.~; ':t .:.:.~. ;~ ...,~}, ..: :"'.: . ~ . ..' . . .. .. . .'. '. ~
Ces sols â.rgileux-lloirs font la,'.rélJutation du i'pla,teau.de·.
KAELE" partagé' eDtr~ -leacantons,- de I~JD~IVIl\T, de 'KAELE D.TJ:B()lV"!.A:;
"de DOOlYIROU, du sud de LARA et de .BOBO'XO. Moins étendus, ,ïls ,.'sqnt .'
fréquents à -:proxi~ité,du .~a.yo J;1'Juti, ,sur (iUIDER•. ,' - ':. ',> :":,:",.'
, 4/ .Les solJ' d '-B,J,i~vions ·réce.nt~s ··fo;m.en:t "d~s'bande~~:'ci~d~"'ia
'<go11ttière' -d és' vallées ,·'princlna.les. HétérQgènes', pr'ésentàri:t ,'de'so' . :: - , .
profiJs aS$E(,z.~;v~r?:ab~esd 'un....po~nt. a l' ~:U;~re, ;sab,l'eS:aigi,l,e~ ..... :' ,
en. ,èur:tr~èe;'p~u~ a.rgileux ~n 'profondeur, aS's,ez; "rïdhe~ ~'èn"cal,oi'Wll, , "
moyennement. ,en matière' orga.;nique et en humus·r ils s,D'nt 'et(~:néra.]: ,"
cultivés e11.' inuskw;a~:i·" :,vQl.re en mil . rouge ; l"e;~.Q.oton :.Yenant::, :.8;11:+.,.'>; ~ : - ,les bourrel'ets de"s' éours d' eau
4
• ., .,,, - ',.o', ~" . ",' ."., ',,-
. -" .. ' . ~ . ,~
. :' ,,'. BI sur la.' plà,üie .sédimentaire ,les sois se $~nt 'formés_sur:" '.
d'anciennes a11uvi'ons, soit de sables, ':francs, so i 1ï de'. sables mêlés
d'argile,.,' , .,
Ii 'L~~ sols., "b~ige'sableux'à 'sa,bl~à a.rgïle1ix:" s' ét~'ndent" entre ..
les ar:enes squelettiqües du dés~rt.de' TO:B.oK, ou.. recouv:flent le socle .<
s;lOUS 'une -faible .'épàîsseur,' dès la. moitié Est· du 'Canton de LARA~ . ~.' ....
• 1 .•~ , •. '4 ': .: "'. :' • ..' • r. . .._ ' '. . .. : . - . '. ::' ..:":::.'. l :
. ".Ils·,carà,ctér'i:sent "là plus grande' part'ie du pays Tupmi; avec.' .' ,
'de légère,s mod:j..fiô·ations d:e faciès, selon' :J.a .. proximité de : niveaux ,!
. humide~, :de faibles' mouvemen~s '. dû terr~.in; ils sont..plus arg-ileu:x ~ -
,da.ns les cuvet,tes ,.plus sableux sur'les, .pla:ri.s~up'érieurs. .:,:" .. ">
. . . '," '- .
Les ~·teiieu.~s· 'en "a~gilè.' cro~ssent' avec la proximité ël.e la' plain~
d'inondation au coeur q.u peuplement Tupuri, not~mment s,u sud, où .
",:. l ',on; tro-qve ,en p~ofo.ndeur Un horizon à ,concrétions. calcaires.~
,'Dans l ~ensembie, l'ho~izor;)n~mifère. nê 'dép~ssepa~'20' à '30 cm~
'le: pH y .estl·égèrement .acide, :ga.ssant à .la neut~alité en des~ous; .
.les réserVes totales -sont,faibles, SH.\lf en ph<?s.phor~.'Les, proprié':"
tés physiques:. structur.e meuble, perméabilité ,réssl1yage'fa.cil~'­
les bonnes"vale'Ùrsen ,humus (0,8 à 1,3 %0) ,coIIipen'sent.' cette pau-
vreté chimique. Ma.is sans réserves minérEiles; ne' devant l'eur fér~
tilitéqu'à'l'humus"età l'azote, ces sois r:eclamÉnit de riômbi',?uses,'
. années' de' j à,cl1ères·,.pour' se régénérer quand cê càpi ta.l est épuisé . '(G. CLAISSE ).• : ' .' . . :: , . ',' ,.' ..,' , ". , .
. ... ~ . .... .' '.~ .
La zone étendue de :KALFOU à YAGOUA est fr:anchemeilt s'aJ>lehse,
moins de. 3% d..' a.rgil.:e·'en· surfaoe, sa.uf da.ns .les· d~pressions~,l~gnées
,entr~. le·s,,1:?0o/re·le-:ts.~e dunes et "ou.se'f.~:xe:ri,"!J les, campements' ,





Par délà la zone d'inonda:tiondu laééÎ.e FI'1lliGA,:à.ans la.'régi~n
BI,
, ~.. "... " .
~ " :' ' ..,...
.. ~l •.•:..., ~ "':, .-
.....
. '
située entrecJ~lui-ci:et le lit' majelir, du Logone~. les sable's ,
:dominent ),argement,; 'su,rtout dans .la partie ,~sud, entre le canton
, Musey ct celui ,de Saa.vassu:F:ràncs, . peu coh,éren:'Gs·,., impropres à '
toute·'culture ;.. ils sont ·dem'ep.rés boisés ~ ',H v:'lrs le nord, ils se
présen~ent,souvep.t,0n.{l'ardé. AU: sud, un léger horizon hl~ifè.re, en
relati~ri~:y~c. un':cer:tairid~g~é ~ ~humidi~é', 'PlJl'me:tla: polycùlture .
des Musey-, ou entrent l'arachlde -et le' co'tçn. , '
" , ", j"
~, n:e va.stes, d~pres~ions :i.nonç.éefi3;en ,saison dE3s plui,es
portent, une couche d'argile superficieJ,.le plus ou moins épaisse
qui pOl,1I'rait convenir a.u ri?, ·et sur le.urs bords a\l. 'coton.
l, • •
" ,', " .... ." .. ' , . . ~.. . .'
3/ Le~, sol'~ ,argileUx de la zone: d, i.·~nonda,tidn •.- ,
... 'C~ ~011t~d~nèllehèl~m~1~.. d~sï301s' jë~es 'foÎ'lné~"'sùr les'
pr?dl;uit~ ~e.·d~'pets r~cents'~ Les ,plus 'a.r~ile~ corresoP6n~~nt à l'aire
d' lnondatlon .8.!);1luell.e pi;3}' lese~,ux' du Logone, c'est-à.-dlre ceux de
:ta cuvOtte-'dù' lac de FIANG,A.· a.vec 'une plus., grande extension sU!' .
la. rive Ouest~t ,-],es b~3.s-fonds du lit ma.jeurdu Logorie •. ,:' ' "
.. " ....." . " "~ ~ ". 'J • :,' ... .• " ., • ••
, ',- " .;' Île' ~6nt";~~:s~~~ h'o:m6gè~es: p~ésentènt~e-'.P~OPO·rlio~d'à~gile
dé 45 à 60% sur une epaisseur qui depa.sse· un mètre ·avec des '.
niveaux de concrétlons: calcB,ires fré,quents.' en profondeur, en .'bordure
des secteûrs ,les plus inondés. Comprenant peu, de limons ;.' ils" sôni
très compa.cts, tourmentés en saison sèche de fentes dè retrait
considérable$. Leur ,qualité vient de'.le,ur ,richèsse en·.~léments
assimilables' : . càl,ciUiri, ,potassium, 'd'où un"complexe abso~b9:nt ,
saturé',.,MfJ·is i.ls, ont. peu lie réserves iriinérê-lles, sauf 'en 'phosphore:
.et sUrtO:)l-t 'ils sont. très 'ma.l· pourvus' enma:tière orgahique~:'~n " ,
humus et; en: azote total. Le pH"acide e,p. surface, '6 à'7, augmeœ, ' ":.
en profondèür~' , ' ' ,,' : ' :; , ," ,,' "v' :..... ' ,',-' :'.-,",
j ... .' • • • • '. •• • .: '; • .~: , •• ' ~;' ... ,1 " '\ ,. ': .
:",Si·:l~.,c;ù;j~;tui.e "d ~·ea~"~., e~t pas" ~xcessi~e~ ':Lls coÎlvien- '
nent , a,ss,e.z ',hien au, riz.' q1ii. 'tolère l' a,cid,i té, mais' il d'èma:nde:' :. "
une ,Ç3méli6,ra,tiçm..,ode',s1,iructure et du taux :'d! a,zote p~:t':·.def? ~PP0rt's.
d ' engra·t-s • . " ..
", "
,:, ;'-" p~u 1.~ondés,· 11s a,êcu~illènt l'e mil tardif, s i:'utile 'auX :;
populations, gén~~a.le-me.!l::t,concentréès ,sur d~e faib~es' espaces' exondés ~ ,
, ' ::1,18' 'p8.i3sent alors à;un·.:ty:pe' H,rgi16~s~,blèû.x,"a:v~d ,o'~40'%,,'., ...
â '·a.rgil.e, plus" lÏIilpnêux . (20,,;;";'.30%) . et .avec uil~ teneur mG:i..lleure, ..,'
en matièreorg~:p.i,ciuQ;/et "enl:hùm~s,. "Ils" sont ma:lheureuserœ n,~ .peù ::. .... ,'
étendus; formaI).t, transi tion ·avec: les strls' du ,pla.n·,exondé"dêS bùttes,'
oU du ,bourre:)..'et rœ.v:eraih fo~és sur des ?,lluyion's gros~ières,à
mince horizon humifère sablo-limoneux. . .' '",.> ';: ..
•<, ." ',' ". :. • ~ ',' ~ • .. ... -'. • • ,'•• 4 • '. • ~ J'. ~ , ,
Associations .~e cultures.-'" ' .. -' "
, . . :." P:'~ \. . " , . '.' '.
, ' ,.A" ,la ~i,versit~· de, ci-es ,types de 'sol correspondent d~ nE!t,tas· ...,:'
différenées dans. lés associations de productions que ·modifient.., · ,.
encore )as ' conditions particuli,ères "de. l' ii:np~ânta:tion"d'un.' groupe
monta.gne ou inondation pé:i~:iÇ>di'qùe.:,:.-' ,: ',';', ': . " . '
.' . L;as~~~i~tio"n estf t;Uj~'~~:"~Ohdé~, ?i~.:i·e· m:i:J., ma-is:sùr
un choix d.' espèces pl~ ,ou moins rich:e~!, .
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. . I) La. plus éléœentaire estcè,:Üe des montagnards de
l'Ouest qui, sur 18S arènes groSsières: de ·leurs étroites terrassf.7s,
sten tierinent au gros mil' rougè ;,iid..l' de rendement avec. un écha.nti'lo:-·
lonnage de variétés à :USages pa.rtiC'41~ers,~t à un co~plément:·.~ ,: .
de cultur8S de s:ubsista.nc.e: .E!.r.achide!s, ,souchot',Jcyperus esculep..."
· tus), poisV{oan~z,ou,. h~ri.E;lo.ts, qolens,. gompo ,.Iîli=l:!S, ,sesame, .;par,-:- ..
fois ~I~, et? •.• ··~a. c,U.~~~~)!~::-:~,'.a.ra.c~ide':pour'.l~·vente, :to!':teJri8Xlt
pqussee depul~. qu~lque$ :€l..N1.~9S ,;,' en-t.r~ .. facll~ment d"ans,' c~t.te·. '. " 1.' .
, ·.é~?tlomi'~,·, lui .appo:r;te un s~l?pléme.ht.de re.~so~.rc~~s 'à:pp~éciabl~,:. 'l..
ma;lS .dOl,t· surtout; sEl.·P!a:l:ilque.r ..suJ;' la plalne.· " . \. ,,:' . .
;"." :. .. ••• '•• ', _ ,. ~".'. ", ~''.'' • .\i, \ • • .:.' ", ~.,~.~. 0,"', ,. """".:' ",'~ ~~ •. _o .
. , .Cet·te~.s~bcüition ·est," dall.~: les; iimites':' a~ ,d~~t~eitude., '.
celle des Nj egn et des' S-oùdé, d~~ .. ,Fali·· G.t .Çies' Da:bà"· :.:. '.' '..'. '
. ' ..~'~ .. '._ ~~orl' ~ ':~'.", .:,:'.:>". '. ",:,' ",- .'.~.~ :. i :: " -'.~ ~ : _'""
,',"" Sur' t,oute. l 'ét'èndue. des "sol's, arénac,é3; .:elle' diffère.' '.'
p~ùc~ez ~es gràup~s"ét'abl~s on ·p;LùJ;.ne (Da:b'~' s't Gui(raJ;),".si:çlè)Ii~'"
p~.r.unE?: P~us :.g:r:.a:nC\~p~~:d~ .:fa.~;te "a.yx ..Y'~,~~~,t~~.~ .S~.q9~~~·~l:'e.~:·,de, ~r.~s,.
mll, 'au ses.a.me,., p~,rfo1.s ~. l' lndlgo (GU1Zloga.) ··,a.t' a'certa~s ·legu- ..
mes' :inanioc.,. 'pàtâte.s,., à-u riz.·' . ". :. ':~, "~:~' :.( ,. " ,:
· :.~.; .. ~.<. ..':··~'j:~.:f:~: ':.,' ~ .. ~._ ,.'. -.. '.' .-~.' ' , ;'.{..i,~:;;.;.·:.~ ,.:'.~:. ?"~~JI ~/.:.. '. '.~.;~ :';.;:: _. :
':"'>;. , . ~ .' "":2)" l\V~d.;,+.é.· YÔ'isinage: de f:\'à:(:è àtgiiéui~; l~rplUs ·souven~. .
. à· c0ncrét:i.ons:.oa.lcà.ir~·s e~_·de,. sols·,:arénacé/?',- appafa.it,.Un· éven~aï.l
· deproduc.tiqns·. é:)..argi,':. mil·,tardif., mùsk:Wari,' 'surto'ût ,·"semé· ep. ....
·Oc.to.b:re, dè,s.:ll3.. 'fin de la saison des. pluies "récolté,en Janvier ou
Féin;ier':- :~:",,:',:,,;':' ,.,.' '.. .": ,,' .' .. >; ',. .' ... - ','.(,' .:,:,' "'.. '::'';.. '.,
.:.' ~ Chez lespà!ens, le mi;L -r9uge eJl rai~on' de 'son rendement ,
conserve.l-a faveur d?s.- familles nompre1:Ïs"~;ù?;!";··ma.is·: les milsbla:ncs:' "
genre Yolobri~tend.?nt.aséJ;'épa.ndre·~ ..Che~' les', FuU)é.· etisla.mi~~s, '-"
· une pré~érence ma.rquee. v~.. aux mils' :planc~(Mb?yeri·-'. Yadiri;} '..
et aux mils d.'~ivE}+ ·(Ml1skwa.ri) (GOLOMBE~: GUID.1:~B.,: DOUMR0U)~ . " ;
LI a.rachide conserve sa place sur ...1as sols l~gers.. e;t' arèn~s 1 a,insi
d'ordiI:lai:re que le_mil-~ouge,·le·".p.':pjigari~' èn, fUl.ftild·é·-a.ugùel
les .indig~nes tiennent à :Lier ~eur' :pabita.:t! C~l'ui~ci, : on· le sa.it,
s' ordo.nne soit autqur' des pHtites mon:tag:q.~~·.:.èt·. des. ·aff~eur.eînents ...
de granite, . soit sur les alluvions. dès ,v.à.l~ées.~:·:La::r.elativeper-"'
manencG sur les mêmes' sols de ces deux' cûlt\ri'ès ,.et 'lafidélité .du "gi:L;J.. Mus~w;~ri.à. des .empla.c~ments rès-treignen~,.le ~ p'arooUrs .cult~­
ra.l,. ,lais~an~:disponibl~$d'.importa:r;tt.s.·~spa~c.es.où,.·fa.ute: de"fumu:pe,' '
dé-pl~sl?rèves rC?ta.-tio.ns -dép·18,cê~~. deS' chaJD:ps de ~if ,~.,.' . .".',:' .: ..' '.'
, ' • • • .~.: . (1/.',' ~ ;' .' .' ,.' • . '''~'.,'. .: Il ". . ..': • :'; •• ' .
.,'. : .. D'ans" èette, fQrmè çl.e production' et dl organ:î.sat;i;on agricole,
.. plus :a.rii.plE:l qu'.à..liQuest,. .rp.OiBS strict.eme~t ..dépenda,nte'.ëles ,limites
..... : '-'dèla. s~ison.de~ pluies ,·'l~:'tra.v!iil cru- Qo:ton a réussi a.'ssez . ';'
·facilement à se gériérali.ser~.Cette.~cultûrè\'s "ad.~ptànt.,.àd,es sols;~
. divers ~ pq"U.~u qu '.il? ne,. soiènt· nLtro:pj.'h:limide~,::.rii.·, i;:r.op. dénu~s'.
de ·réservêè.-minéralep, entr~ 'en':fl:ss·opia..el·gn aveè,lGs,:oh;3.mps· ·de .', ','
mil itinérants _ " "'. . '. .., .
.: ·.La densit;é·î"hùma.:Lne n' ~'st: 'P~~f, 'ai ~. ~e~u~~~t·;.t~·è~>·~i~v~~·"
dans le'~' cantons 'de <MUTURW1\:'et de.MI:p3'IVIN, et .. la, où.elle. peut:" ,
lirriiter"l'espace culti",!able, .. l~.:'voca.t;i..on P-U·,sp·l.Aés;ï:.gne le chqi)Ç .'
. à faire entre araqnide' et (~otori..~.Ainsi,' d,es. zones forte~ent a~gi~'"
.. leuses et des karà.ls de ,mLE~LARA. et'DO:QMROQ où ,113:: stpucture .. "
campa,cte du sol. g~.p.e~ l '.:a.~ra.cha.ge· des: :a.rachid~s: a~ point que;;Lès :.:..

















3) Sur d'es sQls, de' valeur très moyenne, ,sablonneUx, coupés
de fonds argile-qx, ,lès Tùpuri offrent le ta.bleau étonnant d'ure
~xtrême varié:bé, ,de 'p:t'Qp.uctions..' Cette' poly,@ulture, englob~ pra.ti-·
quemeri~ t'out'ssles variétés dE? mils. En s~üson des pluies, le's petits
mils :. leYad±ri, milchandelle, leYolobri', mil 'olane" et seUlement
sur une peti.te échelle,. le gros mil "n'Djigari"; en saison d,'hiver,-
le Babouri, surtout répandu en pays Tupuri ,et le Nuskwari'. Le:s
terres légères sont utilisées pour l'ara.chide 'qui n', est prati-
quement exclue' Clue de CluelClue~i.villages situés da.ns la cuvette
inondable du lac de FIANGlI.. . '
Le pois -i.roandzcu, ' cultivé par les' 'femmes'; occupe un~, ,
place presque,éga1,e à'celle de l:axaC?hio.è et eritre iargement dàns
l' a.li~éI?-t?-tÏ;o~•.,En assoc'iat?-on avec l'àrachiae et' le .mil',,: le Dolique
est ë'ultivé _pouf, ses gra,:j..nes, -et plus particlilièrement .pour ses
fanes' dont' se nourrissent les chèvau.i.i' ". ~ " - '., 2 ':" .
. _. _. . - . '..' .' -. -'. .' ~ '. ,... . .. .' .
',' Chaciu~ fa.~~lie. fait' 'des p~,r~.elles·de ni?~ ,: de' manioc, de
sé~ame' et de ~ légunies, divers oSa.ns o'ublier les ha.ricots, mêlés à '
11ara~hide. Enfin, il'n'estguère de village où l'on ne trouve du
riz. ' ". .
. 'La culture du' cotpn a réussi à s' ~p~ant'er 6~a.lement,,'avec
succès •. ,
, . Les' Tùpuri. "s~nt parvenus à un' haut. degré de' dis9~~n.emep.t· ,
cultural'" (G. CLAISSE), 'sous l'emj:>ir.e saris doute d'uné den'$;i. té ,
.' ~t d'une' féc onçl i té par.tiêul;i.èrement remar9-uâbleS.i,', . ,.
. ... .~.
. . Il .fà,~t leur' comprer' 'le· groùpe la.borie~ des Musey'da.ns .
leE! .' activités duquel rentrent pra.tiquement toutet? ces c,mtures,-' y,
compris 1:e fqn~oi avec 1:1-ne ~lus, grande propor1Jion de' ~il rouge.',- '.
Leurs tèrres l~gères ma.l.S ll.moneuse.s et de grandes cuvettes ",: .














4)'L'économi~ des groupes Ihnstallés dans.la pl.aine d'inon-
d~.tion connait des çonditions di:rférentes qu' il :'~onvient çl.e consi-,
derer .en tenant· compte d,a l~urs hau,tes densité~.L'espace cultivable
y est réduit" en parti(:n~.1:i;~~r celui l1U$. re,sp.ecte l ~ inondation en
. sais.on· de:s plu.ies" ' .. ' ,:~" .:,<...,..,:., , " ,','. .
~" :> '" ::., ~:.. '. ~.1 ' ," ~'~ .... _: 1 j ;, ~.., ~~> ~: > • o' , ., ~ ," • ~ ~ ',,'. .' • ' ..
" ":'" ',~e ca.nton de"i.v~NAXa4,'hà.b"YKni'2)a.~.·tout.. juste, la ,place
indispensable pour ,é'ul tiver, ·son. mil~' ;Le problème de ,]a" terr.e, est
,aussi, aigù; ?~"SAi;).VUSSU,: don~tJ ';1' intéri~ur; entro Logone' e~lac" "
est en: g~~~n.9-e .,part·i,s,· "9cdu:p~ pa.r· cie.s· h8 ra..és~ et: Clsf? sa.bl~s ~ iribnd.éè.· "
Une f,orte' proiJor,t.ion" de'sols', 'sablei.lX .égr:Ùeinent Sur BUGUJJUIv1 et '.,'
sv.r" GUISEY (73 hab/IfuU 2 )rédui"t la surface ~ utiJ,.e pour. '1;e 'mil à .
,l'étroite"bandedes terres argileuses,et,~n,gimdê~p8rti~inondées.
• '. • " , .. "o. '," ".' ." .: . ;. '. '. '._ . ,/. "'~"'. ,. ,' , .•:,_~~..• ~', ~'. . ~. "
, ,:.Aus.s~':,";à;l.~ :j..ilvèr~e, des' Tupuri, les lYlasa."r~:coil;TéntT'ils:,'" ,',.
pour~ leùr,.:a.1:4rientation',au mil' lin 'J;)jigàri Il', e:r:i:~ra,ison de-' son' rende~,' ':
mEilri~~ Urie. 'superst~tioh parait~il, en tout'cas,uneàffa,irede go'Ot ; ,',
"leur fait·déga.igner le .Muskwari ' de sa.ison sèche 'au protit"du'" ,
Babour,i, pratiqué 'sur WIN~t.'et sur SAAVUSSU.Le.: Ya~diri a.ccompagne
le nlDjig~.ri" len saison' des~'p1uiee,:'Gt·figur~'éga1.ement' en: culture
de décruea L !.essel).t~e1, des' efforts 'des Ma.sa port.a' :sur l,emi1 7, rrü,i:is .
il nesem1;>le, pa,s qU,e 'leur :réputation de travailleurs. ati1eigne à ' , '"
celle' des". Tùpuri' ou des Musey~ •• Le Tcha.d absorbe factlement leurS' ..; ~
excédents ~ à de's' prix confortables,; des C,jravanes"d' tfnes' vi.:ennent' "
.acheter le mil sur place. . ",:
. ~ t l ' _ o····"· .
. ,Le:riz:.est 8.ssêz peu cultivé. Les. compléments 'v,igr:ferS; .": ,
consistent surtout en Fonio,\ ~n a.ssolement à'.vec ,1.' a,rachi,de', spuvent·
en ch'amps groupés,:,.en pois; quidémne un mets fameUx··"'et gras,' "
très apP;l,"'écié, en' har.icots; en'.~abac,-~quelesGuisey seuls ',culti~'
V~rit· e~ sa,ison,des.·pluies, leS Butres le cultivant sur ,teprE.in de
decrue., ,." ".:' ," , :.,'
.'. ,'.,
.L' a~ach'ide,~partout 'où ée fui! ',po~sib1e;~ .. est· passée de
l' écheion ,d0 .,lacon.sonima.tionfa.n;J.iliale. à .celui de la ·v.ènte depJ.n~s·
I948. Eri 'réa,lité;" seu.1s les villages situés' en bordure de l'inon-
~dation'disposent d,e 'terres propices, sabl.euses et l"on a vu. des .
gens de WINA· tra.vèrser le lac de FIANGA pour ouvrir,. dans la zone
boisée' située à l'est· du cailt'on', Guisey, , les champs nécessaires,
groupés en grandeq pièces très'visibles sur les photograPhies







Le' coton se fH i t difficilement une place, dans ces' condi-,'
tions, du moins à l'échelle pra.tiquée· par les Tup~i ou par les
Mundangn Les villages possédant des marges plus sèches l'ont par
contre bien a.ccueilli'"
5) L,économie des Musgurn de la zone d'inondation connait
des conditions très 'semblables.
L' étroitesse de~ sUrfa.ces' ex'ondées les 'fait réserver au
mil n 'Djigari, de· pr.éférence· à tout autre, et à des pla.ntes'
vivrières secondaires prolongées en cultures de décrue. Une
va.riété de mil flotta.nt,' l t our).aga , complète ces ressources. Mais
la. véritable voca.t ion' de ce pays est la, riziculture à laquelle











moins submel'gés eEn ~fait, les Musgl.im, malgré dé bons résultats,
- réserve faite des' dél'oir8s c~jusés pa.r :les 'varÎ:ations du riivJ~au '
de lE). crue .. s.amblent bouder cette, produ:Jtion et lui préf,èrent ~
pour leur :Jonsoœmation, le mil .. P~cheu.:r;'ségalement, ils appro-
vlsionnent en poisson 'les marchés p'eul!=\ ~ l:les' ga.ins 'procur.és .par]a
culture~ du riz ont été ces dernières ar~nées surtout convertis· '. ,
en milr, dont legprix, en rais6.n de la,' for~è demande du Tchad,' "
de la leUr propre, ne cessent de s 'élever~ 11 y:.8, .là un' problème'
dl ordye ps;~rcb.ologique émanant d'un groupe modérément agriculteur,·
mais aussi mal fixé',-puisque .1 f installation d'e beaucoupù.' entre
eux 'ne date que: du repli des AJ.,iemà,nds, en I9II, sUrla.:rive
gfl,1içh~'du ~Jogone .• et ~n:.c:.in !;t' g1.isser V8!S la région d~ FORT':"
FoUREAU_ 'C l'est au.ssi un groUpe' eh médiocre situation déffiographiqUe
part'aht"dénué de ce sens·de l!effo:"'t qui ca.ra.cté:,::,ise les.Tupurî.
Il y a c($pendar..t,u.ne 8QJ.Ui;i r'ln t8chp.iqucpossible, dans le c'ontrele
Çl.u. niv8a.u de J 1:1.n():nd8~~:i.()!~ Rur' des s'ù.rfFl.CE-H:i qui nI ont 'pas· pesoip. .
d 1 Qt~:'e im:nédi8:temailÏj trp. 3 c:-:;end-ù.és 7 mais -proportionnées progressi-
vement "aux possib:;"j.:l tés (le trava.;i.l de la popul?tion' eXistaJlte. ,"
Elle Ç.Oiti·égê3J.Gï9,en::; ,é-~.mélj.O:i.'el~ .les conditions de 4-~' p~pd-q.ction~' "':', .
de mil';' faT lB.,' né.1ect:j.cl1 â.e·va.rj,étés~' aqu8,tiques, et pa.r lla~mélio'-
ra~ion Çl.es renCtCm8111i8 su::.~ 19p espacel:? excmÇiés 0 ' ' ,
. . . } '. .
.
, :Üos ~1U8Gl)2 dE:; GUIRVDTG, ill~talléseilbordurede la
pla:L-:"1e d; 5.l'lOnd[-l."3ion sUr des:.'terresà SlJ):>.'3·trat· sableux mais
enrich~.s des f.:')Jpor·[.s dl a::;-gile éal,cifère's de la, Tsanaga, pa.rtagent·
'le's bO(Lr~r::: l'.es· ~~~l'b(\' le"Jrs' voisins, en cultivant surtout les . .'"
mils bJ s:acs '3, j 'z<:üs~n des pluies ~t le' Musk1V'ari, . a.insi .que lès






. On tiJo l:"7·?' ra o:~ .g.n::-::..:..~~e un plan dire'cteùr élémentaire ~U:
, r/IO .OOOaél.es ercfi:!:Cl-:lS è.e I~OUSGOY; levé. à.la bO~9s01~ ~'t a:u 4?uble
. pas, qompJ.é-té et'QoZ'l'.igo ,Çl.: aJ2'~~'~~' des 'p~otog~a:ph~es aerle~e~•. " 'Celler~ .:', da.tent dG Ja.:r,lvle:':.' .~St~4, .180 repartltlon des champs est . :
donc' ce'lle que nous 2.vons· ob8erté~ .eri 1'IIars,:",~vril. Que~que~ .champ~ , ~
ont été rel~Yé8 '.te f~içGn aussi exacte que possible' afln. d apprécler
ies su:peJ~fi6iescui :::,~Tées pSI' dj_fféren.tes,fà.milles.· '
'~es ~a~e~~i~ ~ié~~n~mi~;~g;iCole6~mPl~~en~-c~tte '
c01..U'"i:ïe .étude 'd.eU1,an:::;."te. 'pour avis sur les' condlti~ms' ~umalnes ~t ~
18'8 'cOl'::3iti:;_cnt-j €le rÜlitn.o,f'f()rtesp~3r.M0USGOY, a l'lns,tallatlon d'un
CC1:t::e f:'1,et'3 cl-:: :'1~,r3..("~';;·';8q.':::i (':n '~E,:"j~?JJ3, fondé.e· sU+' la: culture. de
l' ara.chid<:::"., " '... . ,
nappelons qu.e le c~mton de .}'I~U~GO:Y·:group~5430 ~abitants
en 1953 sur. 577 kn~ 2~'soit une denslte de 9,4.hab~tartt au ~m 2., '
Lee élér:c.ents. (ln ,'relie':f '~ont. simples' .mB,is tranctlés.
4 R" , • ~. • • ~ •
La c'hi~. j.:(:,é~
mass:i.fs isolés, de'
au sl~.d, Mais a.ussi
(1 c~ mcnt's d~ Na.ndà.rH' :S I y dislo~f!ue' e~ plusieurs
1;~iY)(ire dimAnsion què .cEnlX de '~l'habtta.t Fali '
a·;:;:;:'.....l~·~:e.l!erit dressés sur une pla~ne très apla.tie
,- .86
,", '\
insensibl~ment inclinée:-vers l'est·et le sud•
.. L rhydrog·ra.phi'e ni inscrit sur 'cell~-ci qu'un: réseau de
sill;ons ccllecteurs 'à. peine a.ccusés,: minces ta.lwegs re joigna.nt
le cQurs de trois ma.yos princip~.ux, aux sections subparallèles
PARA, LEmS et ZOTJVOUL" dont les va.llée? en gouttières sont ,peu
a.ccusées •. Il' ne SUô13iste -p. ~ :!38:u.:.eI!,. !3a.isonsèche Que dans' 'luel'lues
ma!es ou dans l(~s sables 'du l·:j..:t·;(lès,mayos prül.cipanx, da.ns, quelques'
trous le. long p,es talwegs secondai:r;-es' ou p1-Jrmi ·.des éboul:Ls, de . .,
rochers i , ~ . .
, "~,;Lihom6généité générale du'sol da.hs Uh.'pé~imètred·el ,
plus ieurs cent~J.ines 'de. mètres aûtour des mont'B gnes fa.cili te' lè .
grè)Upe~è~t des, ohamps' de mil. at de, .1' araol~idesar:des e.spaoes '. "
re$tre.l,nts; les iïaqhes dtarglle nOJ,.rGF3 'lUl appara:lssent·a quel 'lue ,
dis"tance.. des: Ib.On~r,l.6R~' notamment :à .l"èstde ·la I,"oute :GUIDER-, .: l
MOKüLO';et.' verEl 'BEL:t::e,t MOKORVONG, à"ttirent des champs, ·isolés..·: .
" ~-' ~'" , '., - . . ' ~,..... -.. .' ~ . . /"' ". ";.
,HABITAT.,-' "" . : '!i ,_ .,. i', : ,.
,> ," .. "~o~s ":{~s,:'~il~a:~e;'" ~auf ~1OUüGOt, éta~ent'fixé~' s~ ~'~;~r.s
site's de montagne, av~,ni; l t àrrivée des' Blancs; . ils n' èn ont guère
bougé "du temps' des:' Allemand,s ".' Les gens de GALAO" ~t PAllA. furent " :
les premiers à Cluitter la. moniE gne de Loumas pour gagner leur' . " "
emplace[l)ent a:~tuel; au pord du ma.yo Pahe.• Suivirent c'eux de OURO, " '
MARDAY, derriere la montagf;K? ;d e MüUSGOY" puis, ceux. de POURWOY, ',.
GOROM;, GOUDAK,., etc 0 0 • jusqu.' au ohef de" TILBI, voici deux ap.s.
Quel 'lues 'gens d'OURLANG, le-chef de MOUKOY et 'ses fils y demeurent
(fa.ns de petites" cuvettes où le départ des autreS' les a, mis à
l'aise. '
, LMŒAK. da,te d' une qUinza,ine d'années, a.vec l'installa.tion '
de Guid[l::~ aux'luels se" sont joints' d ,3S Ful-bé. et des Daba. Les .
Fulbévoisinent.avec lGs .Daba depuis longtemps déjà.
•• • '. o· •
. . Le<mode d"egroupeinent, est fort lâche •. Il, 'n 'y a aucune
organisati6n,r~ppÈüant'eri'luqi 'lue:ce S,oit l,e,village. Seulement,
comme, à NOUSGOY, deliX' à ·troisdizainesde sarés s' agglomèrent
pour réduire aù··'mapèi..mum l' empi'ise sur la' terrè cultivàble ~ La.' .
tendànèe èst', au' saré, isolé sur s,?s champs ou une pa.rtie d'entre
eux, 'plus ou moins' rapprochés' selon l' a.ppartenance à une famille'
étendue,' pa.rfois jusqu'à 'former' des petits pa'luets de 2 à 5' sarés ..
Le saré se' d'ép;I.aoe f:;:i,cilement, transporté au besoin à plusieurs
'kilomètr.~s, vers dé' nouyea,ux champs" Tel, ce ,'luartier Zévéné de
MOUSGOY'd,e six 0'!:l f3Gpt fB,mille's p~)rti' à, 5 kilomè.tres 'à' l rüu~st,
voici trois'ans', 'àl'~ca.rt.dé toute route {~t où la, -surprise. fut
grande de voir 8.pparaJ:tre· un véhioule tous terrains. Tel ce 'luar-
tier, 'lu,i, du mayo Louma.s, près dels. ro.utede MOUSGOY à DOURBEYE;
s,'es-t transporté.à PliliA; a.ba.ndonna.nt' des. terres, épuis éew. " ,
. ~: . . ... ". .. ';." ~'. . ~;':'~" ~ ,. ; ..'. '" .. .
. ',RéllEl,rtition sl8S champs •.-
~ , - ..
. Il.;n.'est pa.s toujo-q.rs possible à une f8mille,. même si
son s'8.ré' est eons't::tuit à l'écart des Hutres, de' posséde~ la' tota-
lité. de s~s ':chmnpE:! aütour' 'd "ellé. C'est le cas fréquemment pour '










;,-" On ne trouve a.lors 'autour dusa.ré qùe"les ch~ps pri'nèipa.ux :
~ ".'mil rouge toujours, - arA.chides. 'souvent et l~gumes presque' toujours.
Fumés, cultivéà presque en· permanenee, ce sont les meilleurs•.
D:autres, si'nécessair(~, sont OUV'êr.ts à quoIque distance, jusqu'à
ji r".; .. d4 k~lom~tre,s. En moyenne,. 18. ra·Yon,n' excède pas 6 à 8 kilomètres.
, '. ,.',," ....A~ MO~,SGOy,,:la contigUité de Plusie~s d:Lzaines'desa:rés _
~ ~,,'., .comportent une dissociation de l 'habitat ~t. des champs .popr un.
,~ ,·.certainnombre de' fa.milles. ' . ,
..
. ,', ~ Ainsi',. sur une quinzaine' de chefs dGfamill~ inter;rogés et
qabitant près ~:U. chef':, . ,
... cinq ont la . totalité de leurs èhamps a.utour Cie MOUSGOY, sur ',le,s
lieUJ.C.· d:l.,ts· : lVIAT.AD1~A, SUNE, l\'IOUZOlNGAD, TALADJOBO , soit dans,
un'r8Yo~ ~e l' QOO~ètres a~'plus~.. .
qua.tre c:Ultivent ver~ la' b~.sè'du triangl~:,formé pAr la route de
MOKOLO et les deux embI'8nchernentsqui viennent de MOUSGOY" sur
les lieux' q.its·: L:E:LENG, NATCHAB.i\,Y, VIDING, . soit da.ns, un ,ra,yon
de unà ,deux'Kilomètres, .', . ' .' . . .
'" ' '
- trois les ont sur-la route de ZAGGA DARBA, au bord du.mayo Loum.as.
,(s~:Qt à huit kilomètres), '" , .' ,', .,... '" ,
- un va:; pendant là. sais'on des ·pluie.s habiter à MOKORVONG (sept
. kilomètres) sur les lieux,de ses cultures. '" .' '.
. ' . . . .. . .
- un cultive' à. BALD~I, . eridirctîonde 'lYIOKOt'O (trois kilomètres) . '
,:,.~ 'deux'ont ~'lé~s 'cha~~s à ZEVEN'E,'(cinq ~ii~m~~rds)' " ..
.-.,' . ." ~.. ..
....'
'. Plusieurs' fBmilles possèdent 'un champ de mil d 'hiver, en.
en Muskwa:ri'; à BELl.
Ùri sa.ré dépend,ant' de' MOUKOY,' ins~a.l1é à 'DJIBAO ~' é~h~~lonne
deux de,sal? cha.mps, ara.chides et mil, jusqu'à.,ZEVJi;NE., ','
: ~, . . '. .. - '. '
. MBIRVljl,DJIA, .ins'ta.llé s,Ur les· ter·res ,de p1?l.:Lne ·de MOUKOY
et ·dont".l,' espB,ce cultivé autour de son saré est délim:Lté sur la
ca.r te , possède l'autre. moiî;ié de ses champs'à B,hLDAI sur la rout'e
,:d~ MOKOLO. ' .' .'., ,'.,." ..... ' :, ', .. " ..
'. Le ca.s· du chef' d~MOUKOY est pa.rticUlier.Demeuré sèul avec.
.~èS· fil~ s~r ~a mb~t~~ne, ~ans une' p~tite. yallée, éla:r~ie qui , '
contena.l.t. Jadl.s 'tout son vl.llage et a laquelle on accede par un
"sentier'dE;l,chèvx'e", ily .cultive seuleme~t mil 'et légumes; il a ,
ouveri! son champ. d' arach ides da.ns la. plaine, . ctnquahte mètres plusbafle . . " " . . . ",' .
. . :
,Las·qùa.rtiers' d'e'BIRDI .et de' ïviARMA"d:l~posent-,du po~rtour
, du ma.ssif Sud, -'m.a.is des ressortissan'ijsd.' autres quartiers peuvent
y cultiver.,' . .
Dans i"er;,semble,'il n'ya··a.ucune·délim·itation du terrain à





.' .'.. Cha.que ch~f de. fam.ille dispose '·d'un ou plusieu:œ' emplace~ents
de ,culture dont ~l, conserve l'usage, qu'il peut transmettre à ses
fils ~ prêter. àun pa.rent', récupérer après :une absence" En· cas 'd i a- .
bandon, ou de vacance, ces .parcEllles .revierme:n.t a.u .chef de ca.nton'
qui les redistri1;lue.• Cet-:te appropr,ia.tiorï. de 'ff-lit, 's'étend a.ux
champs ouverts dans la brousse.·•.. , ' "". ',7' ' • ' .
. .~~; .... \ .'~ ~" '" . "'. l r
A vrai ,dire, si toù,; '113 couloir de pl~üne de fiTOUS'GpY est,
pour ses pB.r:tie~.utili,sables, a:ttribué J,la. pla.ce, ne I!l~nque .'pa.8' 'pour
une extension des surfaces cultivées.. : . " ".
. .' ~ "
Au cas. où cette .extension doive rendre ,eXces'sif· l'éca.rt' ~.:
des champs' du, sa.ré; :c '.est, cel'1:ü.....,ü qui se rapprocl').e,·dès'. cha.mps·~· , .
Et d'ordinaire, l'inst~.llation"a l~eu sur des champ,a cultivés'déjà'
depuis pl~sieurs" années. Il 'y a: donc des chances 'po.~. q~e":J.1accrois-
seme~t du domaine 'çm,J,ti.vé ent~ain? une dispersï:on··p1..ns; g-rande,' .' ,:
de Ilhabiti?1ï", 1VJ:ais dans. quelle' mesure 11 ~solement'.qul en;i;raine <' ',:' ,
cette .dispersïo,ri, eS,t~i,l réellement souhaité ,par.. 1es: fnd;ivi<Îu8? J :'
. .' ' - .'. -,' "" :. ,,:,'3 ;.t.;;~: ~,' ",-: . ~'~;~' ..~~.' :..~. ~'~~., '.
Les expériences de modernisation prévues dans le sôùs-secteur
de MOUSGOY ne peuvent~tre.ggnées" p3 'r ledegre actuel" de dispersion
de l'ha.bitat ni par une dispersion un peu plus.grande dans la:
mesure où elle ne s'accompagne pas d'une dispersion réel~des
champs. .' ',' .
J
. .
Orga' ,isation agricole.- • 1
La répartïtion .descharnps est fonction de la na.ture', des
terres et'de l'a.ssolemént.Destechniq-qes culturales; il n'y a.
rien à s,igna18r à' 1'10USGOY. Le seul outil est la houe avec laquelle
on a.èr~ la.' terre s'tir une ,épaisseur de QuelQues ~ centimètr.es~, après
destruction pF.l:r le feu des chaumes de la. précédente 'récolte et des
herbes les champs demeurent plats;, ra. fa.çon de billons est limitée
à quelques pl3rcelles de. patates) dé pois, voire d'arachides, lorsque
11 extrêmité d: un" champ: vient en pente au bord" d'un .ma.rigot. ' .
. ~. . . . "
. . , ., ' .'
.' " , Au pied des, fa.laises, ,entre des affle1,lrem~nts de' blo.cs'
rocheux, des murettes de pierre sèche. coupent l'es' pen'tes'. Mais'
sur ces terrasses, dlautan:t plus larges que la pepte est d~ordiriaire
fa.ib~, le billonnage est rare. , , ".,'
. "
.: ,.,.', Après les.ré~oltes,.,les éha.mps 89n,t' oùverts .àla. v~.fne"·
p~ture, ce qui leur appo~te le: plus cla.ir des fumur·es q1,l1 ils reçoi,..
vent, ,fumures méd,iocres: au reste ; c~.r le,s déj~ciïionà ',d 1~.niniaux·· .....
sont exposées au, soleil. pendant ; plusieurs ,mois et .aesàécnéese Les'.''1'
Daba ne ,possédant .pa,s de 'bovins~ ne. dispo§l~n't guèrè de' réserves;, ,de'
fumier."··"·".'
Assolement.- , - " ,... -,"
.: .. '" .
• ! . • ~. .'
S'i ll'~~ ri~' :s~,~ra:it': ;a~ler d~" ~oJœ da.ns, 11 Ofgànisa:ti~n âe ce
terroir, la nature de la. terre entrai~e,un certa.±ngro}lpement des
champs de même,cultur~F.il y a des plao,es à mil, d ~.a:1,ltrès voués à
l'arachide. Ainsi, ~S1}NE et TALADJOBO ;,·Ml).TAD\vA,. 'aux terres plus.. '
humideE(, .sont presque uniquement', semés' en mil, MOUZOUVG.AD'.'1~.où ~ 1




vingtaine d'hectares furent labourées aù,tra.cteur'en 1953,·au profit.
·de la culture d'expo~tation;'
Dès lQrs; enma:œr~ de rotation;: l~sDab~' ont lies' idées
précises ,qui leur permettent' d'affirmer leur préférence. pour: la. 'con~'
tinuité d'une culture' sur la mèmeterre. ", '.',' . ,',. " .',
'. ;'..- .
, ;Le .I~ül, quis' adàptè pratiquemen.t à tous, les ,terr9-ins', dans
un la.rg~sec.teur, 'permet d !utiliser ceux qui ne conviennent pa~:r à .:'
l'arachlde:; ·no.tamment les, plus proches 'de la' montagne, plus humio.es.
, ~ -': ".' - ..: ~ ~ ..~ ,', . . '. ." '.. . .. . ' . ~ . . . .,
'L'enrichissement, en matière organique", que leur a:pporte .
une continuité de, cul~ure et ·les stà.tions· renouvelées' ,de bétail', ,
contribuent à y fixél;' le inil.'Cért~ines.terres sont: ainsi, cUltivées
-sans cliS'oontinuité pendant cinq ans~'et plus,: .voire une dizBirio"
d' années ~ ,L'arachide, dure un peu moins; cinq ans, au plus" ,- '.'
• ': • ".- ~. . ~ • .. . • '.. .' • - •• -.. .- j '.' - • ",' .
, Lor,~qu' un'épui'semënt'est constaté,' mil et' a.ra,chide sont :,
, interv?:rt~~, : ],.1 espÇl.qe q.! unê ~rmée,'puis. revienneni; su~, leq:rschamp;l
habituels. La,fréquence ducy.cl.e est, sem.ble' t-il èle"'è1.nq à 'six an!?.·.
Finalemen:t, une jachère l-ongueest riéc·essaire .. '" ,', ,,, -" . : '. '" .'-
. . -:"'.
, Ces ha:bl.tudes',' réduis.ent '1' étendue, du pà,rcours' cultural à .-
un minimum po:ur, l e's ,champs princ i paux-., '; ,
. ." . :-.'. ,. .', . ; .:. ..' ' ...
Les ohamps ouverts sur.defrlchement que le developpement des
surfaces d'arachide a multipliés, récemm:ent,r.eçoivent'.,en général-'
, du sésame ,.en première él.nnée puis, de l'a.rachide -pendant 2 à 5 ans'. ' , _
Si cesqh~ps peuven_t être fumés en saison sèche pa.r le béta, il', ". -', . ,
l'occupation' dù champ. durerai>lus'longtemps .. ·DeniOme après. une -' :' ':
longue 'jachère .19-sés~me· pré~è~e le mil." ;:', , ! ..',
. 1+"" ".'
:.:1:1 n,.,y.a 'a~curie co~t~8inte collective en fait ·d,~.s'so~ement,t!
\' .
, .
. " .Ces observa.tions ne révèlent 'pàs d'obstacles importants' à
l'intl'Odu.etion de· modifications à prévoir dans ,le ca:dredu-s.ous~
secteur.. " . ' ,
•• . ~"l.
En' principe, on 'doit laisser aux cultivat.eurs",l:e lihrè ;us$.ge
de la, pa.rcelle entourant leur. saré',parcelles souvent encombrées , .
dè rochers ou mises en terrasses où: 'tout~:: çç.a.rrue ,.sino~ un. a:r:~~re', ';
Be pourrait évoluer.;'·,·,' '., " , , " ' .; '" .
• _ Ir"
, Ailleurs, - en s'inspirant d'un'e carte 'd.éta·illée· des so~s, il·'
sera pos1:)îble .de . constituer des blocs. de cù1'ture' réuni.;:c8,:.':-l: ],;:};3'-
champs d'un nQmbre" var·iabJ,.è de familles, et q'Ù. des procédés' arnéli'o";' ,
rantEl permettra.i~nt l' intensificatbn, de la. :culture et 1,',a:1,ternance '
du m:j..l, de'}' arachide et d 'line, jaQhère' dans W1 Orarè d;e .rotation,
~" que l'expérience déterminer.a ainsi' que sa. dur~ee' . '
'~~' p~,rcb.urs 'cùlt.~r,al r~strèirit'des Dab~'::d~ NOUSGOY parait
'être u.necondition: favora.ble à '1' organisation de' so~,esgroupées'.'
: "u~e p~éc'aut,'i~n doÎ't êt.r.~ "pris~': .'rel~~e:r su~~; carte l' app~~­
tena.nce, des :~erres~.de ,manièr~à..nt,in.troduire·:.de' mod,ifications-:.·
regroupements. de' parcl31~es', tr~.~sf.e.:rt d,e dro:j. t::9:' usage " que sur' la





base de l'~tat de choses actuel. '
Ces p~~cautions'd'ordre psycholQgique ~ne peuvent 'qU:'êtX:e' :',',




. . ' ~ •• w.t·'~· ...... ; _'~:"'~,
Activités ''"et s.ur~aces·· cul.t.i.vé·é·S •. ~-.;.'t~';-·'_:, ' .. ,:;: '. ~.
• . .' ~'~.'~ ."' .::'" .;~ ...... :.. ... :".;. '. ,,~, • 1 •
.. L'étude des, sur~facescultivées,cèliè,du,rythme des a9tÏ::vit~sC
même r~dui tes,:à :quelques obse,:rYations, dopneront' uriéidéé. dèlà :'
ca.pacit~: dë. production actve;tle des Dab,a, de MOUSGOY.' , ..,";-" ; ,': " ',,:
.~, " Le gènre ~~, :v'i'e, es~e~ti~11em~'nt a~'t~'c6~e;, :'fa:~t '~~;~'n~te' ,;'" '
l'entrétien Çie, c~tte .popuiation des8: ,seuJë, àciivf.t~, :'de' ;sa:isQ,n ·des
pluies~~. ,'-,,', "" " -:".': ';'>;:::,C' ::~ ;",,;:-, ..
. ~. . • f.· : . '. ". \ . ~. , .'
'. •Le ,tis~~~~, 'la poteriè', 'la fa~~ica,~i~p.:(f~':'rt~~~iés' ;~t'-d~, ';'~ ,','v ".
corbeil;LÉ~s, :pe~;.r$:p~ésèhtetit jamais une. oè.c!lP.~t;tôn,·pr~:nèi-p'alè:.'~:::';~:~: . .-
. ":{4t>.. ~.)~~· ..;~~:~;::~~~:~~ -rtt::-I'~~ ~;~S.'~"·'.4~· . <.' • .'~ '1'~ t.:~;}.~~~JI-:~ ~.,~?I!;>;·.r~.";·. ". ~~~"~':.~ ... ' ~~ .',."
'~ ': De~ plus ~ les Dab.a .ne sont pas '~leyeurs.- Des '2 1:]:3 bovins' . , .
. portés sUr le recensement de ,1953 pour' la totali·<t~ du 'canton, .' , ·
2. 068, appa,rtieilrientauxFulb~qui onta.ussi là moiti~ du petit
nombre des chevaux. Les Daba se .contentent de moutons surtout et, de
chèvres, dont il ya probablement 'plus d' une t~té '; par deux habi...: .
tants., Les g,nes sont utiles et relativement nombreux. Seu-Je sp~- '.'
cïa:lit~ de MOUSGOY : "des chà,pon!3' répu,t~s•. " : " :', ~" ' . '.
, "
Donc, hommesetfemme,s travaillent'tous.la terre.'-Les femmes, .
fonti;>01?-r, leur; càmpte des pa:rcellGs ',de mil.et ,d' fl:p8-chide" cèlles-;ci. :,-
truffees de ,legtlmes diversg 'C~ sont elles qUl cultivent ·le~ varie- ....
t~s de mJ.l:n~,tives,.'sur, lesquelles vivra en pa,rt=1-e"la famille '~': ','
jusqu'à.l'achèvement des'r~coltes familiales. Mais ellesp~rticipent
à tous les travaux' sur: ,les' champs principaux, pr~parent 1/3-' terre,'
sèment, ,sarclent et r~coltent.· . . " . ". <.
Les activii~s' ·a.gricoies.~
. . .. . .
Leur ,rythme as't impq~~ par la sa.ison de~(,pluie~•
... , .'
, Sous un di'a:gra.mmeclimatique sommaire,' empruntant les obser-
vations· de la station de GUIDER, est figur~ lesch~ma de ces acti.:..·
vit~s' par des b'andes repr~senta.iit l'es: diverses productions et 'pro''':'
:portionn~es à la, durée v~g~tative;'des semis aux r~coltes" ènt]Ze'
des. repè'res a.pproxima.tifs, de dates.• : : ' ' , .
. . On voit que ces ,travaux se d~roulent en. ~ao;Lns, de, six niois,
l' absenceçle sol.s argileux, humides n'au:torisant. 'pas à MOUSGOY, '
de cultures d'hiver. Limites ,étroites', bien que MOUS.GOY",comine· '. '
GUIDER;: b~n~ficie d fun tot:.al, d~ p:i:~cipita~ions .Uri, 'peu sup~rieur li
MORA, :(,AGOUA,et même KiŒLE. Ma'is lès in~galit~s de .r~part·itbn'dans
. la saison exposent autant qu' ailleurs les agrïc\ll:teurs à des
d~boireso ' " ' '., . , ...' , ". .
, .
',' Mieu:)C g.u~ le grap1;ique ,d~ la "rtormaJ;e'" q,;i. f?embl$ 'se resse'ntir'
d'un: cycle recentd.' annees medlocre's' sur une serle d.' années
dt observations encore courte, l,e graphique ,de, 195 3 :r:~vèle Un' ,
l~ger d~t'icit en· Juin: par, rapport à Mai,' et en Aotlt par.·ra.pport ~ '.











































elle-même. Là réside le plus gros risque, une affilée. de jours
sans pluie pouva~t amener l'e, dé'ssèchement des je'undS pouf;3ses, les'
semis sont ~.lors· à J'ecollli'lJencer, parfois à deuX reprises. Un ralen-
tissement des pluie,sen Ao-o.t peut' fairePIl).x'ir prématurément lBS.
plants, arrêter le~ fractification, les exposer à la moisissure
en cas de ch1.ï.tes d'eau. trop importantes en Septembre.', "
, , .
, Cale'ndrier : À la. fin de Mars ou au début d,' Avril, la
toute premi.ère pluie, venant d'ordinaire, avec la. soudaineté d'une
tornade, est le signal ',J3.ttendu pOl;lr débu:1;e~la prépa.ration des
,champs .. Les homme3 se hg,tent à, la réfect5.cn ,ues toits et' des cl-1ses,
achèventq.e débroùsser l"emplacement d'un champ'nouveaü. 'Sur les' , ,
champs de l'a.nnée précédente, ils détruisent· au' feu les chà:umes et'
les herbes, 'les femmes viennent ameublir à la. :"loue' la terre noircie
dès'qüe l'on estiMe proche la première grosse pluie~·
.. . ..
,Celle..:'ci venue, 'le mil rouge' est -seme immédia'.temènt 'en
deux jours de travail, toute la famille réunie. On commence pflr les
champs les plus voisins.des cases. Les femmes finissent par leurs
parèelles ' pèrson:i1~lles~. " .'..'..
~.. ~ .'
.' ;Une di'zB'.ine de jOU~ après,ceux du ~il rouge, ',viennentl(~~
s,emis de .. mil blanc en proportion généra,le!'1ent moindre. Les .pr'èmiers ,
sarclages, ,la préparation des champs d'arachide, occupent un
mois. Vers la 'mi-Juin, les a.rachides sont à leur tour semées.' .
Les femmes y, minent les haricots et les pois, les homr1.es font, à
c~té~ Gie .pe'tites pièces. de sésame. C'est aUssi le mome.nt des pJ,.anta-
, tions 'div~rses d0 saré : patates sur, billons, souchet ,Ou éven,tuel-
. lement ,dÛ riz, affaire d'ès hommes qui le sèment en terrain sec,
puis,· grt.l,c'e à, de petitesle'vées de terre, retiennent. 1,',eal1 de "~luie
'sur,le champ pendant deux mois. Souvent, le chef de famille ~enage
de petits" casiers de qùe,lquesmètres carrés de ta.bac à cOté' de sa'
case.
,,',', 'D'ébut Juillet , tout est s~rrié ou planté. Pendant de-ux
mois, on effect1,le plusieurs sa.rclages du mil (quatre en tout) et
de l'arachide (deUx ou trois)~., .,
Début Septembre commence 18: récal te des ·a.rachides et··
de_s légurrJ.8s qui les accompa,gnent, travail qui 'dema:p.de fa.cilement
de six à dix jours et s', achève à peine (-tue 'los prémices du mil
rouge sont coupées. ·La réco'l te demandE3 de qua.tre à .huit jOJ.rs si'"
le champ .' est grand. Les herbès sèchent deux ou trois jours .
sur le chàmp avant d'être transportées,vers-le ,saré où elles devron,t
rester exposées au 'solei:ltrois' semaines au moins.
Fin Octobro, sinultailément, ont lieu les réc'oliis' de mil
blanc et de riz", Les ch8,I!J.p~ sont' abandonnés aux a.nimaux., On' en .
retire seulement l,~s meilleures pa.ille s qUi serviront à regarnir
les toits et à la." confection des nattese Les pro'visions engrangées,
c'est q.ès lors lé' répit de cinq mois (tue l'on emploie tout d' a.bord
à fêter le renouveau d'ab ondanceo .
Ce schéma. de c8,lendrier agricole' - éta.bli avec les
éléments constants des'réponses fournies par plusieurs informa.teurs -
permet de reconnattre une période critique dans les six semaines
qui vont'de la. fin d 1Avril à la mi-Juin. Elle englobe tous les semis,
la prépa;ration des champs de mil blanc et dl arachides? celle des
- 92
billons pour les pois 'et, les, pata.tes et. deux, sarclages au tno'ins des,
champs de. mil. , ... ' ' "
',. Un d'Jéompte a,ssez préci~' des j our'nêes de travail' c,ons"acrée's
à ces travau;x: permettra.it. dé mesurer 19. marge de 'tem.ps d~sponible ,
pour' une augmentat..iàn:éventuelle, des surfaces dl ara.chides et qui '
n' affectera',it pa.s celles d~ cultur,es vivrières. Or cette marge peut
être rédui~e,':par:,l"obligB.tibn;'de 'r~c,qmmencer les semis' q,e mil.
',' Le ~~:é~itabl~',;act'~:~r"~~~i~ati~dé J-';ex't~ns~o~'d'e l'arachide'"
- en, l' 0 ccurrence. une cu.lture de rHppo:r:t -., c 1est 'l'effort 'que ~ ,} - ,
demande la prépara,tion des ,terres ~' or elle n' ést' guère entreprise,,'
avant les semis de mil. Urie famiLle comprenantplusieurs' e.dultes .:',
parviep.d;r-a, 'a,ssez bien, à ' s' organiser po'ur~mener de front: ce 'tra.vail
et ~es' sarclages;, un ménage de monogame y '~.ura. souvént plus de peine.'
. . . ~. . . '." . , '. . . ." ..'. . ..
, Est':-il:'nécessaire de souligner que ' c'est: l,à l~pierre, :'.
d' achoppèment,' de.:l' éèonomie agricole indigène lo,rs,qù ',on lui dem'à.nde,·
un effort de ,production qui passe les ,normes habit~elle:sd','uri,e ~,,' "
'certaine capEicité de travail du gr.oupe familia.l: 1 7'];1 !fàùtun réel'
attrait ël.u gain; ~poUr entretenir cet effor.t " disposition, liée alors
à un désir s,ocial' ou matériel ass~z vif' (réunir le montant d'Une" , .
dot, a.cquérir ,des ,a.nimaux, sJhabiller,- atteindrea,u degré apparent,
d'aisancEi'de,ses voisins, etc • •• ) Est-cè là en' 'tous points le'fa.it "
d D b' ?'" 7"' , "."',es a a " .\.:',
" ','.' Ou ,bien si la, mentalité pays~.nne,n ;e'st'p'a~ parvenue' à',u ni~eai'~" ,
de 'l' ém1liation; un progrès technique :est nécessa.ire pour faire :~Ifl,ettre
avec quelques"chances d'avenir une product.ion nouvelle. , 0"
, Lep~Qgrès le ~ plus efficient en', ce sens 'para~1t'ê,tre . ,
l'l3.doption,d'engi~s aratoires,avec lesquels, serait réduit de ,'"
, moitié ou du tiers le temps consacré jusque là a.U travail à la houe.' ,,:
On sait quelles '-précautions dOiv,ent accompagner leur ,emploi sur
des sols minces', sans r'éserv.es minéral-es, si exposés: à l'érosion . '
et au less:Ï:vage .... Ce progrès:'suppose donc un apport d'engrais naturels,'
s,ur c~s terres qui, du réstei s'enriéhissent assez facilem'ent.en'
matières organiques, il suppo.se l'accoutumance de ces culi!ivateurs
à l'entretien d'animaux de labour- énorme pas à ,franchir 'pour
les Daba- et aussi 'son applica.tion à ,la préparation des chanps' de
mil ci', " • ,
- '
°Ily. a, ~à un,progr.amP.l~:d' èXpériencG~'à"tentèr dans ·l~ca.d're,
du· sous-secteur de moderniEiation" 6 r est-à-dire directement sur' ,
'le milieu humain qui est ,:appelé à "enprof.itéra
,Pour l'imInédiat,le"pl,us-utj.leest d'appr.:écierà sa. ',juste
mesure la place -f'a:ite actllellment,à'là'cmlture:de l'ara.chide dans
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. Le relevé de six'êl;1s'embies ëomple ts de champs familia.ux
ne ,peut, fournir qu'une id'Ge des surfaces consacrées aux productions
principÇl.les : mil' et arachides, iJour l'ensemble de- la popula.tion 'du'
canton. 'NéanrlOins , rapPQrtés au terme moyen de la surface cultivée
par, travai'lleur, c';~s' résultats révèle:q.t une certa.irie concordi3.nce •





. - numéro '1 ; A MARMA, 'ùne famille co~prenant ;neuf aClul tes.
actifs, soitles 5 épouses d'un homme ê.gé, trois de ses fils, dont '
l'un est ma.rié et ,la femme de- celui-ci" pour seulement d.eux enfants
en bas ~ge, cul~ive 7 ha 6 4,. soit ~CGs.pF.lr tr~:y'~Ülleut,. dont ,41
a.re s de mil et 41 d'arachide s Co, •. ' ..'.. . ' •• .
- 'numéro' 2 : A MOKi1ï.~~- un: saré' a.vec· quà.iY.'8 ô:;,x'\n CH?8 n,t
dix enfants dont 'un seul peut ~tre cla.ssé a.ctij, :cultlve'4 hà 64,
soit 77 "ares par adulte actif" dont 44 f3.res de rllil at 3I d'arachides.
. '. ' . . ~ .
:'.,.:. 'numéro 6 ~:'A·:iÈvENE,. un ~énage'à c'i11d'·~pôùE{cs·· ~rJ"ec six
enfants dont deux sont cl.assés actifs,' en tou~ nsu.f 8.du2. tes actiIs;'
cultive 4 ha 75 ares, soit 59 ares seulement pélT tTi3,Vi:"'l,iJ:le~, 33 'de
mil; 26 d' a.rachide s ~ . , . ... . ..' .
li , ... numéro 4 : Une fa.mille '. (ciont'l~s cbar1ps o:?1.'Îi été r'~lev8s
par·M. &'UCHERE en Août 1954) comprenant.un hOElme,ul1 fils imposable,.
trois, fernI!les' et six enf,ants, mÜtive 3...È§...:l7', soit 7L~:r.~s ]Jar 'adulte
a.ctif,. dont 33 de 'l!l.il et 31 dl a.rachi.c3.es,. à quoi s' ajoute:c.i,· II a:res . \
6 de ri,Z; et légumes divers. . - '. . . . :
. - numéros. 5 et', 6 ;'Deux ~.utres l'am;i..lles ne compre::ment.
que trois travaille'urs, l'une rela.tivement··f:j.gée en- moyenna, av,,;c
à charge· une vieille femme et un ehfa.nt, -l'autr.e avec cinq jeun(~s'
?nfan~s, 'cultivent respect,iveitent. l hà 70 et l h.§:...1.9.,·soit' p~r,' .
travailleur 57 et 60. ares, dont 23 et. 19 de .. mil,' et l.':une et l'autro
20 d '.arachides. . . . ', , .. ,
, -
Même si dans les surfaces' d' ara.chides'se t:!..~ouy.erit cOI!lpris~s .
qes p'F.lrcel;Les de léguI'1es; ces chiffres n' offrènt p8.S ùe très ,'gros"
ecarts. .
" .
La moyenne par ,tnJ,Vailleur .serait'de 66 ares -GO"(;Ç1.i;I_îC •.
dont 38 de mil et 31 d'aradides. Notons que IHS c~l':Lff:":'e·s~1.·8s,'~pius
bas concernent les deux derniers ménages. qui "ne gr:oupü,n~ ': que) trois
adul tes actifs.: "., . ',,' , , .' .
_ ,Par cons.oI!lrlate~, (c 'est~à-dire.tout individu de flius de
dix ans ou d~uxe:rifants demo·ins de, 'cet' H,ge) la· supeT'ficie cultivée
en mil se ~itue entre 1'9 'et 26 a.resj:'èxcepté~ :la., Î8flj,.11e nQ 1. ,.
avantagée en,ce qu'elle est surtout cons:titu-ée.c1'adultes (elle cultive
32 a.res de)nil par cènsOIl1mateuQ 0' Cl~tte fàrlille COTIs::wre 49% de sa
superficie', cultivée à.l ' arachide, 'la: fat:'J.ille_ :nQ 4 44%~. les 'deux ...
familles rédùites seulement 34 et· 35%0' ..... .
Il est .~is9.ué de conclure"d 'aprèfJ un si petit 'nombre-
d'exemples, ma.is l'a.v8ntage de la famille riche en ~dultGsvalides'
appa.raît réel; il semble qu'elle puisse consa.cr~r' en moyenne par .
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t'ravailleur' à l'arachide une surface une fois et demie à deux fois
plus grand~ qu'un ménage de monogame, cha.rgé d'enfants du Q,gé .. ·
" Pour la saison 'd"Ct êüitllr~" d~ 1953," il' a.vai tété deme.ndé
aux vïl.l'~,ges et .quartiers ,systéma:biq1,lerilentde'cultiver deux cordes '
d'arachides (un hecta,re) pa,r,saré,c,T~ri:f ar:bitraire qui était, au'
demeurant, une source ,d '.iri~y:s.ti9~~~:";,, "-' ,
. . " ~ i. " ',\ ",..., j .~:_ ~ ' ••' •••••:.. :'. . '
," ,'., Nous constatons que les deux sarés de trois" trava:i..lleurs
ont tait, chacunu.ri.e corde, les', sB,rés' n Q:'2:et4 ',en moyénne' -G~çois,
le saré nQ ".3 quatre, ,le sa.ré nQ I "sept c ~ " '~., "" ", ",'" '
• • • • ",' 1 J •••. " '
• • • 1 :. '" •.•• .' ',.~. . : .' .~ , • " :': '. .'. .::..... _
' .. ' Or,' le ré sultat d~ la campagne s".ès,t,: solde' SUT' :La. m9~Tenne
de ,douze à treize cordes pour dix sarés,~ ~ 8xce'ption 'fa,i te des éle-
veurs ,Fulbé' quis! ~n tienn,ent au seul ~i},o~~,En, ~out" 600 ,cordes:' sur
un IiliI1ier, demandées o' ',,," ,,:' '.. ,. , l'" ;:, " ., .. , ':".
. 1 ..' • .' . • .i. . '", '.' ", ~.
. .. -' .'. . . ~
, , Il semble'. que 'simplément Uilè,":ré'p'a,rtidà0ll" phu,:v C0rrecté
sur; r"une"~,ut:te, P?',~~. t:>ui~s~' aboutir, ~ unr~~'l t'2,c,~r9.î:~~e~e,:qt<~es sur- ,
faces. C e'tte base 'p.0urralt ~tre celle ': .. ' cre' la dJ.menslQIT des ménages.
, ..... '.", '" " .",
_ .... .. .., Il. • '. _ •
.L tanalyse- de' la structure,ff3J!illia',le des :Dab~>de :l\10USGCX . ',"
no'\1S a permis de ùénombrer : 490 ména.ges 1e monogames; 219 ménages de
bigames, 89 ménag~s' à 3 ou -4 épouses, 23 ménages Çle 5 épouses Gt
plus. ..".' '. " .' ..' " , : '
",' . ". .
..... "
. ,"LE?s éléments actifs représenten,t pour les ména,ges, monogaI4es , ':
945 individus" pour les ménages .de bigames ·725 individus; 'et pour . ".
l'ensemble des ména.ges de' bigames 590, individus ; soit en tout., 2 260 '
trava,illeUJ;'s" chiffre éte'ndu, tl est vr~d, de 15 à 59-ans. '
. ,. . .
sr il appara1t pos~ible,de' dèmander, à u.n adulte, a,ctif de
cultive;r 25 'ares dl ara.chides au' J1lo:Lns, mais d' arachide~ de vente,
cà qui Îait quelqùe, 35 à 40 ares e::!,. y comprenant le svariétés indi-
gènes pour la consoI!1IDationfamil.:"ala ~ on 8,rrive'à,un'tota.1 'de 472
cordes pour 490 ménages monogaJl..lGS, 364' cordes ·pour 219 ménüges dè'
bigames et 296 dorde.s pour .111 .mér:.ages de monoga,mes, soit., 1 130
cordeso", ' , , " ','
En gros , l'e:ffort demandé sera.it J:lloindre pour "le. saré du
monogame : une cord,e;, il sera.it dlune corde et dem,~epc:Jfunménage de
bigame, et de trois cordes on moyennG",par ménage dG polygam'e v ,nombreà à,juster selon liabonda.rice ,Çles Gpouses et:de jeunes:gens, ,''''.'
. ,. ... - . ,'" l'
't."
Au total (l.e ces cord~s _. l 180 - mêmerédui-t par 11 exception ,',
ù.e8 "ii'ie~ r:l811a.gE?S.ou de ceux que,llinfirmité3.!:wi.!1é!::,:!.-t; s.r0'::(')ut~r'l~,,8nt
toutes celles que cultive~t généralemén:t· a:veé empresseme~nt le$ céli- ,
bataires et celles de, l'élément Fu+bé, soit un 'minimum, de 100 à"150 ;
.ceci au reste compensant les d éfailla:nces 0 • '.: ',',. ,..,',' t
. . ' .1' . .
Ainsi, une augmenta,tion de, pr~s,' d,ü "double de la surfBce.
cultivéeen arachides' pa,ra:ît PQssiple sans réel1~ perturbation du
rythme des activi.tGs o ',' , .:',. ,
. Rendemen'!i. ..:.
.:
Nous n'avons pu acquérir par recoupel!lents, qu'une idée
très approximative des rendements d t ar8,chides à MOUSGOYCl Le produit
: .... ~.
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semble atteindre de Clnatre à six fois la semence., J,e ch~.mp· principal
reçoit en moyenne de 20 à 30 "tasses'; dE1 se,mence, 'soit 16 à 25 kilogs 9
qui peuvent donc donner un Il1in:i,.rnvl!l é!.è .6c à 80· ki.logs,. Tont n'est pas
4,"1 vendu lors de la tr~üte et -dans bien des' (;iJS le bénéfice sert à
'fi couvrir le montant de l' impÔt o . " .
·te uhoix, de MO"uSGOY COilllhè centre, expérimental de modernisation
(è' de l'are.chide a. soul::>,..v.é cles. bb~eetiQns,>
'è
. '. L'une con.cerne' la fD.ible delisité de la. population clans· ce
.canton: 9,5 habitants au km 2,,'
'. '
'. ,Enré8,lit~, la. 'concentrat:toll rela:ti.ve du peuplemont aU.ter du
,iTillaga èl,e lYIOUSGOYcrée un no~iau 'de dens:i_t~ de 29 lla.bitants ·au
ko2, compa.rable au:c moyennes les .p"ll18 frf~o~u~ntes:cl~lasubd.iyis.ion
de GUILER, hormis le ca.s des' [3ectat.'ls .~8 r~ont[-3:gne5 plus'peuplGs" ou
des pla.ir..e:;j pres;ac ".-:.'1,;;'] C~.'J ~_ '~lC':·;2.-t:at l.J...:ll.l~ au· sud;· les problèmes
"cl' organisa.tion dn te~cr'o:;_::' :x:sés par la. d.ensj.té Clue l '.on trouvera'
a.illeurs ,e;Xistent do~ü é!.a.n3: IG f'e,:/ûG1~r.de NOUS~"?a{ G .
" Èn outre; si là. pm' tie Nor~~-·bl.-"!.est du, ca~1ton comporte de larges
;vides'{à l'est, vers BE:GI~ rJIOK:):~.vmn-· ~t GOROE~ Ilj.n!3t~ülatio'n cOl?-tinue
de "Guid8.r ·.ou de Gtüz:_ga. c.tt:i.;rés par 198 solG argi:Leux' à concrétions
'ca.l,èaires, contribueTH ?~ élo'\"'E;r ln. denGitén Lorl?llue s'a.ino~oeI8
un mouvement de clescente en .})~.8,i~-::edes·-o;riJ.J.a.ges "cl 11 Groupenent dit
:des' Daba' indépendants, :ï.l-cst ')~:.'oc3.b~_e~ t'o1L'se Cluestion politique
réglée,' qu'il se (lix·j,gei-.a e0-U0.:.....tic ~. rers le·JI.J8rri·(;oil'~.voisinde'
MOUS GOY ~ i .' . -. . . '., , "
.
Une o1:)j ection 1)J:.1S sè:-cieu.se CO:r.LC€l>l~~· 1,1. i~oier.q.en-(; de lYIOUSGQ[ '.
pa.r rapport a.ux cE'ntreG ·i.;rJ.pc.'1.'ants dG p:~'J.lùem.Gnt de .la.subdivision,
situés à dix, vingt c:ù. '~:;:,e:1tG 'k5,}_0!!lètres c.~e, là 1"". ,donc l' inoonvénient.
d'atténuer lè· rôle da p:ror)8::;~;.rjde d6VDlt."!.. élU S01..'!.s··secteur de rIIOUSGOY .. ·
. '. . -,' .
BUN1UM ': Par IFJ. rOB:~e' Cl.•.ri. mèl':.8. ~l :D(JLJ:t::.EyJ.~ 81i longeant' le
versant sud du ma.ss-':"::' de '}Jo8sura, BUNIU;'i est à '30 kilomètres de GUIDER.
Ce qu.e l'on clé·jù Ù.vro de co' .groc vi.2.le.gG de plus dè mille
habita.ntsen y arrivé'lr..t S3 l'Gch,j.tÀ. v.nnYin!5t~.~ne.de ,garés ;ép8rs en
peti ts paquets 'entre la. route. e~ lFJ y,ind, cl'2 ·18·. fa.1r:Üse; d'autres,
up.e cinquantfl,ine? 88 diepe~.>s8:lt su;r la. plEüne ~ m' ,sud de 1'8 route
jusqu'à plus ·.d' un .1c:"lo:n:-:'tre:> .Au.ct:.TI c::l.rclètû1'8 or~snique de .village à
. '0::1 'a:yanCGl'EJ; cependant (Il.:; 'lvJOU8G()! p:ef3sept~~ "L~:n'e'nseniiüe :q.e
conditions 'assez favorables ;.1. la. réussi-te 'de l !sxpo;tience 0 . La.
situation et la s·:jr1.J.lJ-ture démogrs.pb~.q,uG annone en t -q.TIe .à.ssGz bonne
acceptabilité de la :pa.rt de J.o.. IJO~'ülatior~o Ile r:rfflded ,'Ç):r.ganif;3a.tj.:on
agricole. est int"ermédïaire. errtrl3 c8lui. der; (~ultivâ-te1;rs. issus, de la
montagne" et céJ.u:i: 'dès~ 'peLl},:18s de pl~:_r-,-3. pl-.:..G. ;§·volu.s,mGrùe vers ce' .
dernier. -Donc', les 'résultats 00"'02xcc1..l;:;; Ü l{:OnSG(J!s>n~. 9-8. fortes. chances
çl'être- applicables-à des mi1ieux d~,fiéJ;'en-ts crü'i.lse2'a pO$sibJ.e ' ..
de toucho:c en .ét~ndF.l.nt la. JP.oè.ernisa1;ion ag:::-:"cole tout d' a.bord. auX
villa.ges périph{r:i.ques·du can,t'Jl1. : iELl (l's.côès'(.l'J, paJTs G-q.idar),.







, proprement parler, aucun centre, sinon le puits ciI!1enté, la place du
marché et la case a.bri pour les"européens dG passage. On ignorerait'
facilement l'existence de deux cents sirés derrière la muraille de
blocs noir's dressée.à près d"e 400 mètres •.Là,; dan? ü~e large dépression,
il y avait en 1949, d' àprès le' rGcensement, 72% des villageois, ~
65% environ encore aUjourd'hui." ,', . ,~.
Ilya donc . lin mo1iv~m~nt'd1 insta ;LIat ion en pla,ine, mais il.
est lent; il a porJïé sur .trois sarés~, en 1954, deux en· 1953; cinq
en 1952, 'un en 1951 ~ soit. ,deuX ou tro;i.s par an. A .ce' :l1JTthme, la ", '
montagne ne serait -guère désertée avant 'un cl~mi-si~~~el, "'"
. .
, ' Pa,r contre, F38.uf REGSI et GaLA, les collectivités ''ID isines
sont établ~es'en 't"ota:l.it~ sur la plaine', ei;, ~ace de,' leur emplac~mEmt
. de montagne. BUNIUM ne dlspose entre ses Ilffil,tes avec RANN a 1,1 est'
et S,ORO à'l'Oues;t, que 'd'un territoire large de deùX a,trois "~
kilomètreo ' Çie, la ,falaise à une profonp.eur de.quatre kilomet:res, en
direction du màyh Oulo et du .village OVI,ÙDJAG'(f.J:, soitén gros' :
l 300 hectares~ ' , '. " " ' ",,'-
La -topographie légèrement décliN"e vers""un, ',talweg Il.léd,ian, '
porte plusieurs buttes résiduelles, de 50 à 80 mètres ,de commandement
en ordre -épars ~ ' " '.
Dans la moniE gne, la pHTtie utile occupée par' les quelque
800 ha.bitants de BUNIUM couvre environ 800 hectares soit une densité
de. 100 habitante au' km 2 • Entre plaine' et montagne, +a surface "
totale rep:ésenterai t envî'ron 2 100 hectares, ' soit pour quelque·! :200
'habitants une densité voisine de,60 ha~itants au km 2. '
Cette valeur moyenne n'est pas dénuée- de réalité, ca.r la
majorité. des familles habitant·la. montagne ont éié amenées depuis
quelques années' à'ouvr1r un champ d'arachides en pl'aine, faute de
place 'sur les terrasses du haut quï sont réservées à la production
traditionnelle. Il est même-des familles qui continuent ,d'habiter
la montagne mais, eultivent' uniquement en pla.ine. celles-là ne"
tarderont' sansdo~te pas à "descendre". "' " '. ,',
La' 'prudente lenteur avec laquelle ce village renonce. au'
site ana.chronique' auquel plusieurs généra.tians doivent· d'avoir' ,
préservé 'leur indépendance' ne semble pas tenir seulement dftin souci
obstiné de sécu:r:ité .' Cet atté.chement à la montâgne, ' les gens de , ,
BUNIUM la'justifient sans ambages. Les rendements en mil ,y 'atteignent
150 à· 200% de ceux que l'on 'peut obtenir en plB,ine •. Leso;!. des, '
terra.sses aœ ssé ~n billons "refermés sur des débris végétaux, fumé,
cultivé en pGrmanence, offre certAinement des teneurs en humus et"
en ma.tière orwmique très supérieu~e.s à celles des, arènes grossières
du bas qui s' epuisent en peu d' annees. ',.
, On ne constate pas, entre la pla:!-nE? ~ t la mont~,gne, de modi-
fications réelles de .1' organisation agricol~.'" - ,
La: production est obtenue 'en entièr da.ns l'intervalle de'
la. saison' des pluies; elre .est fondée' sur le gros mil rouge '
et un petit nombre de 'v~,riétés,secondaires, fa:i t une place importante








ainsi qu'à l'arachide dont les surfaces ont été très a.ugmentées
récemment.
Le cultivatieu'r :établi en plai..n.e, s '~l e'st 8.ffranchi des
servitudes de l'entretielldes terrasses, 'conserve toutefois la.
techniqu~ du 'billonnàge~ C"est en effet 'un8 surprisê, PEl,ssés les
, ,de:rniers villages i)euls ou guictar du lamidat: de GUIDER' que' réserve
dans la. zone 'dGS cha.mps Fa,li!;. l'aspect ridé du terrain comme peigné
pa.r un ra.t'eau gigantesque et I!l:al~9:bile,. La. sudcession presque'
continue. des champs donne 1: ~mpression d l,un Openfield 'où ne subsis- .
tent que de rares al:' bre s, t.rès espacés. '.
. .. .
, .
~avrof(:mdeur de~ '~illons par rapport 8..u pla:n d'es bourr~lets
est de étlX a qUlnze centll!letres~ autant qu r en montagne, ~t l' allgne-
ment est à irigé dans le sens de ,la pente" de manière à faèili ter le
tutellem,ent.· ' .
\., ' , . . .
. ' .A la question plusieurs fois posée 'sur la raison qui faisait
conservE?~ c'et,té techniqu.El en plaine , 'venait la m~ine réponse.: "Nous
cultivons 'comme nos pêres". Mieux, des sarés se sont f:l;xés sur
les'pentes inférieures des ,b~ttes isolées,~t sientourent de terrasses
a.vec mu"('~;tte,s de pierres sèches. . "
, .', Le maintien de ces pr océdés qui appa.rt'iennent à uri art
agrïcole économe" e,st caractéristique d ',une, .phase tra.nsitoire d' adap-
t~.tiori' à la. culture en plaine. Ils seront probablement ?-bandonnés'
si l'on en juge par l'allure plate des ohEi.mpa des plus anc,j,.ens trans-
fuges de la: montagne, _des Daba de MOUSGOY Pa.i:' exemple~
. Pour l'instant ,_ ils se justifient ,par 1e sO}lci qu ',ont les
habitants d'e BUNIUN de, ne pas être entrainés, du fa.i t de la multi-
plication a.ctuellE? des champs en plainEl, à en ouvrir de nouveaux
a de grandes distances de,la fala.ise. ~e' billonnage permet.de conserver
tr9iso.u quatre armée~ de suite l'arachide sur le mêrœ terrain, donc
de restreindre le parcours cultural à la mesure de l'espace dispo-
nible. :MëÜS. pro'g~essivElment l'espace cultivé en plaine s'étendra
vérs, le mà.yo Oulo, les' sa.rés se' transporteront de la monta.gne sur l'un
des' 9hamps où' le mil succèdera 8:près j-a<?hère' à l' a.rac4ide. .' .
. . Ces raisons noù,s permettent d'objecter'au projet d'établir
un sous-secteur de mod.ernisation de ·1.' arachide à BlPNIUM qu 1 il appa-
rait prématuré. '. ' :
Les expériences qùe suppose. une ·te':t-le "aotion, .surtout si
elles conduisent à l' ~m:ploi d'engins a.ra:toires, boul.everseraient des
habitudes culturales qui ne sont pa.s passées. par 'la technique neutre
-de: MOUSGOY~ 'On 'risqu'e' un heurt psychologique dont la' conséquence
serait d'arrêter le mOUVéI!lent de deseente en pane•.
'. .
Surtout . la r'echerché'd 'une rotat'io:ri mil- arachide-engrais
vert qui semble ~tre la. solution à préconiser sur ces sols·, buterâi t
sur un obsta.cle considérable. La majeure partie des surfaces cultivées
en mil se trouvent en mo:p.ta.gpe; horR. dl atteinte de toute a.ction
techn:Lqv.e, la. presque 'totalité' de la production d'arà.ch:j..des destinée.
à la ventee~t obtenue sur la plaine. Cette dissociation des cult'\.Ws
; .
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. 1 principales dans l' espË.l.Cd obligerait à ne faire porter' les efforts
d'amé],ioration et d' intens?-fication de la, culturE~ Clue sur l'arachide • .,1
Ou b;i..en il. ser:a.it.nécessa.ire d'amener les g(ms demeurés sur la monta.~
.gne ~ cult~ver une S1.lpe:riï,cïe s~pplément~ü:::'~J:.de mil. éga~e. à celle
de l a.r.ach1.de. '
. :; ' .. ~ .:" ." . -' . ,~"
. Tl suffit d.e. prond;r-e iGlée. des superficies actuellem.ent tra.-~'
vaillées par l·e.s:Fali· pO'Jr se 'rendre compte. que leUr' capacité à.e
production demeure lriesuré,e, ·en rappo;r-t. .' de reste. a.vec la: Çiimension'
assez restreinte. des' familles, . et surtout avec un bas niveau de
: èonsommatiém. : ' . " .
Sûpe~ficies cuitivée~ :
. Nousn'avons pu relever en deux jours Cluetroïs ènsembles
'~e champs faMiliaux : . .
. ., . . . .. . ~
. - IQ" exemple" :' un ménage réduit à un homme ~gé dé 60 ans
'environ ·et. à sa fernrie de 45 ans environ, ·ha.bite la montagne, et y, ,
pqssède deux pa.rcelles.
. ,La.. première, pr~s du saré" consacrée a.u mil, ne mesure que
13' ares" auxquels s.fajoute un petit champ de ,la femmE?-, de 3 ou 4 ..
. ,.. :"ares au plùs, . la: seçond·e ,: s,i tuée' yers J,.es· gradin138upérieurs de.s ,')-,
·... ·tèrrasses, près. du' rebord. de la fàla.îse et" encastr'ée.entre dè~ blocs
de rocher, couvre. 42 ·a.ros planté.s'en souche't et enarachideà,. a,insi
qu' en harico1ïs. En tout, 60 a'res à peine:., ' , . , . . ,
". ;. .' Eri' 'plain~', le cha.mp. d" ara.chiçles· mesùre' 44 'ares. Ce qui .
porte ·la superficie culi:ïivée, pa! ·ce. ménage à 104 ares,. sQit 52·ar.es ~
par.' tra vailleùr.. ' .,'
.', .
,'. ':. 2Q:'~xemp:Le : Le' fils·dei:ceit!lé~Çl.ge, mari.é·~' $à.hJ? enfa:nts,
conservp son saré. acçolé· à ce.lui d;eson père, mais 'a ses' chè-mps ep.
plaine., L'un d'arachides et de souchet, situé à 100 mètreS'd'i3 la
route~' f,ait 45 a.res; l'autre de I!lil,cinq cents inètres plœ' loin,'
40 ares, en tout 85 ares, soit 42,5 ares par tra.va·.îlleur." ..
, ,...;. 3 Q exemple '.: Un 'saré c'ol!lpr<mant. un homme de 45' a:ns environ,
,ayant deux épouses et un fJls' de 26 ans, est entouré· de·~ses. ..charnIE
d'un seul tenant. Le rnil rouge en deux pa.rcelles· oc'cupe' 63,5 ares,
·le sou~het et les légumes ,14, 5 ares, les arachides 4k ares , le coton
7.ares, soit. 129 'ares, à raison:de 32 1?:res ·par trEnTailJ,.~ur.
r-






. ". . 'Ces tro.is,' exemple.s ensemble' présentent
cultivée ,pR.r' travai'lleur de 1'·' ordre' de '40 ares,
donc aux 66 ares constatés à NOUSGOY.
. '" '.,. ; ·1.
. Ces .cultivat'eurs ,..àinsf queé\: '·a.utres~· a.f"f-i:r~erit qu,e. ces
surfa:ces suffisent à la' production' d8' mil,: de souchet et d' are.chides
ae bouch~ qui leur e$t néce·ssaire·. ,La 've'nt8 dl a.r·achides·couvre faci-
lement le I!lontant de l' l.PlpCt· qu'il fallait au,trefois prél.ever 'sur
ie's modestes réserves de 'graïris iou sur ·l'e petit· ca,pitü de béta.il;
elle leur permet d'acheter de la viande, voird des chèvre·s. Les
produits d'échange dont disposent ces Fa.li sont peu nombreux.' Ils
n'ont à offrir qu'un peu de tabac, pa.rfois le coton filé pr les femm.es
Q9
- -'
et transformé en bandes de gabak pal? le ti sserand, voire un peu de
mil, leurs clients sont les Fulbé de GUIDERo
Ces gens s'ouvrent à peine au contact et aux échanges avec
l'extérieur .. La culture de l'arachide, l'ouverture du marché de
BtINIUM, ont contribué à les pousser vivement dans ce sens.
Rassurés sur la sécurité de la pla.ine, ils se décident à sortir de
leur isolement, ,mais ils conservent leur mode de vie sobre et leurs
ha.bitudes agricoles de montagnards, chevillés à un'fort individu-
alisme o Il est probable que le tonus' du groupe se modifiera
comme'on peut le constater dans les villages venus depuis plus long-
temps sur la plaine, où les gens sont habillés, mieux nourris Et' d 'W1
abord plus enjoué 0
Il est donc nécessa.ire d'encourager prudef.llI!J.ent l' évo lutlon
en cours"
Mais on doit songer B:UX conséquences de l'extension
incessaY.l.te des cultures sur les sols fragiles de la :çla.,ine et ,les
risques d'érosion que comporte l'exploitation inteneive de terrains
.presque totalement dénudés.
Les résultats' des exvériences réalisées à MOUSGOY avec de
plus grandes chances de sucees pourront ~tre appliqués dès que
possible au pays Fali, P:la.is de préfé;rènce dans un village dont tous
les habitants soient installés sur la plaine, RlillTN., BAillM,. par
exemple, entre BUNIUM et BOSSUM .. On éviterait ainsi l'obstacle
d'un habitat dissocié des champs de plainé. Les améliorations intro-
duites, si elles s'accompagnent effectivement de meilleurs rendement~,
pourront ~tre observées et admises par les'groupesvoisins, par











POLYCULTURE SUR SOLS ARENACES }~T SOlS ARGTLEUX : LARA
A L.AR.Â, 1" enquête a surtout consisté en une étude de
l' organisa.tion agricole da.ns la vallée principale, celle du nayo
LéFa. Un repérage sur le terrain de la. distribution- des champs .
et l'utilisa.tion de photoeraphies aériennes ont a.bouti à un ess8.i
de rerrésenta.tion cartogra,phique des espaces cultivés. Quelques·
sondages à l f'échelon fa.milial, nalheureuseoent trop peu nombreux,
sont utilisés à des'évaluations globales des superficies cultivées,
afin de proposer une idée de la densité réelle en regard de la .
densité relative o
Si ces notes ne permettent pas de préciser dans quelle.
p1.esure l'extension sir!lUltanée des cultures de coton et d'arachides
deillancl0'e aUA l'1unda.ng de LAR.Aest compatible avec los c1is~.::,nibili+;':iJ
en terres utiles et avec la capacité de .production de cette popu-
lation, elles constituent une introduction à'une étude'plus appro-
fondie.
Les conditions de l'économi~~gricole -
Le facteur dém.ographique - Rappelons les ca.ractéristiques
de ce canton de 6 000 habitants dont l'effectif est en augmentation
. cons. tante (+ 4% par an). Deux ra.isons à cela: J?roIificité très .
favorable, : excédent d'arrivées sur IGS départs (retour d'absents, .
installation de Mundang des cantons voisins). La proportion élevée
d'enfants de moins de 16 ans : 45 pour IOO habitants, autant que
d'adultes valides, suggère une ,orientation de la production v~rs,les
denrées vivrières, la: cha,rge des consoPlBateurs sur les tJl1.8.vailleurs
s'établissant en moyenne à 8 ou 9 rat:i.onnaires pour 5 trava.illeurs.
La polygamie - qui est responsa.ble du dépa.rt de nombreux
jeunes gens - introc1ui t une' assez grandè diversité dans la dimension
des ménages 0 La moitié de lB. popula. tion rentre dans le cadre de la.
famille monogamique. à 4 personnes en Hoyenre; près cl' un tiers dans'
celui de la. famille bigamique qui conpte de six' à sépt personnes,
moins d'un. cinquième dans celui des P.1éna.ges à .trofs épouses ou plus,
dont l'effectif moyen serait de la personnes. On ne peut toutefois
p::lrler de grande polygamie 0 La. participation des fenmes aux travaux
agriëoles conserve un cara.ctère stricteI!1ent fa.milial à l'économie
Mundang en accroissant sa ca.pacité de production, dejà stimulée
par l'abondance des ~nfants c Cette population a.)ple P.1oyenne d' a.ge
de 23 ans seulement. L'allure de la pyramide en{j"'annonce une réelle
expansion déP.1ographique .Le tonus du groupe apparaît, au contact
direct ~e Q8S gens, excellento
Occupation du sol - .
a) la densité : Elle est de 25,5 habi. tants au kilomètre
carré pour le canton. En fait, le 'peuplement s'ordonne surtout sur
l'axe du mayo Léra et sur les bords de sa va.;I.lée., Il Y·B. donc une
opposition entre cett(~ concentration et les rlHrges périphériques
non habitées où s'égaille une petite portion de l'espace cultivé:
interfluves aplatis presque déserts à llest, sables avec placages
argileux au nordo .
- rOI -
. Sur notre carte de densit~, le territoire de LARA se
", décompose :
- dans l'angle nord-est en une plage de'33 habitants au
km 2, englobant les villages de GABAN et GAMBOUR à LERA;
- en une large bande, en dia~onale de la vallee, allant
des qué,rtiers du pied de la Bontat?J,e de LARA à ceuX de la vallée de
GOUING, avec 40 à ~t5 habi~ants au kr!l 2;
- en un petit secteur 'de pIlE de 50 habitants au km 2
au contEl·ct des ka.rals de KAELE et de DOUJ.VIReIJ •
',"
·Sur lawil.l'che vide, vers le laniclat de ,Guidiguis, se
tion-G i:ï:lstallés seulement deux petits qua.rtiers Tupu.:rt c . IJ' eau y est
rare, et en saison sèche, l~s gens de MASSINKOU doïvent s'~lppro­
visionner à BIPENG, à6 kms.
b) lJhabitat : LaforJ:'1e que pr;mnent les groupements de
sarés constituant les villages, dif·fère selon les conditions du
site: eau, sols cultivables9 On reconna.it 4 f9rr.J.es :
. Il Autour de la montagne' de LARA; les différents
quartiers de LARJ~ et de KILGUIM s'échelonnent par petits paquets
le long d'e la route~ Da.ns le quartier du chef, quelqàes murs en terre
dont la plupart des portes donneht sur un ter:œ in nu, font un effet,
de rue de village Fulbe Plais les cases sont placées sans ordre, de
part et d'autreo.Les champs de Bil séparent et entourent ces diffé-
rènts quartiers o '
21 GABAN et LImA constituent un semis groupé de sarés
au contact du mayo. Presque tous les sarés n'en sont pas moins entourés
de mil rouge en sa.isQn des pluies 0' .
. 31 Ailleurs, on trouve le long de la vallée, des
ep. artiers de 3 à 10 sarés, parfois rassemblés sur .un petit espac'e
stérile, au besoin en deux noyaux, de façon à réserver aux champs
la bonne terre (MAGRONG-GONG, DJAMBOUTOU, ZAG~NRE, DING-DING).
. 41 MAZANG présente une disposition espacée de sa.rés
en auréole autour des sols à Muskwari cl.'un petit vallon adjacent
au mayo Léra~' .
Cette disposition tend à respecter le cl.ésir de chaque
feuille de dePleurer aussi près' que possible de son. champ principal.
Mais le partage de sols à vocations différentes associés dans un
espace plus ou moins restreint, concilié avec la recherche d'un accès
facile à l'eau, oblige à ,un minimum de groupeI.'lent sinon d 'organisa-
. tion collectiveo
. c)Répartition des cha.mps : Les quartiers situés en
bordure de la.vHllée (LARA et KILGUnr) occupent des so~s arénacés
qui conviennent seuleôent à'l'arachide et au mil rouge. Les autres
cha.mps, mil blanc, coton, lYluskwari sur des alluvions de la vallée,
se trouvent éloignés des sarés. Les quartiers insta,llés le long
du maya Léra sont a.u contraire au contact de leurs chaP..lps de
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Muskwari; ils peuvent planter le coton sur les bourrelets secs des
rives, semer le mil blanc un l'eu en arrière de la vallée, et
doivent cultiver l'arachide vers les 'sols légers entourant la
montagne ou, pour ceux de l'est, aux alentours de la courbe de
niveau 400. Les gens deGliBAN, nOflbreux, doivent déployer leurs
champs depuis. 4 kms~.à l'est du villa,ge, jusqu'à la route de MINDIF.
L'accroîssement (lu Pl3,rcours cultural provoqué pAr l'extension .
des surfaces de coton. d'arachide et m~r.:J.e de mil blanc Yolobri
depuis plusieurs annéés, a obligé la.plupart de ces villages à
chercher une extension ver's des emplacements· peu utilisés jusqu'à
présent. C'est ainsi que. les gens de Lp~A et de KILGUTIM ont ouvert
de nombreux cha.mps au nord de la montagne, à ga.uche. de la. route de
MINDIF aux lieux dits : MOURBARE et DRi~IBOUPOU où des horizons
d'argile coupent les sols q.' ar-ènes. Les Gens de lYIAGRONG":GONG, au
sud, traversent 3'kfls. de sols stériles pour aller cultiver, près
de BOULAH dans la vallée du mayo Gouing.. Cnux de Gli.::L':; v:i.'J.-~ ~,-: i::tilisé
pour le coton et le mil blanc cl ~s terrains jaclis cultivés par leurs
a~rpu.x dans la zone déserte et boisée, à l'est du village, en Y'
gJ:,oupant leurs IJ2rcelles par dizaines .. La distance totale des aivers
champs aux sarés des cultivateurs' atteint pOUl" certains d't entre euxla à 15 kmso C'est notamment le cas à Gli.BAN et à LARA" Elle 'est bien
moindre (3 à 5 kms.) pour les cultivateurs situés au conur' de la
vallée qui peuvent grouper coton,' a.rachide, Mil rouge, r.1il Muskwari
. et mil blanc dFllls un rayon de l 000 à l 500 aètres autar de leurs
casesC'
d) Calendrier des travaux : Le diagrample climatique de
KAELE fait appâra:i:tre y..z,:r.r3.pport à 'celui de GUIDER, une SOEllne de
préci.pitations I:J.oins forte et une durée léeèrenent réduite de la
saison des pluies e .
Si les tornà.des peuvent a.oëner dès fin 'Mars une pluie.
a.ssez forte, les chutes importantes ne commencent réellem.ent qu'en
Juin (en Mai à GUIDER) ..
AVRIL MAI
-
·GUIDER - normale 23 I!ll'n,. 118
en 1953 2 . 168
KAELE normale 31;7 52,5






Il s'et:lsuit un certain décalage entre les époques de
pluies è. K!J.ELE LARA et à GUIDER-MOUSGaY. D'autre part, le total de'l










Jl..·KAELE-LARA, l'a sa.ison des pluies est plus courte de 2
à 3 semaines. Aussi, les cultivateurs de LlffiA cloivent-ils d' a.utant
plus se h§.ter d' eff8ctuer leurs sem.is q.ue leurs produ.ctions sont







La, période qui préèède les premières pluies sérieuses est
occupée aux mêIID s activités qu' à ~rOUSG(J{ et à.illeurs : nettoyage
et ameublissoI:lent des chanps, mais aussi arraéhage des tiges de coton..
Autour de la mi-Mai, on sème le mil rouge, sur le principal des chamr:s
de la famille; les femmes ont souvent devancé çette opéra.tion de
plusieurs jours e.n semant aux abords des cases, des mils jaunes
"Mboré" et "Liriwi" oLe premier sert à préparer des bouillies',
le second, de goût sucré, peut se consommer fra.is; ils seront les'
premiers récoltéso '
. Ces deux variétés ont, du reste, ma.rqué un net recul
depuis l'extension de la. cult1Àre de l' ara.chide dont elles occupaient
les emplacements actuels sur terre légère'. Il faut qu'un bon mois
se soit dcùulé a.près le début des pluies pour semer le mil blanc
Yolobri qui vient actuellement en assole ment avec. le coton. C.s est
du reste celui que l'on sa,crifiera le plus facilement si le temps
'ou le courage manquent poùr mener de front ~outes les cultures~
. Il existe deux variétés d'arachides. Juste aprè ~ le
Yolobri, les hommes sèment les arachides dites "swaziléll , "arachide
de saison des'pluies", car elle est récoltée dès la fin de celles-
ci.Les femmes, de leur ceté, en font de petits cha~ps personnels
de 10 à 20 ares, et y mGlent des haricots ~"yehll), des :pois
,woandzou (galadji), du gombo; le mil rouge a alors 20 à 30 cms.
de haut. On fait àce momen11 éventuellement des parcelles de sésame
près des champs de Yolobri o Ensui te, c l, est la deuxième quinzaine
de Juin, tout le monde s'affaire aux champs de coton. La da.te a
été g~néralement tardive jusqu 1en 1953, malgré les recom.rllandations
des agents. cotonnierso L 1op~imUI!1 'se situerait vers les 15/20 ' ui:n.
C'est alors la période des sarqlages,' coupée 25 ou 30
jours après les semis de swazilé, quand le,m±l rouge atteint 80 cm.
à l m. lJar ceux de,la'deuxième variété "Swagolé" tlarachide de saison
sèche ", .récol tée après la. fin des pluies 0. lYlars, fonio en très
petites parcelles, peuvent compléter la gamme des cultures. Les gens
qui font du r;iz le sèment en Juillet après tous les mils, E?t le
r.écoltent en Septembre .Le mois de l'a.nnée Munda.rig' "fin 'pou mo~ .
gouanré" Cl est-à-dire le. mois' où le mil doit ~tre sarclé, fa.i t .
pla.ce à "fin1ma moun gou.a.rili", le mois où le'mil est 'sa.rclé. On
ne peut plus rien semer alors, sinon du sésame., Sous "fin' tiya",
"l~ 6ème mois" ,peu avant les récoltes, l,es hor:unes 'sèment en pépi-
nières' Je Muskwa,ri. Les femmes coupent les Mboré et Liriwi, ainsi
que le "Mayanli", méla.ngés à ces mils .. Quelques jours encore, et
los pluies cessHnt, la. ff'c:'lle entière récolte 'le mil rouge. Les
tiges sont couchées, les épillets sont càupés e:t; transportés da.ns
de grands paniers au saré où ils vont sécher au sole~l un minimum
de 15 jOurs. La.premiè:r.e r.écolte d'ara<?hi~es se place a.u,m~me
moment; on prof~te d'une terre' encore hum~de, et c'est la un des
avantages de cette variété précoce sur les soJa compacts. A la mi-
Octobre, les hommes repiquent le mil Muskwari, aidés pa.r les femm.~s
qui auront droit sur la récold3e à quelques paniers. li la fin du
mois et au d~but de Novembre, ont lieu presque ensemble la récolte
des a.ra.chides Swagolé,.puis celle du mil Yolobri, plus d'un mois
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Les fêtes de fin de. culture où l'on offre au chef- les
t, nouveaux produits selon des rites qui tombent, du reste, en désuétude,
~. ont commencé lorsque vient la récolte du coton. Période d'abondance
, qui rend les derniers travaux- moins pénibles et créent une grande
animation~sur les routes et les marchés. Entre le 15 J8nvier et le
début de Février, l'année agricole s'achève pf1r la récolte du .
Muskwari. D0ux mois et demi pl us tard, surviendront les nouvelles
pluies.
. .
Exemplefl de superficies cultivées par famille -
Le 'tableau ci-joint reproduit les observa.tions faites
sur neuf ensembles de champs familiauxG
Les superficies totales appara1ssent nettement supé-
rieures à celles cQnstatéesà lVIOUSGOY. La. moyenne càlculéepar tra-
vailleur s'établit à III' ares, dont 69 .en mi16 de diverses sortes,
25 en arachides,. 18 en coton._




Par types d'e fHrlli11e (fIloyenœ sur trois exemples de
cha.que type): La. surfa.ce totale, cul t'igée par trava:i1leur sera.i t de .
1214 ares èhez les ).\'Ionog.a.mes, 99 chez les bigames, 114 chez les
polygames. La surfa.ce moyenne cultivée en mil par.travai1leur, qui
est respectivement de 75 ares chez les monogames, 59 ares chez les
bigames, 7·5 chez les polygames, ,représente exa.ctement 60% de la
surface totale (60,5 59,5 60,5)., Cette constance indique t-elJe
un optimum ou un minimUJ'l comprimé pa.r la nécessité de· cultiver
coton et arachide ? .
. . . La superficie consacree au coton par travailleur est
évidemment plus-grande chez les monogames: 24 ares, que chez les
bigames': 18 ares, et les polygames : 15,5 ares; celle d' 8.rachic1es
est plus constante, respectivement cle26 ares, 22 ares Gt 25,6 ares.
. . . .
Ba.ns se risquer à conclure d'après un si petit nombre
d!exemp1es, on constataraque le ménage mono~ame fournit proportion-
nellement à son effectif actif, un effort plus grand que les mono-
games et surtout que lesp6~YGaJ~es.
RamenéeauconsoInaateur, la superficie cultivée en mil,
d'après ces exemples, est de 45 ares chez 1f~s monogames, 34 chez':
'les bigames (1),' 52 chez les ·polygames. . ". . .
---------------(1) Il semble que l'un cles exomp1es utilisés relève, en fait, de la.
catégorie, de r.1onogames en raison de l'acquisition récente d'une
deuxième épouse qui n'a donc pas pris part à la culture. D'où
une légère exa.gération en moins des.noyennes concerna.nt ce '
groupe. La surfa.ce totale cultivée par travailleur passerait




La. relative constance observée entre l'es dimensions
li/), . de surfaces cultivées par travailleur. dans les di'fférents types
de famille ne permet pas d'affirmer jusqu'ici qu'elles ne, sont pas
proportionnées à des besoins exactement mesurés par l'effectif de
cons ommateurs. '. .
Aussi, à titre de simple indica.tion, piUoposera t-op.
une évaluation des superficies cultivées <'I.fl.llS ce canton sur la
base des moyennes constatées ici, qui eussent été'plus probantes
si elles avaient pu être calculées sur au moins 10 ou 15 exemples
de chaque type de' famille. '
personnes;
soit 585 travailleurs
585 x 1,14 hecta.re :
Surface totale to'utes cultures
On utilise les résulta.ts des pages 52 et 53.
Famille.. monogamique :
Effecti~ total : 3 033 personnes;
~ffectif actif : 50,5 %, soit l 520 trava.illeurs
Surface totale cultivée :'1 520 x 1,24 hectare
Famille bigamique :
Effectif 'tota.l : l 832 personnes; ,
Effectif actif: 45,5 % soit 830 travailleurs
S'!lrface totale cultivée: 830 x 1,09 hectare:
Fa.mill e polygamique :.
Effectif total,: l 148
Effectif a.ctif;: 51 %~
Nombre de travailleurs
. Effectif de célibataires






, Un espace total cultivé cie 3 670 ha. représente
14,5 %de la superficie retenue poUr le ca.nton de'LARA (252 km 2).
Il faut y ra.jouter les surfaces des champs peuls (70 sa.rés x 2 ha.
en moyenne : 140 hectares ) soit 3 810 ha.. et 15% de la superficie
totale. .




Ménages monogamiques : l
. ménages bigamiques :
ménages polygamiques. :.
céliba.taires : '
520 tr.x 0~24 ha =
830.tr.x 0,18 ha =
585 tr.x 0,155 ha. =






Ce total est le seul que nous puissions confronter
avec une donnée statistique. Le résulta.t. dè la campagne de 1953
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enregistré p~r la C.F.D.T. s'établit i3; 1200 cordes de 36 ares, soit
-519 hecta.res. Notre évaluation parait donc exagérée te· 24%. Il· est
J:,' vrai Que notre sondage a porté sur des familles relativement bien
~, pourvues en travailleurs actifs, donc présentant une capacité
de production supérieure à la moyenne réelle. Surtout, pa.rmi toutes
les familles, tous les adultes valides, il en est Qui n'ont pas
;f;. fa.i t de c o"ton o . . '.
Mais les -i!1oyenn(3S concernâ.nt .·le mil pourraient mieux-
correspondre à la.. réalité, étant. donné Clue les superficies sont
proportionnées a.ux besoins, et que l'excédent de production Que .
-lés fl3.millesdisposant de 'J)ras nom.breux- ponrraient réa.liser en mil,
- l'est en. gra.nde pa.rtie en c'oton et en arachides.
Surfaces cultivées en mil :'.
Les chiffres obtenus ci-dessous ~euven~ ~tre considérés
comme. un ma.x imum : ~' .
ménà.ges monogames 1· 520 x 0,75 ha = l 140 hectares
ména.ge sbiga.mes 830 x 0,65 Il = 540 Il -
ménages polygames 585 x 0,73 Il = 425 Il
célibataires 203 x q,44 Il = QO Il
.}
f' .r .' 2 195 Il<.1
Peut""7on vérifier cette évaiua.tionpar c~lles que l'on
.obtiendra.it en rapportant a.u nombre tota.l des consomm.a.teurs , la
surface moyenne ~e 44 ares fournie par notre· sonda.ge ?















5'333 x 0,44 ares = 2.315 hGctares.
" Nous avons là. un ordre probablement ma.:xiI'lUJl1. ])IIa.is il faut
. tenir com.pte de l'accrb1ssement contïnu de. la. popule.tion qui a. nêNe·
. ;amené la. création -de qua.rtiers no~veaux, tel celui de Mala.gan,
de six à sept sarés, inst~ülé en 1953 sur la nouvelle piste de LARA
à GABAN, et des cha.mIJs importants que fait cultiver le chef pour
son' compte par des salariés, notamment en mil Muskwari vers· .
DRAMBOUPOU, au nord q.u canton et da.ns la. vallée du ciayo Gouing•
, .
Nous ne pouvons avancer une idée de production tota.le en















.1i Chez les Mundang de L.ARA, le, sorgho "à grain rouge et à gros
,., rendement ~ le Zimiri - conserve encore la première place en super-
ficie, à la différence da groupe Tupuri. Chez les Tupuri, la res-
source des cultures d'hiver en Babouri et Muskwari, permet de
consacrer une large part des énergies, en saison des pluies, à
l' ara.chide, ,a.u coton, à deR léeumes variés P,t à des mils' plus fins,
ayant meilleure' valeur marchande. Les Mundang équilibrent davantage
semble t-il la production des mils en~re les deux pha.ses de culture.
La seconde phase porte uniquement sur le Muskwari. ,
A la production traditionnelle de mil rouge accompagné de
variétés diverses d'arachides de bouche et de haricot, s'est ajoutée
celle dU. Muskwari dans 18's vingt dernièreR années, à l'exemple des
J!'ulté. ~;~ \ara.chide, depuis six ou sept ans,' imposée pour la. VG:tl'iïo,
puis le coton peu pratiqué voici trois ans" ont ontribuéà porter
1:80 superficie cultivée jusqu'à un P.1aximUln jf.l,P.1ais atteint.
Le coton a amené l'extension du mil blanc, Yolobri, facile-
, ment acceptée au reste puisque ce mil trouve des champs tout
défrichés après ]. 1 arrachage des tiges de coton. En 1953, 52) hectares
ont été plantés e::l coton, deux fois plus qu'en 'I952, pr~;mièrG année
de culture généralisée. En-I954, cette surface devait être portée,
à 700 hectares~ La so10 de Yolobri représente donc en'I954 environ
500 hectares ~ On peut eGtimer à 800 hecta.res, sinon à l 000, l'a.ccroie..
sement de l'espace.total cul~ivé, soit ,en' gros 20% en trois ans.
En: fait, il n'est guère de cuitivateur interrogé qui ne ~ous
a.it dit avoir été amené à réduire un peu ses superficies en mil
rouge et ~n NuskvrarL,
D~autres, notamment ceux qui sont installés sur les.sols·
alluvia.ux de la vallée" assez compacts, 'difficiles à travailler
pour l'arachide; ont tendance à sa.crifier cette. dernière culture.
Voici, à titre d'indica.tion quelles proportions sont consacrées
en superficies B.UX différents mils, dans les exemples de champs
familiaux cités plus haut~
Mil de pluies Mil Muskwari Mil Muskwari
sur total cul- sur toUi cul- s/tot. cultivé

















Il apparaîtrait que le mil Nuskwari occupe 30 à 40% des
surfaces consa.crées au mil, ta.ndis que If-~s mils de saison des pluies
couvrent 8.utour de 40% de l'espa.ce tOT,al cultivé•.
Les Ména.ges· l et 2 à une seule. épouse semblènt avoir'
compensé en cultu~ce d 'hiver une assez faible surfa.ce de mil de
saison des pluies<, Au contrfüre, le JTlénage nQ 3 qui comprend deux
jeunes enfa.nts seuleme:-nt pour 2 adultes actifs, a. réalisé 69% de
sa surface totale en rlil dont 40% en mil rouge et Yolobri.
Les princil)aUX ~r'lplacements en Huskwari sont reportés. sur
.la ca.rte en poj.nt:Lllé fin. Ils co.rrespondent soit aux sols d' a.llu-
vions hétérogènes :na.is à bonne proportion d' arB'ile de la va.llée et des
vai:LOns ,,~.dja(;ents, soit [:1, des sols sur colluvions dé'!lls d8s déprt:ls-
sions, comme è. l'eBt de BIPENG et dans la. va.rtie nord du canton
vers MOmŒ.A!W et p:::-ès de la route de LARA a lIUNDIF. Entre LERA etMAL.ANE-GO::VIE~8§olc sa.bleux interrompent la. .continuité du ruban de
Nusk:v;ari ,c5ti:r6 de !J·jtI.J13UR. e·t G1\J3AN a la limite de DOUTv1ROO. Cette
culture OCCUp8 ep. perr2anence les mèMes sols enrichis pHr la décompo-
sition des ,tiges et des ::::euilles laissées sur le champAprès la récolte
e:t surtou-(; pa.l' le pa.cage des animaux en sa.ison sèche •.
I,e mil roUge se trouve soit autour des' sarés en per'nanence,
soit sur lOf; sols d'arènes des plans' inclihBés vers le fond de la.
vallée depuis le pie:l de la rlontagne ou le léger JX: bord de 11 interland
stérile r.lf1J.'qué a'Pl~l'ü~ri~a.tivem~nt pa.r les courbes de nivea.u 400-380.
Il accompagne alors le mil blanco
Parfois, :i-l occupe. ~p8ndant la sa.:is on des plui es les enpla.-
cements du Muskwa.:r:' lorsque le sol ni est pa.s trop hUr.J.ide; c'est le cas
da.ns la zone plus sableuse, com.prise entre DASSILTALE et MAL.ANE GOll'Œ,
où se concent:rent une grande partie des champs des quart.13rs de
LARA"
Entre la monta.gne· de LARA et le mayo, sur les terrrains en
pente, l'espace réelleI'lent utilisable est aesuré. Le sol y est souvent
squelettj_que ot laisse af'fleurer la. cuirasse en ma.ints endroits.
Les traces d'érosion y sont nOI!lbreuses et nous avons constaté
vers DING-DING et vers. DASSILTALE de longues ri[.Soles d' a.rrachement
profondes de 20 centinètres entre l'3s a.lignements de_l)iec1s de mil
après deux ou trois ann8es de culture o Leur progression à la tête.
d'après L.:!s reYlseiLYlements des propriétaires des champs, seI!lble
o.i~.Jv~:: ;.ll:~o 'jusqu'à dix ou qUlnze mètres par an" Pa.rfois,· des placa[Ses
de sable constituant des ha.rdé sont incultes, ma.is portent des·
traces. d! a.nciennes cultures; le boiseI!lent de cOP1bretuFl et de Guie:œ s'y
reconstitue~ Les champs de mil et de coton se réf'ugient sur'les .
pla.ns supérieu~s, découpés en bandes' radiales depuis la montgrH:~ .
par les enta.illes d(j petits ruissea.ux. La rota.tion d.oit ttire rapide,
deux ans 'en moyenne, .suivie d lune jachère de plusieurs a.nné es.
Or, c'est surtoùt dans cette zone qU'intervient l'extension
du parc ours ct:.l-turé1.l proii squée par l' int.cbduction du coton accompagre
du mil Notri, puir"tle les' chaI!lps de mil rouge et de Muskwa.ri
ont leurs emplacerlEmts attitrés g MHis le développement de l'arachide
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a eu pour conséquence de fa:ire occuper pa.r celle-ci la plupart d6.8
terres ·légères qu'elle partageait jadis avec le nil rouge report~ en




Donc, ,l'équilibre observé jusElu'ici par cette population
entre les surfa.ces qui lui sont nécessaires et IGS surfaces réellement
utilisables l'lai:htenu par une orga.nisation rela.tivement économe
de la culture, tend à se rOl'!l.pre. CGrtes, les champs étaient le plus
possible repliés à proxinité de l'habitat et ils peuvent dans une
certaine mesure s' éga.iller dans un périmètre plus étendu. Ma.is il
n' appara1t pa.s que ces réserves soier...t considérables. _
. Que cette population ait répondu avec enpressement à l'a.ttrait
de cultures nouvelles ct rémunéra.trices pour des raisons qu 1explique
en pa.rtie sa situation dônographique, c'est un factBur favorable
pour le succès d 'une politique de développement acs:L-i001e ltoIla ::i.a
Nord-Cameroun•. Me.is il est inévita.ble qu 1une popule.tian en expansion
qui n'est pa.s a.ncrée par des ra.cines a.ussi fortes que le- pa.ysan
des zones tempérées à la. terre qu'il possède, soit portée à faire
fi de préca.utions s'il en retire une subite occasion cl' élever son
niveau de :vie. Surtout s' il sait pouvoir,. en pleine ère. depEl.ix,
se tra.nsporter a.illeurs quand ses terres seront tLuisées ~
Il appara1ii donc indispensable de. mettre au poi~t ra.pidem.ent
des procédés d'amélioration.des sols, permettant un degré de culture
intensive. suffisant pour fixer au p8rcours 011tural étendu des .
limites à ne pe.s dépa.sser.
On peut considérer que sur les 4 000 hectares cultivés
a.ctuels ou procha.inePlent atteints, 2 000 le sont en culture itinérante
ou à rotation rnpide, par conséquent représentent une occupa.tion
au moins triple de sol utile.
. Or, la superficie totale du canton doit être a~putée des
es~aces inutilisables : hardé, lanbeaux ténoins de la. surfa.ce
d:' erosion dépourvus de sol et où affleure souvent la latérite,
montagne de LARA., que 1.' on peut éva.luer à un minimUI!i de 20 à 25 %
de la surfaee totale.
. On doit approcher de la réalité en proposa.nt un ra.pport de
1 espace utilisé ~ la superficie tota.le non stérile de 8 000.
hectares pour 20 000 hectares, soit environ 400,h. La: densillJé de la .
popuTation sur la surfa.ce cultivée s'ét9blirait donc à 80-85 ha.bitants
au kilomètre carré, ce qUl ne correspond ·pas à une charge oxcessive.
L! Arachide ne J réussit bien que sur des· ter!'C's .f:1cnhlas,
sabmonneuses. Lui conviennent donc les sols arénacés qui s'étendent
autour de la rnontat.,'lle de LARA à l'!l.oins de 500 nètres depuis le pied
de fa.la.ise, et sur les Beles de la topographie, là' où ils ont conser-
vé quelque épaisseur.
Ailleurs, les teneurs superficielles en 8rgile plus fortes,
rendent· sa culture difficilé~ Les. gens de MAZANG, r'Ul.TCHUALTA, 1::19 r
exemple, ne peuvent lui qonsacrer que de petites parcelles sur les
espa.ces les plus secs, et doivent a:t besoin lui réserver une partie.









en terre, en raison de la compa.cité du sol. On peut voir des fef.'JI!1es.
en saison sèche, s'efforcer de·,.les récupérer, souvent a.vec une
calebasse d' ea.u à c~té d'elle s pour arroser les plants~
Tenus de cultiver une corde (50 a.res), ces cl.Jtivateurs
doivent alors porter leur champ à proximité de LÀ'{lI.
Au' contra.ire, les quarti,~rs de LARA et de KILGUIM
dispos;:mt d'assez d' espa.ce pour fa.ire au moin~ une corde. par
trois adùltes actifs. '
Il a.pparatssait , donc nécessaire de n3 point encourager sys-
tématiquement une culture sur l'étendue d'un canton qui, conme
celui· d'? LARA présente selon les villages des a.ptitudes différentes.
L'arachide convient aux sols arénacés, elle ne sa.urait
réussir sur les sols argileux~
. Les développements de cette étude ont comporté pour .~a·..
. plupa.rt des éléments de conclUBion. La. na.ture a.ssez inégale de la
documentation recueillie au cours de cette rlissi on ne pa.ra.it pas
autoriser une synthèse à pa.rtir de ces éléMents.
Cette étude nous a seulement permis de mettre l'a.ccent
sur la grande diversité de tra.its de cette région du Nord-Cameroun~
Cette diversité en fa.it toute· l'originalité. mais aussi toute
la. complexité~
On. ne saurait la perdre de' ~TUe d::!lS tout effort. à entreprendlr:e
pour a.mener progressivtœnt le Nord-Cm'ler t)un hors.deR conditions
précaires de l'auta.rchie~Sa.ns quoi les recEttes qui réussi a.ient ici
. aboutira.ient là à un échec appareP'illlent inex.elica'-ule. Il ri' y a ;.:as :lus de
çinq OU GiJ{. .cvnt0r..s vO~3iM qui puissent pr :<:1€ntt:!lr d~ins l t étendue
de ces trois subdivl.s ions , une orga.nisation é1nnonique vraiment
identique ,.;
Diversité éga.lement dans 'ltes situations démographiques
qui annoncent de ra.pides modifications de l'ordre a.ctuel du peuplement
et s'l;lrtout, en fin de compte, un accrotssenent très sensible de la
popula.tion. Effet de ,la. pacification, de l'action sanita.ire , .mais
aussi du tempérament pureoent individualiste de ces peuples noirs;
a.na.chroniques aujourd 'hui, peut-être à la page demain•
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